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Vorwort 
Diese Veroffentlichung ist ein aktueller Auszug aus der Cro­
nos-Datenbank des Eurostat Ober die laufende Statistik der 
pflanzlichen Erzeugnisse. Die Veroffentlichung enthalt keine 
Methodik; die benutzten Quellen und Methoden sind in dem 
Handbuch B 1-ZPA 1 tor die Benutzer der Cronos-Datenbank1 
angegeben. 
Fur samtliche genannten Veroffentlichungen sind in der Cro­
nos-Datenbank von Eurostat Zeitreihen verfOgbar, und sie 
konnen auf Wunsch in Form von Ustenausdrucken oder 
Magnetbandem geliefert werden. 
Im ersten Teil wird die Bodennutzung behandelt: Hauptan­
bauflachen des Acker1andes, DauergrOnflachen, Flachen der 
reinen lntensivkulturen, der Dauerkulturen und der Haus­
garten. 
Der zweite und dritte Teil geben einen Oberblick Ober Flachen 
und Emteertrage sowie eine Auswahl der Ertrage je ha, 
wodurch eine gewisse Vergleichbarkeit der Ergebnisse unter 
den einzelnen Mitgliedstaaten, sowohl in be2'.ug auf den Feld­
anbau als auch auf Obst und GemOse, ermoglicht wlrd. 
Im vierten Teil werden nach Monaten die agrarmeteorologl­
schen Bedingungen des vorausgegangenen Vierteljahres auf­
getohrt. 
Der tonfte Teil enthalt einen ROckblick Ober die vorangegan­
genen Jahre und ist eine erste Veroffentlichung der im Laufe 
dieses Zeitraums erhaltenen Ergebnisse: Versorgungsbilan­
zen, AuBenhandel. 
1 Jeder Benutzer, der slch filr Quellen und Melhodik der Statlstik der pflanzllchen Erzeu­
gung lnteresslert, kann das Handbuch mlt der Darstellung der Oaten (der Text 1st In 
Deutsch, Engllsch und FranzOslsch verfilgbar) bel Eurostat, E-5, schrlltllch anfordem. 
lnhalt 
Se/te 
Teil I: Bodennutzung 7 







Teil Ill: Erzeugungsstatistiken von Gemllse und Obst 
GemOse 32 
Obst 44 
Teil IV: Agrarmeteorologische Angaben 59 
Teil V: Versorgungsbilanzen 
AuBenhandel 1989 
- Einfuhr und Ausfuhr 70 
Versorgungsbilanzen tor 
- Fette und Ole 106 
Zeichen und Abki.irzungen 
Nichts oder aus logischen Grunden nicht errechnet 
0 Weniger als die Halfte der verwendeten Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
S Statistische Geheimhaltung 
EUR 12 Mitgliedslander, lnsgesamt 
* Schatzung des Eurostat In den Bemerkungen je
Land nicht aufgetohrt (Cronos-Handbuch B1-ZPA1)
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Preface 
This publication is an excerpt from the Eurostat data bank on 
current statistics of plant products for a recent period. It does 
not include notes on methodology since the sources and 
methods used are described in the Cronos Users Manual 
B1-ZPA1.' 
For all the series published retrospective data are available in 
Eurostat's Cronos data bank and can be supplied on request 
in the form of print-outs or magnetic tapes. 
The first part deals with land use including areas of main 
crops on arable land, areas permanently under grass, areas of 
purely 'intensive' crops under permanent cultivation, and 
family gardens. 
The second and third parts show the areas and products har­
vested and a selection of yields per hectare allowing a certain 
comparison of results in the Member States, for both open­
ground products and fruit and vegetables. 
The fourth part gives agro-meteorological conditions by 
monthly period during the preceding quarter. 
Finally, together with a reference years, the fifth part presents 
for the first time the actual results obtained during the period: 
supply balance sheets, foreign trade. 
1 All users who are Interested In the sources and methodology of plant statistics are
Invited to write to Eurostat E-5 requesting the Manual on Data Presentation, which Is 
available In English, French and German. 
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Part Ill: Production statistics of vegetable a{!d fruit 
Vegetables 
Fruit 
Part IV: Data on agricultural meteorology 
Part V: Supply balance sheets 
External trade 1989 
- Imports and exports
Balance sheets for 
- Fats and oils
Signs and abbreviations 
Nil or not applicable 
0 Data less than half the unit used 
No data available 
S Statistical confidentiality 















* Estimate made by Eurostat not mentioned in the
remarks by country (Cronos Manual B1-ZPA1)
Preface 
· Cette publication est un extrait, pour la periocfe recente, de la
banque de donnees Cronos de l'Eurostat concemant la
statistique courante des procfuits vegetaux. La publication ne
comporte aucune annotation methocfologique, les sources et
methocfes utilisees sont decrites dans le manuel 81-ZPA 1 des
utilisateurs de Cronos (').
Pour toutes les series publiees, des donnees historiques sont 
disponibles dans la banque Cronos de l'Eurostat et peuvent 
�tre foumies sur demande sous forrne de listings ou de 
bandes magnetiques. 
La premiere partie traite de !'utilisation des terres, qui prend en 
consideration les superficies des cultures principales des 
terres arables, les superficies toujours couvertes d'herbe, les 
superficies des cultures pures «intensives,, des cultures per­
manentes et les jardins familiaux. 
I.es deuxieme et troisieme parties presentent les superficies et
les productions recoltees ainsi qu'une selection de rende­
ments par hectare garantissant une certaine comparabilite des
resultats entre les Etats membres, d'une part sur les procfuits
de plein champ, d'autre part sur les fruits et legumes.
La quatrieme partie rappelle par mois les conditions de la 
meteorologie agricole au cours du trimestre ecoule. 
Avec un rappel des annees anterieures recentes, la cinquieme 
partie presente une premiere publication des resultats acquis 
au cours de la periocfe: bilans d'approvisionnement, commerce 
exterieur. 
(') Tout utlllsateur, lnteresse par les sources et la methodologle de la statlstlque vegetale, 
est Invite a adresser une demande ecrlte a l'Eurostat E-5 pour l'obtentlon du manual 
sur la presentation des donnees - texte dlsponlble en DE, EN et FR. 
Table des matieres 
Partie I: Utilisation des terres 




















Partie IV: Donnees sur la meteorologie agrlcole 59 
Partie V: Bilans d'approvisionnement 
Commerce exterieur 1989 
- Importations et exportations
Bilans d'approvisionnement pour 
- Graisses et huiles
Signes et abreviations 
Neant ou non calcule pour des raisons logiques 
0 Donnee inferieure a la moitie de l'unite utilisee 
Donnee non disponible 
S Secret statistique 
EUR 12 Ensemble des pays membres des CE 
70 
106 
* Estimation de l'Eurostat non mentionnee dans les




Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, Madrid. 
Bundesrepublik Deutsch/and 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, Bodennutzungserhebung 
(Mai). 
Bundesministerium fur Emahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn. 
France 
Ministere de !'Agriculture/Service central des enqu�tes et etudes 
statistiques, Paris, repartition du territoire et des terres labourables 
Ouin). 
Italia 
lstituto centrale di statistica, ripartizione della superficie agraria e 
forestale per forma di utilizzazione e per coltivazione (raccolta 
annuale 1 ° novembre - 31 ottobre). 
Ministero dell'Agricoltura e delle Foresta, Roma. 
Nederland 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg, Landbouwtelling 
(May). 
Ministerie van Landbouw en Visserij, s'Gravenhage. 
Betgique!Betgie 
6 
Ministere des Affalres economiques, lnstitut national de statisti­
que, Bruxelles, recensement agricole et horticole au 15 mai. 
Ministere de !'Agriculture et lnstitut economique agricole, 
Bruxelles. 
Luxembourg 
Service central de la statistique et des etudes economiques, 
Luxembourg, recensement de I' agriculture au 15 mai. 
United Kingdom 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Guildford, Surrey, 
Agricultural census (June), and London. 
Ireland 
Central Statistics Office, Dublin, Area under crops and pasture 
(June). 
Danmark 
Danmarks Statistik, K0benhavn, Landbrugs- og gartneritaelling 
(June). 
EAAdoo 
National Statistical Service of Greece, Athens (crop year). 
Ministry of Agriculture, Athens. 
Portugal 
lnstituto Nacional de Estatistica, Lisboa. 
II 
Utilizaci6n de las tierras 
Arealbenyttelse 
Bodennutzung 
Xpl')an tou e�a�ouc; 
Land use 
Utilisation des terres 
Utilizzazione delle terre 
Grondgebruik 
Utiliza<;ao das terras 
19.09.90 
BODElfflTZUNG I.JJll USE UTILISATION DES TERRES 
HAUP'THITZl.tlGEN BROAD AREAS 6RANDES CATEGORIES 
.IAIIR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D 6R E F IRL I L NL p 
AHHEE 
1000 HA 
0000 6ESAKTFL.AECIIE TOTAL AREA SUPERFICIE TOTALE 
1987 225827 • 166143 • 3052 4309 24&69 13196 • 50477 • 54909 7028 • 30128 259 3980 9207 24414 • 
1988 225827 • 166143 • 3052 4309 24&69 13196 • 50476 • 54909 7028 • 30128 259 3980 • 9207 24414 • 
1989 225827 • 166143 • 3052 4309 24&69 • 13196 50476 54909 7028 30128 259 3980 9207 24414 
1990 24&69 • 13196 54909 • 7028 30128 259 3980 9207 24414 
0009 6EIIA£SSER NATER EAUX 
1987 356& • 2990 • 27 • 70 • 444 • 312 • 534 • 611 139 721 1 337 • 44 328 • 
1988 3582 • 3004 • 27 70 • 444. 312 • 534 • 625 139 • 721 1 337 • 44 328 *
1989 3004 • 27 • 70 • 444. 312 • 627 139 • 720 1 337 • 44 328 • 
1990 444. 625 • 139 • 720 • l. 
0008 LANDFWCIIE LAND AREA SUPERFICIE DES TERRES 
1987 222259 • 163153 • 3025 • 4239 • 24425 • 12884 • 49943 • 54298 6889 • 29407 258 3643 • 9163 24086 • 
1988 222245 • 163139 • 3025 4239 • 24425 • 12884 • 49942 • 54284 6889 • 29407 258 3643 • 9163 24086 • 
1989 163139 • 3025 • 4239 • 24425 • 12884 • 54282 6889 • 29408 258 3643 • 9163 24086 • 
1990 24425 • 54284 • 6889 • 29408 • 258. 
0007 UEBRIGE FWCIIE OllfER AREA AIITRE SUPERFICIE N. D. A. 
1987 39721 • 2n11a • 1002 • 929 • 5109 • 1388 • 10310 • 8255 862 • 5592 42 • 1290 • 1663 • 3279 • 
1988 40899 • 28914 • 1012 937 • 5150 • 1388 • 10321 • 8692 865 • 5775 • 43 1294 • 1663 • 3759 • 
1989 1045 • 5180 • 8789 42 
1990 
0006 FORSTFU.ECIIE NOCDED AREA SUPERFICIE BOISEE 
1987 53846 • 38367 • 617 493 • 7360 • 5755 • 12511 • 1'+688 327 • 6410 119 330 296&. 2297 • 
1988 53862 • 38382 • 617 '+93 • 7360 • 5755 • 12511 • 14779 327 • 6335 119 no• 296& • 2297 • 
1989 53950 • 38471 • 617 493 • 7360 • 5755 • 12511 • 14782 327 • 6420 89 330 • 29611 2297 • 
1990 7360 • 327 • 6434 119 330 • 296& • 
0005 LANDMIRTSCHAFTLICII 6Et«ITZTE FU.ECIIE A6RICUL TURE USED AREA SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE 
1987 128692 • 97039 • 1406 21117 • 11956 5741 • 27122 • 31354 5701 • 17404 127 • 2023 • 4532 • 18510 • 
1988 1274115 • 95843 • 1395 2809 • 11915 5741 • 27110 • 30813 5697 • 17297 • 126 2019 • 4532 • 18031 
1989 1363 11885 30710 126 
1990 
0004 HAUS6AERTEN KITQIEN GARDENS .IARDIHS FANILIAUX 
1987 408 • 408 • 22 3Z 246 88 0 5. 16 
1988 398 • 398 • 22 31 236 89 0 5. 16 
1989 395 • 395 • 21 30 233 89 0 5. 16 
1990 90 0 16 
0003 DAUERICULTUREN I.JJll IH>ER PERIWIENT CROPS CUL TURES PERMANENTES 
1987 11744 W 6002 • 15 11 181 1039 W 4876 1302 2. 3353 2. 36 865 • 61. 
1988 15 11. 182 4900 W 1245 2. 3340 • l 36 865 • 59 
1989 16 184 1220 l 37 
1990 
0002 DAUERGRUENUIIJ PERl1ANENT &RASSUIIJ SUPERFICIES TOUJOURS COUVERTES D' HERB! 
1987 48n2 41326 626 210 4481 1789 66&5 11894 4654 4942 70 1090 761 11572 
1988 48021 • 40610 • 621 221 4449 1789 • 6650 • 11767 4666 4&58 69 1081 761 11089 
1989 40515 • 615 219 4407 1789 • 11598 4877 69 1067 761 • 11197 
1990 4a78 69 1060 • 11155 
0001 ACKERUIIJ ARABLE LAM> TERRES ARABLES 
1987 677110 • 49314 • 744 2595 • 7262 2925 • 15561 • 17912 1045 • 9021 56 892 2906 61161 
1988 67381 • 48915 • 738 25n 7253 2925 • 15560 • 17564 1029 • 9010 • 55 897 2906 6&67 




BOOEIHITZl.tlG LAlll USE UTILISATION DES TERRES 
HAUPTAteAU IIAIH CROPS AREAS CULTURES PRIHCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR 1Z EUR 10 B DK D GR E f IRL I L HL p UK 
AHHEE 
1000 HA 
1050 6ETREIDE IHSGESAKTC AUS6. REIS I CEREALS IEXCL.RICEI CEREALES I EXCL.RIZI 
1987 35015 • 26216 • 351 1509 • 4697 1451 • 7804 9241 353 4468 34 177 • 995 3934 
1988 34726 • 25986 • 349 1599 473t 1363 • 7807 9207 346 4263 34 198 • 933 3896 
1989 34938 • 26133 • 350 1576 4639 1368 7748 • 9384 345 4359 34 205 • 1057 • 3874 
1990 1611 4490 7530 • 9076 • 333 4196 • 33 190 • 369Z 
1250 REIS I PADDY> RICE C PADDY! RIZ IPADDYI 
1987 330 222 20 76 12 190 32 
1988 343 230 21 80 14 195 33 
1989 327 235 16 59 17 202 33 
1990 86 19 211 
1300 HUELSEHFRUECHTE DRIED PULSES LEGUMES SECS 
1987 1976 • 1301 • 6 206 • 111 40 • 431 509 2. 170 0 48 245 208 
1988 1903 • 1324 3 147 95 35 371 569 4 166 0 44 209 • 260 
1989 1916 • 1311 3 123 72 39 344 • 671 t 160 1 26 261 • 215 
1990 4 128 50 329 • 725 • 2 148 1 19 248 223 
1350 HACKfRIJECHTE ROOT CROPS PUHTES SARCLEES 
1987 173 209 671 86 • 571 802 86 1 298 137 • 479 
1988 169 214 656 81 • 564 744 80 1 286 474 
1989 166 653 76 1 292 
1990 682 • 302 
1400 HAIIIELSGEMAECHSE IlllUSTRIAL CROPS PUHTES IHDUSTRIELLES 
1987 5224 • 4027 • 16 260 462 • 412 • 1151 1966 • 6. 487 1 16 • 46 • 400 
1988 3959 • 16 204 426 • 395 • 1156 1978 4. 555 1. 15. 366 
1989 17 473 • 396 • 1786 1 14 345 
1990 626 • 1 15 • 
1600 &El1UESE VEGETABLES LEGUMES 
1987 1643 • 1088 • 30 20 • 44 139 • 468 245 6 407 0. 64 87 • 134 
1988 1673 • 1096 • 32 16 47 133 • 493 251 5 402 0. 65 84. 144 
1989 32 49 135 • 497 • 2'<3 5 396 0 65 143 
1990 49 5. 'tll 65 • 
2610 FELDRAUFUTTERBAU &REEH FOODER FRON ARABLE UHD FOURRAGES VERTS DES TERRES ARABLES 
1987 161 329 1224 1104 4900 565 • 2505 19 236 1713 
1988 160 336 1215 1129 4506 561 • 2483 19 233 1634 
1989 164 • 331 1202 4588 18 240 
1990 1177 19 235 • 
3001 BU.t!EH U111 ZIERPFI.AHZEH FUlllERS AND ORHEl1EHTAL PUNTS fLEURS ET PUHTES ORHEIIEHTALES 
1987 60 • 56 • l 1. 8 7 0. a 0 23 0. 7 
1988 58 • 1 0 9 7 0. 8 0 l3 7 
1989 1 8 7 10 0 24 
1990 10 9 0 ZJ. 
3310 AIIBAU V1J,1 SMTGUT AREAS HARVESTED FOR SEED CULTURES DE SEl'IEHCES 
1987 189 • 189 • 2 58 10 57 1. 10 24 0. 20
1988 184 • 2 58 12 45 1. 12 26 20
1989 2 12 51 9 27 
1990 13 10 Z7. 
2695 UEBRI&E fELDERZEUGHISSE OTHER FIELD PRODUCTS AUTRES PROOUITS DES CHAl'IPS 
1987 0 3. 38 11 17 





BOOElffJTZlllG LAlll USE UTILISATION DES TERRES 
IIAUPTAltlAU IIAIH CROPS AREAS CULTURES PRIHCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR lt EUR 10 B DK D GR E F IRL I L HL p 
Al'f!EE 
1000 HA 
2696 BRAatE- IHI 6RUENI\JEHGltl6 FALLON AKI &REEH IW«JRES JAOIERES ET ENGRAIS VERTS 
1987 6487 • 1073 4 4 34 461 4319 179 342 0 6 1095 • 42 
1988 4 4 52 270 539 0 8 58 
1989 5 155 218 398 0 9 65 
1990 211 549 0 13 • 62 
1100 NEIZEH IHI SPELZ IIIEAT AKI SPELT BLE ET EPEAUTRE 
1987 15831 • 13286 • 194 399 • 1671 886 2221 4908 57 3058 8 111 324 1994 
1988 15355 12720 194 309 1742 880 2339 4721 60 2806 8 114 296 1886 
1989 16162 13531 211 446 1777 890 2295 5017 62 2897 8 140 336 2083 
1990 589 1680 1952 5176 74 2766 9 139 2042 
1120 NEICIINEIZEH IHJ SPELZ SOFT lltEAT Atll SPELT BLE TDllRE ET EPEAUTRE 
1987 12999 10585 194 397 1648 400 2116 4597 57 1186 8 111 298 1988 
1988 12673 10172 194 309 1731 380 2229 4433 60 1062 8 114 272 1880 
19a9 13397 10922 211 446 1764 375 2166 4713 62 1126 8 140 309 2077 
1990 589 1671 1789 4797 74 1056 9 139 2036 
1130 HARTNEIZEN DUR\11 lltEAT BLE DUR 
19a7 2832 • 2700 • 2. 23 486 106 311 1871 26 6 
1988 2682 2548 11 500 109 288 1743 24 6 
1989 Z765 2609 13 515 129 304 1771 27 6 
1990 9 163 379 1711 6 
1150 ROGGEH RYE SEIGLE 
19a7 1024 673 4 137 412 18 222 82 8 1 6 128 7 
1988 918 576 3 81 378 16 221 76 7 0 7 121 7 
19a9 947 5,a 3 101 382 15 227 74 7 0 7 122 7 
1990 4 105 415 211 70 7 1 9 9 
1155 IIDITERIIEHGGETREIDE 11.t.SUH tlETEIL 
1987 25 15 11 0 11 4 
1988 29 14 0 11 0 14 3 
19a9 23 • 13 10 0 10 • 3 
1990 15. 0 11 10 • 3. 
1160 &ERSTE BARLEY ORGE 
1987 12238 7754 123 952 1850 241 4401 1975 276 440 17 51 84 1830 
1988 12199 7868 120 1165 1836 220 4257 1863 266 440 17 63 74 1878 
1989 11683 7341 108 1001 1746 225 4257 1817 263 46t 17 50 85 1652 
1990 897 1699 4437 1767 236 455 16 39 1522 
1170 HAFER IHI SOltlERl'IEHGGETREIDE OATS Atll NIXED GRAIH AVDINE ET IIELAHGES DE CEREALES D' ET! 
1987 1854. 1304 • 17 21 541 44 353 363 20 177 8 10 • 197 104 
1988 1822 • 1310 • 18 44 546 36 346 342 20 158 7 n• 167 125 
19a9 1759 • 1225 • 14 28 486 36 345 341 19 160 8 8. 188 124 
1990 20 397 375 289 23 160 6 4. 110 
1200 KDERNERtlAIS 6RAIH tt.t.IZE tlAIS GRAIN 
1987 3776 • 2972 • 6 194 262 542 1743 767 0. 262 
1988 4076 • 3265 • 7 199 210 556 2020 829 0. 255 
1989 3936 • 3141• 7 209 200 524 1920 805 0. 271 
1990 225 477 1558 779 0 • 
1211 SORGl!Utl SORGl!Utl SORGHO 
1987 66 • 51 • 1. 15 36 14 
1988 80 62 0 18 44 18 
1989 106 89 1 16 70 19 
1990 17 65 22 
10 
19.09.90 
BCDElffJTZUNG LAM> USE UTILISATIOH DES TERRES 
HAUPTANBAU IIAIH CROPS AREAS CULTURES PRIHCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D 6R E f IRL I L NL p UK 
AHNEE 
1000 HA 
1212 TRITICALE TRITICALE TRITICALE 
1987 180 143 7 18 37 113 5 
1988 230 159 6 20 51 127 5 1 20 
1989 308 • 182 7 29 71 130 7 1 5S • 8 
1990 230 • 8 63 48 142 6. 2 9 
1250 REIS I PADDY> RICE I PADDY l RIZ IPADDYI 
1987 330 222 to 76 12 190 32 
1988 343 230 21 80 14 195 33 
1989 327 235 16 59 17 202 33 
1990 86 19 211 
1300 HUELSENFRUECIITE DRIED PLILSES LEGU1ES SECS 
1987 1976 • 1301 • 6 206 • 111 40 • 431 509 2. 170 0 48 24S 208 
1988 1903 • 132't 3 147 9S 35 371 S69 4 166 0 44 209 • 260 
1989 1916 • 1311 3 123 72 39 344 • 671 2 160 1 26 261 • 215 
1990 4 128 50 329 • 725 • 2 148 1 19 243 223 
1311 AM>ERE ERllSEH ALS FUTTERERBSEH PEAS OTHER THAN FIELDPEAS POIS SECS AUTRES QUE POIS FD1JRRA6ERS 
1987 154. 40 • 4 0 1. 6 90 2 0. 8 0 l 24 18 
1988 134 • 36 • 2 0 l. 4 73 3 - . 8 0 l 25. 16 
1989 113 • 33 • 2 0 l 5 58 3 - . 8 l 23 13 
1990 120 • 28 • 0. 0 l 5. 68 2 9 l 24 10 
1320 FUTTERERBSEH FIELDPEAS POIS FOURRA&ERS 
1987 842 • 602 • 202 51. 0. 3 449 3 36 99 
1988 812 • 636 • 144 29 • 0 4 512 l 5 27 91 
1989 861 721 119 20 0 s 620 l 8 15 73 
1990 920 • 775 t. 126 17 0 6 678 0 11 11 69 
1330 BOHHEH BEANS HARICOTS, FEVES, FEVEROLES 
1987 751 • 379 • 1 - . 55 22 152 48 149 0 12 221 91 
1988 770 • 447 1 3 61 21 140 48 3 143 0 16 184 • 154 
1989 766 389 l 4 4a 22 140 43 1 132 1 10 238 129 
1990 l 2 29 119 l 126 1 7 224 144 
1340 UEBRI6E HUELSEHFRUECIITE OTHER DRIED PULSES AUTRES LEGU1ES SECS 
1987 226 • 40 • l 4 4 11. 186 10 10 
1988 185 • 31 • l 0 3. 10 154 7 10 
1989 174 • 33 • 0 0 3 12 141 • 7. 10 
1990 0 0 3 136 • 7. 
1350 HACKFRUEOITE ROOT CROPS PLAHTES SARCLEES 
1987 173 209 671 86 • 571 802 86 l 298 137 • 479 
1988 169 214 656 81 • 564 744 80 1 286 I 474 
1989 166 653 76 1 292 I 
1990 682 • 302 
136 0 KARTDFFE LH POTATOES POMIIES DE TERRE 
1987 1447 1024 50 30 206 55 295 193 30 113 1 168 128 178 
1988 1377 • 968 46 33 199 46 282 159 28 115 l 161 127 • 180 
1989 1374 • 967 • 47 34 201 48. 274 157 26 113 1 165 133 • 176 
1990 214 275 112 1 174 178 
1362 FRUEHXARTOFFELH EARLY POTATOES Pot11ES DE TERRE HATIVES 
1987 5 21 14 47 18 20 0 17 
1988 5 19 14 44 17 20 0 18 
1989 5 20 15 41 16 20 0 18 
1990 22 37 17 20 0 
11 
19.09.90 
BODElf«JTZUlG LAIi> USE UTILISATION DES TERRES 
HAUPTANBAU IIAIH CROPS AREAS CULTURES PRINCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 8 DK D 6R E F IRL I L NL p 
AlltlfE 
1000 HA 
1363 UEBRI6E KARTOFFELH OTHER POTATOES AUTRES P01111ES OE TERRE 
1987 45 185 41 248 175 93 1 161 
1988 41 180 3Z 238 142 95 1 162 
1989 43 180 3Z. 233 141 93 l 15a 
1990 192 238 92 1 
1370 ZUCKERRUEBEH SUGAR BEET BETTERAVES SUCRIERES 
1987 1864 1684 106 67 376 30 179 "46 37 292 0 128 l 203 
1988 1837 • 16"4 109 68 379 35 191 "33 33 264 0 123 1 • 201 
1989 1849 • 1675 • 106 67 • 383 49 173 431 32 286 0 12'+ l. 197 
1990 1898 • 1725 • 115 • 67 • "10 43. 172 469 32. 268 0 124 1. 197
1381 FUTTERRUEBEH FODDER BEET BETTERAVES FOURRAGERES 
1987 347 • 332 • 14 109 85 0. 15 93 6 10 0 2 13 
1988 312 • 298 • 12 110 73 0. 14 76 6 6 0 2 12 
1989 lZ 108 64 63 6 9 0 3 
1990 55 • 9 0 3 
1382 UEBRI6E HACKFRUECHTE OTHER ROOT CROPS AUTRES PLAKTES SARCLEES 
1987 270 • 189 • 1 3 5 0. el 70 13 12 0 0. 85 
198& 241 • 165 • 1 3 5 0. 76 47 12 15 0 0. 8Z 
1989 1 4 41 lZ 12 0 0. 
1990 3 12 0 0. 
1400 HAIIIELSGEWAECHSE IH0USTRIAL CROPS PLAHTES IHOUSTRIELLES 
1987 5224 • 4027 • 16 260 462 • 412 • 1151 1966 • 6. 487 l 16 • 46 • 400 
19a8 3959 • 16 204 426 • 395 • 1156 1978 4. 555 l. 15 • 366 
1989 17 473 • 396 • 1786 l 14 345 
1990 626 • l 15. 
1"10 OELSMTEH OILSEEDS &RAINES OlEA6INEUSES 
1987 4842 • 3702 • 4 258 437 • 313 1096 1868 6 410 l 10 "". 396 
1988 4792 • 3625 • 4 202 401 • 301 1097 1881 ,. 462 l 8 70 • 362 
1989 4634 • 3512 • ,. 234 • 448. 308 • 1066 • 1688 3 478 l 7 56 • 342 
1990 290 • 602 • 1911 5 511 l 8 
1420 RAPS IHI RUEBSEH RAPE AH0 TURNIP RAPE COLZA ET HAVETTE 
1987 1856 1850 4 250 428 7 737 6 27 l 10 38a 
1988 1804 1797 3 199 385 7 830 4 t1 l 7 347 
1989 1660 1650 " 231 429 10 637 3 16 l 6 323 
1990 1993 • 1968 • 5. 286 573 24 680 5 14 l 7 397 
145 0 SOHIIEll!L!.11£11(ERHE st.tlFLOMER SEEDS GRAIIIES OE TOURNESOL 
19a7 2298 • 1261 • 8. 97 994 1048 108 43 
198& 2142 1132 14 41 940 955 121 69 
1989 2091 1070 15 25 965 912 119 55 
1990 24 1155 1150 142 66 
1460 OELFLACHS OILFUX LIN OLEA6INEUX 
1987 16. 16 • e 0 1 - . 8. 
198& 17 • 17 • 2 1 0 - . 15. 
1989 U• Zl. 1 1 - . l. - . 19 
1990 1. - . 1. 
1470 SOJABOHHEH SOYABEAHS &RAINES OE SOJA 
1987 360 • 358 • 0. 2 z 81 275 
1988 420 • "16• 1. 3 5 94 318 
1989 't97 • 486 • 2. 6 11 137 342 
1990 476 • 2. 14 120 35'+ 
12 
19.09.90 
BODEIHll'ZIJIG UNI USE UTILISATION DES TERRES 
HAUPT All!AU IIAIH CROPS AREAS CUL TURES PRIHCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D 6R ! f IRL I L HL p 
AHHEE 
1000 HA 
1480 UEBRI&E OELSMTEH OTHER OILSEEDS AIITRES &RADIES OLU6IHEUSES 
1987 3Zl • 227 0 1 0 216 93 l 0 0 2. 8 
1988 "25. 279 0 1 1 259 145 2 1 1 l. 15 
1989 390 • 309 • 0 2. t 283 • 80 • 1. 1 1 1. 19
1990 2. •40 • 1 0 
15 00 TEXTILPF LANZEH TEXTILE CROPS PL.ANTES TEXTILES 
1987 361 • 281 • 10 211 80 56 • 1 4 
1988 467 • 330 • 11 256 • 137 58 1 4 
1989 11 280 • 61 0 5 
1990 5 
1550 TABAK TOBACCO TABAC 
1987 208 187 0 3 93 20 14 75 2 
1988 219 196 0 3 88 21 13 91 2 
1989 188 0 3 82 12 90 2. 
1990 3 
1560 HOPFEH HOPS HOUBLOH 
1987 26 • 24 • 0 19 0. 2 l 0. " 
1988 26 • 25. 0 20 0. 2 l 0. " 
1989 0 20 0. 0 " 
1990 io 
1570 UEBRI&E IWIDELS&EMAECHSE OTHER IIIIUSTRIAL CROPS AUTRES PUMTES Ill>USTRlELLES 
1987 77. "". 1 t 3 6. 33 28. - . l 0 t. 
1988 77 • 40 • 1 3 t 6. 36 25 - . 1 0 2. 
1989 1 2 6 •. 24 0 2 
1990 l 0 2. 
1571 ZICHORIEH CHICORY CHICOREE A CAFE 
1987 5 " 1 1 3 0 
1988 3 1 1 3 
1989 3 l 3 
1990 
2610 FELDR.WIIFUTTERBAU &REEH FODDER FR011 ARABLE LAND FDURRA&ES VERTS DES TERRES ARABLES 
1987 161 329 1224 1104 4900 565 • 2505 19 236 1713 
1988 160 336 1215 1U9 4506 561 • 2483 19 233 1634 
1989 164 • 331 1202 4588 18 240 
1990 1177 19 235 • 
2611 EIHJAEHRIGER F ELDR.WHFUTTERBAU AlffJAL &REEH FODDER FDURRA&ES VERTS AlffJELS 
1987 132 75 950 503 1665 1. 860 11 198 39 
1988 132 72 943 528 1599 1. 845 10 195 38 
1989 136 68 937 1778 10 203 
1990 909 11 199 
2625 6RUEll1AIS &REEH IIAIZE 11AIS FDURRAGE 
1987 3208 • 120 25 938 ". lo& 1485 300 • 7 197 24 
1988 3207 • 120 17 931 ". 115 1494 300 • 7 195 24 
1989 122 17 924 111 1680 7 203 
1990 895 114 1723 7 201 
2612 UE8RI6ER EIHJAEHRIGER FELDRAUFUTTERBAU OTHER AIHJAL &REEH FODDER AUTRES FOURRA6ES VERTS AHHUELS 
1987 12 50 12 395 181 560 • 4 0 15 
1988 12 56 12 412 105 545 • 3 0 14 
1989 13 51 13 98 3 a 
1990 14 3 -2 
13 
19.09.90 
BODElfflTZUlG LAND USE UTILISATIDH DES TERRES 
HAUPT AIIIAU IIADI CROPS AREAS CUL TURES PRlNCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR 1Z EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
mlEE 
1000 HA 
2670 l1EHRJA£HRI6ER FEUIRAIIIFUTTERBAU PEREIIIIAL &REEH FODDER FOURRAGES VERTS PWRIAIHIELS 
1967 8476 • 7476 • 29 254 274 153 600 3235 564 • 1645 9 34 1674 
1988 ta 264 272 601 2907 560 • 1634 9 34 1596 
1969 24 • 263 265 2809 4 37 
1990 267 8 36 • 
26 71 KLEE Ult> 6EIIEHGE CLOVER AHD IIIXTURES TREFLES ET HELJ.NGES 
1967 1 151 13 87 0 
1988 1 150 13 73 0 
1969 l 151 71 0 
1990 143 0 
2672 LUZERNE WCERHE LUZERNE 
1967 1 5 25 153 301 503 0 4 0 
1988 1 5 23 299 471 0 4 0 
1969 1 6 19 294 460 5 
1990 19 270 16 





2680 ACKERMIESEH IHI -MEmEN TEHPORARY GRASSES AND 6RAZIHGS PRAIRIES ET PATURAGES TEltPORAIRES 
1967 26 249 98 2596 564 8 35 1674 
1988 26 259 99 2333 560 8 33 1596 
1969 257 96 2241 8 3l 
1990 106 8 n• 
0002 DAUERGRUEHLAIII PERl1AHENT GRASSLAIII SUPERFICIES TOUJOURS COUVERTES D 'HERBE 
1987 48772 41326 626 210 4481 1789 6685 11894 4654 4942 70 1090 761 11572 
1988 48021 • 40610 • 621 221 4449 1789 • 6650 • 11767 4666 4858 69 1081 761 11089 
1989 40515 • 615 219 4407 1789 • 11598 4877 69 1067 761 • 11197 
1990 487& 69 1060 • 11155 
2710 DAUERMIESEN PERIIAHEHT IIEAD0119 PRAIRIES PERIIAHEHTES 
1987 249 2271 1434 3664 969 1087 29 33 • 
1988 261 2253 3594 970 1069 29 
1969 266 2290 3600 • 28 
1990 28 
2720 DAUERIIEIDEH PERl'IAHEHT PASTURES PATURAGES PERMANENTS 
1967 377 2210 1789 5247 8230 3665 3455 u 728 • 
1988 359 2196 1789 • 8174 3696 3789 40 
1969 348 2117 1789 • 7998 • 41 
1990 u 
0003 DAUERKULTUREH LAND IHlER PERIWIEHT CROPS CUL TURES PERIIAHEHTES 
1987 11744 • 6002 • 15 11 181 1039 • 4876 1302 2. 3353 t. 36 865 • 61. 
1988 15 11. 182 4900 • 1245 2. 3340 • 1 36 865 • 59 
1989 16 184 1220 1 37 
1990 
(2090, 2095 l AEPFEL IHI BIRHEN APPLES AHD PEARS P0tl1ES ET POIRES 
1967 472 • 347 • 9 4 29 tit. 94 93 1 136 0 20 30 31 • 
1988 464 • 342 • 9 4 29 24 • 92 • 88 1 136 0 21 30 • 30 • 
1989 10 29 88. 1 133 0 21 30 • 
1990 136 • 21 
14 
19,09,90 
BOOEIHJTZUlG L»II USE IITILISATIOH DES TERRES 
HAUPTANBAU IIAIH CROPS AREAS CUL TURES PRIHCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D SR E F IRL I L HL p UK 
AHHEE 
1000 HA 
2170 STEIHOBST STilHE FRUIT FRUITS A IIOYAU 
1987 470 • 3ZO • 2 2 12 49 • 131 88 0 162 0 l 19 4 
198& 473 • 317 • 2 2. 12 49 • 136 • 86 0 161 0 l 20. 4 
1989 t 12 87 • 0 163 • 0 l 3. 
1990 166 • l 
2230 SCHALEHOBST II/TS FRUITS A C0(lU£ 
1987 1335 • 613 • 0 0 56 • 622 27 530 100 • 
198& 132&. 603 • 0 0 56 • 624 • 24 524 100 • 
1989 0 0 24 • 522 
1990 I 527 • 
2250 SONSTI&ES BAlllOBST OTHER FRUITS AUTRES FRUITS DE PLANTES LI6HEUSES 
1987 169 • 36 • 0 6 13 • 41 l l. 14 91 3 
198& 167 • 35. 0 4 13 • 42 • l l. 13 91 • 3 
1989 0 5 1. 1. 13 • 3. 
1990 13. 
2260 ERDBEEREH STIWIIERRIES FRAISES 
1987 51. 39 • 1 1 a 1. 11 9 0 11 0 2 1. 6 
198& 47 • 36 1 l 8 0 11 7 0 10 0 2 l. 6 
1989 l a l 10 7. 1 10 0 2 7. 
1990 1. 8• 10 9. 10 • 2. 
2270 STRAIJCIIBEEREH SOFT FRUIT BAIES 
1987 60 • 47 • 0 l 2 2. 11 8 0 25 0 l 2 a 
198& 65. 52 • 0 l 2 t. 11. 9 0 29 0 l 2. a
1989 0 2 I 9. 0 30 * 0 l 8. 
1990 2 31. l 
2300 ZITRUSFRUECIITE CITRUS FRUITS AGRl.tlES 
1987 527 • 238 • 53. 257 2 183 32 
198& 262 2 183 33 • 
1989 264 • 3. 184 
1990 184 • 
2410 REBEH VINEYARDS VIGIIES 
1987 4173 • 2388 • 0 100 171 • 1514 1033 1082 l 0. 270 0. 
198& 4090 • 2334 • 0 101 170 • 1'+84 989 1073 l 0. 270 l. 
1989 0 102 1460 • 964 1073 • l 0. l. 
1990 1058 • 0 
2450 OLIVEN OLIVES OLIVES 
1987 4257 • 1847 • 655 • 2093 17 1175 317 
198& "239 • 1836 • 655 • 2087 16 1165 317 
1989 2080 • 16 1168 • 
1990 1145 • 
2&10 BAUl1SCHULEN HARDY HURSERY STOCKS PEPIIIIERES 
1987 83 • 81 • 3 3. 20 1. 18 0. 20 0 8 2. 1 
1988 84. 3 3 21 l. 19 0. 20 0 8 a
1989 3 21 l. 19 22 0 8 8 
1990 22 0 a
2960 KDRllNEIDENANUGEII OSIER-WILLOWS OSERAIES 
1987 19 • 17 • 0 5 7. 2 l 0 0 4 
1988 17 • 0 5 7. 1 0 0 4. 
1989 18. 0 5 1. 1 0 0 4. 
1990 s• 0 
15 
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B00EIKITZUN6 LAM> USE IJTILISATIDH DES TERRES 
NEBEHAHBAU SECIHIARY CROPS AREAS CUL TURES SECOtllAIRES 
JAHR 
YEAR EUR lZ EUR 10 8 DK D GR E F IRL I L NL p II( 
AtllEE 
1000 HA 
llZO NEICHWEIZEH 1111 SPELZ SOFT lffEAT AND SPELT BLE TE>l>RE ET EPEAUTRE 
1987 5 5 
1988 31 31 
1989 18 18 
1990 t3 23 
1130 HAlmlEIZEH DUR\11 ll!EAT BLE DUR 
1987 24 Z4 
198& 39 39 
1989 51 51 
1990 18 18 
1160 &ERSTE BARLEY ORGE 
1987 5 5 
198& 10 10 
1989 18 18 
1990 lZ 12 
1200 KOERHfRl1AIS &RAIH tlAIZE tlAIS GRAIN 
1987 l 0 2 
1988 14 0 14 
1989 0 0 
1990 0 
1300 HUELSEHFRUECHTE DRIED PULSES LEGUIES SECS 
1987 3 0 3 
198& 0 0 
1989 6 0 6 
1990 0 
1360 KARTOFFELH POTATOES P0lt1ES DE TERRE 
1987 18 0 18 
198& 12 0 12 
1989 14 0 14 
1990 0 
1381 FUTTERRUEBEH FODDER BEET BETTERAVES FOURRAGERES 
1987 0 0 
198& 3 0 3 
1989 0 
1990 0 
1382 UEBRI6E tw:KFRUECHTE OTHER ROOT CROPS AUTRES Pl.ANTES SARCLEES 
1987 94. 15 0 68 8 J. 
198& 0 62 5 
1989 0 34 
1990 0 
1410 OELSMTEH OILSEEDS PLAHTES OLUGIHEUSES 
1987 480 10 211 49 207 4 
198& 440 11 256 52 117 4 
1989 472 • 11 280 55 • 120 5 
1990 5 
1550 TABAK TOBACCO TABAC 
1987 2 2 
1988 3 3 




Superficies, rendimientos y cosechas 
H0stareal, h0studbytte pr. ha/i alt 
Anbauflachen, Ertrage und Erzeugung 
'EKt6oe1c;, 6no56oe:1c; Kol napayu>yti 
Areas, yields and production 
Superficies, rendements et recoltes 
Superfici, rese unitarie e raccolte 
Oppervlakten, opbrengsten, produktie 
Superficies, rendimentos e colheitas 
19.09.90 
PFUHZUCHE PRODll<TE IAUSS.&�ESE Ulll teSTl PRODUITS VE6ETALC< (EXC.LE61.t1ES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VE6ETABLES AND FRUITS> 
ERTRA6SFLAECHEH / HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EURlZ EUR 10 B DK D SR E F IRL I L HL p UK 
AlflEE 
1000 HA 
1040 6ETREIDE IIHl<L.REISI CEREALS UHCl,..RICEI CEREALf.S IIHCL. RIZI 
1987 35383 • t647S • 351 1509 • 4697 1471 • 7881 9253 353 4694 34 177 • 1027 3937 
19&8 35181 • 26328 • 349 1599 4732 1383 • 7886 9221 346 4571 34 197 • 966 3895 
1989 35365 • 26468 • 350 1576 4639 13&4 7807 • 9401 345 4663 34 202 • 1090 • 3874 
1990 1611 4490 7616 • 9095 • 333 33 190 • 
1050 6ETREIDE (AUS6.REIS1 CEREALS I EXCL. RICE I CEREALES I EXCL, RIZI 
1987 35053 • t6254 • 351 1509 • 4697 llt51 • 7804 9241 353 lt504 34 177 • 995 3937 
.1988 34834 • 26095 • 349 1599 4732 1363 • 7807 9207 346 4372 34 197 • 933 3895 
1989 35034 • 26229 • 350 1576 4639 1368 7748 • 93&4 345 4457 34 202 • 1057 • 3874 
1990 1611 4490 7530 • 9076 • 333 33 190 • 
1100 NEIZEH tH> SPELZ ll!EAT AIII SPELT BLE ET EPEAUTRE 
1987 15860 • 13315 • 194 399 • 1671 886 2221 4908 57 3087 8 111 324 1994 
19&8 15426 12791 194 309 1742 880 t339 4721 60 2876 8 114 296 1886 
1989 16229 13598 211 446 1777 890 ZZ95 5017 62 2965 8 138 336 2083 
1990 589 1680 19SZ 5176 74 2807 9 139 2042 
1120 NEICHNEIZEH Ulll SPELZ SOFT WHEAT AIII SPELT BLE TEIIIRE ET EPEAUTRE 
1987 13005 10591 194 397 1648 400 2116 4597 57 1192 8 111 t98 1988 
19&8 12705 10203 194 309 1731 380 2229 4433 60 1093 8 114 t72 1880 
1989 13413 10938 211 446 1764 375 t166 4713 62 1143 8 138 309 2077 
1990 589 1671 1789 4797 74 1079 9 139 2036 
1123 NIHTERWEICHWEIZEH MINTER SOFT WHEAT BL! TEHDRE D'HIVER 
1987 189 388 1590 400 4532 1191 6 103 
19&8 187 296 1668 380 4392 1092 5 104 
1989 207 434 1714 375 't681 1143 7 129 
1990 209 578 163Z 4770 8 133 
1124 S0lt1ERWEICHWEIZEH SPRING SOFT WHEAT BLE TElllRE DE PRIHTEHPS 
1987 5 9 58 65 l 2 8 
19&8 7 13 63 42 1 3 10 
1989 4 12 50 32 1 2 9 
1990 11 39 27 • 1 5 
1130 HARTllEIZEH DUR\11 ll!EAT BLE DUR 
1987 2855 • 272ft • 2. 23 486 106 311 1895 26 6 
1988 2721 2587 11 500 109 288 1782 24 6 
1989 2816 2660 13 515 129 304 1822 27 6 
1990 9 163 379 1728 6 
1150 ROGGEH RYE SEIGLE 
1987 1024 674 4 137 412 18 222 82 8 1 6 1£8 7 
19&8 919 577 3 81 378 16 2Zl 76 8 o 7 121 7 
1989 947 598 3 101 382 15 227 74 8 0 7 122 7 
1990 4 105 'tl5 211 70 8 l 9 
1155 MIKTERIIEHGGETREIDE IIASUH HETEIL 
1987 25 15 11 0 11 4 
19&8 29 15 0 11 0 14 3 
1989 t3. 13 10 0 10 • 3 
1990 0 11 10 • 3. 
1170 HAFER Ulll SOlt1ERIIEHG6ETREID! OATS Alll NIXED 6RAIH AVOINE ET HELANSES DE CEREALES D' ETE 
1987 l855 • 1305 • 17 Zl 541 44 353 363 20 177 8 9. 197 105 
1988 l834. 1321 • l8 44 546 36 346 342 20 171 7 14 • 167 124 
1989 1766 • 1233 • 14 28 486 36 345 341 19 169 8 8. 188 123 
1990 2D 397 375 289 23 161 6 4. 
18 
19.09.90 
PFUIIZUCIIE PRODUKTE (AUS&.6El'IJESE lH) OBST) PRODUITS VEGETAUX IEXC.LEGUIIES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS IEXC.VE6ETA8LES AND FRUITS) 
6EERHTETE ERZEUGUI& / HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOL TEE 
JAHR 
YEAR EURU EUR 10 B DK D GR E F IRL I L HL p UK 
Al'llEE 
1000 T 
1040 GETREIDE I IHKL.REIS I CEREALS IINCL.RICEI CEREALES (INCL. RIZI 
1987 156508 • 134133• 1922 7184 • 23770 Sl&l • 20698 52669 2107 18400 121 1106 • 1676 21674 
1988 165453 • llt0160 • 2208 8067 27112 lt700 • 23823 56072 2194 171t00 131 1220 • 1469 21056 
1989 16J458 • 11t2117 • 2242 8808 26113 lt392 19495 • 57194 2050 17106 122 1365 • 1846 • 22725 
1990 25971t 18511 • 55272 2076 117 1313 • 
1050 GETREIDE (AUS6.REIS1 CEREALS ( EXCL. RICEI CEREALES I EXCL. RIZI 
1987 154620 • 132873 • 1922 7184 • 23770 5045 • 20215 52609 2107 17335 121 1106 • 1532 21674 
1988 163513 • 138878 • 2208 8067 27112 lt586 • 23317 55998 2194 16307 131 1220 • 1318 21056 
1989 161621 • 140768 • 221t2 8808 26113 lt286 19154 • 57097 2050 15960 1Z2 1365 • 1699 • 22725 
1990 25974 17951 • 55166 2076 117 1313 • 
1100 WEIZEH lH> SPELZ IIIEAT AMI SPELT BLE ET EPEAUTRE 
1987 71577 • 65252 • 1083 2285 • 9932 2t13 5791 27216 402 9381 32 769 5J4 11940 
1988 74459 67548 1289 2080 11922 2183 6514 29038 475 7952 31 827 397 11750 
1989 78611 72541 1444 3221 11032 2005 51t65 31838 lt77 7412 33 1047 605 14032 
1990 11059 4682 331t70 603 8176 • 41 1046 
1120 WEICIIWEIZEH lH> SPELZ SOFT IIIEAT AND SPELT BLE TENDRE ET EPEAUTRE 
1987 61t053 58067 1083 2275 9821 1035 51t94 25830 402 4905 32 769 lt9l 11916 
1988 67747 61209 1289 2080 11856 1023 6173 27871t 475 lt028 31 827 365 11726 
1989 72588 66909 1444 3221 10966 875 5122 30492 477 4347 33 1047 557 14008 
1990 11016 4168 31617 603 4416 • 41 1046 
1123 NINTERNEICIIWEIZEH WINTER SOFT IIIEAT BL! TENDRE D'HIVER 
1987 1059 2225 951t9 1035 255J4 lt903 25 723 
1988 1257 2017 11515 1023 27673 4026 20 770 
1989 1429 3162 10722 875 30341 4344 27 995 
1990 10812 31482 1013 
1121t S0tl1ERNEIC11WEIZEH SPRING SOFT IIIEAT BLE TENDRE DE PRIHTEl1PS 
1987 tit 49 272 296 2 6 46 
1988 32 63 341 201 2 11 57 
1989 15 59 21t4 151 2 6 52 
1990 20:i 135 33 
1130 HARTWEIZEH DUIUI IIIEAT BLE DUR 
1987 7524 • 7184 • 10 • 111 1178 297 1386 4476 ltJ 24 
1988 6711 6338 66 1160 J41 1161t 3924 32 24 
1989 6023 5632 66 1130 J43 1J46 3066 48 Zit 
1990 " Slit 1853 3760 • 
1150 ROG6EH RYE SEIGLE 
1987 2965 2538 17 513 1599 3Z 319 298 20 J 25 108 32 
1988 2778 2344 lit 366 1579 J4 357 268 18 2 28 77 34 
1989 3113 2680 13 485 1797 31 337 262 21 2 33 97 36 
1990 1969 282 254 20 • 2 37 
1155 NINTERl1!H66ETREIDE NASLIH tlETEIL 
1987 73 60 46 0 13 lit 
1988 84 66 l Sit l 18 10 
1989 71 • 59 48 0 12. 11 
1990 56 12 • 11 
1170 HAFER lH> S0111ER1tEHG6ETREIDE OATS AND tlIXED GRAIN AVOIHE ET tlELAHGES DE CEREALES D'ETE 
1987 5693 • 5036 • 70 95 23J4 70 502 1448 106 361 26 lt9. 155 lt77 
1988 5775 • 5157 • 79 202 2334 68 537 1321 113 382 29 62 • 81 566 
1989 4936 • 4311 • 51 120 1789 57 494 1297 99 296 23 34. 130 51t7 
1990 1787 514 1137 136 313 • 16 17 • 
19 
19.09.90 
PFLANZLICHE PROOIICTE ( AUSG .6EIIUESE Utll OBST l PRODUITS VEGETAUX ( EXC. LEGUl1ES ET FRUITS I 
CROP PRODUCTS ( EXC. YE6ET ABLES All> FRUITS l 
ERTRA6SF LAECHEH / HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECOL Tf.ES 
JAHR 
TEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L HL p UK 
NIIEE 
1000 HA 
1160 &ERSTE BARLEY ORGE 
1987 12245 7760 123 952 1850 241 4401 1975 276 445 17 50 84 1831 
1988 12209 7878 120 1165 1836 220 4257 1863 266 450 17 63 74 1878 
1989 11702 7360 108 1001 1746 225 4257 1817 263 480 17 50 85 1653 
1990 897 1699 4437 1767 236 466 16 39 1522 
1163 IIIIITERGERSTE MINTER BARLEY ORGE D'HIVER 
1987 108 6Z 1221 241 1387 4 8 
1988 102 45 1110 220 1320 3 6 
1989 96 82 1064 225 1342 4 8 
1990 87 154 1091 1364 6 10 
1164 SOlt'IERGERSTE SPRING BARLEY ORGE DE PRDITEIIPS 
1987 14 890 629 5a7 13 42 
1988 19 1120 726 543 14 56 
1989 12 919 682 475 12 42 
1990 743 608 403 10 29 
1200 KOERHERltAIS GRAIN IIAIZE IIAIS GRAIN 
1987 3778 • 2974 • 6 194 262 542 1743 768 0. 262 
1988 4090 • 3279 • 7 199 210 556 2020 842 0. 255 
1989 3936 • 3141 • 7 209 200 524 1920 805 0. 271 
1990 t25 477 155a 0. 
1211 SOR6IIU1 SORGIIU1 SORGl!O 
1987 66 • 51 • l. 15 36 14 
1988 82 64 0 18 44 20 
1989 108 92 l 16 70 22 
1990 17 65 
1212 TRITICALE TRITICALE TRITICALE 
1987 180 143 7 18 37 113 5 
1988 230 159 6 20 51 127 5 l 20 
1989 308 • 182 7 29 71 130 7 l 55 • 8 
1990 230• 8 63 48 142 6. 2 9 
1250 REIS ( PADDY! RICE I PADDY! RIZ (PADDY! 
1987 330 22Z 20 76 12 190 3Z 
1988 346 233 21 80 14 198 33 
1989 331 239 16 59 17 206 33 
1990 86 19 
1300 HUELSEHFRIIECHTE DRIED PULSES LEGIJMES SECS 
1987 1980 • 1305 • 6 206 • 111 40 • 431 509 2. 173 0 47 245 210 
1988 1903 • 1324 3 147 95 35 371 569 4 166 0 44 209 • Z60 
1989 1922 • 1317 3 123 72 39 344 • 671 t 166 1 26 261 • 215 
1990 4 128 50 329 • 725 • 2 1 18 Zita 222 
1311 ANDERE ERBSEH ALS FUTTERERBSEH PEAS OTHER THAN FIELDPEAS POIS SECS AUTRES QUE POIS FOURRAGERS 
1937 154. 40 • 4 0 l. 6 90 2 0. 8 0 1 24 18 
1988 134 • 36 • t 0 1. 4 73 3 - . 8 0 1 25. 16 
1989 113 • 33. t 0 1 5 5a 3 - . 8 1 H 13 
1990 120 • 28 • 0. 0 1 5. 68 t 9 l 24 10 
13ZO FUTTERERBSEH FIELDPEAS POIS FOURRAGERS 
1987 844. 806 • 202 51 • 0. 3 449 3 35 101 
1988 812 • '780. 144 29 • 0 4 512 1 5 27 91 
1989 862 841 119 20 0 5 620 1 8 15 73 
1990 920 • 901 z. 126 17 0 6 678 0 11 11 69 
20 
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PFLANZLICIIE PRODUKTE (AUSG.6EHUESE UHD OBST) PROOUITS VE6ETAUX CEXC.LE&Ul1ES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS ( EXC. VE6ET ABLES AND FRUITS l 
6EERHTETE ERZEUGUN6 / HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RE COL TEE 
JAHR 
1-12 I EUR 10 I I I I I I I IYEAR 8 DK D 6R E F IRL I I L I HL I p I UK AHHEE 
1000 T 
1160 &ERSTE BARLEY OR&! 
1987 47286 37370 678 4292 8571 573 9836 10401 1599 1710 60 262 -80 9225 
1988 50539 38418 738 5419 9587 550 12070 9883 1606 1562 65 302 51 8706 
1989 46532 37137 647 4982 9716 490 9308 9757 1474 1691 59 251 87 8070 
1990 9199 9304 10041 1337 1700 • 52 213 
1163 IIINT!R&ERSTE MINTER BARLEY OR6E D 'HIVER 
1987 626 6090 573 7910 • 15 46 
1988 661 6471 550 7554 12 36 
1989 609 6998 490 7900 16 49 
1990 6469 8253 54 
1164 S0111'1ER6ERSTE SPRIH6 BARLEY OR6E DE PRIHTEl1PS 
1987 I 52 2481 2490 46 216 
1988 77 3117 2330 53 266 
1989 38 2718 1857 43 201 
1990 • 2730 • 1788 159 
1200 KOERHERII.US 6RAIII IIA.IZE 11.\IS 6RAIH 
1987 25860 • 21648 • 40 1217 2156 3557 12470 5764 2. 655 
1988 28572 • 24328 • 54 1535 1750 3577 14699 6289 1• 667 
1989 26724 • 22752 • 54 1573 1700 3276 13037 6388 1. 695 
1990 ' 1577 2974 9311 ' 1. 
1211 SOR6HUII SOR611Ult SOR6HO 
1987 349 • 271 • 1. 78 190 80 
1988 435 338 0 96 250 88 
1989 524 439 2 85 300 137 
1990 79 288 
1212 TRITICALE TRITICALE TRITICALE 
1987 740 627 33 72 114 504 18 
1988 822 641 34 99 136 490 15 4 45 
1989 1082 • 825 35 157 172 574 14 6 85 • 40 
1990 ' 327 99 631 6 
1250 REIS C PADDYI RICE ( PADDY) RIZ (PADDY! 
1987 1888 1261 137 483 60 1064 144 
1988 1940 1282 I ' 114 507 75 1093 151 
1989 1837 1349 ' 106 341 97 1146 147 
1990 560 106 
1300 HUELSEHFRUEOITE DRIED PULSES LE6UIIES SECS 
1987 4469 • 4057 • 19 518 • 362 • 55 • 332 2073 1. 233 1 173 80 622 
1988 5460 • 5083 • 15 507 • 338 • 49 296 21106 13 • 219 1 171 82 • 964 
1989 5175 • 4829 • 12 474 252 56 264 • 2968 • 7• 217 1 115 112 727 
1990 18. 559 266 • 7 2 749 
1311 ANDERE ERBSEH ALS FUTTERERBSEH PEAS OTHER TifAH FIELDPl!AS POIS SECS AUTRES 111/E POIS FOURRA&ERS 
1987 171 • 94. 13 0 4. 5 65 8 1. 9 0 3 12 50 
1988 168 • 102 • 10 0 4• 6 54 16 - . 11 0 4 12 54 
1989 142 • 84. 8 0 4 7 45 9 - · 11 - 4 13 4t 
1990 149 • 76 • z• 0 3 7• 60 7 - 11 - 4 13 43 
1320 FUTTERERBSEH FIELDPEAS POIS FOURRAGERS 
1987 2947 • 2824 • - !107 147 1. 5 1887 - 5 ' 119 2711 
1988 3635 3524 - 497 103 0 4 2604 3 11 • 103 309 
1989 3679 3600 - 461 69 0 5 2806 2 29 72 ' 236 
1990 4438 • 4358 12 • 550 61 0 9 3463 2 42 57 241 
21 
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PFUHZLIOIE PRODUKTE UUS6.GEKJESE 1H) OBST) PRODUITS VEGETAUX I EXC. LEGltlES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS IEXC.VEGETABLES AND FRUITS) 
El!TRAGSFLAEOIEH / HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D 6R E F IRL I L NL p UK 
Al*IEE 
1000 HA 
1330 80HNEH BEANS HARICOTS,FEVES,FEVEROLES 
1987 756 • :sa4• l - . 55 22 152 48 154 0 12 221 91 
198& 770• 447 1 3 61 21 140 48 3 143 0 16 184. 154
1989 773 395 l 4 48 22 140 43 1 139 l 10 233 129 
1990 l 2 29 119 l l 7 224 143 
1340 UEBRIGE HUELSENFRUEOITE OTHER DRIED PULSES AUTRES LE6lt1ES SECS 
1987 226 • 40 • 1 4 4 11. 186 10 10 
198& 185 • 31 • l 0 3. 10 154 7 10 
1989 174 • 33 • 0 0 3 12 141 • 7. 10 
1990 0 0 3 136 • 7. 
1360 KAl!TOFFELN POTATDES P01111ES DE TERRE 
1987 1463 1040 50 30 206 55 295 193 30 131 1 166 128 179 
1988 1390 • 981 46 33 199 "6 282 159 28 127 1 161 127 • 181 
1989 1388 • 981 • 47 34 201 48. 274 157 26 127 1 165 133 • 176 
1990 214 275 1 174 178 
1362 FRUEIIKARTOFFELN EARLY POTATOES POt11ES DE TERRE HATIVES 
1987 5 21 14 47 18 31 a 17 
198& 5 19 14 44 17 29 0 18 
1989 5 20 15 41 16 28 0 18 
1990 Z2 37 17 29 0 
1363 UEBRIGE KAl!TOFFELH OTHER POT A TOES AUTRES P!1111ES DE TERRE 
1987 45 185 41 248 175 100 1 162 
198& '11 180 32 233 142 97 1 164 
1989 43 180 32 • 233 lit! 99 1 158 
1990 192 233 1 
1370 ZIJCKERRUEBEH SUGAR BEET BETTERAVES SUCRIERES 
1987 1874 1694 106 67 376 30 179 446 37 302 0 1211 l 203 
198& 1846 • 1654 109 68 379 35 191 lt33 33 276 0 1Z3 l. 198
1989 1855 • 1681 • 106 67 • 333 49 173 431 32 292 0 124 1. 198 
1990 1898 • 1725 • 115 • 67 • 410 43 • 172 469 32. 268 • 0 124 l. 197 
1331 FUTTERRUEBEH FODDER BEET BETTERAVES FOURRAGERES 
1987 347 • 331 • 14 109 85 0. 15 93 6 10 0 2 1Z 
198& 315 • 301 • 12 110 73 0. 14 76 6 9 0 2 11 
1989 12 108 64 63 6 0 3 
1990 55 • 0 3. 
1332 UEBRIGE HACKFRUEOITE OTHER ROOT CROPS AUTRES PLAKTES SARCLEES 
1987 16 3 5 0. 81 275 13 20 0 86 • 
198& 1. 3 5 0. 76 218 12 20 0 83 
1989 1. 4 149 12 I 0 
1990 3 0 
lltlO OELSMTEH OILSEEDS GRAINES OLEAGINEUSES 
1987 5111 • 3971 • 14 258 437 • 313 1096 1916 6 617 1 lit 44 • 396 
198& 4975 • 3308 • 14 202 401 • 301 1097 1933 4 579 l 12 70 • 362 
1989 4827 • 3705 • 15 234 • 448. 308 • 1066 • 1743 • 3 598 1 12 56. 342 
1990 290 • 602 • 1911 • 5 1 
1"20 RAPS IH> RUEBSEH RAPE AND TURNIP RAPE COLZA ET NAVETTE 
1987 1857 1851 4 250 428 7 737 6 28 l 10 388 
1988 1806 1799 3 199 335 7 130 4 23 1 7 347 
1989 1659 1649 4 231 429 10 637 3 17 1 6 321 
1990 1993 • 1968 • 5. 286 573 24 680 5 14 1 7 397 
22 
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PF LAIIZLICIIE PROOll<TE IA\156. &EHUESE IHI 08STl PROOUITS VE6ETAUX IEXC.LEGUl1ES ET FRUITS> 
CROP PRODUCTS IEXC.VE6ETABLES AHO FRUITS) 
6EERKTETE E� I HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR -I IYEAR EUR lZ EUR 10 8 DK D 6R E F IRL I L NL p ll( AHHEE 
1000 T 
1330 80HNEH BEANS H.tJ!ICOTS, FEVES, FEVEROLES 
19a7 1151 • 951 • 3 - . 199 • 33 134 161 2oa l 51 66 295 
198& 1483 • 1300 • 2 10 • 220 • 30 115 173 10 191 l 63 68. 601 
1989 1196 1016 3 14 169 31 113 137 5 167 l 39 68 450 
1990 5. 9 101 99 5 t 465 
, 1340 UEBRI6E HUELSENl'RUECHTE OTHER DRIED PULSES AUTRES LE6Ul1ES SECS 
1987 19S • 3 11 12. 16 • 128 17 11 
198& 172 3 0 11 13 122 14 9 
1989 156 • 2 0 11 17 101 • 16 • 9 
1990 0. 0 99 • 
1360 KARTOFFELH POTATOES POmES DE TERRE 
1987 41309 34579 1788 957 6836 948 5552 6640 697 2454 23 747S 117S 6760 
1988 39403 • 33904 lSOO 1246 7434 951 4530 5773 694 2342 23 6742 969 • 6899 
1989 38704 32294 1602 1242 7451 1107 5242 4643 581 2576 23 6856 1168 6215 
1990 7550 • 23 
1362 FRUEHKARTOFFELH EARLY POTATOES P01111ES DE TERRE HATIVES 
1987 117 594 272 828 378 465 395 
198& 124 569 294 754 330 479 420 
1989 104 585 372 746 288 456 369 • 
1990 704 • 698 319 464 
1363 UEBRI6E KARTOFFELH OTHER POT A TOES AUTRES P01111ES DE TERRE 
1987 1671 6242 676 4724 6262 1989 6365 
198& 1676 6864 656 3776 5442 1863 6479 
1989 1498 6866 735 4496 4355 2120 5846 • 
1990 6846 • 
1370 ZIJCKERRUEBEH SUGAR BEET BETTERAVES SUCRIERES 
1987 95232 87276 5425 2632 19049 2025 7937 26284 1623 15325 0 6920 19 7992 
1988 97386 • 88430 6109 3379 18590 2000 8926 28588 1334 13541 0 6737 30 • 8152 
1989 92791 6061 3302 20767 3065 7273 27694 1451 14620 0 7679 8152 
1990 22073 • 7195 28189 0 
1381 FUTTERRUEBEH FOODER BEET BETTERAVES FOURRA&ERES 
1987 21273 • 22786 • 1145 5336 8934 0. 487 5669 406 333 14 166 782 
198& 22686 • 2Z235 • 1164 7012 7587 0 • 451 4887 370 281 12 186 735 
1989 1114 6945 6570 3407 345 233 
1990 
1382 UEBRI&E HACKFRUECIITE OTHER ROOT CROPS AUTRES PLAHTES SARCLEES 
1987 475 4. 1666 5893 572 
198& 483 • 4. 1528 4720 555 
1989 480 • t 1744 
1990 
1410 OELSMTEH OILSEEDS &RAINES 0LEA6IHEUSES 
1987 12359 • 11156 • 19. 564 1291 471 1173 5499 16 1893 3 36 30 • 1364 
1988 11493 • 10061 18 5oa 1266 489 1372 4964 12 1702 3 31 59 • 1068 
1989 10762 • 9648 • 23 658 • 1505 470 1067 • 4185 • 10 1775 " 31• 47 • 987 
1990 17 • 907 • 4842 • 15 5 
1420 RAPS IHl RUEBSEN RAPE AHO TURNIP RAPE CCLV. ET MAYETTE 
1987 5970 • 5959 • 12 • 556 1265 12 2655 16 68 3 31 1353 
198& 5214 5200 10 504 1216 14 2340 12 51 3 24 1040 
1989 4986 4972 12 655 1450 14 1803 10 40 4 23 976 
1990 5871 • 5844. 17 • 904 1716 28 1900 15 34 5 21 1231 
23 
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PFUHZUCHE PROO\JKTE (AUS6.6El1JESE IH> OBSTI PRODUITS VE GET AUX ( EXC. LE61J11ES ET FRUITS I 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AMI FRUITS! 
ERTRAGSFU.ECHEH / HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
AHHEE 
1000 HA 
1450 sottlElll�RHE SlJ,if LOWER SEEDS &RAINES DE TCIURNESOL 
1987 2298 • 1261 • a• 97 994 104& 1oa 43 
19a& 21lt3 1133 lit 42 940 955 122 69 
1989 2107 10&7 15 25 965 912 135 55 
1990 24 1155 1150 llt6 66 
1460 DELFLACIIS OILFLAX LIN OLEA6IHEUX 
1987 76 • 6a 10 a 0 46 0 4 - . a• 
19aa a2 • 67 11 z 1 lt9 0 5 - . 15. 
1989 90 • 72 • 11 1 1 - . 53 • 0 6 - . 19 
1990 i : 1. - . 1. 5 i 
1"70 SOJABOHHEH SOYABEAHS 61!AIHES DE SOJA 
1987 565 • 564 • 0. 2 t a1 4al 
198a 534 • 529 • 1. 3 5 94 432 
1989 616 • 605 • 2. 6 11 137 460 
1990 2. 14 120 
1410 UEBRIGE OELSAATEH OTHER OILSEEDS AUTRES GRAIHES OLEA6IHEUSES 
1917 324 • 229 0 1 0 216 93 5 0 -o 2. a 
198a ua • tat 0 1 1 259 145 5 1 0 1. 15 
1919 379 • 298 • 0 2. 2 283 • ao • 4. -15 0 1. 21 
1990 z. -40 • 
1520 FUCHS I STROH> FLAX I STRAlO LIN IPAILLEl 
1917 66 • 66 10 0 1 0 51 0 ... - .
198& 71. 71. 11 2 0. 55 0 - . 4 - .
1919 11 z 0. - . sa 0 5 - .
1990 z - . 5 
1530 HANF ( STROH I HEl1P ISTRAIO CHAHVRE IPAILLEI 
1917 5 5 l 5 
19a& 3 3 0 3 
1919 3 3 
1990 
1550 TABAK TOBACCO TABAC 
1917 210 189 0 3 93 20 14 77 2 
198a 222 199 0 3 aa 21 13 94 2 
1989 190 0 3 82 12 92 2. 
1990 ": 3 
1560 HOPFEH HOPS HOUBLOH 
1987 26 • t4 • 0 19 0. 2 l 0. 4 
198a 26 • 25. 0 20 0. 2 1 0. 4 
1919 0 20 0. 0 
1990 20 
1571 ZICHORIEH CHICORY CHICOREE A CAFE 
1917 5 4 1 1 3 0 
198a 4. 3 l l 3 
1919 3 1 3 
1990 
15&2 K11El'11EL CAIWIAY CUl1IH 
1987 4 " 2 0 z 





PFLANZLICHE PRODUKTE I.I.USG.GEIi/ESE lHl OBSTI PRODUITS YEGETAUX IEXC,LEGUl1ES ET FRUITSI 
CROP PRODUCTS IEXC.VEGETABLES AN> FRUITS) 
GEERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PROOUCTIDH / PROOUCTICH RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 1Z EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p 
ANlEE 
1000 T 
1450 SCHHEHBUIIENKERHE SUHF LOWER SEEDS GR.I.INES DE TDURHESOL 
1987 4044 • 3009 • 26 • 140 1006 2608 235 29 
1988 3908 • 2714 • 48 • 75 1136 2350 242 58 
1989 3520 2569 49 so 906 2130 340 46 
1990 66 1179 2350 301 56 
1460 DELFUCHS OILFLAX LIN OLEAGINEUX 
1987 51. 40 7 7 1. 21 0 5 - . 11. 
1988 78 • 49 • 8 3. 1. 32 0 6 - . 29 • 
1989 ai. 46 • 11 1 1 - . 27 • 0 8. - . 34 
1990 - . 2. 
14 7 0 SOJA80HNEN SOYABEAHS &RAINES DE SOJA 
1987 1805 • 1801 • 0. 4 4 210 1587 
1988 1659 1649 2 5 10 234 1408 
1989 1789 • 1762 • 5 12. 27 295 1450 
1990 39 za5 
1480 UEBRIGE OELS.U.TEH OTHER OILSEEDS AUTRES GR.I.INES OLEAGIHEUSES 
1987 504 • 351 • - . 1 -o. 331 153 5 3 0 1 • 11 
1988 667 • 453 • 1. 0. 414 212 8 1 1 1. 29
1989 t,31. 310• t. -o 420 120 • -70 • -55 1 l. 11 
1990 - . 305 • 
1520 FUCHS (STROHi f LAX I STRAM I LIN (PAILLEI 
1987 489 • 489 • 65 1. - . 392 0 32 - .
1988 532 • 70 1. 0. 430 0 32 
1989 438 • 60 1. 0. 346 0 31 
1990 - . 39 
1530 HANF I STROHi HEIIP (STRAHi CHANYRE IPAILLEI 
1987 34 32 2 32 
1988 18 18 l 18 
1989 17 17 
1990 
1550 TABAK TOBACCO TABAC 
1987 394 358 1 6 155 32 34 162 4 
1988 394 357 1 7 135 34 29 184 3 
1989 340 2 7 124 30 178 4 
1990 
1560 HOPFEH HOPS HOU!LOH 
1987 •o • 38. 1 31 0. 2 1 0. 5 
1988 1 30 0. 2 1 0 
1989 1 32 0. 1 
1990 
1571 ZICl10RIEN CHICORY CHICOREE A CAFE 
1987 161 131 til 27 90 4 
1988 171 • 134 33 36 102 
1989 118 30 88 
1990 
1582 KUE/t1EL CARAIIAY CU1IN 
1987 t. 2. 1. 0 l 





PF UNZUatE PRDDIJCTE I AUSG. GEIIJESE 1H> OBSTI PRODUITS VEGETAUX IEXC.LEGUtlES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS IEXC.VEGETABLES AM> FRUITS) 
ERHTEFLAEatEH / HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR lt EUR 10 8 DK D GR E F IRL I L NL p UC 
AlliEE 
1000 HA 
2600 FUTTER I IHSGESAHTI FODDER ITOTALI FOURRAGES I TOTALI 
19a7 786 540 5704 16794 5219 • 7'147 89 1326 1231 • 13284 
lff8 781 557 5665 16273 5226 • 7341 88 1313 12723 
19a9 778 • 550 5609 16186 87 1307 
1990 88 1295 • 
2611 EIHJAEIIRIGER FELDRAIIIFUTTUBAU AIHJAL GREEN FODDER FOURRAGES VERTS AIIHUELS 
19a7 132 2263 503 20"4 1202 11 38 
lMe 132 2131 528 1931 10 38. 
19a9 2123 2005 10 
1990 2217 • 11 
2625 GRUEN1.US GREEN IIAIZE IIAIS FOURJIASE 
1987 3164 • 120 25 938 4. 108 1485 366 7 197 23 
lff8 3158 • 120 17 931 4. 115 1494 367 7 195 24 • 
19a9 122 17 924 111 1661 7 202 
1990 895 114 1575 7 198 • 
I 
2670 IIEHRJAEHRIGER FELDRAIIIFUTTERAHBAU PERENUAL GREEN FODDER FOURRAGES VERTS PLIIRIAlffJELS 
19a7 8476 • 7876 • 29 254 274 3235 564 • 1645 9 38 1674 
lff8 28 264 272 2907 560 • 1638 9 38 1596 
19a9 28. 263 265 2809 8 37 
1990 267 a 36 • 
2671 KLEE IHI GEIIENGE CLOVER All> IIIXT\JRES TREFLES ET IIELANGES 
1987 1 151 87 0 
1988 l 150 73 0 
1989 l 151 71 0 
1990 ll't3 0 
2672 LUZERNE LUCERNE LUZERNE 
1987 1 5 25 503 0 4 0 
lMe 1 5 23 471 0 4 0 
19a9 l 6 19 460 5 
1990 19 16 





2680 ACKERMIESEH IHI -IIEIDEH TEIIP0RARY GRASSES All> GRAZIHGS PRAIRIES ET PATURAGES TEIIPORAIRES 
1987 26 249 98 2598 564 8 35 1674 
lff8 26 259 99 2333 560 8 33 1596 
1989 257 96 2241 8 31 I 
1990 106 8 31. I 
0002 DAUERGRUEHLAII> PERIIANEHT GRASSLAII> SUPERFICIES TOUJOURS COUVERTES D 'HERB£ 
19a7 'IBnt 41326 626 210 4481 1789 6685 11894 4654 4942 70 1090 761 11572 
1988 48021 • 40610 • 621 221 4449 17&9. 6650 • 11767 4666 4858 69 1081 761 11089 
19a9 40515 • 615 219 '1407 1789 • 1159a 4877 69 1067 761 • 11197 
1990 4878 69 1060 • 11155 
2710 DAUERIIIESEH PERIIANEHT IIEADOWS PRAIRIES PERIIAHEHTES 
19a7 249 2271 1"38 3664 989 1087 29 33 • 
lff8 261 2253 3594 970 1069 29 




PFLAHZUQIE PROIJIJKTE IAUSG.GEIIJESE IH> OBSTJ PROOUITS VEGETAUX (EXC.LEGU!IES ET FRUITS! 
CROP PRODUCTS I EXC. VEGETABLES A111 FRUITS I 
GEERHTETE ERZEIJG!llG / HARVESTED PROOutnOH / PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 8 DK D GR E F IRL I L HL p II< 
All'IEE 
1000 T 
2600 FUTTER I IHSGESA/fT I FODDER ITDTALI FDURRAGES ITOTALI 
19a7 6848. 11220 46448 13635 • 93531 28al6 "89 • 
198& 11999 47752 91648 496 • 
19a9 11827 70022 
1990 
t611 EDIJAEHRIGER FELDRAIJIFUTTERBAU Alfl.lAL GREEN FODDER FDURRAGES VERTS AHHUELS 
19a7 5525 • 2890 67591 74627 36623 417 
198& 4189 69924 70892 428 
19a9 4226 65590 
1990 
26 25 GRUEHl1AIS GREEN 11AIZE IIAIS FDURRAGE 
19a7 135433 • 5175 580 40858 42 • 4224 57835 16973 337 8630 780 
198& 1'13435 • 5946 767 '15702 42 • 4923 57902 17078 351 9935 790 • 
1989 5883 736 44815 4977 57256 386 10742 
1990 5150 53980 
2670 11EHRJAEHRI6ER FELDRAIJIFUTTERBAU PERENUAL GREEN FODDER FDURRAGES VERTS PLURIAIHJE LS 
19a7 313 2516 1624 23425 11867 47 3600 • 
198a 290 2826 Zl703 52 3600 • 
19a9 241 2696 15348 
1990 
2671 KLEE IH> GEIIEHGE CLOVER AIII NIXTURES TREFLES ET NELAHGES 
19a7 3813 10 1297 86 624 1794 t 
198& 3440 8 1312 81 540 1'196 3 
19a9 6 1295 392 3 
1990 
2672 LUZERNE LUCERNE LUZERNE 
19a7 1666" 11 52 ttt 1624 3483 '1179 7092 0 
198& 10 55 202 3400 4072 6867 0 
19a9 9 69 156 3t64 3215 
1990 3109 
26 73 UEBRIGE LEGUNIHOSEH OTHER LEGUNES AUTRES LEGUNIHEUSES 
19a7 130 31'1 945 
198a 138 350 
19a9 263 
1990 
2680 ACKERMIESEH IH> -NEmEH TENPORARY GRASSES AIII GRAZIHGS PRAIRIES ET PATURAGES TEl1PORAIRES 
1987 291 2'165 853 18308 2037 
198& 272 2771 911 167'11 
1989 226 2627 841 11478 
1990 
0002 DAUERGRUEHLAHD PERIIAHEHT GR>.SSLAHD SUPERFICIES TQUJDURS CDUVERTES D 'HERBE 
1987 5154 • 7981 27179 12000 • 51449 7793 337 • 85000 • 
198& 5297 • 8126 27847 12000 • 52222 7919 338 • 85000 
19a9 8075 38277 
1990 
t710 DAUERMIESEN PERIIAHEHT NEADOWS PRAIRIES PERl1AHEKTES 
1987 U.54 17874 19000 S257 137 
198& 2297 18336 19845 5180 138 




PFLAHZUDIE PRODll<n (AUSG.GEIIJESE IHl 08STI PRODUITS VE6ETAUX I EXC. LE6U1ES ET FRUITSI 
CROP PRODUCTS I EXC. VE GET ABLES AN> FRUITS I 
ERTRA8 / YIELD / REIIIEIIEHT 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 8 DK D GR E F IRL I L NL p II( 
AlflEE 
100 K6/HA 
llZO NEICHMEIZEH Ill> SPELZ SOFT IIIEAT AN> SPELT BLE TEIIIRE ET EPEAUTRE 
19a7 49,3 5'1,8 55,a 57,3 59,6 25,9 26,0 56,Z 70,6 41,2 42,2 69,4 16,5 59,9 
19&& 53,3 60,0 66,4 67,J 68,5 26,9 21,1 62,9 78,6 36,a '11,0 7Z,3 13,4 62,4 
19a9 5'1,1 61,Z 68,5 72,2 62,2 ZJ,3 23,6 64, 7 76,5 38,0 39,2 76,0 18,0 67,4 
1990 ' 65,9 23,3 65,9 al,5 40,9 • 47,1 75,4 
1123 NINTERMEICHNEIZEN WINTER SOFT l,IIEAT BLE TElllRE D 'HIVER 
19a7 56,l 57,4 60,0 25,9 56,3 41,Z 43,4 70,0 
19&& 67,0 68,Z 69,0 26,9 63,0 36,9 41,0 73,9 
19a9 69,0 72,9 62,6 23,3 64,8 38,0 41,0 77,l 
1990 66,Z 66,0 76,0 
1124 SCll'IERWEIDINEIZEH SPRING SOFT IIIEAT BLE TElllRE DE PRINTEIIPS 
19a7 45,2 M,a 47,1 45,Z 22,2 38,0 60,6 
19&& 48,3 48,4 53,7 48,3 20,6 41,0 55,a 
19a9 40,0 49,Z 48,4 47,2 22,9 32,5 58,9 
1990 52,6 50,0 59,a 
1130 HARTNEIZEN DURI.II IIIEAT BLE DUR 
19a7 26,4 • 26,4 • 50,0 • 47,1 24,2 ·2a,1 44,5 23,6 16,5 40,0 
19&& 24,7 24,5 59,9 23,Z 31,2 40,4 22,0 13,3 40,0 
19a9 21,4 21,2 51,4 21,9 26,6 44,3 16,8 11,a 40,0 
1990 48,a 31,6 48,9 21,8 • 
1150 R06GEN RYE SEIGLE 
19a7 29,0 37,7 40,2 37,4 38,a l&,2 14,4 36,5 26,7 30,5 '12,0 a,4 45,7 
19&& 30,Z 40,6 42,5 45,1 41,7 21,3 16,2 35,4 24,0 34,Z 43,0 6,4 '15,5 
19a9 32,9 4",a 40,0 '18,0 47,0 20,7 1<1,a 35,3 25,9 38,7 50,3 a,o 49,3 
1990 ' 47,5 ' 13,4 36,3 zs,a • 30,6 43,3 
1160 &ERSTE BARLEY ORGE 
19a7 38,6 48,Z 55,Z 45,1 46,3 23,7 22,4 SZ,7 57,9 38,4 35,5 5Z,O 9,5 50,4 
19&& 41,4 4&,8 61,3 46,5 52,Z 25,0 2&,4 53,1 60,3 34,7 37,2 48,3 6,9 46,4 
19a9 39,a 50,5 60,l 49,8 55,7 u,a 21,9 n,1 56,0 35,2 35,a 50,2 10,2 48,8 
1990 ' 5'1,1 Zl,O 56,a 56,7 36,4 • 33,Z 5'1,2 
1163 WIHTERGERSTE NIHTER BARLEY ORGE D 'HIVER 
19a7 57,7 49,9 23,7 57,0 33,0 5'1,3 
19&& 65,0 58,J 25,0 57,2 37,2 57,8 
19&9 63,3 65,a 21,a 58,9 38,0 63,5 
1990 59,3 ' 60,5 ' 5'1,4 
1164 SCltlERGERSTE SPRING BARLEY DRGE DE PRINTEl1PS 
19a7 36,3 39,5 4Z,4 36,4 51,6 
19&& 41,J 42,9 42,9 37,2 47,2 
1989 JJ,O ' 39,9 39,1 35,0 47,8 
1990 44,9 44,4 54,2 
1180 HAFER OATS AVOINE 
19a7 Z9,7 38,J u,z 44,9 43,a 16,0 14,2 39,7 52,0 20,4 34,2 52,5 7,9 45,6 
198& 30,7 39,0 44,J 46,1 43,0 l&,9 15,5 39,3 57,7 21,4 40,0 45,5 4,9 45,Z 
19a9 27,1 34,7 35,1 42,4 36,6 15,7 14,3 38,5 51,9 17,5 29,9 41,2 6,9 4'1,7 
1990 ' ' 45,3 I 13,7 40,Z 59,l 19,4 • 27,Z 48,7 I 
1200 KOERHERl1AI9 GRAIN IIAIZE NAI9 (GRAIN> 
19&7 68,5 • 72,8 • 67,0 62,6 82,4 65,6 71,5 75,0 50,0 • 25,0 
19&& 69,9 • 7'1,Z • 78,7 77,Z 83,3 64,3 72,8 74,6 50,0 • 26,2 
19119 67,9 • 7Z,4. 11,a 75,3 a5,o 62,6 67,9 79,4 50,0 • 25,6 
1990 ' ' 70,0 ' 62,4 59,8 50,0 • 
28 
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PFLAHZLICIIE PROOll<TE (AUSG,6EIIIESE tHI OBSTI PRODUIT9 VEGETAUX <EXC,LEGUl'IES ET FRUITSI 
CROP PRODOCTS (EXC.VE6ETABLES AN> FRUITSI 
ERTRA& / YIEUI / RElllEIIENT 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 8 DK D &R E F IRL I L HL p UK 
Al*IEE 
100 K&/HA 
1250 REIS IPADDYI RICE I PADDY I RIZ IPADDYI 
1987 57,2 56,9 68,6 63,3 49,8 56,l 44,8 
19ll8 56,0 54,9 55,2 63,4 52,2 55,1 45,8 
1989 55,5 56,4 66,9 57,11 56,6 55,6 44,5 
1990 65,1 55,11 
1311 AltlERE ERBSEH ALS FUTTERERBSEN PEAS DTHER TIIAH FIEUIPEAS POIS SECS AUTRES QUE POIS FDURRAGERS 
1987 11,1 • t3,t. 34,1 10,0 32,0 • 9,1 7,2 38,4 40,0 • 11,6 10,0 36,9 5,2 27,5 
1988 12,5 • 28,3 • u,o 10,0 32,0 • 12,6 7,4 49,4 - . 10,6 10,0 40,9 4,7 • 34,0 
1989 12,5 • 25,7 • 42,8 10,0 31,2 13,4 7,8 35,5 - . 13,6 43,7 5,4 32,5 
1990 12,4 • 27,0 • 5D,O • 10,0 32,3 13,0 • 8,9 35,0 12,6 51,5 5,4 41,2 
1330 BOltHEN BEANS H.t.RICOTS, FEVES, FEVEROLES 
1987 15,2 • 24,8 • 29,8 - . 36,1 • 14,8 8,8 33,7 13,5 18,7 42,4 3,0 32,4 
1988 19,3 • 29,l • 32,6 Yt,2 • 35,9 • 14,4 8,2 36,2 35,6 13,3 20,0 40,4 3,7 • 39,1 
1989 15,5 25,7 34,9 36,9 35,1 14,3 8,1 32,2 37,1 lZ,O 26,0 40,3 2,11 34,8 
1990 34,2 • 36,9 35,1 8,3 44,1 I 28,9 32,5 
1360 KARTOFFELH POTATOES POt11ES DE TERRE 
1987 282,3 332,4 360,2 319,1 332,3 171,4 188,2 343,4 229,9 187,6 275,0 451,5 92,4 378,3 
1988 283,4 • 345,7 390,0 375,11 372,9 205,5 160,5 30,8 247,1 185,l 290,0 419,7 76,3 • 380,7 
1989 2711,8 • 329, 2 • 337,11 370,7 371,3 233,0 • 191,4 295,3 tt4,2 202,2 299,6 415,3 87,8 • 353,9 
1990 353,4 • 277,4 
1370 z:u:KERRUEBEN SUGAR BEET BETTERAVES SUCRIERES 
1987 508,Z 515,2 510,9 392,8 507,1 673,8 442,4 5&9,9 437,5 507,9 250,0 541,8 309,9 393,7 
19ll8 527,5 • 534,7 558,8 499,0 490,8 579,7 466,3 660,3 400,6 '191,0 260,0 5'16, 1 300, 0 • 411,7 
1989 551,9 • 572,9 492,8 • 541, 6 627,8 421,1 643,2 452,0 500,3 264,3 620,4 412,8 
1990 538,8 • 419,0 601,0 428,6 
1420 RAPS IJIII RUEBSEH RAPE AN> TURNIP RAPE COI.ZA ET HAVETIE 
1987 32,1 • 32,2 • 31,4 • 22,3 29,5 17,0 36,0 28,2 24,4 30,2 31,9 34,9 
1988 28,9 211,9 29,3 25,4 31,6 19,4 28,2 32,4 21,6 30,0 33,2 30,0 
1989 30,l 30,2 32,1 28,4 33,8 14,2 28,3 33,1 24,0 29,0 36,6 30,4 
1990 29,5 • 29,7 • 32,3 • 31,6 30,0 11,4 27,9 34,0 24,2 48,2 28,8 31,0 
1550 TABAK TOBACCO TABAC 
19117 18,7 19,0 27,6 19,2 16,6 16,4 23,5 20,9 19,6 
19ll8 17,8 18,0 35,2 23,0 15,3 15,8 22,8 19,6 19,8 
1989 17,9 35,1 21,4 15,0 24,5 19,3 20,0 • 
1990 
1560 HOPFEH HOPS HOUBLOH 
1987 15,4 • 15,6 • 18,4 16,2 10,0 • 11,9 12,9 5,9 • 13,0 
1988 14,7 15,3 10,0 • 10,8 16,5 8,5 • I 
1989 15,8 16,1 10,0 • 18,1 
1990 
2625 6RUEHl1.US &REEH 11AIZE IIAIS FOURRASE 
1987 430,6 232,3 435,8 120,0 • 391,0 389,5 464,0 475,0 437,0 339,l 
1988 493,6 461,8 491,0 lZO,O • 426,2 387,5 465,3 500,0 510,3 333,3 II 
1989 480,5 "32,9 4!4,8 450,0 344,7 550,0 531,0 I 
1990 450,5 342,7 I 
2710 DAUERMIESEH PERl1AHEHT IIEADOWS PRAIRIES PERIIAHEHTES 
1987 86,5 78,7 51,9 50,8 48,0 
1988 88,0 81,4 55,2 48,0 





Estadisticas de producci6n de hortalizas y de frutas 
Produktionsstatistikker af gr0nsager og frugt 
Erzeugungsstatistiken von Gemuse und Obst 
I:tat1ot1Ktc; napaywyflc; AOXOVIKWV Kai 4>pouteuv 
Production statistics of vegetables and fruit 
Statistiques de production de legumes et de fruits 
Statistichi di produzione di ortaggi e di frutta 
Produktiestatistieken van groenten en fruit 
Estatisticas de produ9ao de produtos horticolas e de frutos 
19.09.90 
&DIJESE VEGETABLES LE6Ut1f9 
ERHTEfLAECHEH / HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
AHHEE 
1000 HA 
16 09 f RISCHGENUESE I IIISG. , EDISCHL. HAUSGAERTEH I FRESH VEGETABLES ITOTAL,IHC.KITCHEH GARDENS) LE6\J1ES fRAIS (TOTAL, Y .C.JARDIHSI 
1937 98,3 139,5 • to6&,to 559,6 593,6 • 87,0 • 
19a8 105,3 133,3 • 493,0 555,5 596,3 • M,O • 
19!9 105,3 135,l • 496,6 • 551,1 • 613,to • 
:1.990 I 
2992 fRISCHGEIIIESE IHAlJSGAERTEHI FRESH VE6.0F KITCHEN GARDENS LE6Ul1ES fRAIS DES JARDIHS 
1987 49,0 H5,6 95,0 
19a8 49,0 235,9 95,9 
1989 to9,0 233,l 94,2 
1990 
1600 fRISCHGDIJESE FRESH VEGETABLES IAGRIC.HOLDDl&SI LEGU'IES FRAIS IEXPL.AGRICOLESI 
1987 1867,6 • 1312,1 • 52,0 14,7 • 49,3 139,5 • 46&,4 314,0 7,3 498,6 • 0,1 70,8 • 87,0 • 165,7 
19M 1883,4 • 1306,4 • 46,5 7,9 56,3 133,3 • 493,0 319,6 7,8 • 500,4 • 0,1 68,9 • 84,0 • 165,4 
1989 1813,3 • 1316,7 • 47,7 • 56,3 135,l • 496,6 • 318,0 • 7,1 • Sl9,3 • 0,1 68,5 • I 164, 7 • 
1990 I I I I I I I I 
1610 SPEISEK011L ALL BRASSICAS I EX. ROOTS I CHOUX POT AGERS 
1937 252,Z • 210,6 • 9,0 2,2 14,6 11,6 • 32,6 58,1 3,2 46,7 o,o 11,5 9,0 • 53,6 
19a8 253,3 • 210,5 • 7,9 16,3 11,4 • 33,9 56,5 3,1 49,3 o,o 11,7 8,9 • 54,2 
1989 240,9 • 206,2 • 8,o 15,5 10,9 • 34,7 • 54,6 3,0 49,6 o,o 10,8 I 53,9 • 
1990 I I I I 
1660 BLATT• IHI STEN6ELGEl1UESEIAUS6.K011LI VESET. LEAFY OR STALKED LE6U11ES FEUILLUS ET A TISE SAUF CHOUX 
1937 401,l • 308, 7 • 19,4 0,8 14,7 17,1 • 91,1 89,0 0,4 136,9 0,0 17,5 • 1,3 • 12,9 
19a8 408,8 • 302,3 • 15,6 15,6 17,3 • 105,2 87,5 0,4 136,9 0,0 15,7 1,3 • 13,2 
1989 I 307,3 • 17,6 15,6 19,0 • 111,3 • ae,6 • 0,4 136,5 o,o 16,5 13,l • 
1990 I I I I 13,2 • 
1740 FRUCHTSDIJESE VESET .CULTIVATED FOR FRUIT LE6\.11ES CULTIVES POUR LE FRUIT 
1937 545,8 • 325,4 • 2,0 0,1 1,7 83,0 • 197,3 37,1 0,1 195,5 o,o 4,9 23,Z • 0,9 
1988 554,3 • 323,l • 1,6 2,3 80,Z • 207,3 36,0 0,1 198,2 0,0 3,8 • 23,9 • 1,0 
1989 552,9 • 342,9 • 1,8 2,2 81,9 • 210,0 • 36,9 • 0,1 215,5 o,o 3,6 • I 1,0 
1990 I I I 0,9 • 
1800 NURZEL• IHI KHOLLEHGDIJESE ROOT Alll T\JBER VEGETABLES RACINES,BULBES ET T\JBERCULES 
1987 265,Z • 174,8 • 5,3 2,5 9,4 16,0 • 85,0 44,7 2,7 39,l o,o 20,6 5,3 • 34,6 
1988 261,5 • 172,6 • 5,1 11,7 13,0 83,8 44,5 2,7 40,0 o,o 19,7 • 5,2 • 35,9 
1939 250,7 • 170,7 • 4,9 12,5 12,4 80,0 • 43,6 • Z,6 40,2 o,o 20,0 • 34,4 • 
1990 I I I 
1885 IIUELSEHFRIJECHTE PULSES LE6Ul1ES A COSS£ 
1937 3Z0,6 • 262,9 16,0 7,5 5,4 11,8 54,7 n,9 0,7 79,8 o,o lt,9 3,0 • 50,9 
19M 323,8 • 265,4 15,9 7,9 6,4 11,4 55,4 83,7 1,3 75,4 o,o 14,l 3,0 • 49,l 
1939 I 256,4 • 14,9 6,0 10,9 53,3 82,3 • 0,8 76,9 0,0 13,7 I 50,8 • 
1990 I I 52,3 
1910 ZUCHTPILZE QILTIVATED tv.lllROlltlS CIWIPI6HOHS DE QILTIJRE 
1937 o,o o,o 0,2 o,o 0,0 o,o 0,1 0,5 
1988 0,0 0,3 o,o O,O • 0,0 0,1 0,5 
1939 o,o. 0,3 • 0,0 0,0 • 0,0 O,l 0,5 • 
1990 I I I I O,l I 
1920 SOHSTIGES FRISCH6El1UESE FRESH VEGETABLES H.O.S. LE6\.t!ES fRAIS N.D.A. 
1987 81,7 • 0,3 1,6 • 3,5 7,6 7,3 0,1 0,6 • 0,0 3,4 45,2 • 12,2 
1938 80,7 • 0,4 4,0 7,2 11,4 0,2 0,6 • o,o 3,7 41,7 • 11,5 
1939 39,5 • 0,4 4,6 7,0 • 12,0 • 0,2 0,6 • o,o 3,7 11,0 • 
1990 I I 
32 
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&EIIJESE VE&ETABLES LE6U1ES 
GEERNTETE ERZE\J&\IIG / HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 11 EUR 10 B DK D GR E f IRL I L NL p UK 
AHHEE 
1000 T 
1609 fRISCHGEIIIESEI INS&., EINS0IL.HAUS6AERTEN) FRESH VEGETABLES ITOTAL,IHC.KITCHEH GARDENS> LE6U1ES fRAIS ITOTAL,Y.C.JARDINSI 
1987 45553,5 • 34005, l • 1170,6 250,4 1906,9 3752,6 • 9780,4 6563,9 • 296,2 • 13461,0 • 8,9 3026,7 1760,0 • 3568,0 
1980 46729,3 • 34557,t • 1232,8 16,4 2t90,9 3734,0 • 10372,1 • 6943,8 • 304,6 • 13113,1 • 8,0 3152,8 1800,0 • 3760,8 
1989 46647,5 • 36139,5 • 12.97,4 • 17,5 2387,4 4£21,8 • 10508,0 • 6730,6 • 291,3 • 14304,5 • 12,6 3357,5 3438,9 • 
1990 • 17,5 • • • • I 
2992 FRISCH6EIIJESE IHAUSGAERTENI FRESH VEG.Of KITCHEN GARDENS LEGU1ES FRAIS DES JARDINS 
1987 163,9 o,o 62.5, 0 1450,0 • 70,0 1814,5 6,6 200,0 
19"8 166,1 684,5 1530,0 • 65,0 • 1894,8 6,0 200,0 
1989 170,0 • 687,0 1485,0 • 62,0 • 1n11,o 9,5 200,0 
1990 I I 
1600 FRISCH6EIIJESE FRESH VEGETABLES IA&RIC.HOLDINGSI LEGU1ES FRAIS IEXPL.A6RIC0LES) 
1987 41223,5 • 29675,l • 1006,7 250,4 1281,9 3752,6 • 9780,4 5113,9 226,2 • 11646,5 • t,t 2826,7 1760,0 • 3568,0 
1988 42183,0 • 30010,9 • 1066,8 16,4 1606,4 3734,0 • 10372,l • 5413,8 239,6 11218,3 • t,O 2952,8 1800,0 • 3760,8 
1989 42260,0 • 31752,0 • 1127,4 • 17,5 1700,4 4221,8 • 10508,0 • 5245,6 • 229,3 12610,5 • 3,1 3157,5 3438,9 • 
1990 17,5 I 
1610 SPEISEKOIIL ALL 8RASSICAS IEX.ROOTSI CHOUX POTAGERS 
1987 5192,4 • 4276,4 146,2 59,7 534,0 237,3 750,1 744,6 75,5 929,8 0,5 305,1 166,0 • 1243,7 
1988 5499,5 • "533,4 158,2 108,t 238,l 808,1 822,8 75,8 952,4 0,4 324,6 l.S&, 0 • 1253,0 
1989. 5357,3 • 452.5,4 • 160,8 673,0 229,0 • 831,9 • 787,7 70,4 1082,4 0,5 339,7 1182,0 • 
1990 
1660 BLATT- IHI STENGELGEIIJESEIAUSG.KOHL) VEGET. LEAFY OR STALKED LE&Ul1ES fEUILWS ET A TIGE SAUi' CHOUX 
1987 6590,7 • 5147,7 • 381,4 18,8 230,5 277,3 • 1412,9 12.56,5 10,2 2137,7 0,8 442,1 30,0 • 392,4 
1980 7038,8 • 5231,7 • 340,8 2.50,1 267,0 • 1n1,1 1316,0 11,3 2187,6 0,8 450,8 30,0 • 1107,2 
1989 1276,7 • 409,l 266,0 277,3 • 1801,0 • 1264,8 11,0 2195,9 0,8 457,2 I 394,5 • 
1990 I I • I • 398,0 • 
174 0 FRUCIIT&EIIJESE VEGET .CULTIVATED FOR FRUIT LE&Ul1ES CULTIVES POUR LE FRUIT 
1987 1&925,5 • 12833,0 224,0 2.5,8 73,l 2889,2 5399,3 1284,8 15,2 7074,6 0,0 1035, 7 693,2 • 210,6 
1980 18782,2 • 12472,6 247,5 16,4 95,4 2868,6 5571,4 1281,5 15,7 6637,8 0,0 1084,2 738,2 • 22.5,5 
1989 20096,9 • 14295,0 290,4 17,5 106,4 3357,7 5801,9 1335,1 12,2 7758,2 0,0 1194,9 222,6 
1990 I 17,5 I I 249,1 
1800 WURZEL- IHI KHOLLEHGEl'IJESE ROOT AND TUBER VEGETABLES RAC INES, BULB ES ET TUBERCULES 
1987 6756,Z • 11998,3 139,6 108,4 290,0 249,2 1611,9 10911, 0 97,7 977,9 0,4 827,0 146,0 • 1214,0 
1980 6965,1 • 5195,4 1911,1 37Z,9 266,2 1629, 7 1117,7 102,6 9113,4 0,3 856,5 140, 0 • 1341,8 
1989 6580,2 • 5058,5 • 142,1 429,5 267,0 • 1521,7 • 1037,2 • 911,5 1078,3 0,5 890,lt 1119, 0 • 
1990 
1885 IIUEUENFRUECHTE PULSES LE6\JIIES A COSSE 
1987 1965,6 • 1lt90,3 96,0 29,8 40,1 99,5 447,3 449,1 3,3 lt34,4 0,0 80,8 28,0 • 20,2 
1980 1986,3 • 1526,3 100,9 54,4 911,1 435,0 507,6 6,9 400,9 0,0 105,2 25,0 • 256,3 
1989 • 1472,4 • 98,0 51,6 90,8 411,5 455,9 • 5,1 393,5 0,0 121,6 2.55,8 • 
1990 • 438,9 242,8 • 
1910 ZUCHTPILZE CULTIVATED KISHR0011S CHAl1PI6NOHS DE CULTURE 
1987 599,3 551,2 15,6 7,8 31,0 48,0 179,8 20,8 73,3 113,0 103,9 
1980 614,9 572,6 15,8 34,0 42,3 189,5 22,4 81,7 116,0 113,2 
1989 658,8 • 620,8 • 16,0 • 42,7 38,0 • 195,0 • 31,l 86,0 130,0 UO,O • 
1990 • • 
1920 SOHSTIGES FRISCIIGEIIJESE FRESH VEGETABLES N.O.S. LE&Ul1ES fRAIS N.D .A. 
1987 1167,0 • 3,9 o,o n,t 105,5 96,6 3,5 • 1<1,0 • 0,<1 15,0 696,8 • 154,t 
1980 1Z79,0 • 9,4 91,5 98,5 173,1 5,0 13,0 • 0,4 15,5 708,8 • 163,8 




&El'IJESE VEGETABLES LE6U11ES 
ERHTEfl.AECHEH / HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECDLTEES 
JAHR 
YEAR EURlZ EUR 10 8 DK D &R E f IRL I L HL p UK 
ANEE 
1000 HA 





1610 SPEISEl(QIIL ALL BRASSICAS IEX.ROOTSI CHOUX POTAGERS 
1987 zsz,z • tl0,6 • 9,0 Z,Z 14,6 11,6 • 32,6 58,l 3,Z 46,7 0,0 11,5 9,0 • 53,6 
1988 Z53,3 • tl0,5 • 7,9 16,3 11,4 • 33,9 56,5 3,1 49,3 0,0 11,7 8,9 • 54,2 
1989 240,9 • 206,2 • 8,0 15,5 10,9 • 34,7 • 54,6 3,0 49,6 0,0 10,8 I 53,9 • 
1990 I • I • • 
1620 Bl.111EN(OIIL CAUUFLDWER CHOUX f LEURS 
1987 126,7 • 114,4 • 4,8 0,7 3,3 3,1 • 11,4 47,Z 0,9 31,7 Z,3 0,9 • 20,4 
1988 1Z9,1 • 115,8 3,8 3,7 3,0 12,4 47,0 0,9 34,6 2,4 0,9 • 20,4 
1989 128,7 • 115,9 • 4,4 4,2 2,7 12,8 45,5 1,0 34,3 2,9 I 21,0 • 
1990 • 14,3 • 
1631 ROSEM<OHL BRUSSELS SPROUTS CHOUX DE BRUXELLES 
1987 24,1 3,1 0,1 0,4 0,6 Z,4 0,3 0,4 5,9 10,8 
1988 23,6 3,0 0,5 0,7 1,8 0,3 0,4 5,8 11,2 
1989 21,6 • 2,5 0,4 0,7 • 1,8 0,2 0,4 5,2 10,3 • 
1990 I 9,7 • 
1635 IIEISSKOIIL CABBAGE CHOUX 81.ANCS 
1987 55,0 • 47,0 • 0,3 0,6 5,4 8,5 • 8,o 1,2 1,3 5,4 0,0 1,8 22,4 
1988 54,9 • 47,0 • 0,3 6,1 8,4 • . 7,9 1,Z 1,3 5,4 0,0 1,8 tt,7 
1989 54,4 • 46,4 • 0,3 5,4 8,t • 8,0 • 1,1 1,3 6,1 0,0 1,4 22,6 • 
1990 • I I 
1655 SOIISTI&E KOIILSORTEH A.H.& BRASSICAS H. 0. S. I EX. ROOTS l AUTRES CHOUX,H,D.A, 
1987 46,4 • 0,9 0,7 5,4 12,6 7,3 0,6 9,t 1,6 8,1 • 
1988 45,7 • 0,8 6,0 12,9 6,5 0,6 9,0 1,8 8,o • 
1989 0,8 5,5 13,2 • 6,1 0,6 8,8 1,3 • 
1990 I I • 
1660 BUTT- IHl STEHGELSEl'IJESE VEGET. LEAFED OR STALKED LE6UHES FEUILWS ET A TISE SAUF CHOUX 
1987 401,1 • 308,7 • 19,4 0,8 14,7 17,1 • 91,l 89,0 0,4 136,9 0,0 17,5 • 1,3 • 12,9 
1988 408,8 • 302,3 • 15,6 15,6 17,3 • 105,t 87,5 0,4 136,9 o,o 15,7 1,3 • 13,2 
1989 307,3 • 17,6 15,6 19,0 • 111,3 • 88,6 • 0,4 136,5 0,0 16,5 13,1 • 
1990 13,2 • 
1670 SELLERIEKHOLLEH IHl -STENGEL CELERIAC NI> CELERT CELERIS IRAVE+BRAHCIIE) 
1987 15,7 13,6 1,2 o,t 1,4 0,6 Z,l 3,1 0,0 4,7 0,0 1,1 1,1 
1988 14,8 lt,7 0,9 1,4 0,7 2,2 2,5 0,1 4,6 0,0 1,2 1,2 
1989 14,9 • lt,7 1,0 1,5 0,7 2,2 • t,5 0,1 4,4 o,o 1,3 1,2 
1990 • • • I I 1,3 • 
1675 PORREE IUIJCHJ LEEKS POIREAUX 
1987 27,1 24,l 3,Z 0,4 1,7 1,7 3,0 9,8 o,o 1,3 0,0 Z,8 3,1 
1988 25,7 22,6 Z,9 1,7 1,6 3,1 9,1 0,0 1,3 0,0 3,0 2,9 
1989 26,4 • 23,3 3,8 1,6 1,7 3,1 • 8,9 o,o 1,4 o,o 3,0 3,0 
1990 • I I I • • • 3,0 • 
1680 KOPFSAUT LEll\JCE UITUES 
1987 eo,7 • 53,3 • Z,4 O,Z 3,8 3,0 26,1 13,0 0,3 20,0 0,0 3,5 • 1,3 • 7,2 
1988 es, z • 50,6 Z,0 3,8 3,0 33,3 12,1 0,3 20,6 0,0 1,4 1,3 • 7,5 
1989 51,0 2,2 3,8 3,1 34,3 • 12,0 0,2 20,7 o,o 1,6 I 7,3 
1990 I I I 7,4 • 
34 
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GEKJESE VEGETABLES LEGUMES 
6EERHTETE ERZEU61JNG / HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D SR E f IRL I L NL p U< 
AlflEE 
1000 T 
3718 MIL.DMAp!SEll!lE ERZEU6ff1SS! MILD PRODUCTS PRODUITS DE CIJEILLETT! I LEGUIIES I 
1987 13,5 13,4 8,6 4,9 
1988 7,2 10,0 • 5,7 1,5 
1989 7,1 • 10,0 • 5,0 • 2,1 
1990 I I 
1610 SPEISEKDHL ALL BRASSICAS !EX.ROOTS) CHOUX POT AGERS 
1987 5192,4 • 4276,4 146,2 59,7 534,0 237,3 750,l 744,6 75,5 929,8 0,5 305,l 166,0 • 1243,7 
1988 5499,5 • 4533,4 lSa,2 708,2 238,l 808,l 822,8 75,8 952,4 0,4 324,6 lSa,O • 1253,0 
1989 5357,3 • 4525,4 • 160,8 673,0 229,0 • 831,9 • 787,7 70,4 1082,4 0,5 339,7 1182,0 • 
1990 I I 
1620 BUl1El«DHL CAUUFLOWER CHOUX FLEURS 
1987 1960,6 • 1707,5 57,2 10,5 75,1 54,3 234,2 465,8 12,0 598,l 43,9 19,0 • 390,5 
1988 2163,4 • 1875, 7 61,4 93,8 57,3 269,7 572,9 12,7 634,7 50,3 18,0 • 392,6 
1989 1975,2 • 69,5 107,9 54,0 271,4 554,9 12,3 729,3 58,3 389,0 • 
1990 I 372,2 
1631 ROSENKDHL BRUSSELS SPROUTS CHOUX DE BRUXELLES 
1987 336,7 31,4 1,2 5,5 11,8 27,0 4,3 7,5 87,2 160,8 
1988 363,4 45,l 6,6 15,7 21,4 4,3 5,8 94,8 169,7 
1989 324,6 • 40,6 5,0 16,0 • 20,6 3,1 8,5 85,8 145,0 • 
1990 I I I 140,0 • 
1635 IIEISSKDHL CABIIAGE CHOUX BLANCS 
1987 1785,8 1564,5 13,7 27,3 286,1 183,0 221,3 88,9 43,1 114,8 0,5 114,8 692,3 
1988 1842,l 1614,3 14,3 389,7 180,8 227,8 84,9 44,1 111,8 0,4 97,6 690,7 
1989 1796,1 • 1561,1 • 12,8 351,5 175,0 • 235, 0 • 76,3 39,8 144,8 0,5 112,3 648,0 • 
1990 I I 
1655 SOHSTI6E KDHLSORTEN A.H. 6 BRASSICAS H.O.S.IEX.ROOlSI AUTRES CHOUX,N.D.A. 
1987 1109,3 • 43,9 20,7 167,3 282,8 162,9 16,1 209,4 59,2 147,0 • 0,1 
1988 1130,6 • 37,4 218,1 294,9 143,5 llt,8 200,1 81,8 140,0 • 0,0 
1989 I 38,0 208,5 309,5 • 135,8 15,2 199,8 83,2 • 
1990 
1660 BLATT• 1H) 5TENGEL6EIIJES! VEGET. LEAFED OR STALKED LEGU1ES FEUILWS ET A TI6E SAUF CHOUX 
1987 6590,7 • 5147,7 • 381,4 18,8 230,5 277,3 • 1412,9 1256,5 10,2 2137,7 0,8 442,1 30,0 • 392,4 
1988 7038,8 • 5231,7 • 340,8 250,l 267,0 • 1777,1 1316,0 11,3 2187,6 0,8 450,8 30,0 • 407,2 
1989 1276,7 • 409,1 266,0 277,3 • 1801,0 • 1264,8 11,0 2195,9 0,8 457,2 394,5 • 
1990 398,0 • 
1670 SELLERIEKNDLLEH IH> ·STEN6EL CELERIAC AK> CELERY CELERIS I RAVE+BRANCHE I 
1987 535,2 480,3 48,5 2,4 41,7 13,3 55,1 103,9 2,4 154,3 0,2 49,5 64,0 
1988 507,6 449,6 41,5 44,2 13,4 58,1 84,0 3,3 143,9 0,1 4913 69,9 
1989 498,2 • 439,3 40,0 43,4 13,7 59,0 • 76,6 3,8 140,6 0,2 51,0 70,0 
1990 70,5 • 
16 75 PORREE I LWCII I LEEKS POIREAUX 
1987 669,1 607,2 102,0 8,8 42,9 42,5 61,9 225,7 1,2 36,5 0,3 75,8 71,S 
1988 649,4 581,1 101,5 43,4 39,0 68,3 212,7 1,2 34,7 0,3 81,6 66,7 
1989 696,1 • 630,1 155,0 47,7 36,8 66,0 • 204,3 1,1 37,7 0,3 82,2 65,0 
1990 I I I 57,0 • 
1680 KOPFSALAT LETTUCE LAITUES 
1987 1973,9 • 1319,5 85,0 7,6 82,0 64,5 624,4 338,5 5,4 386,3 0,2 125,8 30,0 • 224,3 
1988 2259,3 • 1323,4 76,7 83,6 57,4 905,9 316,0 5,7 417,5 0,2 lt7,3 30,0 • 238,9 
1989 I 1323, 7 87,7 90,7 62,7 926, 7 • 311,3 4,5 416,2 0,3 120,9 229,5 
1990 I I 240,0 • 
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6EIIJESE VEGETABLES LEGUl1ES 
ERHTEFLAECHEH / HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 1Z EUR 10 B DK D 6R E f IRL I L HL p UC 
AlflEE 
1000 HA 
1685 EM>IYIEHSALAT EI-IIIYE CHICOREES fRISEES ET SCAROLES 
1907 0,2 0,4 2,0 J,7 6,3 13,6 0,0 o,o • 
1900 0,1 0,4 Z,O J,O 6,7 13,5 o,o 0,5 
1909 0,2 0,4 Z,9 4,0 • 6,7 13,7 0,0 0,5 
1990 • • • • 
1690 SPIHAT SPIHACH EPIHARDS 
1907 1,5 o,o t,3 2,7 3,4 6,1 7,7 1,6 
1900 1,4 2,6 2,9 3,3 6,4 7,2 1,6 
1909 1,4 2,7 2,9 3,3 • 6,0 6,7 1,0 
1990 
1700 SPAR6EL ASPARGUS ASPERGES 
1907 54,1 32,2 0,2 o,o 4,3 t,1 21,9 17,t o,o 4,9 2,11 0,6 
1900 54,11 30,Z O,t 4,6 2,4 24,6 14,J 0,0 5,3 2,7 0,6 
1909 56,3 • 31,0 • o,z 4,11 3,0 25,3 14,5 0,0 5,1 • 2,7 0,6 
1990 • • • 26,7 14,5 2,7 0,6 • 
1710 CHICOREE CHICORY CHICOREES I EM>IVES I 
1987 45,11 45,5 10,3 0,2 16,J 14,l 0,0 4,11 
1900 44,3 44,0 7,9 0,3 16,l 14,11 0,0 5,2 
1989 45,3 • 44,9 8,6 0,4 • 16,0 14,7 5,6 
1990 • • 
1720 ARTISCHOKEH GLOBE ARTICHOKE ARTICHAUTS 
1907 00,9 63,6 t,9 25,3 lt,5 40,2 
1900 92,11 64,2 2,6 211,5 14,3 47,3 
1909 90,7 66,0 2,7 32,7 15,9 47,4 
1990 31,5 16,3 • 
1725 Sl»lST. BLATT• lHI STEN6EL6EIIJESE A.H.6. OTHER VEG.LEAFED OR STACKED H.O.S. AUTRES LEG. fEULLUS OU A TIGE H.O.A. 
19117 36,5 • 31,1 • 0,3 0,11 2,0 W 5,4 '1,7 0,0 22,'1 0,0 • 0,9 
1900 30,5 • 32,4 • 0,3 0,9 2,0 • 6,0 5,9 o,o 2t,4 0,9 
1909 30,7 • 3Z,7. 0,3 0,9 2,0 • 6,0 • 6,0 • 0,1 22,5 • 0,9 • 
1990 • 0,9 • 
1740 FRUCHT6EIIJESE VEGET. CULTIVATED FOR FRUIT LE6lt!ES CULTIVES POUR FRUITS 
1907 545,8 • 325,'1 • 2,0 O,l 1,7 83,0 • 197,3 37,l 0,1 195,5 0,0 '1,9 23,2 • 0,9 
1900 554,3 • 323,l • 1,6 2,3 00,Z • 207,3 36,0 0,1 198,2 0,0 3,11 Ii t3,9 • 1,0 
1909 552,9 • 3'12,9 • 1,11 t,t 111,9 • uo,o. 36,9 • 0,1 215,5 o,o 3,6 • 1,0 
1990 • • 0,9 • 
1750 TOl1ATEH TDIIATOES TDIIATES 
1907 2'12,9 • 167,1 • 1,3 0,1 0,3 30,1 56,1 lZ,1 0,1 112,3 o,o 2,3 • 19,7 • 0,6 
1900 249,4 • 168,6 0,9 0,3 37,0 60,3 12,1 0,1 116,0 0,0 1,7 20,4 • 0,7 
1909 254,11 • 1119,9 • 0,9 0,3 '10,0 64,9 lZ,6 0,1 133,7 0,0 1,7 0,6 • 
1990 • 69,3 12,9 0,6 • 
1761 SCHAEL&URKEH cucutl!ERS cotlCOl1BRES 
1907 15,4 • 9,3 • 0,1 0,0 0,5 t,9 6,1 0,6 0,0 3,5 1,4 • 0,2 
1900 13,7 7,6 0,1 0,5 1,9 6,1 0,6 0,0 3,5 0,11 0,2 
1909 13,t • 7,1 0,1 0,5 2,0 6,1 • 0,6 o,o 2,9 0,8 0,2 
1990 • I • • 0,2 
1766 EIHLEGEGURKEH SHERKIHS CORHICHOHS 
1907 7,9 6,1 0,7 0,0 1,0 0,11 1,9 1,5 1,5 0,6 
1900 0,0 5,0 0,7 1,5 0,6 t,1 1,2 1,2 0,6 
1989 7,5 • 5,3 • 0,7 1,'1 0,5 t,t. 1,2 • 1,1 0,'1 
1990 • • 
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&EIIUESE VEGETA&LES LEGUl1ES 
&EERHTETE ERZEIJGUNG / HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTIOH RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D &R E F IRL I L HL p UK 
ANNE£ 
1000 T 
1685 EHDIVIEHSALAT ENDIVE CHICOREES FRISEES ET SCAROLES 
1987 11,2 6,1 36,8 77,7 1"3,3 262,1 0,1 41,2 
1988 5,0 10,0 35,0 75,8 158,5 262,7 O,t 43,3 
1989 5,6 10,6 35,6 75,0 • 155,4 261,3 0,2 41,3 
1990 I 
1690 SPIHAT SPINACH EPIHARIIS 
1987 31,0 o, 0 33,6 43,0 54,7 75,9 96,8 50,5 
1988 20,8 38,7 44,8 54,1 83,0 90,5 47,5 
1989 24,5 41,9 45,8 55,0 • 73,3 89,2 57,6 
1990 I I 
1700 SPAR&EL ASPARGUS ASPER&ES 
1987 195,3 113,0 0,5 0,0 12,2 7,0 82,3 57,9 o,o 24,1 10,3 1,1 
198& 193,6 111,2 1,1 16,4 5,6 82,4 50,3 o,o 25,3 11,2 1,2 
1989 215,9 120,6 1,1 17,6 11,0 95,3 51,9 o,o 26,0 11,8 1,2 
1990 95,9 41,4 1,5 
1710 atICOREE CHICORY atICOREES I ENDIVES I 
1987 571,4 568,0 98,0 3,4 191,3 208,6 o,o 70,1 
1988 597,3 592,6 88,o 4,7 221,8 211,0 0,0 71,8 
1989 593,3 • see,3 89,5 5,0 • 205,8 221,2 71,7 
1990 
1720 ARTisatOKEN &LOBE ARTICHOKE ARTICHAUTS 
1987 856,l 518,o 28,t 338,0 36,6 453,2 
198& 1017,3 621,6 31,9 395,7 90,5 499,2 
1989 967,8 588,8 30,8 379,0 96,7 461,4 
1990 I 443,0 92,2 
1725 SONST. BUTT- IHI STEHGELGElllESE A.N.G. OTHER VEG.LEAFED OR STACKED H.o.s. AUTRES LEG. FEULWS OU A TIGE N.D.A. 
1987 825,3 • 709,9 • 5,2 12,1 42,0 • 115,4 83,4 1,1 515,6 19,0 31,5 
1988 844,4 • 712,4 • 6,2 13,7 40,0 • 132,0 99,3 1, 1 502,8 18,9 30,5 
1989 883,5 • 743,5 • 5,8 14,l 41,0 • 140,0 • 89,5 1,6 542,3 20,6 28,8 • 
1990 I I I I I 29,0 • 
174 O FRUCIITGEIIJESE VEGET. CULTIVATED FOR FRUIT LE6\J1ES CUL TIVES POUR FRUITS 
1987 18925,5 • 12813,0 224,0 25,8 73,l 2889,2 5399,3 1284,8 15,2 7074,6 o,o 1035, 7 693, 2 • 210,6 
1988 18782,2 • 12472,6 247,5 16,4 95,4 2868,6 5571,4 1281,5 15,7 6637,8 0,0 1084,2 738,2 • 225,5 
1989 20096,9 • 14295,0 290,4 17,5 106,4 3357,7 5801,9 1335, l 12,2 7758,2 O,O 1194,9 222,6 
1990 17,5 249,l 
1750 TOl1ATEN Tot1ATOES Tot1ATES 
1987 11250,6 8133,'1- 175,1 15,2 18,5 1665,l 2447,3 709,Z 13,9 4860,0 0,0 5'1-7,2 670,0 U9,1 
198& 11225,8 7929,4 205,3 16,4 19,l 1686,6 2581,4 716,8 14,5 4568,2 0,0 567,0 715,0 135,5 
1989 13353,8 9612, 7 225,2 17,5 21,0 2150,0 2876, l 756,l 10,8 5660,7 0,0 620,8 865,0 150,6 
1990 14008,0 • 9803,0 • 235,0 17,5 19,5 • 2100,0 • 3200,0 • 764,3 11,7 5860,0 • 0,0 • 650,0 1005,0 145,0 • 
1761 satAELGURKEN CUCIJl1BERS COIICOl1BRES 
1987 1172,1 838,5 15,4 10,0 33,8 147,9 333,6 101,2 1,Z 93,l 357,0 79,0 
1988 1204, l 873,Z 10,5 39,1 158,0 330,9 114,3 1,1 91,l 372,4 86,8 
1989 1202,3 • 877,3 13,9 48,Z 155,0 325,0 • 105,4 1,2 77,0 400,0 76,6 
1990 96,3 
1766 EIHLEGEGURKEH GHERKINS CORNICHOHS 
1987 160,2 139,4 33,0 O,O 20,8 12,9 20,8 11,0 23,7 38,0 
1988 176,5 151,0 31,4 37,Z 8,8 25,4 10,4 22,3 40,9 




GEl1JESE VEGETABLES LEG\JHES 
ERHTEFLAECHEH / HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR lZ EUR 10 B DK D GR E , IRL I L NL p UK 
-EE 
1000 HA 
1771 11£1.0HEH IIELOHS IIELOHS 
1987 112,Z • 41,6 • 0,0 o,o 8,9 • 66,6 16,6 17,l o,o 3,0 • 
1988 118,4 • 42,1 • 0,0 9,0 • 73,4 16,0 17,l o,o 3,0 • 
1989 113,4 • 41,6 • 0,0 7,7 • 71,8 16,4 17,5 0,0 I 
1990 69,1 18,3 
1777 11ASSERl1EL0HEH IIATERl1ELONS PASTEQUES 
1987 67,1 • 39,4 • 18,1 • 27,4 0,3 21,0 0,3 • 
1988 66,4 • 38,7 • 17,9 • 27,5 0,3 20,5 0,3 • 
1989 67,1 • 40,0 • 18,6 • 27,1 0,3 • 21,1 
1990 : I 30,1 I 
1780 KUERBISSE E66PLAHT, PU1PKINS, IIARRONS Al.eERGIHES,COURGES,COURGETTES,CITROUILLE 
1987 47,9 • 36,4 • o,o 0,0 7,7 • 11,5 4,6 24,0 0,1 • 
1988 "8,8 • 36,8 • 0,0 7,9 • 12,0 4,7 24,1 0,1 • 
1989 "8,5. 36,2 • o,o 7,3 • 12,3 • 4,8 • 24,0 0,1 • 
1990 I 
1781 EIERFRUECHTE E66PLAHT AUBERGINES 
1987 19,7 • 15,3 • o,o 3,0 4,4 0,9 11,2 0,1 • 
1988 19,9 • 15,1 • 0,0 3,0 4,8 0,8 11,2 0,1 • 
1989 19,8 • 14,8 • 2,9 5,0 • 0,8 • 11,0 0,1 • 
1990 I I I I I I 
1790 GE/1UESEPAPRIKA PEPPERS POIVROHS 
1987 50,1 • 22,2 • 0,0 0,0 4,2 27,7 1,3 o,o 16,1 0,5 • o,z. 0,1 
1988 47,5 • 21,5 • o,o 4,0 25,8 0,9 0,0 15,8 0,6 • O,t • 0,1 
1989 20,8 • o,o 3,9 25,6 0,9 • 0,0 15,Z 0,7 • 0,1 
1990 I 25,3 • I I 0,1 
1800 lllRZEL- IHI KNOLLEHGE/1UESE ROOT AN> Tl.eER VEGETABLES RACIHES,BULIIES ET Tl.eERCULES 
1987 265,2 • 174,8 • 5,3 2,5 9,4 16,0 • 85,0 ,.,.,7 t,1 39,1 0,0 20,6 5,3 • 34,6 
1988 261,5 • 172,6 • 5,1 11,7 13,0 83,8 44,5 2,7 40,0 0,0 19,7 • 5,2 • 35,9 
1989 250,7 • 170,7 • 4,9 12,5 12,4 80,0 • 43,6 • 2,6 40,Z 0,0 20,0 • 34,4 • 
1990 I I I 
1810 KOIILRA8I K1l11L-RA8I CHOUX RAVES 
1987 1,6 • 1,6 • 1,6 0,1 • 
1988 1,8 • 1,8 • 1,7 0,0 • 
1989 1,8 • 1,8 • 1,7 o,o. 
1990 I I 
1820 SPEISERUEBEH TURNIPS HA.VETS POT.I.GERS 
1987 13,7 12,Z 1,5 3,5 1,2 Z,8 0,0 4,8 
1988 14,1 • 12,6 • 1,5 3,5 l,Z 2,9 0,0 • 5,0 
1989 13,6 • 12,1 • 1,5 • 3,4 1,0 Z,8 0,0 • 4,9 • 
1990 I I 
1830 KAR0TTEH IHI SPEISEltOEHREH CARROTS CAROTTES 
1987 64,l • 55,0 2,5 1,4 4,0 1,0 6,2 17,1 1,0 9,3 0,0 3,9 3,0 • 14,7 
1988 66,2 • 56,8 Z,6 4,8 1,0 6,4 17,3 1,1 9,6 0,0 5,0 3,0 • 15,4 
1989 I 58,t • 2,4 5,4 1,0 6,3 • 16,9 1,1 10,9 0,0 5,9 14,5 • 
1990 I I I I I I 14,4 • 
184 0 KIIOBLAUCH GARLIC AIL 
1987 57,4 14,9 2,l 42,5 7,7 5,0 
1988 56,1 14,5 l,4 41,6 7,1 5,0 
1989 53,4 • H,O • 2,3 39,4 7,0 • 4,6 
1990 I 33,8 7,2 
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GEl1UESE VEGETABLES LEG\JHES 
GEERHTETE ERZEUGWG / HARVESTED PRODUCTION / PROOUCTIOH RECOL TEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E f IRL I L HL p 
AI-IJEE 
1000 T 
1771 11ELONEH IIELONS 11EL0HS 
1987 1718,1 • 7&9,6 0,1 O,t 149,6 90&,6 279,2 356,8 3,6 20,0 • 
1988 1663,9 • 740,8 0,1 148,9 903,l 264,0 324,6 3,1 20,0 • 
1989 1702,3 • 759,9 0,2 140,0 942,4 285,1 331,4 3,2 
1990 9&2,7 315,0 
1777 11ASSER11E LONEII NATER11EL0HS PASTEQUES 
1987 1980,l • 1350,7 627,0 627,4 9,0 714,7 2,0·• 
1988 1868, 7 • 1239,4 580,0 627,3 8,1 651,3 2,0 • 
1989 1927,2 • 1346,3 • 630,0 580,9 8,0 • 70&,3 
1990 704,4 
178 0 KUERBISSE EGGPLANT, PUl1PK1HS, IIARROIIS AUBERGIHES, COURGES, COURGETIES, CITROUI LLE 
19&7 1334,5 978,6 0,2 0,0 170,3 355,9 146,1 638,5 23,6 
1988 1333,7 • 958,4 • 0,1 • 177,7 375,3 141,4 613,9 25,l 
1989 1339,0 • 959,0 • 1,7 165,6 380,0 • 144,0 • 617,3 30,4 
1990 • 
1781 EIERFRUECHTE EGGPLANT AUBERGINES 
1987 539,6 413,6 0,1 74,7 126,0 23,1 295,6 20,l 
19&& 541,2 • 403,2 • 0,1 • 73,5 138,l 22,9 286,0 20,6 
1989 554,2 • 409,2 • 76,t 145, 0 • 23,0 • 284,9 25,0 
1990 • 
1790 GEIIUESEPAPRIKA PEPPERS POIYRONS 
1987 1291,8 • 584,7 0,2 0,4 9&,4 705,9 29,0 0,1 387,7 66,3 1,2 • 2,5 
1988 1259,0 • 529,8 0,1 92,4 728,0 25,0 O,l 333,3 75,6 1,2 • 3,2 
19&9 573,3 • 2,11 94,4 670,0 • 25,0 • 0,3 344,9 103,0 • 3,0 
1990 I 705,0 7,8 
11100 WURZEL- utll KHDLLEHGE11UESE ROOT AND TUIER VEGETABLES RACIHES, BULB ES ET TUIERCULES 
1987 6756,2 • 4998,3 139,6 10&,4 290,0 249,2 1611,9 1094, 0 97,7 977,9 0,4 827,0 146,0 • 1214,0 
1988 6965,1 • 5195,4 194,1 372,9 266,2 1629,7 1117, 7 102,6 943,4 0,3 856,5 140,0 • 1341,8 
1989 6580,2 • 5058,5 • 142,1 429,5 267,0 • 1521,7 • 1037,2 • 94,5 1078,3 0,5 890,4 I 1119,0 • 
1990 I 
1810 KOHLRABI KOHL-RABI CHOUX RAYES 
19!7 44,0 44,0 40,1 3,9 
1988 46,8 46,8 42,9 3,9 
19&9 50,0 50,0 46,1 3,9 
1990 
1820 SPEISERUEBEH TURHIPS HAYETS POTAGERS 
1987 372,4 348,8 23,6 80,2 47,7 45,6 9,3 166,0 
1988 389,0 365,0 24,0 84,7 49,9 43,l 9,9 177,4 
1989 355,7 • 333,7 • 22,0 • 78,2 43,2 48,l 9,2 155, 0 • 
1990 I 
183 0 IWIOTIEH \Ill SPEISEMDEHREH CARROTS CAROTTES 
1987 t314,l • 2053,9 85,6 71,9 139,4 32,1 179,2 529,4 39,2 327,3 0,3 260,7 81,0 • 567,9 
1988 2493,6 • 2196,6 133,5 167,'I 31,4 217,0 567,9 42,0 300,0 O,t 291,1 80,0 • 663,2 
1989 2158,6 • 92,9 197,5 29,8 200,0 • 485,3 39,7 424,0 0,4 344,0 I 545,0 • 
1990 I I I I I I I I I 570,0 • 
1840 KNOBLAUCH GARLIC AIL 
1987 362,l lt3,8 14,5· 238,4 63,1 46,Z 
19&& 367,0 111,5 16,3 255,5 50,3 44,9 
1989 333,4 • 104,9 • 19,0 228,5 45,0 • 40,9 
1990 I 204,0 54,4 
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GE11UESE VEGETABLES LEGU11ES 
ERHTEFLAECHEN / HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECDLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 8 DK D GR E F IRL I L NL p I.I( 
AHHEE 
1000 HA 
1851 ZNIEBELN ONIONS OI6NONS 
1987 99,7 • 66,4 • 0,5 1,0 Z,l 11,7 • 31,0 7,4 O,Z 18,5 0,0 15,5 2,3 • 9,5 
1988 94,'1 • 61,6 0,5 2,9 8,6 30,6 7,6 O,Z 18,7 0,0 lJ,1 2,Z w 10,0 
1989 88,'1. 59,2 • 0,6 3,1 8,1 29,Z 7,3 0,2 18,1 0,0 12,0 9,8 • 
1990 I 29,5 I 12,8 9,8 • 
1855 SCHALOTTEN SHALLOTS ECHALOTTES 
1987 2,a z,a 0,0 0,0 2,8 0,0 
1988 Z,6 Z,6 0,0 2,6 0,0 
1989 2,6 • 2,6 • 0,0 2,5 • 0,0 
1990 I I I 
1860 ROTE BEm BEETROOT BETTERAVES POTAGERES 
1987 9,1 8,5 0,2 0,5 0,7 0,6 2,7 0,0 1,3 0,'1 2,6 
1988 9,1 8,4 0,7 0,9 0,7 2,6 o,o 1,4 0,3 2,6 
1989 8,9 • 8,2 • 0,7 0,8 0,7 • 2,5 • o,o 1,5 0,2 2,5 
1990 2,5 
1870 HAFER• 1H> SCHIIARZ>ll!RnLN SALSIFY AND SCDRZOHERA SALSIFIS ET SCORSONERES 
1987 3,8 3,8 2,2 0,8 0,8 
1988 4,0 4,0 2,0 0,8 1,2 
1989 '1,6 4,6 2,0 0,9 1,7 
1990 1,4 
1877 RADIESCHEN RADISII RADIS 
1987 6,2 • 5,3 • 0,0 0,1 0,'1. 1,0 2,5 2,2 0,0 
1988 6,9 5,9 0,0 0,6 0,2 0,9 2,9 2,3 0,0 
1989 7,0 • 6,1 0,0 0,7 0,2 0,9 • 3,0 2,3 0,0 
1990 I I I 
188'1 SOHST. l&JRZEL· IH> KHOLUN&EltUESE A.N.G. OllfER N.O.S. AUTRES N.O.A. 
1987 6,6 • '1,5 • 1,1 2,1 0,1 0,3 0,0 • 3,0 
1988 6,5 • 4,4. 1,1 2,1 0,1 0,2 0,0 • 2,9 
1989 6,0 • '1,0. 0,9 2,0 • 0,1 • 0,3 -o,o • z,a • 
1990 I I I 
laa5 HUELSENFRUEOITE PULSES LEGUIIES A CDSSE 
1987 320,6 • 262,9 16,0 7,5 5,4 11,a 5",7 77,9 0,7 79,8 o,o 12,9 !,O • 50,9 
1988 3Z3,8 • 265,'1 15,9 7,9 6,'1 11,'1 55,'1 83,7 1,3 75,4 0,0 14,1 3,0 • "9,1 
1989 256,4 • 14,9 6,0 10,9 53,3 82,3 • 0,8 76,9 o,o 13,7 so,a • 
1990 52,3 I 
1890 PFLUECKERBSEN PEAS PETITS POIS 
1987 1'1'1,7 134,3 11,0 7,5 1,7 2,8 10,3 32,7 0,7 30,0 0,0 6,'1 41,6 
1988 149,1 138,9 10,8 7,9 1,9 2,4 10,Z 38,3 1,2 28,5 0,0 7,3 40,5 
1989 10,3 1,7 2,2 11,4 35,8 0,7 29,4 o,o 7,5 41,9 • 
1990 11,6 7,5 39,5 • 
1901 PFWEC1<8011NEN BEANS RIHIER AN> FRENCH HARICDTS VERTS 
1987 120,6 • 91,3 5,0 0,0 3,1 7,7 26,3 32,0 o,o 31,0 5,3 3,0 • 7,2 
1988 121,6 • 91,7 5,0 3,8 7,7 26,9 33,2 0,1 29,5 5,7 3,0 • 6,5 
1989 I 92,1 '1,7 3,6 7,4 25,9 34,5 0,1 30,0 5,2 6,8 
1990 I I I 25,8 I I I 
1905 SCNST. HUELSEN&EltUESE A.N.G. OllfER PULSES AUTRES LEGUt!ES A CDSSE 
1987 55,4 37,3 0,6 1,4 18,1 13,2 0,0 18,8 1,1 2,1 
1988 53,0 34,8 0,7 1,4 18,2 12,2 0,0 17,4 1,1 2,1 
1989 50,8 • 34,8 • • 0,7 1,3 16,0 12,0 • 17,6 1,1 2,1 • 
1990 I • I 14,9 I 
40 
19.09.90 
6EllJESE VEGETABLES LEGUl1ES 
6EERHTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PROOUCTIOH / PROOUCTIOH RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 8 DK D GR E , IRL I L NL p UK 
AHHEE 
1000 T 
1851 ZMIEBELN ONIONS OIGNONS 
1937 2989,0 • 1813,9 15,6 28,6 84,9 179,4 1110,1 228,0 3,8 478,1 0,1 478,2 65,0 • 317,1 
1988 29"5, 2 • 1812,7 20,1 1011,9 197,7 1072,5 tz0,0 3,9 470,11 0,1 452,0 60,0 • 339,3 
1989 2775,4 • 176",2 • 18,11 121,1 197,3 • 1011,2 231,0 4,9 479,6 0,1 433,9 277,5 • 
1990 I I I 1065,0 • I I 300,0 • 
1855 SCHALOTTEN SHALLOTS ECHALOTTES 
1987 311,9 311,9 0,4 0,0 38,4 o,o 
1988 39,3 39,3 0,3 39,0 0,0 
1989 39,4 • 39,4 • 0,3 39,0 • o,o 
1990 ' 
1860 ROTE BEETE BEETROOT BETTERAVES POTAGERES 
1987 305,3 291,6 7,9 17,4 17,2 13,7 95,7 0,3 30,6 21,7 100,8 
1988 296,l 282,4 22,6 18,9 13,7 90,6 0,3 31,5 22,3 96,2 
1989 292,6 • 278,6 • 23,7 18,6 14,0 • 92,0 • 0,2 3Z,3 21,8 90,0 
1990 I 89,5 
1870 HAFER- IHI SCHWARZIMIZELN SALSIFY AN> SCORZOIIERA SALSIFIS ET SCORSONERES 
1937 69,0 69,0 37,4 12,4 19,2 
1988 85,5 85,5 39,9 13,4 32,2 
1989 73,Z 73,2 29,7 12,4 31,1 
1990 
1877 RADIESCHEN RADISH RADIS 
1987 149,3 135,2 0,5 1,6 6,0 14,l 4",3 50,0 32,7 
1988 166,0 150,1 0,3 1,4 1,9 15,9 50,l 53,1 43,2 
1989 18",7. 168,7 0,3 15,7 2,3 16,0 • 52,3 53,4 ""· 7 
1990 I I 
18114 SONST. WURZEL- IHI KNOLLEHGEtlJESE A.N.6. OTHER H.o.s. AUTRES H.D .A. 
1937 112,1 79,3 6,5 32,11 2,5 6,8 0,0 1,3 62,2 
1988 136,6 105,5 29,7 31,0 1,6 6,5 o,o 2,0 65,7 
1989 117,3 • 87,3 • 25,4 30,0 • 2,0 • 6,5 0,0 1,9 51,5 • 
1990 I 
11185 HUELSENFR\JECIITE PULSES LEGUl1ES A COSS£ 
1937 1965,6 • 1490,3 96,0 29,11 40,l 99,5 4"7,3 "49, 1 3,3 434,4 0,0 118,8 28,0 • 249,2 
19118 1986,3 • 1526,3 100,9 5lt,lt "'· 1 lt35,0 507,6 6,9 400,9 0,0 105,2 25,0 • 256,3 
1989 1472,4 • 93,0 51,6 90,8 411,5 455,9 • 5,1 393,5 0,0 121,6 255,8 • 
1990 438,9 2"2,8 • 
1890 PFWECKElmSEN PEAS PETITS POIS 
1987 562,8 540,0 45,3 29,8 8,1 16,6 22,8 157,6 3,1 6",4 0,0 27,3 1117,7 
19118 6111,9 593,7 51,9 9,6 14,5 25,l 217,5 6,2 60,0 o,o 37,'t 196,6 
1989 590,2 563,7 '19,5 8,2 13,5 26,5 188,4 3,6 61,0 o,o 43,5 196,0 
1990 I I 28,1 190,0 • 
1901 PFWECKBOONEN BEANS R\IINER AN> FRENCH HARICOTS YEATS 
1987 960,0 • 667,3 50,7 o,o 211,7 72,0 264,7 232,6 0,1 181,7 50,6 28,0 • 50,8 
1988 9"5,6 • 663,0 49,0 "1,1 68,9 257,7 216,0 0,7 159,0 59,9 25,0 • 48,5 
1989 I 651,0 48,5 40,0 66,6 250,0 218,5 1,5 157,8 69,8 48,4 
1990 I I 272,9 I I 39,0 • 
1905 SONST. HUELSENGEllJESE A.H.6. ontER PULSES AUTRES LEGIRIES A COSSE 
1987 ""'· 7 2112,9 3,3 10,9 159,8 58,9 o,o 188,3 10,9 10,7 
1988 "21,8 269,6 3,8 10,7 152,2 54,l 0,0 181,9 7,11 11,2 
1989 392,6 • 257,6 • 3,4 10,6 135,0 lt9,0 • 0,0 174,11 8,lt 11,4 • 
1990 I 137,9 I 13,8 • 
41 
19.09.90 
6EltJESE VE6ETABLES LEGIJl1ES 
ERTRA6 / YIELD / REHDEIIEHT 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D 6R E f IRL I L NL p UK 
Af,tlEE 
100 KS/HA 
1620 BllttEll(QIIL CAULIFLOWER OIOUX FLEURS 
1987 155 • 149 • 120 144 226 175 • 205 99 129 189 192 211 • 191 
1988 168 • 162 160 255 191 217 122 137 183 212 200 • 193 
1989 170 • 159 254 200 212 122 128 213 204 185 • 
1990 260 
16J1 ROSENKIIIL BRUSSELS SPROUTS OIOUX DE BRUXELLES 
1987 140 100 84 123 211 113 136 169 148 149 
1988 154 150 133 226 117 142 161 165 152 
1989 150 • 160 132 229 • 113 1"5 193 165 141 *
1990 1"4. 
1670 SELLERIEKIIOLUN IHI •STENGEL CELERlAC CELER1S I RAYE + BRANCIIE I 
1987 341 354 398 130 293 205 258 332 519 330 400 448 561 
1988 342 355 459 308 192 266 330 538 314 400 406 574 
1989 335 • 347 420 292 192 268 • 309 525 3tl 320 382 562 
1990 557 • 
16 75 PCRREE I LAUOI I UEKS PCIREAUX 
1987 247 252 319 198 257 246 206 230 260 280 217 268 232 
1988 252 257 350 255 237 220 234 260 269 217 270 227 
1989 263 • 270 410 297 217 213 • 230 250 278 217 273 220 
1990 190 • 
1680 KOPFSAUT LETTUCE UinJES 
1987 245 * 247 * 352 369 215 Zl8 239 261 214 193 200 359 • 231 • 311 
19811 265 • 261 385 217 193 272 262 221 203 200 911 231 • 319 
1989 259 403 240 200 270 • 259 205 201 208 747 312 
1990 324 • 
1685 EHDIYIENSAUT ENDIVE OIICOREES FRlSEES ET SCAROLES 
19117 498 152 186 212 227 192 200 4115 • 
1988 400 224 173 198 236 195 200 1118 
1989 323 277 123 1811 • 231 191 200 860 
1990 
1690 SPIHAT SPINAOI EPINARDS 
1987 209 10 1411 159 163 125 125 320 
19811 154 147 155 162 129 126 292 
1989 179 157 1511 167 • 122 134 321 
1990 
1700 SPARGEL ASPAR6US ASPERGES 
1987 36 35 28 10 28 32 38 34 10 49 36 18 
1988 35 37 50 36 2J 34 35 10 47 41 19 
1989 38. 39 * 50 37 36 38 36 10 51 • 43 20 
1990 36 29 24 • 
1710 CHICOREE OIICORY OllCOREES I ENDIVES I 
1987 125 125 95 146 117 1411 150 146 
1988 135 135 112 146 138 142 150 138 
1989 131 • 131 104 125 • 128 150 129 
19'0 
1720 ARTISCIIOKEN 61.0BE ARTIOIOKE ARTIOIAUTS 
1987 96 81 98 134 29 
1988 110 97 122 139 63 106 
1989 98 89 116 116 61 97 
1990 141 57 
42 
19.09.90 
GE11UESE VEGETABLES LEGUl1ES 
ERTRA6 · 1 YIELD / REtllEIIENT 
JAHR 
YEAR EUR lZ EUR 10 8 DK D GR E f IRL I L HL p UC 
AltlEE 
1750 TONATEH TONATDES TONATES 
1987 463 • 487 • 1389 2861 693 437 436 585 1698 433 150 2432 • 340 • to14 
1988 "so• 470 2390 164 749 456 428 594 1785 394 150 3306 350 • 2066 
1989 524 • 506 • 2461 175 758 538 443 601 1863 423 150 3680 2317 • 
1990 175 462 • 592 2302 • 
1761 satAEL&URKEH CUCll1BER9 CONC011BRE9 
1987 761 • 903 • 2000 3691 721 502 547 1578 1933 263 2606 • 3744 
1988 881 1153 1500 763 828 542 1811 1557 263 4939 3774 
1989 909 • 12.30 1635 923 794 533 • 1639 1958 263 5319 3139 
1990 4115 
1766 EINL£GE6URKEH 6/IERKIHS CORHICIIOHS 
1987 202 229 471 10 213 162 112 73 163 595 
1988 222 260 479 251 158 118 84 181 637 
1989 245 • 296 • 649 270 150 123 • 83 • 170 857 
1990 
1771 NELilHEH NELONS NELONS 
1987 153 • 185 • 700 605 168 • 136 168 209 35850 67 • 
1988 10 • 176 • 333 166 • 123 165 190 30700 67 • 
1989 150 • 183 • 400 182 • 131 173 189 32300 
1990 142 172 
1777 IIASSERMEUlHEH NATERNELONS PASTEQUES 
1987 295 • 342 • 346 • U9 282 340 67 • 
1988 281 • 321 • 324 • 228 267 318 67 • 
1989 287 • 337 • 339 • 214 267 • 336 
1990 234 
1781 EIERFRUECIITE E66PLANT9 AUBERGINES 
1987 274 • 271 • 1300 245 287 258 263 2545 • 
1988 272 • 267 • 1000 • 248 288 270 255 2458 • 
1989 279 • 276 • 263 290 • 275 • 259 2811 • 
1990 
1830 KAROTTEH IHl SPEISENOEHREN CARROTS CAROTTES 
1987 360 • 373 345 531 347 313 287 309 375 353 268 669 270 • :sa5 
1988 377 • 387 521 352 314 339 328 378 311 263 577 267 • 432 
1989 371 • 394 367 290 317 • 287 363 3&7 333 578 376 • 
1990 396 • 
1851 ZWIEBELH OHllllS OIGIIOHS 
1987 300 • 273 • 297 295 400 153 • 358 308 214 259 200 309 283 • 334 
1988 312 • 294 395 375 229 351 290 237 252 200 345 273 • 338 
1989 314 • 298 • 328 390 244 • 346 317 249 265 250 360 283 • 
1990 361 • 306 • 
1890 PFWECKERBSEH PEAS PETITS POIS 
1987 39 40 41 40 ,., 60 22 48 43 21 eo 43 "5 
1988 u 43 48 so 62 25 57 50 21 80 51 48 
1989 48 48 60 23 53 50 21 83 sa 47 • 
1990 24 48. 
1901 PFLUECKBa!IIEN BEANS RUhtlER AN> FRENCH HARIC0T9 VERTS 
1987 80 • 73 101 10 93 94 101 73 75 59 95 93 • 71 
1988 78 • 72 97 1DB 89 96 71 79 54 104 83 • 7ft 
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6EERIITm ERZEIJGUlG / IIARYESnD PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 







































SR E F IRL I 
1000 T 











L NL p UC 
TOTAL FRUITS DE TABLE 
POMNES 
POIRES 
PCHIES DE TABLE 
POIRES DE TABLE 
POIRES D'ETE 










1987 569, 7 
1988 594,3 • 
1989 483,1 • 
1990 
EUR 10 
2229 SONSTIGES STEINOBST A.H.G. 
1987 10,5 
1988 10,0 • 




1988 789,11 • 




1988 73,1 • 





GEERHTETE ERZEUGlllG / HARVESTED PRODUCTIOH / PROOUCTIOH RECOLTEE 
IOHHE STREU08STI / IEXC. 1SOL. TREESI / IARBRES 1SOL. Exe. I 


















L NL p 
PRLHES 
AUTRES FRUITS A HOYAU H.D.A. 




OBST FRUIT FRUITS 
REINKULT\JREH / PJRE STAN> AREAS / CULT\JRES PJRES 
JAHR 
YEAR EUR 1Z EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000 HA 
zoot FRISCHOBST IIHSGESAl!T) TOTAL FRESH FRUIT TOTAL FRUITS FRAIS 
1987 11513,0 • 5877,1 • 11,6 7,9 156,3 1023,0 • 4774,3 1278,8 2,0 • 3319, 0 1,5 24,5 • 861,6 • 52,5 • 
1988 12,0 7,7 • 155,6 4747,5 • 1221,6 2,0 • 3296,3 1,5 24,4 • 864,3 • 51,8 • 
1989 12,6 157,3 1197,0 • 2,1 • 3296,2 • 1,5 24,8 • 51,5 • 
1990 3268,9 • 25,l • 
2040 08STBAUEl'IE I AUSG.OLIVEH IHI ZITRUSFRUECHTE I FRUIT TREES I EX.OLIVES AN> CITRUS I ARBRES FRUITIERS I EX.OLIVES ET AGIU!ESI 
1987 2445,1 • 1316,5 • 10,7 5,5 46,3 141,5 • 888,9 208,9 1,3 • 843,0 0,1 21,7 239,7 • 37,5 • 
1988 2431,7 • 1297,1 • 11,1 5,3 • 45,2 141,5 • 893,5 • 198,8 1,3 • 835,4 0,1 21,9 241,2 • 36,5 • 
1989 11,7 46,1 I 199,1 • 1,3 • 831,1 • 0,1 22,2 36,1 • 
1990 841,0 • 22,6 
2260 ERDBEEREH STRAMBERRIES FRAISES 
1987 50,8 • 39,4 • 0,8 1,3 7,7 0.1 • 10,7 8,9 0,5 11,0 0,0 2,2 0,8 • 6,4 
1988 47,5 • 36,2 0,7 1,2 7,8 0,4 10,6 6,9 0,5 10,Z 0,0 2,0 o,8 • 6,4 
1989 0,7 7,6 0,5 9,7 6,8 • 0,6 9,9 0,0 2,0 6,5 • 
1990 0,7 • 7,1 • 9,5 8,7 • 9,7 • 2,0 • 
2270 STRAUCHBEEREH SOFT FRUIT BAIES 
1987 60,0 • 47,1 • 0,1 1,0 2,0 2,3 • 10,8 8,1 0,2 24,7 o,o 0,5 2,1 8,2 
1988 65,1 • 52,3 • 0,1 1,Z 2,0 2,5 • 10,5 • 8,7 0,3 28,7 0,0 0,5 2,3 • 8,4 
1989 I 0,1 2,0 9,0 • 0,2 30,2 • o,o 0,5 I 8,4 • 
1990 2,0 30,8 • 0,5 
2300 ZITRUSFRUECHTE CITRUS FRUITS AGIU!ES 
1987 527,5 • 238,2 • 52,6 • 257,1 2,4 183,3 32,1 
1988 261,8 2,4 183,3 33,1 • 
1989 26'1,0 • 2,5 • 183,8 
1990 184, 0 • 
2410 TIWJBEH GRAPES RAISINS 
1987 4173,0 • 2388,'t • 0,1 100,3 171,0 • 1513,8 1033,4 1082,2 1,3 0,0 • 270,4 0,4 • 
1988 4089,7 • 2334,5 • 0,1 100,6 170,0 • 1'184,3 989,0 1073,5 1,3 0,0 • 270,4 0,5. 
1989 0,1 101,6 1460,0 • 964,0 1073,0 • 1,3 0,0 • 0,5 • 
1990 1058,3 • o,o 
2440 KELTERTRAlllEH MINE GRAPES RAISINS DE CUVE 
1987 3914,9 • 2204,8 • o,o 100,3 90,0 • 1445,8 1009,8 1003, 0 1,3 264,3 0,4 • 
1988 3840,0 • 2154,8 • 0,0 100,6 89,0 • 1420,9 969,8 993,6 1,3 264,3 0,5 • 
1989 0,0 101,6 1400,0 • 9'16, 0 992,5 • 1,3 0,5 • 
1990 977,3 • ' 
2450 OLIVEN OLIVES OLIVES 
1987 4256,6 • 1847,0 • 655,0 • 2093,0 17,2 1174,9 316,6 
1988 4239,5 • 1836,0 • 655,0 • 2086,9 15,8 1165,t 316,6 
1989 2080,0 • 15,6 1168,2 • 
1990 ' 1145,l • 
2"70 OLIVEN FUER DEL OLIVES FOR OIL OLIVES POUR HUILE 
1987 535,0 • 1915,3 9,0 307,8 
1988 536,0 • 1899,7 10,6 307,8 
1989 1885,0 • 10,5 
1990 







OBST FRIJtT FRUITS 
GEERHTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRCIOUCTIOH / PRCIOUCTIOH RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p 
AHHEE 
1000 T 
2002 fRISCIIOBST IIHS6ESAl1T I TOTAL FRESH FRUIT TOTAL FRUITS FRAIS 
1987 20292,8 • 16189,8 389,5 50,2 2213,1 1944,3 3738, 7 3593,9 16,0 6921,0 4,2 556,8 364,3 • 500,9 
1988 21664, 6 • 17836,5 • 409,6 72,2 3815,4 2240,3 3509,1 • 3369, 1 16,3 • 6966,2 6,8 516,5 • 319,0 • 424,3 
1989 20784,5 • 16831, 6 • 446,9 • 66,3 • 2862,8 2072,3 • 3610,9 • 3322,4 • 19,0 • 6837,3 • 9,5 595,6 • 342, 0 • 599,5 
1990 35,0 • 14,4 • 406,6 • 
2040 0BSTBAU£l1E UUSG,OLIVEH IHI ZITRUSFRIJECHTEI FRUIT TREES I EX.OLIVES Al'II CITRUS I ARBRES FRUITIERS I EX.OLIVES ET AGRIJl1ESI 
1987 17600,1 • 13840,4 • 351,2 40,4 1928, 0 1291,8 3419,0 3798,0 10,5 5504,6 3,6 491,2 340,7 • 421,2 • 
1988 18890,4 • 15502,5 • 372,5 59,9 351&,7 1335,6 3066,3 • 3803, 7 10,5 5598,5 6,1 453,7 321,6 • 343,2 • 
1989 18043,6 • 14324,4 • 413,4 55,0 • 2588,5 1302,9 3362,4 • 3619,2 • 11,8 5256,7 • 8,3 532,7 356,8 • 5J6, 0 • 
1990 294,3 35,0 • 2435,1 • 9,1 • 47•96, 0 • 6,4 • 337,3 • 
2260 ERDBEEREH STRAWBERRIES FRAISES 
1987 701,2 • 467,5 27,0 6,5 53,5 5,7 231,3 100,2 4,4 191,4 0,0 25,0 2,4 • 53,8 
1988 683,3 • 453,4 28,1 8,5 55,0 6,3 227,3 83,8 4,6 188,9 0,0 26,3 2,5 • 52,1 
1989 688,8 • 459,5 • 25,8 8,0 • 53,6 7,0 226,8 84,9 5,8 201,0 0,1 24,6 2,5 • 48,5 
1990 30,4 51,0 • 205,1 86,8 5,0. 203, 0 • 0,1 • 52,9 
2270 STRAUCHBEEREH SOFT FRUIT BAIES 
1987 665,9 584,l 5,3 3,3 237,7 4,8 75,7 45,3 1,3 230,2 o,o 4,1 6,2 52,l 
1988 760,3 • 678,8 4,4 3,8 255,9 10,2 75,0 • 54,0 l,3 293,6 o,o 3,0 6,5 • 52,8 
1989 802,9 • 720,9 • 3,9 3,3 • 232,4 14,Z 75,0 • 47,3 1,4 167,2 • 0,0 2,9 7,0 • 48,l 
1990 3,1 I 1,3 • o,a • I 38,4 • 
2300 ZITRUSFRIJECHTE CITRUS FRUITS AGRU1ES 
19117 7776,5 • 3124,7 • 776,0 • 4503,7 34,9 2313,8 148,1 
19118 8720,8 • 4381,4 1038,8 4203,7 28,9 3313,8 135, 7 • 
1989 8943,1 • 4514,7 • 1099,2 • 4288,0 • 33,5 3402,1 • 120,4 • 
1990 
2410 TRAUBEH GRAPES RAISINS 
1987 311&7,4 • 23403,4 • 2,3 1300,0 1412,0 • 6364,8 9164,2 11504,8 18,5 0,6 1419,1 1,0 
1988 24031,3 • 19744,9 • 2,0 1320,0 1719,6 • 3756,3 7137,9 9545,5 111,5 0,5 530,0 • 1,0 
1989 1,9 • 1920,0 4892,2 • 7315, 0 9680,1 29,5 0,4 1116,0 • 1,0 
1990 1,7 • 1520,0 • 7608,0 • 7800,0 • 24,0 1,0 • 
2440 KELTERTRAU!EH NINE GRAPES RAISINS DE CWE 
1987 28169,9 • 20966,3 • 0,6 1300, 0 690,0 • 58", 7 9040,2 9916,0 18,5 1359,0 1,0 
1988 21082,0 • 17225,8 • 0,6 1320,0 730,0 • 3346,2 7009,3 8146,5 18,5 510,0 • 1,0 
1989 0,6 • 1920,0 I 4453,l 7195,0 8200,0 29,5 1096,0 1,0 
1990 0,6 • 1520,0 • 5256,8 7480,0 • 6600,0 • 24,0 1,0 • 
2450 OUVEH OUVES OLIVES 
1987 8902,9 • 4733,2 • 1262,5 • 3879,0 13,3 3457,4 290,7 
1988 6030,2 • 3677,2 • 1451,7 • 2223, 7 7,4 2Z18, 1 129,3 
1989 7260,9 • 4166, 7 • 1520, 0 • 2934, 2 11,1 2635,6 160,0 
1990 I 
2470 OUVEH FUER OEL OLIVES FDR OIL OLIVES POUR HUILE 
1987 8468,2 • 4514,6 • 1150,0 • 3682,1 10,6 3354, 0 271,5 
1988 5606,7 • 3496,9 • 1360,0 • 1999,5 6,0 2130,9 110,3 • 
1989 6747,4 • 3959,3 • 1420,0 • 2649, l 9,3 2530, 0 139,0 • 
1990 
3719 MILDWACHSElllE ERZEUGNISSE MILD PROOUCTS PROOUITS DE CUEILLETTE 
1987 21,5 14,7 6,8 3,8 10,9 
1988 21,9 • 16,9 5,0 • 4,1 12,9 




OBST FRUIT FRUITS 
REDl<ULT\JREN / PURE STAN> AREAS / CULTURES Pl.IRES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L HL p UK 
AHHEE 
1000 HA 
20Da TAFEL08ST IIHSGESA/fl'l TOTAL TABLE FRUIT TOTAL FRUITS OE TABLE 
1987 3570,5 • 1878,l • 11,6 7,9 53,l 336,0 • 102,8 • 253,6 2,0 • 1141,2 0,2 24,5 • 289,6 • 48,0 
1988 12,0 7,6 • 52,2 235,3 2,0 • 1137,4 0,2 24,4 • 292,2 • 47,2 • 
1989 12,6 52,9 235,5 • 2,1 • 1135,5 • 0,2 24,8 • 46,9 • 
1990 1146,5 • 25,1 • 
12110,2130) TAFEUEPFEL \Nl -BIRHEH DESSERT APPLES & PEARS POt111ES ET POIRES DE TABLE 
1987 448,1 • 334,0 • 8,9 3,6 25,7 24,4 • 83,9 86,8 0,7 136,4 0,1 20,3 30,2 27,2 
1988 128,8 • 328, 7 • 9,3 3,4 25,7 24,l • 32,3 • 82,2 0,7 136,5 0,1 to,5 30,3 • 26,2 • 
1989 10,0 25,7 : 82,5 • 0,7 133,l O,l 20,9 25,9 • 
1990 135,8 • 21,3 22,0 • 
2415 FRISCHE TRAUBEH FRESH GRAPES RAISINS FRAIS 
1987 258,l • 184,0 • 0,1 81,0 • 68,0 23,6 79,3 o,o. 6,1 
1988 249, 7 • 180,l • 0,1 81,0 • 63,4 19,2 79,9 0,0 • 6,1 
1989 I O,l 60,0 • 18,0 80,5 • 0,0 • 
1990 16,2 81,0 • 0,0 





2040 0BSTBAUl:11E IAUSG.OLIVEN \NI ZITRUSFRUECHTEI FRUIT TREES I EX.OUVES AN> CITRUS I ARBRES FRUITIERS I EX.OLIVES ET AGRIJl'IESI 
1987 2445,l • 1316,5 • 10,7 5,5 46,3 141,5 • 888,9 2Da,9 1,3 • 843,0 0,1 21,7 239, 7 • 37,5 • 
1988 2431,7 • 1297, l • 11,l 5,3 • 45,2 141,5 • 893,5 • 198,8 1,3 • 835,4 0,1 21,9 241,2 • 36,5 • 
1989 11,7 46,l 199, l • 1,3 • 831,l • 0,1 22,2 36,l • 
1990 I 841,0 • 22,6 
2090 AEPFEL APPLES P01111ES 
1987 339,2 • 259,6 • 6,1 3,2 26,6 17,5 • 60,4 75,l 0,7 88,1 0,1 15,l 19,2 27,0 • 
1988 334,8 • 255, 7 • 6,5 3,1 26,6 17,3 • 60,0 • 72,0 0,7 87,8 0,1 15,4 19,l • 26,3 • 
1989 7,1 26,6 71,5 • 0,7 83,6 0,1 15,9 25,9 • 
1990 85,3 • 16,2 
2110 TAFELAEPFEL TABLE APPLES POll'IES DE TABLE 
1987 316,1 • 246,9 • 6,1 3,2 24,1 17,5 • 50,0 • 68,7 0,7 88,l 0,1 15,1 19,2 23,2 
1988 2'13,4 • 6,5 3,0 24,1 17,3 • 66,1 0,7 87,8 0,1 15,4 19,l • 22,4 • 
1989 7,1 24,1 66,5 • 0,7 83,6 0,1 15,9 22,1 • 
1990 I 85,3 • 16,2 22,0 • 
2112 GOLDEN DEUCIOUS GOLDEH DEUCIOUS GOLDEN DEUCIOUS 
1987 22,0 
1988 21,0 • 
1989 
1990 
2095 BIRHEH PEARS POIRES 
1987 112,6 • 87,8 • 2,7 0,4 1,9 6,9 • 33,9 18,1 0,0 48,3 0,0 5,2 11,0 4,3 • 
1988 129,4 • 86,0 • 2,8 0,4 1,9 6,9 • 32,3 • 16,1 0,0 48,7 0,0 5,1 11,2 • 4,1 • 
1989 2,9 1,9 16,0 • 0,0 49,5 0,0 5,0 4,0 • 
1990 50,5 • 5,1 
2130 TAFELBIRNEH TABLE PEARS POIRES DE TABLE 
1987 132,0 • 87,2 • 2,7 0,4 1,6 6,9 • 33,9 18,1 0,0 48,3 0,0 5,2 11,0 4,0 
1988 128,8 • 85,4 • 2,8 0,4 1,6 6,9 • 32,3 • 16,1 0,0 48,7 0,0 5,1 11,2 • 3,8 • 
1989 2,9 1,6 16,0 • 0,0 49,5 0,0 5,0 I 3,8 • 
1990 50,5 • 5,1 
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19.09.90 
OBST FRUIT FRUITS 
GEERITTETE ERZEUGUHG / HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTIOH RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000 T 
2008 TAFELOBST IINS6ESA1fTI TOTAL TABLE FRUIT TOTAL FRUITS DE TABLE 
1987 29689,2 • 20230,4 • 385,2 50,2 2219,2 2912,7 • 8881,9 3680,2 14,5 9943,l 3,7 520,8 576,9 • 500,9 
1988 31737,7 • 23045,l 406,4 72,2 3829,6 3472,1 8187,2 • 3442,4 14,8 10893,9 6,1 483,5 505,3 • 424,3 
1989 31322,7 • 22172,1 • 444,4 • 66,3 • 2874,6 3371,3 • 8623,0 • 3403,9 • 17,5 10825,6 • 8,4 560,6 527,6 • 599,5 
1990 329,0 • 35,0 • 14,4 • 6,6 • 406,6 • 
12110, 2130 I TAFELAEPFEL lHI -BIRNEN DESSERT APPLES & PEARS POIIIES ET POIRES DE TABLE 
1987 10149,0 8524,l 325,l 29,4 1342,0 423,l 1492, 0 2426,9 8,7 3130,4 2,6 480,0 133,0 355,8 
1988 11327,8 9925, 7 350,l 48,6 2835,0 360,5 1287,l 2248,0 8,8 3328,4 5,5 447,0 115,0 293,7 
1989 10323, 7 8893,5 402,2 44,0 2024,6 359,l 1307,2 2145,7 10,l 2884,5 7,3 530,0 123,0 485,9 
1990 9507,7 • 8349,9 • 282,5 35,0 • 1900,0 • 406,0 • 1032,8 2294,8 8,0 • 2700,0 • 5,6 • 412,0 125,0 • 306,0 *
2415 FRISCHE TRAUBEN FRESH GRAPES RAISINS FRAIS 
1987 3017,5 2437,l 1,7 722,0 520,1 124,0 1588,8 0,6 60,3 
1988 2949,3 • 2519, l 1,4 989,6 410,l 128,6 1399,0 0,5 20,0 • 
1989 2908,9 • 2449,8 • 1,3 • 848,0 • 439, l • 120,0 1480, l 0,4 20,0 • 
1990 1,1 • I 128,0 1200,0 • 
2993 FRISCHDBST I HAUSGAERTEN I FRESH FRUITS OF KITCHEN GARDENS FRUITS FRAIS DES JARDIHS 
1987 42,8 42,8 4,8 0,0 1,5 o,o 0,5 36,0 
1988 38,9 • 38,9 • 3,7 o,o 1,5 • o,o 0,7 33,0 • 
1989 40,6 • 40,6 • 3,0 • 0,0 1,5 • o,o 1,1 35,0 • 
1990 o,o o,o 
2040 OBSTBAUEIIE IAUS6.0LIVEN 1H> ZITRUSFRUECIITEI FRUIT TREES I EX.OLIVES All! CITRUS I ARBRES FRUITIERS !EX.OLIVES ET A6RUHESI 
1987 17600, l • 13840,4 • 351,Z 40,4 1928,0 1291,8 3419,0 3798,0 10,5 5504,6 3,6 491,Z 340, 7 • 421,2 • 
1988 18890,4 • 15502,5 • 372,5 59,9 3518,7 1335,6 3066,3 • 3803,7 10,5 5598,5 6,1 453,7 321,6 • 343, 2 • 
1989 18043,6 • 14324,4 • 413,4 55,0 • 2588,5 1302,9 3362,4 • 3619, 2 • 11,8 5256,7 • 8,3 532,7 356,8 • 536,0 • 
1990 294,3 35,0 • 2435,1 • 9,1 • 4796,0 • 6,4 • 337,3 • 
2090 AEPFEL APPLES POtl1ES 
1987 80'2,6 • 6912,2 • 233,8 26,5 1057,0 303,2 1042,9 2390,9 10,4 2235,9 2,5 340,0 87,5 312,0 • 
1988 9442,9 • 8516,3 • 266,2 45,0 2365,0 269,1 852,6 2582,6 10,4 2331,7 5,4 363,0 74,0 278, 0 • 
1989 8519,7 • 7624,3 • 315,2 40,0 1691,5 259,7 815,4 2301,5 11,7 2108,5 7,2 417,0 80,0 472,0 • 
1990 223,2 30,0 1590,0 296,0 670,1 9,0 • 1960, 0 • 5,5 • 333,0 80,0 • 290,0 • 
2110 TAFEL.AEPFEL TABLE APPLES POt111ES DE TABLE 
1987 7543,6 6484,7 233,8 26,5 1057,0 303,2 971,4 1987,8 8,6 2235,9 2,5 340,0 87,5 289,4 
1988 8747,6 78U,4 266,2 45,0 2365,0 269,l 828,2 1933,3 8,8 2331,7 5,4 363,0 74,0 257,9 
1989 7946, 7 7109, 7 315,2 40,0 1691,5 259,7 757,0 1818, 2 10,l 2108,5 7,2 417,0 80,0 442,3 
1990 7403,1 • 6701,3 • 223,2 30,0 1590, 0 296,0 621,8 1985,6 8,0 • 1960,0 • 5,5 • 333,0 80,0 • 270, 0 • 
2112 GOLDEN DELICIOUS GOLDEN DELICIOUS GOLDEN DELICIOUS 
1987 71,5 3,7 27,4 484,4 1252,4 1,5 998,1 1,0 81,0 45,0 • 
1988 71,6 5,6 25,3 395, 0 • 1148,2 1,1 979,9 1,4 84,0 I 
1989 69,8 5,2 32,l 360,0 • 1057, 0 1,5 • 1,6 85,0 
1990 48,0 5,0 • 35,0 • 1222,9 1,2 • 1,5 • 70,0 
2095 BIRNEN PEARS POIRES 
1987 2634,6 • 2068,5 • 91,3 2,9 285,0 119,9 520,6 464,8 o,o 894,4 0,1 140,0 45,5 70,0 • 
1988 2596,7 • 2096,e • 83,9 3,6 470,0 91,4 458,9 327,5 0,0 996,7 0,1 84,0 41,0 39,5 • 
1989 203,0 • 1809,8 • 87,0 4,0 333,1 99,4 550,2 350,0 • 0,0 776,0 0,1 113,0 43,0 47,0 • 
1990 I 59,3 5,0 • 310,0 • 110,0 • 411,0 0,0 • 740,0 • 0,1 • 79,0 45,0 • 38,0 • 
2130 TAFELBIRHEN TABLE PEARS POIRES DE TABLE 
1987 2605,4 2039,3 91,3 2,9 285,0 119,9 520,6 439,2 o,o 894,4 0,1 140,0 45,5 66,4 
1988 2580,2 2080,3 83,9 3,6 470,0 91,<t 458,9 314,7 0,0 996,7 0,1 84,0 41,0 35,8 
1989 2377,1 1783,9 87,0 4,0 333,1 99,4 550,2 327,5 o,o 776,0 O,l 113,0 43,0 43,6 
1990 2104,6 • 1648,6 • 59,3 5,0 • 310,0 • 110,0 • 411,0 309,2 o,o. 740,0 • 0,1 • 79,0 45,0 • 36,0 • 
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19,09.90 
OBST FRUIT FRUITS 
REUl<ULTUREH / PURE STAii> AREAS / CULTURES PURES 
JAHR 
YEAR EUR lZ EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
AlllEE 
1000 HA 
2170 STEIHOBST STONE FRUIT FRUITS A HOY AU 
19&7 lt69,9 • 319,6 • 1,8 1,9 12,Z t+e, 7 • 131,5 87,7 0,0 162,3 0,0 1,lt 19,8 3,6 
l'IM lt7t,8 • 317,lt • 1,7 1,8 • lt,Z 49,8 • 135,5 • 86,5 0,0 161,5 0,0 1,3 19,9 • 3,5 
1989 I 1,6 12,Z 87,3 • o,o 162,7 • 0,0 1,3 3,5 *
1990 165, 7 * 1,3 
2180 PFIRSICHE PUCHES PECHES 
19&7 211,8 • 140,2 • a,o 0,1 33,0 • 61,9 • 27,1 80,0 a.a 9,7 
1988 210,lt • 137,9 • 0,0 0,1 33,0 • 62,0 • 25,7 79,1 0,0 10,5 • 
1989 I o,o 0,1 25,8 • 78,4 0,0 
1990 I 78,0 • 0,0 
2221 NEKTARIHEN NECTARINES NECTARINES 
19&7 40,1 • 2,3 • 6,0 • 9,3 28,lt 
1988 "3, 9 • Z,5 • 7,5 • 10,0 31,4 
1989 10,lt • 32,8 
1990 35,0 • 
219 0 APRIKOSEH APRICOTS ABRICOTS 
1987 6Z,Z • 37,Z • 0,0 6,lt • 22,1 15,Z 15,6 2,8 
l'IM 63,3 • 37,3 • o,a 6,4 • 23,0 • 15,8 15,0 3,0 *
1989 a,a 16,1 • 15,5 
1990 16,0 • 
2200 KIRSCIIEN CHERRIES CERISES 
1987 86,9 • 61,1 • 1,5 1,11 11,2 6,Z • 22,0 16,6 25,3 0,0 0,6 • 3,8 0,9 
l'IM 85,3 • 58,4 • 1,lt 1,7 8,2 6,2 • 23,0 • 15,6 23,8 0,0 0,6 • 3,8 • 0,9 
19&9 I 1,lt 8,2 15,lt • 23,8 0,0 0,6 • 0,9 • 
1990 24,0 • 0,6 • 
2210 PFLAUl'IEH PLl.t!S PRUNES 
1987 62,0 • ltO,O * 0,3 0,1 3,8 0,6 * 19,5 19,5 o,o 12,3 0,0 0,6 • 2,5 2,7 
198a 61,5 • 38,9 • 0,3 0,1 • 3,8 0,6 • 20,0 • 19,lt o,o 11,4 o,o 0,6 • 2,6 • 2,6 
1989 I 0,3 3,8 19,5 • 0,0 11,5 0,0 0,6 • 2,6 * 
1990 12,0 • 0,6 • 2,6 w 
2229 SOHSTIGES STEIHOBST A.H.&. OTHER STONE FRUIT H.o.s. AUTRES FRUITS A HOYAU N,D,A, 
1987 1,0 • 0,9 • 0,0 0,1 • • 0,7 0,1 • 0,0 
1988 0,9 • 0,9 • • 0,1 • • 0,7 0,1 • • 
1989 • 0,7 • 0,1 • • 
1990 0,7 • 0,1 • 
2230 satALEHOBST II/TS FRUITS A COQUE 
19&7 1334,8 • 613, O • 0,0 0,1 55,6 • 622,0 27,3 530,l 99,8 • 
1988 1327,6 • 603,5 • 0,0 0,1 55,7 • 624,2 • 23,5 524,2 99,9 • 
19&9 0,0 0,1 23,6 • 522,4 
1990 526,5 • 
2231 IIALNJESSE IIAI.IIUTS HOIX 
1987 "10,3 * 35,8 • 0,0 0,1 8,1 • 1,7 14,3 13,3 2,8 
1988 Jr,8 • 28,3 • 0,0 0,1 8,1 • 1,7 • lJ,1 7,0 2,a • 
1989 I I o,a 0,1 13,1 • 6,9 
1990 I 7,0 • 
2232 HASELNJESSE HAZEu«ITS HOISETTES 
1987 118,1 • 79,1 • 5,9 • 37,6 1,9 71,3 1,4 
l'IM 116,9 • 78,0 • 5,9 • 37,5 • 2,1 70,0 1,4 • 
1989 2,1 • 70,3 
1990 71,0 • 
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OBST FRUIT FRUITS 
GEERHTETE ERZEUG\Hi / HARVESTED PRODUCTION / PROOUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EURU EUR 10 B DK D SR E F IRL I L HL p UC 
ANN.EE 
1000 T 
Zl70 STEIHOBST STONE FRUIT FRUITS A HDYAU 
1987 5296,0 4283,7 25,6 11,0 579,8 722,4 948,3 aa&,2 0,1 2005, 2 1,0 11,2 64,0 39,2 
1988 5354,8 • 4286,7 21,9 11,3 669,5 787,0 998,l 846,l 0,1 1917,8 0,6 6,7 70,0 • 25,7 
1989 5523, 7 • 4326,4 • 10,7 11,0 • 552,l 764,9 1112,8 916,2 0,1 2050,8 • 0,9 2,7 M,5 • 17,0 
1990 11,3 535, l • 864,4 • 925,l 864,6 • 0,1 • 2096,0 • 0,8 • 83,0 • 9,3 
Zl8 0 PFIRSIOIE PEAOIES PEOIES 
1987 2706,8 2133,6 0,0 23,4 547,5 545,2 372,5 1190,2 0,0 28,0 
1988 2602,5 • 1970, 0 o,o 25,4 555,9 602,5 333,6 1055,l 0,0 30,0 • 
1989 2937,6 • 2214,6 o,o 24,4 599,0 683,0 403,3 1187,9 o,o 40,0 • 
1990 o,o 23,6 650,0 571,5 367,6 1170,0 • 38,0 • 
2221 HEKTARIHEH HECTARIHES HECTARIHES 
1987 537,4 466,6 27,9 58,8 115,2 323,4 12,0 
1988 606,8 539,4 34,5 52,4 117,9 387,0 15,0 
1989 692,6 • 608,3 42,0 68,3 142,8 4U,5 16,0 • 
1990 763, 0 • 675,0 • 50,0 70,0 128,0 497,0 • 18,0 
Zl90 APRIKOSEH APRICOTS ABRICOTS 
1987 545,8 397,2 1,8 106,7 141,8 96,8 191,9 6,8 
1988 601,1 440,9 1,6 153,9 155,2 96,2 189,2 5,0 
1989 551,6 • 389,9 1,7 80,0 155,2 127,0 181,2 6,5 • 
1990 545,7 • 418,3 • 1,5 114,8 120,4 105,0 197,0 • 7,0 
2200 KIRSOIEH OIERRIES CERISES 
1987 629,8 552,5 22,5 10,4 232,9 34,5 68,7 101,2 1'14,5 0,1 2,8 8,6 3,6 
1988 550,0 • 491,7 16,3 10,5 222,0 35,0 47,3 77,4 127,1 0,1 1,7 11,0 • 1,6 
1989 541,3 • 468,0 • 9,0 10,5 • 192,8 35,8 61,8 95,0 120,5 0,2 0,5 11,5 • 3,6 
1990 11,0 200,0 • 42,7 42,6 74,0 100,0 • 0,1 • 10,0 • 1,6 
2210 PFLA\11EH PL\119 PRUNES 
1987 865,8 723,4 3,0 0,5 321,8 Z,7 133,9 202,6 0,1 147,8 0,9 8,4 8,5 35,6 
1988 984,3 • 834,6 5,5 0,8 420,5 3,2 140,7 221,0 0,1 154,0 0,5 4,9 9,0 • 24,l 
1989 791,7 • 637,2 • 1,6 0,5 • 333,1 3,6 144,5 148,l 0,1 133,4 0,8 Z,6 10,0 • 13,4 
1990 0,3 310,0 • 2,9 120,6 190, 0 • O,l • 128,0 * 0,7 • 10,0 * 7,7 
2229 SONSTIGES STEIHOBST A.H.6. OTHER STONE FRUIT H. 0. S. AUTRES FRUITS A HOYAU H.D .A. 
1987 10,5 10,5 3,1 0,0 7,3 
1988 10,0 • 10,0 4,5 -o.o 0,0 5,5 • 
1989 8,9 • 8,4 • • 0,0 4,5 -o,o o,o 4,3 • -0,5 0,5 • 
1990 • 4,0 • -o,o • • 4,0 • • • 
2230 SOIALElllBST HUTS FRUITS A COQUE 
1987 822,4 455,2 0,5 6,1 80,0 321,8 48,6 320,0 45,4 
1988 702,5 • 464,2 0,5 14,2 101,3 206,7 • 43,l 305,1 31,6 • 
1989 867,2 • 439,0 • 0,5 11,8 99,8 384,0 • 46,2 • 280,7 • 44,3 • 
1990 o,s 
2231 IIAUlJESSE IIALHUTS HDIX 
1987 106,6 89,0 0,5 6,1 20,9 9,1 26,5 35,0 8,6 
1988 87,1 • 75,1 0,5 14,2 18,9 5,0 • 22,8 18,7 7,0 • 
1989 94,3 • 77,8 • 0,5 11,8 20,7 9,0 • 28,0 • 16,8 7,5 • 
1990 I 0,5 ' 
2232 HASEUlJESSE HAZEUlJTS HOISETTES 
1987 144,6 113,8 6,7 t9,0 2,5 104,6 1,8 
1988 150,0 • 130,8 8,7 17,6 2,7 119,4 1,6 • 
1989 150,4 • 124,8 8,0 23,8 3,2 113,6 1,8 • 
1990 19,6 I 
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OBST FRUIT FRUITS 
REINKULnfREH / PURE STAii! AREAS / CULnfRES PURES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR F IRL I L NL p U< 
AHHEE 
1000 HA 
2233 tw,IIELH ALIIOtlJS AIWl)ES 
1987 781,3 II 157,1 II 30,0 II 582,6 2,3 124,8 41,6 
1988 785,t II 158,5 • 30,0 II 585,0 II t,O 126,5 ltl,7 II 
1989 2,0 • 124,6 
1990 127,8 II 
2236 ESSKASTAHIEH CIIESTil/TS CIIATAIGHES 
1987 387,6 II 333,6 II 7,9 II o,o 8,7 317,0 54,0 • 
1988 385,2 II 331,2 II 7,9 II 0,0 II 6,3 317,0 54,0 • 
1989 6,3 II 317,0 
1990 317,0 II 
2240 SOHST16ES SCHALEHOBST A.N.6. OTHER HUTS N.O.S. AUTRES FRUITS A COQUE H.D.A. 
1987 7,4 • 7,4 • 3,8 • -o,o 3,7 • 
1988 7,5 II 7,5 II 3,8 II •0,0 II 3,7 II 
1989 t • 3,7 
1990 3,7 II 
2250 SOHSTIGES BAl.tl0BST OTHER FRUIT OF WOODY PLANTS AUTRES FRUITS DE PLAHTES U&HEUSES 
1987 168,6 • 36,5 • 0,0 5,5 12,7 • 41,2 0,9 0,6 • 14,2 91,0 2,6 
1988 167,0 • 34,6 • 0,1 4,5 12,8 • "1,5. 0,7 0,5 • 13,3 91,0 • 2,7 
1989 0,1 5,3 0,7 • 0,5 • 12,9 • 2,6 • 
1990 t 13,0 • 
2251 FEIGEH FIGS FIGUES 
1987 129,5 • 23,4 • 9,6 II 20,2 0,5 13,3 85,9 • 
1988 129,5 • 23,1 • 9,6 • 20,5 • 0,4 13,0 85,9 • 
1989 0,4 • 12,7 
1990 12,8 • 
225 2 QUITTEH QUINCES COINGS 
1987 2,9 • 0,5 • 0,3 • 0,6 O,t 0,1 1,7 
1988 3,1 • 0,5 • 0,3 • 0,8 • 0,2 0,1 1,8 • 
1989 t 0,2 • 0,1 
1990 t 0,1 • 
2253 AYOCATOS AVOCADOS AVOCATS 
1987 6,2 • 0,3 • 0,2 • 5,9 0,1 0,0 o,o 
1988 6,3 • 0,3 • 0,2 • 6,0 • 0,1 o,o o,o 
1989 0,1 • 0,0 
1990 o,o. 
2259 SOHSTIGES BAl.tl06ST A.H.G. OTHER N.o.s. AUTRES fRUITS N.D.A. 
1987 30,0 • 12,2 • 0,0 5,5 2,7 • 14,5 o,o 0,6 • 0,8 3,3 • 2,6 
1988 28,2 • 10,7 • O,l 4,5 2,a • 14,2 • 0,1 0,5 • 0,2 3,3 • 2,7 
1989 0,1 5,3 t 0,1 • 0,5 • 0,2 • 2,6 • 
1990 I 0,2 • I 
2270 STRAUCHBEEREH SOFT FRUIT BAIES 
1987 60,0 • 47,1 • 0,1 1,0 2,0 Z,J • 10,8 8,1 0,2 24,7 o,o 0,5 2,1 8,2 
1988 65,1 • 52,3 • 0,1 1,2 t,o 2,5 • 10,5 • 8,7 0,3 28,7 0,0 0,5 2,3 • 8,4 
1989 0,1 2,0 9,0 • 0,2 30,2 • 0,0 0,5 8,4 • 
1990 2,0 30,8 • 0,5 
2271 JCHAHHISBEEREH CURRANTS ( BLACK, RED All! WHITE l &ROSEILLES ET CASSIS 
1987 7,8 • 7,8 • 0,0 1,0 1,2 o,o 2,1 0,1 0,1 0,0 0,2 • 3,1 
1988 0,0 1,2 0,0 • 2,3 0,1 0,1 O,O 0,2 • 3,1 
1989 0,0 1,2 2,4 • 0,1 0,1 • 0,0 0,2 • 3,1 II 
1990 0,1 II 0,2 • 
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OBST FRUIT FRUITS 
6EERNTETE ERZEUGUIG / HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
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All-IEE 
1000 T 
2233 IWl>E LN AU10tl)S .I.IIAtlDES 
1987 1128,2 161,1 3S,6 250,1 3,7 121,8 17,0 
1'188 346,3 • 173,2 56,l 164,1 2,6 1111,4 9,0 • 
1989 502,7 • 157,5 .. ; 55,8 326,2 3,7 98,0 19,0 w 1990 252,11 
2236 ESSKASTANIEN CHESTWTS CHATAI6NES 
1987 136,0 84,3 12,7 33,7 15,9 55,7 18,0 
1988 116,6 • 82,6 15,3 20,0 • 15,0 52,3 14,0 
1989 72,7 11,1 11,3 50,3 16,0 • 
1990 
2240 S0t1STI6ES SOIALENOBST A.N.6. OTHER NUTS N.O.S. AUTRES FRUITS A COQUE N.D .A. 
1987 7,0 7,0 4,0 -o,o 3,0 
1988 2,5 • 2,5 2,3 • 0,2 • 
1989 6,1 • 4,1 • 2,0 • • 
1990 I 
225 0 SONSTI6ES BAIJ10BST OTHER FRUIT OF WOODY PUNTS AUTRES FRUITS DE PL.I.NTES LI6NEUSES 
1987 804,4 • 120,7 0,0 66,3 585,3 5,5 0,0 48,9 98,4 • 0,0 
19811 793,5 • 138,5 0,0 86,8 550,0 • 4,5 0,0 47,2 105,0 • 0,0 
1989 730,0 • 125,0 • o,o 79,l 500,0 • 5,3 0,0 40,7 • 105,0 • o,o 
1990 495, 0 • 0,0 • o,o 
2251 FEI6EN FIBS FI&UES 
1987 178,0 87,2 42,3 55,7 2,1 42,8 35,0 
1988 191,0 • 101,0 511,6 50,0 • 2,1 44,3 40,0 • 
1989 1110,8 • 86,8 48,0 50,0 • 2,1 36,7 44,0 • 
1990 
2252 QUITTEN QUINCES COIHGS 
1987 28,4 11,7 7,7 10,9 2,9 1,0 5,8 
1988 26,11 • 11,4 8,5 10,0 • 1,9 1,0 5,0 • 
1989 26,2 • 10,2 7,3 10,0 • 2,4 0,5 6,0 • 
1990 
2253 AYOCATOS AVOCADOS AVOCATS 
1987 33,Z 0,7 0,J 32,5 0,4 o,o o,o 
1988 36,2 • 1,Z 0,9 35,0 • O,J O, 0 0,0 
1989 1,2 0,9 35,0 • 0,3 o,o 
1990 
2259 SOHSTI6ES BAIJ106ST A.N.6. OTHER N.o.s. AUTRES FRUITS N.D.A. 
1987 564,8 • 21,1 o,o 15,9 486,l 0,1 o,o 5,1 57,6 • 0,0 
1988 539,9 • 211,9 o,o 22,8 455,0 • 0,2 0,0 1,9 60,0 • 0,0 
1989 26,8 • o,o 22,9 405,0 • 0,3 0,0 3,5 • 0,0 
1990 0,0 • 0,0 
2270 STRAUCHBEEREN SOFT FRUIT BAIES 
1987 665,9 584,1 5,3 3,3 237,7 4,8 75,7 45,3 1,3 230,2 0,0 lt,l 6,2 52,1 
1988 760,3 • 678,8 4,11 3,8 255,9 10,Z 75,0 • 54,0 1,3 293,6 0,0 3,0 6,5 • 52,8 
1989 802,9 • 720,9 • 3,9 3,3 • 232,4 14,2 75,0 • 47,3 1,4 367, 2 • 0,0 2,9 7,0 • 48,l 
1990 3,1 1,3 • 0,0 • 38,lt • 
2271 JOHAIIUSBEEREN CURRANTS IBLACK,REO AND lof!ITEI &ROSEILLES ET CASSIS 
1987 166,7 166,7 4,3 3,1 130,Z o,o 7,4 0,7 0,5 0,0 2,5 17,9 
1988 181,1 181,l 3,5 3,5 141,7 o,o 8,7 0,7 0,5 0,0 1,11 21,l 
1989 162,6 • 162,6 • 3,0 3,0 • 128,3 0,0 8,1 0,7 0,4 • 0,0 1,4 17,6 • 
1990 2,0 • 120,0 • 0,0 0,6 • o,o. 14,5 • 
53 
19.09.90 
OBST FRUIT FRUITS 
REINKUL TUREN / PURE ST Al«> AREAS / CUL TURES PURES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D 6R E F IRL I L NL p UK 
AHHEE 
1000 HA 
2278 HI11BEEREN RASPBERRIES FRAl1BOISES 
1987 5,8 • 5,8 • o,o O,l 0,1 1,3 0,1 0,3 0,0 • 3,8 
1988 0,0 0,1 1,3 0,1 0,3 0,0 • 4,1 
1989 0,0 0,1 1,3 • 0,1 0,3 • o,o. 4,1 • 
1990 0,3 • 0,0 • 
2281 STACHELBEEREN 600SEBERRIES GROSEILLES A 11AWEREAU 
1987 1,4 l,'1 0,0 o,o 0,7 0,0 o,o o,o 0,0 0,6 
1988 0,0 • 0,7 o,o. 0,0 0,0 0,0 0,6 
1989 o,o 0,7 • o,o o,o • o,o 0,6 W 
1990 o,o. o,o. 
2285 KIWIS KIWIS KIWIS 
1987 21,3 • 20,l • 2,2 • 0,8 • 4,5 13,'1 0,3 
19M 26,0 • 2'1,4 • 2,4 • 1,0 • 4,9 17,l 0,6 
1989 23,7 • I 5,2 • 18,5 1,0 
1990 19,5 • 19,5 • 
229 0 SOHSn&E BEE REH OTHER SOFT FRUIT AUTRES BAIES 
1987 23,8 • 12,0 • 0,0 o,o 0,1 • 10,0 • 0,1 11,0 0,3 • 1,7 0,6 
1988 24,7 • 13,5 • 0,0 1,2 • 0,1 • 9,5 • 0,1 0,1 11,l 0,3 • 1,8 • 0,6 
1989 0,0 0,1 • 11,Z • 0,3 W 0,6 If 
1990 2,0 • 10,9 • D,3 • 
23DO ZITRUSFRUECHTE CITRUS FRUITS AGRUl1ES 
1987 527,5 If 238,2 • 52,6 • 257,1 2,4 183,3 32,1 
1988 261,8 2,4 183,3 33,l • 
1989 264,0 • 2,5 • 183,8 
l99D 184,0 • 
2320 ORAHGEH ORANGES ORANGES 
1987 299, 7 • 1'11,9 • 34,8 • 137,3 0,2 107,0 ZD,5 
19M 297,0 • lU,5 • 35,0 • 133,5 o,z 107,4 21,0 • 
1989 133, 0 • 0,2 • 106,4 
1990 106,6 • 
2350 IWl>ARINEH 11AHDARINS IIANDARINES 
1987 30,5 • Z0,5. 4,6 • 3,4 o,o 15,9 6,7 
1988 31,7 • Z0,2 • 4,7 • 4,5 0,0 15,5 7,0 W 
1989 5,0. 0,0 • 15,2 
1990 I 15,3 • 
2352 SATSUl1AS SATSIIIAS SATSUl1AS 
1987 15,9 0,0 0,0 15,9 o,o 0,0 0,0 
19M 15,3 0,0 o,o 
1989 15,0 • 0,0 • 0,0 
1990 0,0 • 
2360 CLEltEHTIHEH CLEIIEHTIHES CLEIIEHTINES 
1987 63,4 19,5 0,0 '13,9 2,0 17,5 0,0 
1988 '19,7 2,1 18,l 0,0 
1989 52,0 • 2,1 • 17,8 
1990 17,8 • 
2370 ZITRONEN LEIICNS CITRONS 
1987 110,5 • 52,'1 • 12,6 • 53,3 0,0 39,7 4,8 
19M 110,2 • sz,o. 12,5 • 53,3 0,0 39,4 4,9 • 
1989 53,3 • o,o. 39,l 
1990 39,l • 
54 
19,09,90 
OBST FRUIT FRUITS 
&EERHTETE ERZEU&UN& / HARVESTED PROOUCTIOH / PROOUCTIOH RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR U EUR 10 B DK D &R E f IRL I L HL p UK 
AHHEE 
1000 T 
2278 HiteEEREN RASPBERRIES f1W1l0ISES 
1987 59,2 59,1 O,lt 0,2 25,7 6,2 0,5 1,8 0,3 24,0 
1988 61,lt 61,2 0,4 0,3 28,0 6,6 0,5 1,9 0,4 23,0 
1989 63,2 • 62,9 • O,lt 0,3 • 30,0 6,4 0,5 1,9 • 0,3 23,0 • 
1990 0,5 • 0,5. l&, 0 • 
2281 STACIIELBEEREH &OOSEBERRIES &ROSEILLES A NAQUEREAU 
1987 88,6 88,6 0,5 o,o 81,8 o,o 0,1 o,o 0,2 6,0 
1988 91,7 91,7 O,'t 0,0 86,1 0,0 0,1 o,o 0,1 5,0 
1989 79,2 • 79,2 • O,lt 0,0 • 71t,2 0,0 0,2 o,o. 0,1 't,3 
1990 0,5 • 68,0 • o,o 0,1 1t 2,9 
2285 KIMIS KIMIS KIMIS 
1987 150,1 • 149,3 2,5 0,7 • 31,4 115,3 0,1 
1988 231,7 • 230,2 7,6 1,0 • 38,4 18'1, 1 0,5 
1989 297,0 • 29", 1 11,8 1,9 • 32,5 21t9,8 1,0 • 
1990 I 
2290 SONSTI&E BEEREH OTHER SOFT FRUIT AUTRES BAIES 
1987 201,5 • 120,5 o. 1 0,0 2,3 74,9 • 0,3 112,6 1,1 6,1 lt,2 
1988 194,7 • ll't,7 o,o o,o 2,5 74,0 • 0,3 107,0 1,1 6,0 • 3,7 
1989 201,1 • 122,1 • 0,0 0,0 • 2,'t 73,1 • 0,3 115,0 • 1,1 6,0 • 3,2 • 
1990 I 0,1 • I • • 3,0 • 
2300 ZITRUSFRUEatTE CITRUS f RU ITS Ml!UIES 
1987 7776,5 • 312't,7 • 776,0 • 4503,7 3",9 2313,8 1"8, 1 
1988 8720,8 • lt381,'t 1038,8 lt203,7 28,9 3313,8 135, 7 • 
1989 89"3,1 • lt534,7 • 1099,2 • lt288,0 • 33,5 3"02, 1 • 120,4 • 
1990 
2320 ORAHGEH ORANGES ORANGES 
1987 4"67,'t 1924, 7 578,9 2437, 7 2,9 13"2,9 105,0 
1988 5293,9 2961,lt 789,0 2236,7 2,8 2169,6 95,8 
1989 5483,3 • 2964,9 • 836,8 2434,4 3,0 2125,0 • 84,0 
1990 
235 O NANlARINEH IIAl«JARIHS IWllARIHES 
1987 304,l • 238,0 • 46,6 • 42,2 0,0 191,4 23,8 
1988 3"0, 7 • 277,8 40,1 39,8 o,o 237,7 23,0 • 
1989 344,6 • 279,5 • 41,9 • 45,2 W 0,0 237,5 • 20,0 • 
1990 I 
2352 SATSIJ1AS SATSll1A5 SAT5ll1AS 
1987 "85,5 • 3,8 • 3,5 • 481,7 0,3 o,o o,o 
1988 376,5 3,9 3,7 372,6 0,2 o,o o,o 
1989 361t,O • lt,O • 3,8 • 360,0 • 0,2 o,o o,o. 
1990 I 
2360 CLEtlEHTIHEH CLEtlEHTIHES CLEl'IEHTIHES 
1987 963,3 • 193,8 • 20,7 • 769,5 30,6 142,5 o,o 
1988 1065,9 223,0 25,9 842,9 24,5 172,6 o,o 
1989 1123,4 • 330,9 • 27,1 • 792,5 • 28,8 275,0 • .o,o. 
1990 
2370 ZITROtlEN LEIIOHS CITRONS 
1987 1467,3 710,9 118,5 738,0 0,6 591,8 18,3 
1988 1568,3 • 878,9 170,0 673,3 0,5 708,lt 16,0 • 
























































120,0 • 177,7 























AUTRES AGRUNES H.D.A. 
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1988 38,0 • 






2390 SOHSTIGE ZITRUSFRUECHTE A,N,G. 
1987 61,7 45,2 
1988 37,5 • 22,2 
1989 55,0 • 41,1 • 
1990 
2460 TAFELDLIVEH 
1987 434,8 218,6 
1988 423,5 • 180,4 





GEERHTETE ERZEUGUNG / HI.JIVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 
DK D GR E F 
1000 T 
GRAPEFRUIT 
4,8 18,2 0,3 
6,0 23,l 0,6 
6,4 23,0 • 0,7 
OlllER CITRUS FRUIT N,O,S. 
2,9 16,4 0,2 
4,1 15,2 0,1 
4,0 14,0 • 0,1 
TABLE OLIVES 
112,5 197,0 2,7 
91,7 224,l 1,4 


















AUTRES AGRIJl1ES M .D ,A, 
• 
-0,l • 







Datos de metereologia agraria 
Agrarmeteorologiske data 
Agrarmeteorologische Angaben 
'EK0eon y16 tl') yeu>py1Kl') µeteu>poAoy(a 
Data on agricultural meteorology 
Donnees sur la meteorologie agricole 
Dati sulla meteorologica agraria 
Gegevens over de landbouwmeteorologie 
Dados sobre meteorologia agricola 
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LOCALIZACION DE LAS ESTACIONES METEREOLOGICAS 
VEJRSTATIONERNES PLACERING 
0BERSICHT OBER DIE LAGE DER WETTERSTATIONEN 
nEPIOXEI METEQPOt\OrlKQN IT ASMQN 
LOCATION OF METEOROLOGICAL STATIONS 
LOCALISATION DES STATIONS METEOROLOGIQUES 
LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI METEOROLOGICHE 
LOKALISERING DER METEOROLOGISCHE STATIONS 
LOCALIZAQAO DAS ESTAQ0ES METEOROL6GICAS 
0 
, �. ,,� I p()• #.' ·: . .... , ·- ...... ,. ,,• .I '. \ 
.. . 
.& 
Fuentes I Ki/de I Que/le I n,,m I Source I Source I Fonte I Bron/Origens: EUROSTAT I DEUTSCHER WETTERD/ENST, OFFENBACH AM MAii 
60 
Datos de meteorologla agraria - Agrarmeteorologiske data - Agrarmeteorologische Angaben - 'EK8t01'l Vta T11 yewpyuo'I µt:Tt<i>po>.oy(a - Data on agricultural meteorology - Donnoos sur la 
m6toorologie agricole - Dati sulla meteorologia agraria - Gegevens over de landbouwmeteorologie - Dados sobre meteorologia agricola 
ESPAF-.IOL DANSK DEUTSCH EJ\J\HNIKA ENGLISH FAANCAIS ITALIANO NEDEALANDS POATUGU�S 
NO Nr. Nr. NO No NO N. Nr. N� 
Estaci6n Station Station ITa8µ6<; Station Station Stazione Station Esta�o 
Temperatura Lufttemperatur Lufttemperatur 0tpµoKpaoCa Air temperature Tempbrature de l'air Temperatura dell'aria Temperatuur Temperatura do ar del aire atpoc; van de lucht 
Mediamensual Mdl. gennemsnit Monatsmittel Mto<><; µ11vtaC<><; Monthly average Moyenne mensuelle Media mensile Maandelijks Mbdia mensal 6poc; gemiddelde
Desviaci6n Afvigelse Abweichung An6MtOTI an6 Deviation Ecart par rapport Scarto rispetto alla Afwijking tegenover Desvio da mbdia de la media TO µtoo 6po from the mean ii la moyenne media het gemiddelde 
Media de las Gennemsnitligt Mittleres Maximum MtOT1 µty{OT11 Mean maximum Maximum moyen Massima media Gemiddeld Mflximo mbdio maximas maksimum maximum 
Media de las Gennemsnitligt Mittleres Minimum MtOT1 c>.axCoT11 Mean minimum Minimum moyen Minima media Gemiddeld minimum Minimo mbdio minimas minimum 
oc oc oc oc oc oc oc oc oc 
Precipitaci6n Nedbcar Niederschlag Bpox6ntc.,>OTI Precipitation Procipitations Precipitazioni Neerslag Precipita�o 
Total mensual Sum for mAneden Monatssumme M11vtaCo ouvo.A.o Monthly total Somme mensuelle Somma mensile Maandelijkse Total mensal totale neerslag
Desviaci6n Afvigelse Abweichung An6MlOTI an6 TO Deviation Ecart par rapport Scarto rispetto alla Afwijking tegenover Desvio da m6dia de la media µtoo 6po from the mean ii la moyenne media het gemiddelde 
1 mm y rnfls 1 mm og mere 1 mm und mehr 1 mm Kat nMov 1 mm and more 1 mm et plus 1 mm e piu 1 mm en meer 1 mm e mais 
Numero de dlas AntaDet af dage Tage Apt8µ6<; 11µcp<i>v Number of days Nombre de jours Numero dei giomi Aantal dagen Numero de dias 
Cambios hldricos VandomscBtning Wasserumsatz Y 6aTOAOytKt<; Water exchange Echanges hydriques Scambio idrico Wateromzet Trocas hidricas avtaMayt<; 
Total mensual de la Summen for mAneds M11vta{o OUVOAO Monthly total poten- Somme mensuelle de Somma mensile dell' Maandelijks totaal Total mensal de 
evapotranspiraci6n perioden af den po- ETP Monatssumme OUOlQotll<l'I<; tial evapotranspir- 1· bvapotranspiration evapotraspirazione van de potentiele evapotranspirac;:ao 
potencial tentielle fordamonina a4>u6atc.i>otw<; ation potentielle potenziale evapotranspiratie potencial 
Balance h!drico Klimatisk Klimatische IUVOAlK6 u6aTOAO- Total hydrological Bilan hydrique Bilancio idrico Klimatische Balan4,o hidrico 
clirnfltico vandbalance Wasserbilanz VlK6 lOO�UVlO balance climatique climatico waterbalans climfltico 
HETEOROLOGISCHE OATEN - JUNI 1990 HETEOROLOGICAL DATA 
LlfTTEHPERATUR NI EDER SCHLAG 1/ASSERUHSA TZ 
HONATS- ABIIEI- NITTLER. KITTLER. NONATS- ABIIEI- 1 HK UNO ETP KLIKAT. 
LFNR STATION IIITTEL CHUNG HAXIHUN HINIHlll SUNHE CHUNG HEHR �MU· IIA�ER·Bl NZ 
oc oc oc oc HM 1111 TAGE HM HM 
I 1 I KINLOSS I 12. 2 -.6 15.7 9.3 I 110. 2 62.2 14 I 89.1 21. 1 I 
I 2 I PRESTWICK I 12.7 -.3 16.6 9.4 I 82 .4 25.4 16 I 87.7 -5.3 I 
I 3 I LEUCHARS I 12.6 .1 17 .0 8.4 I 114.0 71.0 11 I 87.3 26.7 I 
I 4 I CARLISLE I 12.5 -.9 15.7 9.1 I 31. 8* -27.2 8 I 71. 7 -39.9 I 
I 5 I 80ULMER I 12. 1 -.6 15.7 8.6 I 52.0 9.0 13 I 81.6 -29.6 I 
I 6 I LEEMING I 13.3 -.4 17.4 9.7 I 97.6 50.6 13 I 87.5 10.1 I 
I 7 I VALLEY I 13.3 -.3 16.4 10.5 I 71 .9 17.9 13 I 87.5 -15.6 I 
I 8 I BLACKPOOL I 13.5 -.4 16.7 10.7 I 77.B 20.8 16 I 89.3 -11.5 I 
I 9 I MANCHESTER I 13.3 -1. 1 17. 1 10.3 I 85.6 22.6 16 I 87.7 -2. 1 I 
I 10 I WADDINGTON I 13.5 -.5 17.7 9.8 I 57.8 11. 8 12 I B9.4 -31 .6 I 
I 11 I SHAWBURY I 13.4 -.6 17.9 9.6 I 43.2 -9.8 12 I 89.8 -46.6 I 
I 12 I BIRMINGHAM I 13.7 -.5 18.0 9.9 I 52.4 1.4 14 I 91. 7 -39.3 I 
I 13 I CARDINGTON I 13.6 -.8 17.4 9.2 I 8.4• -40.6 3 I ,74.2 -65.8 I 
I 14 I HONING TON I 13.8 -1. 2 19.0 9.5 I 34.6 •13.4 5 I 89.2 -54.6 I 
I 15 I LYNEHAM I 13.2 -.7 17.3 9.8 I 246.2 186.2 16 I 84.1 162.1 I 
I 16 I LONDON/HEATH. I 14.9 -.8 19.7 10.B I 36.0 -15.0 13 I 96.3 -60.3 I 
I 17 I MANSTON I 13.7 -.6 18.4 10.1 I 38.2 -5.8 9 I 88.5 -50.3 I 
I 18 I PLYMOUTH I 13.9 -.4 16.6 11.5 I 79.4 25.4 14 I 88. 1 -8.7 I 
I 19 I EXETER I 13.9 -.7 18.3 10.3 I 64.9 17.9 16 I 87.6 -22.7 I 
I 20 I BOURNEMOUTH I 13.7 -.9 17.9 9.5 I 41. 2 -11 .8 9 I 86.6 -45.4 I 
I 21 I BELFAST/ALDER. I 12.4 -.9 16.4 9.3 I 109.2 50.2 18 I 85.4 23.8 I 
I 22 I ROCHES POINT I 13. 1 -.8 16.2 10.8 I 90.8 35.3 12 I 85.2 5.6 I 
I 23 I VALENTI A I 13.0 -.8 15.6 10.2 I 127.2 46.3 16 I 84.0 43.2 I 
I 24 I KILKENNY I 12.9 -.9 17. 7 9.5 I 78.9 19.7 13 I 86.7 -7.8 I 
I 25 I DUBLIN I 13. 1 -.5 16.7 10.1 I 63.4 8.8 16 I 87.7 -24.3 I 
I 26 I CLARREMORRIS I 12.0 -1 .o 16.3 8.3 T 79.7 1.4 15 I 81.1 -1. 4 I 
I 27 I CLONES I 12.3 -.8 16.5 9.0 I 124.5 50.6 19 I 83.3 41. 2 I 
I 28 I ALBORG I 14.9 .4 20.0 10.8 I 25.9 -26.4 5 I 106.4 -80.5 I 
I 29 I KARUP I 14.5 .4 18.6 10.6 I 76.0 8.9 12 I 100.5 -24.5 I 
I 30 I SKRYDSTRUP I 14.2 . 3 17.6 10.9 I 121. 5 53.6 12 I 98.3 23.2 I 
I 31 I KOBENHAVN I 16.0 .9 20.2 12.0 I 38.0 -7.5 6 I 109.5 -71. 5 I 
I 32 I DE KOOY I 14.6 17.9 11 .8 I 50.9 12 I 96.9 -46.0 I 
I 33 I DE 8ILT I 15. 1 -2.2 19.5 11. 3 I 55.2 -3.9 11 I 100.2 -45.0 I 
I 34 I EELDE I 14.7 -1. 7 19.0 11.0 I 71.0 12 I 99.5 -28.5 I 
I 35 I GILZE-RIJEN I 15.0 19.4 11.0 I 65.8 13 I 99.7 -33.9 I 
I 36 I BEEK(LIMB,} I 15.2 -2.0 19.7 11. 7 I 80.1 14 I 99.0 -18.9 I 
I 37 I UCCLE I 15.0 -.8 19.7 11.5 I 125.4 50.4 13 I 96.3 29. 1 I 
I 38 I ST.-HUBERT I 12. 2 -.6 15.9 9.0 I 81. 1 -2.9 15 I 79.3 1.8 I 
I 39 I LUXEMBOURG I 14.4 -1.0 18.8 10.8 I 113.5 50.5 16 I 95.1 18.4 I 
I 40 I ABBEVILLE I 13.8 -1. I 18. 1 10.0 I 63.4 .9 14 I 90.9 -27.5 I 
I 41 I LILLE I 14.9 -.3 19.8 10.8 I 67.6 8.5 11 I 98.8 -31. 2 I 
I 42 I CAEN I 14.1 -.7 18.6 10.0 I 55.8 5.1 12 I 87.2 -31 .4 I 
I 43 I ROUEN/BOOS I 13.5 -I ,8 17,7 9.4 I 68.2 12.9 13 I 82.7 -14,5 I 
I 44 I SAINT-QUENTIN I 14.3 -1. 1 19.4 10.0 I 66.2 2.3 14 I 93.8 -27.6 I 
I 45 I REIMS I 15.2 -.9 20.0 11.3 I 72.3 19.4 14 I 93. 1 -20.8 I 
I 46 I ROSTRENEN I 15,4 1 ,4 I I .o I 
I 47 I RENNES I 15.5 -.6 20.2 11. 2 I 47.B 4,7 10 I 94.9 -47. 1 I 
I 48 I ALENCON I 14.5 -I. 1 19.6 9.6 I 47.5 -.7 8 I 88.7 -41. 2 I 
I 49 I PARIS LE-BOUR. I 15.7 -.8 20.6 11.1 I 48.9 -4.7 14 I 100.4 -51 .5 I 
I 50 I NANCY/ESS. I 15.9 -.3 20.7 11.4 I 136.4 66.5 14 I 103.2 33.2 I 
I 51 I NANTES I 16.4 -.4 21. 1 12.0 I 50.0 4.8 11 I 98.2 -48.2 I 
I 52 I TOURS I 15.8 -1 .o 20.9 10.8 I 33.0 -19,0 9 I 95.6 -62.6 I 
I 53 I ORLEANS I 15.8 -.4 20.8 11 .0 I 62.2 10. 1 11 I 96.9 -34.7 I 
I 54 I BOURGES I 16,4 -.5 21, 5 11.5 I 51 .4 -7.8 10 I 102.9 -51 .5 I 
I 55 I AUXERRE I 16.0 -.8 21 .5 11 .3 T 56.0 -8,4 11 I 99.9 -43.9 I 
I 56 I DIJON I 16.6 -.9 22. 1 11.8 I 90.8 19.0 13 I 103.5 -12.7 I 
I 57 I LUXEUIL I 16.1 .1 21. 8 11.1 I 131 .8 45.0 14 I 103.4 28.4 I 
I 58 I POITI ERS I 16.0 -,8 21.8 10.2 I 23.6 -25.8 6 I 96.9 -73.3 I 
I 59 I COGNAC I 17.7 -.2 22.4 12.9 I 56.3 10.0 10 I 105.0 -48.7 I 
I 60 I LIMOGES I 15.4 -.7 19.6 11. 7 I 61.0 -7.0 9 I 90.0 -29.0 I 
I 61 I CLERMONT-F, I 16.9 .0 22.5 11.6 I 130.0 56.1 10 I 104.0 26.0 I 
I 62 I LYON I 18.0 -. I 23.0 13.0 I 108.0 26,7 14 I 108.7 -.7 I 
I 63 I BORDEAUX I 18. 1 .4 23.3 13,6 I 76.0 14.0 13 I 109.1 -33. 1 I 
I 64 I AGEN I 18.3 .2 24.3 13.2 I 47.8 -22.3 9 I 106.7 -58.9 I 
I 65 I GOURDON I 17.0 -.3 22.9 11 .8 I 78.6 -2.8 13 I 97.2 -18.6 I 
I 66 I MILLAU I 15.9 -.7 20.4 11. 3 I 76.8 16.5 7 I 93.9 -17. 1 I 
I 67 I MONTELIMAR I 20. 1 .8 25.9 14.3 I 37.2 -29.5 5 I 126.3 -89. 1 I 
I 68 I ST-AUBAN I 18.8 .3 25.7 12.4 I 38.0 -29.2 6 I 102.8 -64.8 I 
I 69 I MONT-DE-MAR SAN I 18.2 .1 24, I 13. 1 I 58.0• -5.8 10 I 102.2 -44.2 I 
I 70 I TARBES/OSSON I 17.0 .4 22.3 12.7 I 97.2 8.5 15 I 94.0 3.2 I 
I 71 I TOULOUSE I 19.0 .7 24.8 13.9 I 39.6* -23. 1 10 I 112. 1 -72.5 I 
I 72 I MONTPELLI ER I 21, 1 1 .4 26.0 15.8 I 7.8 -34.1 2 I 128.2 -120.4 I 
I 73 I MARIGNANE I 20.9 .1 26.5 16.0 I 13.4 -17.8 4 I 119.2 -105.8 I 
I 74 I NICE I 21 .0 1. 2 24.3 17.4 I 11.6 -24.2 2 I 121. 7 -110. 1 I 
I 75 I PERPIGNAN I 20.8 -. 1 26. 1 16.2 I 33.4 -1 .3 7 I 118. 2 -84.8 I 
I 76 I AJACCIO I 20.6 1. 4 25.6 14.8 I 13.6 -8.8 1 I 112.4 -98.8 I 
I 77 I OVIEDO I 15.6 -1. 1 19.8 12.6 I 949.8 931. 2 9 I 84.2 865.6 1 
I 78 I SANTANDER I 17.6 .6 20.6 15.9 I 61 .2 43.6 10 I 98.6 -37.4 1 
I 79 I SAN SEBASTIAN I 16.4 -.3 19.0 13.8 I 106.5 79.3 14 I 89.8 16.7 1 
I 80 I SANTIAGO I 15.6 .o 20.9 11, 7 I 19.2 -4.8 4 1 85.6 -68.4 I 
I------I----------------I------------------------------------I----------------------------I--------------------I 
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• JONE 1990 OONNEES METEOROLOGIQUES • JOII 1990 
llfTTEMPERATUR NI EDER SCHLAG WASSERUHSA TZ 
LFNR 
MONATS- ABWEI- MITTLER. MITTLER. MONATS- ABWEI· 1 MM UNO ETP KLIMAT. STATION KITTEL CHUNG MAXIMUM MINIKlJI SUMKE CHUNG MEHR MONATl· WASSER• SUMH Bl LANZ 
oc oc oc oc KM IIM TAGE MM KM 
I 81 I LEON I 17.9 1.4 23.8 10.3 I 38.9 27.8 6 I 112.4 -73.5 I 
I 82 I BURGOS I 17.6 2. 1 22.7 9.4 I 61. 2 47.0 6 I 111.6 -50.4 I 
I 83 I LOGRONO I 20.2 .9 26. 1 14.1 I 68.1 56.5 7 I 119.6 -51.5 I 
I 84 I VALLADOLID I 19.3 2.2 27.7 11. 8 I 49.8 37.5 4 I 117 .5 -67.7 I 
I 85 I ZARAGOZA I 21. 8 .7 28.9 16.5 1 25.0 15.7 4 I 130.4 -105.4 I 
I 86 I BARCELONA I 21. 1 -.4 25. 1 17.7 I 45.7 33.5 5 I 112. 2 -66.5 I 
I 87 I SALAMANCA I 19.1 .8 27.2 12.3 I 56.9 48.6 4 I 113.7 -56.8 I 
I 88 I MADRID I 22.9 1 .9 30.9 14.4 I 2.8 -6.1 1 I 135.3 -132.5 I 
I 89 I CALAMOCHA I 17.9 1 .o 26.9 11.4 I 84.5 69.2 9 I 123.4 -38.9 I 
I 90 I TORTOSA I 21 .9 -.3 27.9 18.4 I 47.2 35.7 8 I 142.5 -95.3 I 
I 91 I CACERES I 23.0 .5 29.8 16.1 I .o -7.4 0 I 134.5 -134.5 I 
I 92 I ALBACETE I 22.2 1 .8 30.4 14.6 I .3 -8.4 0 I 130.9 -130.6 I 
I 93 I VALENCIA I 23.0 1. 6 27.9 18.5 I 9.4 3.3 4 I 128.7 -119. 3 I 
I 94 I CIUDAD REAL I 23.2 3.3 31. 4 16.4 I .o -7.7 0 I 164.0 -164.0 I 
I 95 I ALI CANTE I 23.4 . 7 28.0 18.7 I 2.0 -3.6 1 I 131. 7 -129.7 I 
I 96 I SEVILLA I 23.6 .8 30.9 17.0 I .o -5.3 0 I 132.7 -132.7 I 
I 97 I CORDOBA I 23.6 -.2 31 .4 15.8 I .0 -4.2 0 I 155.0 -155.0 I 
I 98 I GRANADA I 22.4 . 7 31. 8 12.4 I .2 -4. 1 0 I 135.1 -134.9 I 
I 99 I MURCIA I 22.8 1 .4 26.4 17.8 I .3 -3.8 0 I 136.8 -136.5 I 
I 100 I MALAGA I 23.2 .9 28.8 18.6 I . 2 -2.5 0 I 127.5 -127.3 I 
I 101 I ALMERIA I 22.8 .5 27.6 18.7 I .8 -.6 0 I 124.3 -123.5 I 
I 102 I COIMBRA I 18.8 -.6 25.8 14.2 I 8 .1 -29.2 3 I 101.4 -93.3 I 
I 103 I FARO I 20.6 -.8 24.6 16.1 I .4 -9.7 0 I 104.1 -103.7 I 
I 104 I BEJA I 20. 1 -1. 2 28. 1 13.1 I 2.4 -19.9 1 I 108.7 -106.3 I 
I 105 I VILA REAL I 18.6 -.6 25.7 12.6 I 30.1 -7.8 3 I 102.5 -72.4 I 
I 106 I PORT ALEGRE I 19.1 -1. 3 26.0 13.5 I .o -41 .o 0 I 110.4 -110.4 I 
I 107 I BRAGANCA I 19.0 1. 2 25.8 12.6 I 9.3 -30. 1 2 I 112.8 -103.5 I 
I 108 I LISBOA I 19.4 -1.2 24.6 16.2 I 110.0 91.4 2 I 97.8 12.2 I 
I 109 I SCHLESWIG I 14.6 .o 18.0 11.9 I 100.5 40.5 10 I 103.8 -3.3 I 
I 110 I HAMBURG I 15.0 -.5 18.8 12. 1 I 114.6 48.8 14 I 103.7 10.9 I 
I 111 I BREMEN I 15.3 -.8 19.1 11 .8 I 84.8 20.9 14 I 105.5 -20.7 I 
I 112 I LUECHOW I 15.5 -.5 19.7 11.4 I 69.1 5.8 12 I 113.6 -44.5 I 
I 113 I OSNABRUECK I 15.1 -.7 12.0 I 84.2 6.1 15 I 106.2 -22.0 I 
I 114 I BRAUNSCHW. I 15.7 -.3 19.9 12. 1 I 62.0 -7.2 10 I 106.7 -44.7 I 
I 115 I BOCHOLT I 15.4 -.8 30. 1 11.6 I 132.6 65.7 16 I 109.6 23.0 I 
I 116 I KASSEL I 15.3 -1. 1 19.6 12. 1 I 60.2 -17.0 10 I 106.0 -45.8 I 
I 117 I KOELN I 15.7 -.9 20.3 11. I I 83.0 3.8 17 I 104.3 -21.3 I 
I 118 I GIESSEN I 16.0 -.5 20.7 12.0 l 853.8 788.2 16 I 105.9 747.9 I 
I 119 I TRIER I 15.3 -.7 20.5 13.0 I 94.6 25.1 15 I 100.9 -6.3 I 
I 120 I WUERZBURG I 15.7 -1.0 20.5 12.0 I 70. 1 -3.9 15 I 105.6 -35.5 I 
I 121 I COBURG I 14.3 -1 .6 11.4 I 120.1 41. 1 17 I 106.3 13.8 I 
I 122 I MANNHEIM I 16.8 -1.0 21. 7 12.4 I 84.3 7.8 17 I 111. 1 -26.8 I 
I 123 I STUTTGART I 15.2 -.9 19.8 11. 2 I 78.3 -24.2 15 I 97.3 -19.0 I 
I 124 I NUERNBERG I 16.3 -.2 20.9 11.9 I 88.8 12.7 15 I 112.6 -23.8 I 
I 125 I REGENSBURG I 16.1 -.2 21 .9 11 .8 I 98.7 14.5 14 I 109.8 -11. 1 I 
I 126 I FREIBURG I 17.3 -.3 22.0 16.2 I 165.7 45.2 16 I 112.4 53.3 I 
I 127 I MUENCHEN I 15.0 -.6 20.3 10.6 I 242.0 114.3 21 I 102.5 139.5 I 
I 128 I PASSAU I 15.4 -.6 21 .o 11. 2 I 509.0 398.8 22 I 105. 1 403.9 I 
I 129 I KONSTANZ I 16.0 -.3 19.9 15.5 I 133.6 32.0 14 I 109.2 24.4 I 
I 130 I BOLZANO I 20.7 -.5 26.5 14.4 I 246.6 178.6 9 I 133.5 113. 1 I 
I 131 I UDINE I 20.0 -1 .4 24.9 15.5 I 184.6 29.6 14 I 122.9 61. 7 I 
I 132 I TORINO I 19.6 -2.0 23.9 15.4 I 92.6 24.6 8 I 112.0 -19.4 I 
I 133 I MILANO I 20.8 -1. 8 25.9 15.9 I 85.0 -22.0 7 I 123.3 -38.3 I 
I 134 I PADOVA I 21. 1 -.4 25.5 16.1 I 84.2 -1.9 10 I 135.2 -51 .o I 
I 135 I GENOVA I 21 .4 -1. 1 23.9 18.9 I 23.8 4 I 122.9 -99.1 I 
I 136 I BOLOGNA I 21. 7 -1 .9 27.5 16.0 I 27.4 -15.6 4 I 130.3 -102.9 I 
I 137 I PISA I 20.9 -.7 26. 1 15.3 I 46.2 -3.8 5 I 119.1 -72.9 I 
I 138 I PERUGIA I 20.7 -. 1 27.3 13.9 I 26.2 -32.8 6 I 126.2 -100.0 I 
I 139 I FALCONARA I 21. 3 . 2 26.2 15.8 I 29.6 -34.5 6 I 125.0 -95.4 I 
I 140 I GROSSETO I 20.2 -2.7 26.6 13.5 I 19.0 -7.0 4 I 108. 1 -89.1 I 
I 141 I PESCARA I 21. 3 -I .o 25.9 15.2 I 5.0 -32.0 2 I 124.1 -119. 1 I 
I 142 I ROMA I 21. 5 -1. 1 26.0 16.1 I 10.0 -23.6 3 I 121. 2 -111. 2 I 
I 143 I AMENDOLA I 22.4 28.8 15.6 I 0.0 1 I 130.5 -122.5 I 
I 144 I NAPOLI I 22.8 .o 27.2 18.0 I .o -30.0 0 I 126.9 -126.9 I 
I 145 I CAPO PALINURO I 21.1 24.1 18.1 I .o 0 I 108.6 -108.6 I 
I 146 I BRINDISI I 22.7 26.8 18. � I 5.8 1 I 127.8 -122.0 I 
I 147 I CROTONE I 22.6 -2. 1 27.2 17.0 i 2.2 -11. 3 1 I 124.3 -122. 1 I 
I 148 I MESSINA I 23.6 -.2 26.8 21.6 I .4 -24.6 0 I 133.6 -133.2 I 
I 149 I TRAPANI I 23.5 .5 28.5 18.5 I 922.0 911.0 1 I 132.7 789.3 I 
I 150 I GELA I 21. 8 24. 1 18.5 I .o -6.0 0 I 113.6 -113.6 I 
I 151 I ALGHERO I 21. 3 26.5 15.0 T 9.0 2 I 117. 7 -108.7 I 
I 152 I CAGLIARI I 22.6 -. 1 28. 1 16.11 i 7.0 -6. 1 4 I 125.0 -118. 0 I 
I 153 I THESSALONIKI I 23.2 -1.0 29.2 17.7 I 6.9 3.6 2 I 133.7 -126.8 I 
I 154 I ALEXANOROUPOL I 21 .4 -1.5 27.0 15, 2 I 4.0 .8 1 I 113.9 -109.9 I 
I 155 I LARISSA I 24.3 -.5 31. 8 16.3 l 6.0 2.9 2 I 145.9 -139.9 l 
I 156 I ARTA I 22.6 -1. 2 28.6 15.5 I 11.0 8.8 2 I 146.6 -135.6 I 
I 157 I ALIARTOS I 25.0 -.4 32.0 16.2 I 7.0 4.7 2 I 175.6 -168.6 I 
I 158 I ANDRAVIDA I 22.2 -1 .5 28.3 16.0 I .o -1 .5 0 I 121.7 -121. 7 l 
I 159 I KALAMATA I 22.3 -1.9 29.0 15.4 I 3.0• 2.0 1 I 132.0 -129.0 l 
I 160 I HERAKLlON I 23.3 -1.0 27. 1 19.6 I .2 -. 1 0 I 133.5 -133.3 I 
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METEOROLOGISCHE OATEN• JULI 1990 METEOROLOGICAL DATA 
AIR TEMPERATURE PRECIPITATION WATER EXCHANGE 
MONTHLY DEVIATN. IIEAN MEAN MONTHLY DEVIATN. 1 MM AND MONTHLY TOTAL TOTAL 
No STATION AVERAGE FROM MAXIMlll MINIMlJI TOTAL FlllM MORE POTENTIAL 
HYDRO LOGIC. 
THE MEAN THE MEAN EVAPOTRANSP IR, BALANCE 
oc oc oc oc MM MM NBR. DAYS MM MM 
I 1 I KINLOSS I 14.7 1.0 19.2 11.0 I 701.8 648.0 7 I 107.0 594.8 I 
I 2 I PRESTWICK I 15.2 1.1 19.5 11.0 I . 47.4 -24.4 7 1 106.1 -58.7 I 
I 3 I LEUCHARS I 14.5 .6 18.8 10.1 I 23.6 -40.7 7 I 101.1 -77.5 I 
I 4 I CARLISLE I 14.9 .3 20.0 10.1 I 20.8• -44.4 3 I 91.0 -70.2 I 
I 5 I BOULMER I 14.2 .0 17 .9 10.6 I 2B.B -30.1 5 I 97 .0 -68. 2 I 
I 6 I LEEMING I 16.1 . 7 21.6 11.3 I 25.8 -39.4 5 I 108.3 -82.5 I 
I 7 I VALLEY I 16.5 1.6 20.6 13.0 I 42.2 -18.6 6 I 111.5 -69.3 I 
I 8 I BLACKPOOL I 15.9 .6 20.3 11.3 I 38.6 -30.4 5 I 107.2 -68.6 I 
I 9 I MANCHESTER I 16.4 .9 21.3 11.7 I 25.0 -53.6 6 I 110.8 -85.8 I 
I 10 I WADDINGTON I 16.5 1.1 21.9 11.6 I 23.2 -40.0 4 I 110.6 -87.4 I 
I 11 I SHAWBURY I 16.6 1.3 22.5 10.7 I 28.4 -38.5 6 I 112.7 -84.3 I 
I 12 I BIRMINGHAM I 17.1 1.4 23.3 10.8 I 22.4 -33.4 4 I 116.3 -93.9 I 
I 13 I CARDINGTON I 16.7 .7 22.3 10.6 I 12.0• -38.6 2 I 96.4 -84.4 I 
I 14 I HOHIHGTOH I 16.8 .6 23.0 11.2 I 21.6 -35.2 6 I 111.8 -90.2 I 
I 15 I LYHEHAM I 17.2 1.4 22.9 11.6 I 30.2 -28.7 5 I 113.9 -83.7 I 
I 16 I LONDON/HEATH. I 18.9 1.6 24.7 13.3 I 8.0 -44.7 2 I 126.9 -118.9 I 
I 17 I MANSTON I 16. 7 . 5 21. 6 12. 5 I 9. 4 -40. 1 4 I 110. 6 -101. 2 I 
I 18 I PLYMOUTH I 17.1 1.3 20.6 13.7 I 50.4 -16.7 7 I 112.3 -61.9 I 
I 19 I EXETER I 17.2 1.1 22.7 12.2 I 3'1.4 -20.2 6 I 113.2 -81.8 I 
I 20 I BOURNEMOUTH I 17.1 .9 22.9 10.3 I 12.6 -32.9 3 I 113.0 -100.4 I
I 21 I BELFAST/ALDER. I 15.4 1.1 19.1 8.5 I 96.6 22.5 9 I 107.0 -10.4 I
I 22 I ROCHES POINT I 15.8 .6 18.6 13.2 I 62.4 -8.6 7 I 104.9 -42.5 I 
I 23 I VALENTIA I 16.0 1.0 19.4 12.9 I 64.1 -42.5 7 I 106.3 -42.2 I 
I 24 I KILKENNY I 16.2 1.0 21.0 11.5 I 43.1 -28.2 8 I 110.8 -67.7 I 
I 25 I DUBLIN I 15.9 .8 19.7 12.3 I 47.1 -22.6 5 I 107.9 -60.8 I 
I 26 I CLARREMORRIS I 15.5 1.1 20.3 11.3 I 55.1 -42.5 9 I 106.1 -51.0 I 
I 27 I CLONES I 15.4 1.0 19.8 11.3 I 53.3 -38.3 13 I 105.7 -52.4 I 
I 28 I ALBORG I 18.0 .1 21.1 11.7 I 46.6 -41.8 7 I 114.7 -68.1 I 
I 29 I KARUP I 15.4 -.1 20.1 11.0 I 50.8 -41.9 7 I 108.2 -57 .4 I 
I 30 I SKRYDSTRUP I 15.1 -.4 19.6 10. 7 I 53.8 -44.9 8 I 106.9 -53.1 I
I 31 I KOBEHHAVH I 16.8 .2 21.3 12.9 I 36.8 -37.5 6 I 116.2 -79.4 I
I 32 I DE KOOY I 16.3 19.4 13.6 I 23.3 5 I 109.7 -86.4 I
I 33 I DE BILT I 16.9 -1.8 21. 7 12.1 I 44.4 -32.4 6 I 114.5 -70, 1 I
I 34 I EELDE I 15.6 -2.4 20.5 11.1 I 1265.2 8 I 107 .4 1157,8 I
I 35 I GILZE-RIJEH I 16.7 21.9 11.0 I 37.1 7 I 113.2 -76.1 I 
I 36 I BEEK(LIMB.) I 17 .3 -1.4 22.6 12.1 I 28.6 5 I 114. 7 -86. 1 I
I 37 I UCCLE I 17.4 .2 22.5 12.4 I 45.0 -38.0 6 I 121.3 -76,3 I 
I 38 I ST.-HUBERT I 15.1 1.0 20.0 10.2 I 52.5 -40.5 10 I 101.4 -48,9 I 
I 39 I LUXEMBOURG I 17.6 .3 22.9 12.3 I 77.0 8.0 8 I 119.5 -42,5 I 
I 40 I ABBEVILLE I 17.3 .7 22.3 11.3 I 16.2 -41.0 5 I 115.7 -99.5 I 
I 41 I LILLE I 18.0 1.1 23.5 12.5 I 14.6 -43.8 4 I 122.1 -107.5 I 
I 42 I CAEH I 17.9 1.2 23.5 12.3 I 11.8 -33.3 3 I 116.6 -104.8 I
I 43 I ROUEH/BOOS I 17.9 .8 23.9 12.3 I 13.2• -36.4 5 I 114.8 -101.6 I 
I 44 I SAINT-QUENTIN I 17.8 .7 24.0 11.4 I 13.0 -45.6 6 I 119.8 -106.8 I 
I 45 I REIMS I 18.0 .1 24.9 10.6 I 22.1 -27.7 5 I 116.2 -94.1 I 
I 46 I ROSTREHEH I 20.4 4.5 I I .0 I 
I 47 I REHHES I 20.4 2.3 26.3 14.2 I 26.8 -10.3 2 I 134.8 -108.0 I
I 48 I ALEHCOH I 19.2 1.7 25.6 12.9 I 17.5 -28.7 3 I 125.4 -107.9 I 
I 49 I PARIS LE-BOUR. I 19.6 1.2 26.0 12.6 I 29.8 -19.2 4 I 134.8 -105.0 I 
I 50 I HAHCY/ESS. I 18.4 .5 24.1 12.5 I 42.6 -17.8 9 I 124.2 -81.6 I
I 51 I NANTES I 20.9 2.1 26.2 15. 7 I 21.0 -26.1 3 I 135.5 -114.5 I 
I 52 I TOURS I 20.1 1.3 26.7 13.8 I 41.4 -6.8 5 I 131.6 -90.2 I
I 53 I ORLEANS I 20.0 1. 7 26.4 13.0 I 25.1 -23.9 5 I 131.4 -106.3 I 
I 54 I BOURGES I 20.8 1.8 27.0 14.4 I 24.0 -25.1 4 I 137.5 -113.5 I
I 55 I AUXERRE I 19.6 .8 26.2 13.5 I 20.0 -25.6 4 I 129.1 -109.1 I
I 56 I DIJON I 20.0 .4 26.0 14.1 I 27.3 -20.2 5 I 131.0 -103.7 I 
I 57 I LUXEUIL I 18.7 .9 25.2 11.6 I 37.6 -36.4 5 I 123.8 -86.2 I 
I 58 I POITIERS I 20.9 2.0 27.2 14.0 I 35.8 -8.1 4 I 136.1 -100.3 I 
I 59 I COGNAC I 21.6 1. 7 27 .9 15.6 I 41.6 -5.3 5 I 139.4 -97 .8 I 
I 60 I LIMOGES I 19.7 1.7 24.6 15.2 I 26.6 -32.7 5 I 126.1 -99.5 I 
I 61 I CLERMOHT-F. I 20.2 1.1 26.5 13.8 I 29.4 -24.8 4 I 131.1 -101.7 I 
I 62 I LYON I 21. 8 1. 3 27. 7 16. 4 I 71. 6 13. 8 4 I 141. 2 -69. 6 I
I 63 I BORDEAUX I 21.9 2.2 28.1 16.2 I 25.4 -27.1 4 I 141.0 -115.6 I 
I 64 I AGEH I 22. 3 1. 8 29. 4 15. 0 I 9. 4 -40. 2 2 I 140. 8 -131. 4 I 
I 65 I GOURDOH I 21.9 2.3 29.4 15.1 I 6.1 -52.8 2 I 139.1 -133.0 I 
I 66 I MILLAU I 20.3 1.1 26.1 14.6 I 34.0• -10.2 5 I 130.7 -96.7 I 
I 67 I MOHTELIMAR I 24.1 1.9 30.7 18.0 I 6.4 -30.1 1 I 159.5 -153.1 I 
I 68 I ST-AUBAH I 22.5 .8 30.7 15.7 I 23.6 -17.6 3 I 140.9 -117.3 I 
I 69 I MOHT-DE-MARSAH I 21.8 1.5 29.2 14.5 I 24.0 -20.8 3 I 135.4 -111.4 I 
I 70 I TAR8ES/OSSOH I 20.5 1.6 26.4 15.1 I 30.0 -31.0 5 I 124.3 -94.3 I 
I 71 I TOULOUSE I 23.3 2.5 30.4 16.6 I 20.2 -26.4 2 I 150.7 -130.5 I 
I 72 I MOHTPELLIER I 24.4 2.0 30.2 19.1 I 10.4 -10.9 3 I 159.3 -148.9 I 
I 73 I MARIGHAHE I 23.5 .1 28. 7 18.5 I 3.5 -10.6 1 I 144.4 -140.9 I 
I 74 I HICE I 23.5 1.0 26.8 20.2 I 10.4 -10.3 3 I 145.4 -135.0 I 
I 75 I PERPIGHAH I 24.5 .8 29.9 19.1 I 27 .0 4.1 4 I 154.9 -127 .9 I 
I 76 I AJACCIO I 22.7 1.2 27.5 16.7 I 24.4 14.5 2 I 134.4 -110.0 I 
I 77 I OVIEDO I 19.9 1.0 25.6 15.7 I 21.7 10.9 2 I 119.5 -97.8 I 
I 78 I SANTANDER I 20.7 1.9 24.4 17.5 I 30.7 15.4 5 I 124.5 -93.8 I 
I 79 I SAN SEBASTIAN I 19.9 1.5 23.2 17.1 I 49.0 24.8 7 I 118.4 -69.4 I 
I 80 I SANTIAGO I 20.3 2.8 26.3 15.8 I 5.6• -6.0 2 I 124.3 -118.7 I 
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• JULY 1D90 DONNEES NETEOROLOGIQUES - JUILLET 1990 
AIR TEMPERATURE PRECIPITATION I/ATER EXCHANGE 
MONTHLY DEVIATN. IIEAN IIEAN MONTHLY DEVIATN. 1 KIi AND tl!NTHLY TOTAL 
TOTAL 
No STATION AVERAGE FRON KAXllllll IIINIK!II TOTAL 
FROII KORE POTENTIAL HYDRO LOGIC. THE KEAN THE MEAN EVAPOTRANSP IR BALANCE 
oc oc oc oc MK MM NBR, DAYS MK KM 
I 81 I LEON I 22,7 3,5 29.6 14,0 I 23.2 17.4 2 I 149.2 
-126.0 I 
I 82 I BURGOS I 22.3 4,0 28.7 11. 7 I 8.7 1.0 3 I 146.3 
-137.6 I 
I 83 I LOGRONO I 24.0 1.9 32.2 16.3 I 4,2 -1.5 1 I 151.6 
-147.4 I 
I 84 I VALLADOLID I 23.2 3.3 32,4 15.3 I 6.6 1, 1 2 I 149,4 -142.8 
I 
I 85 I ZARAGOZA I 25.6 1. 7 33.B 18.2 I 268.6 263.9 2 I 165.1 
103.5 I 
I 86 I BARCELONA I 24. 1 -.2 28.4 20.1 I 28.0 19.3 3 I 144.0 -116.0 
I 
I 87 I SALAMANCA I 22.4 .9 31. 6 14.6 I 18.8 14.1 3 I 139.1 
-120.3 I 
I 88 I MADRID I 26.2 1. 7 34.5 17.7 I 4.5• .9 1 I 168.3 -163.8 
I 
I 89 I CALAMOCHA I 22.5 2.7 31.5 12.6 I 5.0 -4.0 3 I 148.4 
-143.4 I 
I 90 I TORTOSA I 25.7 .8 31.9 20.4 I 7.0 . 5 1 I 186.5 
-179.5 I 
I 91 I CACERES I 28.4 2.5 32.7 22.0 I .o -1.6 0 I 188.7 -188.7 I 
I 92 I ALBACETE I 24.8 .9 33.3 16.9 I 140.2 137.0 1 
I 153.5 -13.3 I 
I 93 I VALENCIA I 25.2 1.1 30.3 20.3 I 125.8• 123.4 2 I 
146.6 -20.8 I 
I 94 I CIUOAD REAL I 26.5 2.9 35.4 19.2 I 12.9 11. 2 1 I 191.5 
-178.6 I 
I 95 I ALICANTE I 25.7 .2 30.3 20.6 I 7.6 6.0 1 I 159.3 
-151. 7 I 
I 96 I SEVILLA I 28.7 1. 9 37.4 21. 0 I .0 
-.6 0 I 192.2 -192.2 I 
I 97 I CORDOBA I 28.6 1 .9 38.1 20.0 I 2.0• 1 .3 1 I 204.7 -202.7 
I 
I 98 I GRANADA I 25.7 .4 35.3 16.5 I 2.0 1.0 1 I 170.2 
-168,2 I 
I 99 I MURCIA I 25.2 1. 2 28.4 20.2 I .o• -.7 0 I 155.6 -155.6 I 
I 100 I MALAGA I 25.6 .8 30.7 20.5 I .o -.8 0 I 155.3 -155.3 I 
I 101 I ALMERIA I 27.3 2.4 32.9 22.8 I 2.0 1.9 1 I 177. 7 
-175.7 I 
I 102 I COIMBRA I 23.0 2. 1 31 .4 17. 1 I 7.2 -.9 1 I 139.7 
-132.5 I 
I 103 I FARO I 24.8 1.4 29.2 20.0 I .o -.1 0 I 148.6 -148.6 I 
I 104 I BEJA I 25.8 1.9 35. 1 17.8 I .0 -1. 7 0 I 175.6 -175.6 
I 
I 105 I VILA REAL I 23.7 2.0 31 .0 17.2 I 622.0 611.6 2 I 153.2 
468.B I 
I 106 I PORT ALEGRE I 25.4 1.9 32.7 20.6 I .5 -3.9 0 I 171 .8 
-171 .3 I 
I 107 I B�AGANCA I 23.6 2.8 30.8 17.0 I 18.9 4,8 2 I 151.0 
-132.1 I 
I 108 I LISBOA I 23.8 1.4 30.2 18.9 I 1.0 -2.5 1 I 144.3 -143.3 I 
I 109 I SCHLESWIG I 15.5 -.5 20.2 11.8 I 90.3 -.4 10 I 111.6 
-21 .3 I 
I 110 I HAMBURG I 16.0 -.7 20.7 12. 1 I 185.4 101.5 10 I 112.0 
73.4 I 
I 111 I BREMEN I 16.4 -.9 21. 1 11.9 I 29.9 -52.1 8 I 113.6 
-83.7 I 
I 112 I LUECHOW I 16.3 -1.0 10.7 I 15.8 -53.2 4 I 121.0 
-105.2 I 
I 113 I OSNABRUECK I 16.2 -.8 11.9 I 33.3 -53.8 6 I 117. 2 -83.9 
I 
I 114 I BRAUNSCHW. I 16.5 -.8 21. 6 11.8 I 25.9 -44.7 5 I 113.5 -87.6 
I 
I 115 I BOCHOLT I 17.0 -.6 11 .5 I 31.4 -53.6 6 I 121 .1 
-89.7 I 
I 116 I KASSEL I 16.6 -1.2 21. 8 11.6 I 18.5 -54.4 5 I 115.8 -97.3 
I 
I 117 I KOELN I 17. 1 -.9 23.1 11 .3 I 45.0 -39.6 8 I 115.1 -70.1 
I 
I 118 I GIESSEN I 17.B -.3 24.0 12.5 I 30.0 -32.1 5 I 120.2 
-90.2 I 
I 119 I TRIER I 17.7 .o 24.0 12.4 I 43.1 -23.6 8 I 119. 7 -76.6 I 
I 120 I WUERZBURG I 17.B -.7 23.3 12.3 I 26.3 -29.1 5 I 121.5 
-95.2 I 
I 121 I COBURG I 15.3 -2.2 10.6 I 364.6 296,2 6 I 114. 7 249.9 I 
I 122 I MANNHEIM I 19.3 -.3 25.2 13.9 I 34.5 -33.2 6 I 131.9 -97.4 I 
I 123 I STUTTGART I 17.4 -.4 22.9 11. 7 I 37.7 -36,3 7 I 115.1 -77.4 I 
I 124 I NUERNBERG I 17.5 -.7 23.0 11 .5 I 28.2 -40.7 5 I 121 .6 -93.4 I 
I 125 I REGENSBURG I 17.5 -.4 24. 1 11 .3 I 39.3 -39.6 9 I 121.4 -82.1 I 
I 126 I FREIBURG I 20.0 . 3 25.2 15.7 I 34.1 -59.4 6 I 133.6 -99.5 I 
I 127 I MUENCHEN I 17.3 -.3 23.4 12.2 I 71 .o -57.3 9 I 120.1 -49.1 I 
I 128 I PASSAU I 17. 1 -.5 22.9 11.5 I 64.3 -46.5 8 I 118.6 -54.3 I 
I 129 I KONSTANZ I 18.8 .6 24.7 16.8 I 64.5 -37.9 6 I 130.6 -66.1 I 
I 130 I BOLZANO I 23.5 .9 29.8 15.8 I 38.8 -45.2 5 I 162.0 -123.2 I 
I 131 I UDINE I 22.7 -.5 28.0 17 .1 I 79.8 -26.2 7 I 147.3 -67.5 I 
I 132 I TORINO I 22.7 -.6 28.3 17.2 I 10.2 -38.8 1 I 141 .3 -131.1 I 
I 133 I MILANO I 23.3 -1. 7 29.0 17.0 I 30.2 -48.7 2 I 147.8 -117 .6 I 
I 134 I PADOVA I 23.9 . 3 28.8 18.2 I 53.0 -17.7 4 I 166.9 -113.9 I 
I 135 I GENOVA I 24. 1 -.5 27.5 21. 7 I 1.0 1 I 149.5 -148.5 I 
I 136 I BOLOGNA I 24.3 -1 .4 30.8 18.3 I 653.6 620.6 6 I 155.9 497.7 I 
I 137 I PISA I 23.5 -.2 29.2 17.4 I 28.4 3.4 5 I 144.7 -116.3 I 
I 138 I PERUGIA I 23.5 .4 31.6 15.9 I 37.4 7.4 5 I 154.3 -116.9 I 
I 139 I FALCONARA I 23. 1 -.6 28. 1 17.6 I 13.4 -29.8 4 I 143.3 -129.9 I 
I 140 I GROSSETO I 23.5 -1.5 30.8 16.2 I 32.2 19.2 4 I 140.9 -108.7 I 
I 141 I PESCARA I 23.5 -1.D 29.0 17.3 I 222.2 192.2 3 I 147.1 75. 1 I 
I 142 I ROMA I 24.2 -1.0 29.0 18.8 I 48.0 31. 1 3 I 149.6 -101.6 I 
I 143 I AMENDOLA I 25.0 32.2 18.1 I 15.2 2 I 156.9 -141. 7 I 
I 144 I NAPOLI I 25.3 .4 29.7 20.5 I 829.4 817.4 1 I 158.8 670.6 I 
I 145 I CAPO PALINURO I 24.6 28.2 23.9 I 2.0 1 I 148,9 -146,9 I 
I 146 I BRINDISI I 25.3 29.2 21 .8 I .o 0 I 157.1 -157.1 I 
I 147 I CROTONE I 26.4 -.9 31 .8 21, 2 I .0 -6.8 0 I 169.1 -169.1 I 
I 148 I MESSINA I 27.2 1.1 30.6 25. 1 I .4 -9.6 0 I 177 .8 -177 .4 I 
I 149 I TRAPANI I 25.2 -.4 29.3 20.4 I . 2 -2.8 0 I 153.5 -153.3 I 
I 150 I GELA I 24.0 28. 2 21. 3 I 2.0 1.0 1 I 138. 1 -136. 1 I 
I 151 I ALGHERO I 23.5 29.9 17.4 I 5.0 1 I 139.7 -134.7 I 
I 152 I CAGLIARI I 25.0 -.4 30.9 18.9 I 1. 2 -2.5 0 I 151. 7 -150.5 I 
I 153 I THESSALONIKI I 25.7 -.8 31 .9 19.6 I 4.3 1.5 2 I 163.2 -158.9 I 
I 154 I ALEXANOROUPOL I 25.3 -.4 32.3 18.5 I 4.8 2.8 1 I 156.6 -151 .8 I 
I 155 I LARISSA I 26.3 -.9 33.7 19.0 I 51. 7 49.6 2 I 170.8 -119. 1 I 
I 156 I ARTA I 25.3 -.6 33.0 17.5 I .o• -1.5 0 I 167.7 -167.7 I 
I 157 I ALIARTOS I 27.9 .9 32.6 18.3 I 3.0 1. 2 1 I 196.1 -193.1 I 
I 158 I ANDRAVIOA I 24,9 -1.0 30.9 18.2 I .o -.3 0 I 152.8 -152.8 I 
I 159 I KALAMATA I 25. 1 -1.4 31. 5 18.6 I . 1. -.2 0 I 150.0 -149.9 I 
I 160 I HERA KL ION I 25.7 -.4 28.6 22 .1 I .o .o 0 I 162.0 -162.0 I 
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METroROLOGISCHE OATEN• AIIUST 1990 HETroROLOGICAL DATA 
TEMPERATURE DE l 1 AIR PRECIPITATIONS ECHANGES HYORIQUES 
MOYENNE ECART IIAXIIIIJI MINIMIJ4 SOMME ECART 1 MM ET ��E MENSUEL. BILAN NO STATION MENSUELLE A LA IIOYEN MOYEN MENSUELLE A LA PLUS 
APOTRANSP IR. c��mg�£MOYENNE HOYENNE �OTENTIELLE 
oc oc oc oc HM HM NBRE. JlURS HM HM 
I 1 I KINLOSS I 14.9 1.1 18.9 11.6 I 79.0 3.2 9 I 98.5 -19.5 I
I 2 I PRESTWICK I 15.2 1.0 18.8 12.3 I 97.0 16.0 19 I 96.9 .1 I
I 3 I LEUCHARS I 15.6 1.8 20.8 11.1 I 46.4 -20.9 9 I 99.2 -52.8 I
I 4 I CARLISLE I 15.8 1.3 19.5 12.8 I 39.4• -43.5 9 I 84.4 -45.0 I
I 5 I BOULMER I 15.7 1.5 20.5 12.3 I 50.6 -15.8 11 I 98.2 -47.6 I
I 6 I LEEMING I 17 .3 2.1 22.4 13. 7 I 70.6 6.5 9 I 107.0 -36.4 I 
I 7 I VALLEY I 16.8 1.6 20.0 14.2 I 43.1 -23.5 8 I 103.1 -60.0 I
I 8 I BLACKPOOL I 16.9 1.5 20.3 14.0 I 55.6 -19.9 7 I 104.2 -48.6 I
I 9 I MANCHESTER I 17.1 1.7 21.9 13.4 I 66.0 -11.3 10 I 106,0 -40.0 I
I 10 I WADDINGTON I 18.3 3.0 24.0 13.2 I 42.8 -16.4 6 I 113,3 -70.5 I 
I 11 I SHAWBURY I 17.6 2.5 23.3 12.7 I 32.4 -27.B 6 I 109.8 -77.4 I
I 12 I BIRMINGHAM I 18.5 3.2 24.2 12.8 I 32.4 -38.4 6 I 115,2 -82.8 I
I 13 I CARDINGTON I 18,4 2.6 24.6 12.3 I 52.4• 1,0 3 I 95,2 -42.8 I
I 14 I HONIHGTOH I 18.8 2.6 25.3 13.0 I 23.8 -29.6 4 I 116.2 -92.4 I 
I 15 I LYHEHAM I 17.9 2.2 23.5 13.1 I 27,6 -30.4 5 I 108.7 -81.1 I
I 16 I LOHOOH/HEATH. I 20.2 3.3 26.0 14.7 I 27.2 -29.1 5 I 124.5 -97.3 I
I 17 I MANSTON I 18.8 2.4 24,1 14,4 I 25.6 -27.5 5 I 114.9 -89.3 I
I 18 I PLYMOUTH I 17.7 1.9 21.1 14.7 I 39.2 -37.8 6 I 106.7 -67.5 I
I 19 I EXETER I 18.0 2.2 23.3 13.5 I 34.6 -25.5 6 I 108,4 -73,8 I
I 20 I BOURNEMOUTH I 18.2 2.2 24.4 11.7 I 20.2 -44.3 6 I 109.5 -89.3 I
I 21 I BELFAST/ALDER. I 15.5 1.3 19.0 12.9 I 85.6 10.7 19 I 98.2 -12.6 I
I 22 I ROCHES POINT I 16,1 .6 19.3 13.3 I 36.5 -27,2 7 I 97,7 -61,2 I
I 23 I VALENTIA I 15,9 .5 18.6 13.6 I 82.5 -12.6 14 I 96.2 -13.7 I
I 24 I KILKENNY I 16.6 1.4 21.4 12.4 I 53.2 -14.7 9 I 103.5 -50.3 I
I 25 I DUBLIN I 16.5 1.6 20.5 12.9 I 50.0 -22.0 8 I 103.0 -53.0 I
I 26 I CLARREMORRIS I 15.0 .6 19.0 11.8 I 50.1 -40.7 13 I 94.0 -43.9 I 
I 27 I CLONES I 15.3 1.0 18.9 12.3 I 97.2 12.1 19 I 95.4 1.8 I
I 28 I ALBORG I 16.8 1.2 22.3 12.3 I 56.7 -20.4 11 I 108.9 -52.2 I
I 29 I KARUP I 16.9 1.6 22.5 12.0 I 63.1 -24.6 10 I 107 .1 -44.0 I
I 30 I SKRYDSTRUP I 16.5 1.2 21.7 11.5 I 82.0 -22,4 12 I 105.9 -23.9 I 
I 31 I KOBENHAVH I 17.4 1.0 22.0 13.5 I 29.8 -38.9 5 I 110.2 -80.4 I
I 3 2 I DE KOOY I 18. 1 2 2. 0 14. 5 I 4 7. 7 7 I 111. 8 -64. 1 I
I 33 I DE BILT I 18.5 .1 24.3 12.8 I 57.3 -30.6 6 I 115.1 -57.8 I
I 34 I EELOE I 17. 3 -. 5 23. 6 11. 7 I 58. 1 8 I 1 08. 8 -50. 7 I
I 35 I GILZE-RIJEH I 18.5 24.4 12.8 I 37.8 8 I 114.6 -76.8 I
I 36 I BEEK(LIMB.) I 19.4 1.0 24.8 14.0 I 58.8 8 I 118.7 -59.9 I
I 37 I UCCLE I 19,4 2.8 26.0 13.2 I 57.4 -25.6 8 I 121.3 -63.9 I
I 38 I ST.-HUBERT I 16.9 3.5 21.9 12.3 I 104.7 10.7 12 I 104.0 .7 I
I 39 I LUXEMBOURG I 19.2 2.7 24.3 14.3 I 122.0 52.0 9 I 119.3 2.7 I
I 40 I ABBEVILLE I 18.5 1.9 23.5 13.5 I 38.8 -28.6 6 I 113.8 -75.0 I 
I 41 I LILLE I 19.9 2.9 25.9 ·14,2 I 63.4 1.6 7 I 124.6 -61.2 I 
I 42 I CAEH I 18.8 2.0 24.7 13.2 I 21.4 -32.6 6 I 112.1 -90.7 I 
I 43 I ROUEH/BOOS I 19,0 2.1 25.7 13.2 I 29.6 -31.2 5 I 114.6 -85.0 I 
I 44 I SAINT-QUENTIN I 19.3 2,3 26.3 12,6 I 29.2 -33.7 6 I 119.0 -89.8 I 
I 45 I REIMS I 19.7 2.1 26.5 12.4 I 52.8 -1.7 6 I 117.1 -64.3 I 
I 46 I ROSTREHEH I 20.5 4.6 I I .0 I 
I 47 I REHHES I 20.4 2.7 27.3 14.1 I 5.2 -48.1 3 I 122.2 -117.0 I 
I 48 I ALEHCOH I 20.1 3.0 27,1 13.2 I 18.6 -34.7 5 I 120.4 -101.8 I 
I 49 I PARIS LE-BOUR. I 21.1 3.1 27.9 13.9 I 13.4 -43.7 4 I 133.7 -120.3 I 
I 50 I HAHCY/ESS. I 19.6 2.3 26.0 13.3 I 60.9 -14.1 6 I 120.7 -59.8 I 
I 51 I NANTES I 21.4 3,0 28.0 15.3 I 8.0 -50.7 2 I 127.9 -119.9 I 
I 52 I TOURS I 21.4 2.9 28.4 14.5 I 10.0 -45.7 3 I 128.6 -118.6 I 
I 53 I ORLEANS I 21.3 3.4 28.0 14.4 I 14.7 -34.5 3 I 130.1 -115.4 I 
I 54 I BOURGES I 21.8 3.2 28.5 14.5 I 19.7 -49.4 2 I 133.0 -113.3 I 
I 55 I AUXERRE I 21.2 2.9 27.9 14.0 I 52.4• -5.0 7 I 122.4 -70,0 I 
I 56 I DIJON I 20.7 1.8 27.6 13.8 I 36.7 -39.3 3 I 125.2 -88.5 I 
I 57 I LUXEUIL I 19.2 1.9 27,0 11.8 I 72.6 -26.3 6 I 115.7 -43.1 I 
I 58 I POITIER$ I 21.2 2.7 28.4 13.5 I 20.2 -35.4 4 I 127.2 -107.0 I 
I 59 I COGNAC I 22.4 2.9 29.1 15.7 I 28.2 -33.1 4 I 133.9 -105,7 I 
I 60 I LIMOGES I 20.7 3.1 26.5 15.4 I 52.0 -26.6 6 I 122.4 -70.4 I 
I 61 I CLERMOHT-F. I 20.9 2.3 28.1 14.0 I 88.0 7.8 5 I 124.6 -36.6 I 
I 62 I LYON I 21.8 2.0 28.2 15.8 I 42.9 -56. 7 5 I 129.5 -86.6 I
I 63 I BORDEAUX I 22. 7 3.2 31.6 16.6 I 19.2 -46.9 6 I 135.9 -116. 7 I
I 64 I AGEH I 22.3 2.3 30.0 14.9 I 66.2 6.7 4 I 129.4 -63.2 I 
I 65 I GOUROON I 21.9 2.8 29.5 14.9 I 32.4 -43.0 6 I 126.7 -94.3 I
I 66 I MILLAU I 20.5 1.8 26.0 14.5 I 39.8 -17.2 5 I 119.8 -80.0 I
I 67 I MOHTELIMAR I 23.7 2.3 30.5 17.2 I 54.2 -30.2 4 I 143.7 -89.5 I 
I 68 I ST-AUBAH I 21.7 .6 29.4 14.9 I 31.8 -31.4 3 I 123.7 -91.9 I 
I 69 I MOHT-DE-MARSAH I 22.1 2.1 30.6 14.8 I 14.3 -60.4 4 I 126.1 -111.8 I 
I 70 I TARBES/OSSOH I 21.0 2.3 27.6 15.3 I 44.6 -24.9 5 I 118.5 -73.9 I
I 71 I TOULOUSE I 22.9 2.4 29.8 16.2 I 61.4 16.9 5 I 135.1 -73.7 I
I 72 I MONTPELLIER I 24.2 2.5 30.0 18.5 I 15.8 -30.9 4 I 145.2 -129.4 I
I 73 I MARIGHAHE I 23.5 .6 29.0 18.0 I 31.4 5.8 3 I 133.6 -102.2 I
I 74 I HICE I 24.1 1. 7 27 .8 20. 7 I 6.4 -31.5 1 I 140.5 -134.1 I
I 75 I PERPIGHAH I 24.5 1.5 29.8 18.9 I 18.2 -13.8 4 I 144.3 -126.1 I
I 76 I AJACCIO I 23.2 1.4 28.5 17.4 I 38.0 21.0 3 I 129.7 -91.7 I 
I 77 I OVIEDO I 19.4 .3 24.8 15.4 I 30.4 13.4 3 I 105.6 -75.2 I 
I 78 I SANTANDER I 21.2 1.9 24,6 18.4 I 143.5 117.1 4 I 119.1 24.4 I 
I 79 I SAN SEBASTIAN I 20.3 1.5 23.6 17,5 I 65.7 27.8 6 I 114.4 -48.7 I 
I 80 I SANTIAGO I 19.9 2.3 27.4 13.7 I 6.4 -13.6 1 I 113.9 -107.5 I 
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• AllUST 1990 OONNEES IIETEOROLOGIQUES • AOUT 1990 
TEMPERATURE DE L 1A IR PRECIPITATIONS [CHANGES H'IUR I QUES 
NO STATION IIOYENNE 
ECART IIAX I Hll1 HINIMI.R1 SOHIIE ECART 1 HH ET SOHHE HENSUEL. BILAN 
MENSUELLE A LA lk)YEN HOYEN IIENSUELLE A LA PLUS 
,YAPOTRANSPIR. HYORIQUE 
HOYENNE IIOYENNE OTENTIELLE CLIHAT iiiUE 
oc oc oc oc "" HK NBRE. JlURS HH HM 
I 81 I LEON I 22.0 3.2 28.7 13.4 I 15.8 10.8 4 I 134.0 
-118. 2 I
I 82 I BURGOS I 21.8 3.7 28.8 12.0 I 12.2 4.1 4 I 134.4 
-122.2 I
I 83 I LOGRONO I 23.5 5.9 31. 2 16.2 I 15.7 7. 1 4 I 125.4 
-109.7 I
I 84 I VALLADOLID I 22.7 3.1 31.8 14.5 I 9.8 s.o 3 I 135.D -125.4 I
I 85 I ZARAGOZA I 24.6 1. 3 32.2 18.8 I 9.2 3.7 2 I 144.8 
-135.6 I
I 86 I BARCELONA I 24.8 .8 29.0 21. 2 I 57.5 43.0 7 I 142.8 
-85.1 I
I 87 I SALAMANCA I 21. 7 .9 30.7 13.9 I 11. 7 8.3 2 I 125.5 
-113.8 I
I 88 I MADRID I 25.4 1. 6 33.5 18.4 I 23.1 19.4 3 I 147.4 
-124.3 I 
I 89 I CALAMOCHA I 21. 9 2.4 29.7 13.1 I 78.3 70.0 6 I 127.9 
-49.6 I 
I 90 I TORTOSA I 25.3 .4 32.2 21. 2 I 54.0 42. 1 4 I 
171 .4 -117 .4 I 
I 91 I CACERES I 27.9 2.4 34.B 20.5 I .o -2. 1 0 I 173.0 -173.0 I 
I 92 I ALBACETE I 24. 1 .6 32.2 17.2 I 5.3 .6 1 I 139.4 
-134. 1 I 
I 93 I VALENCIA I 25.8 1.4 30.8 21 .5 I .9 -6.3 0 I 148.5 
-147.8 I
I 94 I CIUDAD REAL I 25.7 2.4 34. 1 18.8 I 4.7 1.8 1 I 173.9 
-189.2 I
I 95 I ALICANTE I 26.0 .1 30.4 21 .4 I 14.3 10.2 2 I 153.4 
-139.1 I
I 96 I SEVILLA I 27.9 1.0 36.5 20.9 I .D -1.9 0 I 174.1 
-174. 1 I
I 97 I CORDOBA I 27.9 1 .6 37.3 19.6 I 2.0 .1 1 I 197.3 
-195.3 I
I 98 I GRANADA I 24.9 -.2 35.0 14.6 I 3.0 1. 2 1 I 150.3 
-147.3 I
I 99 I MURCIA I 25.8 1. 3 29.6 21. 7 I .o -1 .5 0 I 160.7 -160.7 I
I 100 I MALAGA I 25.7 .4 30.3 21. 1 I .4 -1.6 0 I 
146.8 -146.4 I
I 101 I ALMERIA I 27.6 2.2 32.5 23.4 I .o -1.6 0 I 189.3 -189.3 I
I 102 I COIMBRA I 21. 7 .8 30.6 16.8 I 8.0 -7. 1 3 I 
119.1 -111. 1 I
I 103 I FARO I 24.9 .9 29.2 20.1 I .o -1 .o 0 I 140.8 -140.8 I
I 104 I BEJA I 25.0 1.1 35.0 17.9 I 1.0 -.7 1 I 155.9 
-154.9 I
I 105 I VILA REAL I 22.6 1.1 31. 2 16.0 I 109.2 93.3 3 I 133.5 
-24.3 I
I 106 I PORT ALEGRE I 24.5 1.0 31.9 19.8 I 21. 2 14.2 2 I 151.6 
-130.4 I
I 107 I BRAGANCA I 22.7 2.4 30.6 16.1 I 29.0 16.9 5 I 132.4 
-103.4 I
I 108 I LISBOA I 23.D .3 29.8 18.5 I 8.0 3.2 1 I 125.2 
-117. 2 I
I 109 I SCHLESWIG I 17. 1 1. 3 22. 1 13.D I 78.3 -20.5 11 I 
111.1 -32.8 I
I 110 I HAMBURG I 18.0 1.6 23.3 13.5 I 80.8 -.6 9 I 114.1 
-33.3 I
I 111 I BREMEN I 18.0 1.0 23.8 12.5 I 78.5 -.6 9 I 114.9 
-36.4 I
I 112 I LUECHOW I 18.1 1. 3 11.9 I 33.3 -28.4 11 I 120.7 
-87.4 I
I 113 I OSNABRUECK I 18.3 1.5 13.7 I 82.0 .7 7 I 121.6 
-39.6 I
I 114 I BRAUNSCHW. I 18.8 1.8 24.2 13.7 I 79.2 9.6 8 I 118. 7 
-39.5 I
I 115 I BOCHOLT I 18.8 1.6 13.0 I 51. 1 -25.3 7 I 121. 7 
-70.6 I
I 116 I KASSEL I 19.0 1.9 24.8 14.0 I 69.4 -3. 1 9 I 120.2 
-so.a I
I 117 I KOELN I 19.3 1.8 25.5 12.6 I 118.4 28.6 10 I 119.5 
-1 .1 I
I 118 I GIESSEN I 19.7 2.4 26.2 13.9 I 34.6 -31 .o 7 I 120.8 -88.2 I
I 119 I TRIER I 19.6 2.7 26.5 14.9 I 60.3 -18.3 10 I 121. 2 
-60.9 I
I 120 I WUERZBURG I 19.7 2.0 26.6 13.8 I 28.5 -35.9 6 I 123.3 
-94.8 I
I 121 I COBURG I 17.8 1. 2 12.9 I 104.6 24.8 11 I 120.1 -15.5 I
I 122 I MANNHEIM I 20.8 2.2 27.9 14.5 I 23.0 -52.5 6 I 129.0 -108.0 I
I 123 I STUTTGART I 18.7 1.6 25.7 12.4 I 39.6 -51. 7 7 I 113.3 -73.7 I
I 124 I NUERNBERG I 19.6 2.5 28. 1 13.7 I 52. 1 -23.0 9 I 124.4 -72.3 I
I 125 I REGENSBURG I 19.5 2.5 28.8 13.3 I 42.7 -34.3 7 I 123.5 -so.a I
I 126 I FREIBURG I 21. 5 2.6 27.6 18.D I 69.0 -37.8 10 I 132.0 -63.0 I
I 127 I MUENCHEN I 18.9 2. 1 25. 1 13. 1 I 107.3 -4.5 7 I 119.9 -12.6 I
I 128 I PASSAU I 18.6 1.9 25. 1 12.6 I 59.1 -47.6 9 I 117.0 -57.9 I
I 129 I KONSTANZ I 19.6 2.4 24.8 16.9 I 37.6 -54.9 7 I 123.8 -86.2 I
I 130 I BOLZANO I 23.2 1.8 29.9 15.1 I 48.0 -29.0 5 I 144.3 -96.3 I
I 131 I UDINE I 23.0 .s 29.3 16.7 I 31. 0 -70.0 5 I 137.7 -106.7 I
I 132 I TORINO I 22.3 .1 28. 1 17. 1 I 56.0 -11.0 8 I 127.9 -71 .9 I
I 133 I MILANO I 22. 7 -1.5 29. 1 15.7 I 5.0 -61.1 1 I 130.6 -125.6 I
I 134 I PADOVA I 23.8 .6 29. 1 17.7 I 29.6 -25.4 2 I 154.0 -124.4 I
I 135 I GENOVA I 24.7 .4 28.2 21. 6 I 338.0 7 I 145.6 192.4 I
I 136 I BOLOGNA I 24. 1 -.4 30.5 18.2 I 4.8 -23.2 3 I 142.4 -137.6 I
I 137 I PISA I 23.9 . 7 30.5 17.9 I 145.2 115. 2 6 I 137. 1 8.1 I
I 138 I PERUGIA I 23.2 .9 30.6 16.2 I 47.4 -.6 5 I 138.4 -91.0 I
I 139 I FALCONARA I 23. 1 -.7 27.7 17.8 I 38.8 -5.5 3 I 132.0 -93.2 I
I 140 I GROSSETO I 23.8 -.4 30.6 17.7 I 49.0 28.0 3 I 134.0 -85.0 I
I 141 I PESCARA I 22.8 -.8 27.0 17.0 I 61.2 31. 2 4 I 128.7 -67.5 I
I 142 I ROMA I 24.4 -.6 29.2 19.0 I 6.0 -12.7 2 I 140.3 -134.3 I
I 143 I AMENDOLA I 24.2 31.3 17.9 I 33.0 3 I 138.9 -105.9 I
I 144 I NAPOLI I 25.0 .6 30.8 20.5 I 64.0 37.0 3 I 144.8 -so.a I
I 145 I CAPO PALINURO I 25.0 29. 1 21.9 I 46.0 3 I 143.5 -97.5 I
I 146 I BRINDISI I 25.0 28.5 21. 3 I 1. 2 0 I 142.7 -141.5 I
I 147 I CROTONE I 25.6 -1.9 30.5 20.8 I 7.0 -2.2 2 I 151.9 -144.9 I
I 148 I MESSINA I 27 .1 1. 3 30.3 25. 1 I 560.2 535.2 1 I 167.7 392.5 I
I 149 I TRAPANI I 25.5 -.1 29.3 20.7 I 7.0 2.0 2 I 146.4 -139.4 I
I 150 I GELA I 25.3 27.3 23. 1 I .o -5.0 0 I 142.9 -142.9 I
I 151 I ALGHERO I 23.7 29.9 17.0 I 1. 2 0 I 133.6 -132.4 I
I 152 I CAGLIARI I 25. 1 -.7 30.4 20.0 I 47.0 42.9 4 I 143.0 -96.0 I
I 153 I THESSALONIKI I 24.4 -1 .4 30.4 18.9 I 28.0 26.0 3 I 138.3 -110.3 I
I 154 I ALEXANDROUPOL I 24.7 -.7 31 .5 18.0 I .o -1 .4 0 I 140.7 -140.7 I
I 155 I LARISSA I 24.1 -2.2 31. 7 16.8 I 66.0 64.8 3 I 134.5 -68.5 I
I 156 I ARTA I 25.4 -.5 32.4 17. 1 I 32.0• 30.3 1 I 148.2 -116. 2 I
I 157 I ALIARTOS I 26.6 .6 30.9 17.2 I 2.9• .4 1 I 148.9 -146.0 I
I 158 I ANDRAVIDA I 24.8 -1. 1 30.8 18.3 I .D -1. 3 D I 141.6 -141.6 I
I 159 I KALAMATA I 24.6 -1.9 30.7 17.9 I 5.0• 4.1 1 I 137.8 -132.8 I
I 160 I HERAKLION I 24.9 -1. 1 27.8 21.5 I .D .o 0 I 143.8 -143.8 I
I------I----------------I------------------------------------I----------------------------I--------------�-----I
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Supply balance sheets 
Bilans d'approvisionnement 
Bilanci d' approwigionamento 
Voorzieningsbalansen 
Balan90s de aprovisionamento 
l!urostat-fl-HDIJ .. 1 01•1!/1989 H,09,90 
IIEICHWEIZEN Cll'IOINHUT BL! TEHDRE 
IIN PRCOlJ(TGDIICHT DER BILAIIZJ UN PRIIJUCT IIEIQIT Of TNE BALANCE SIIEETI IEN POIDS DE PRDDUIT DU III.AHi 
TOTAL U£BI..IIILEU 0Alf1ARK DEUTSCH LAND ELLAS ESPANA fRANCE IRELAND ITALIA HEDERWIJ PORTUGAL UH, KlHG00l1 
1000 T 
UNFIIIR llll'IJRTS llll'ORTAT10HS 
JIJRLD 12,10.,uo lJ00,1:0J 111.616 un.10• U6,8H 76,814 644,015 357,920 «.064,J05 1959,085 443.677 1071,!30 
INTRA !Ull·ll 10989, D86 1186,176 106,154 1169,651 131,581 74,lf.4t 631,908 346,3D 3496,187 1Ml,J15 15,158 686,491 
EXTRA EUR•ll 1681,344 1U,Jt7 1,472 54,055 S,Z<MS l:,J9Z 11,107 9,597 568,114 16,770 464,519 JaS,739 
U£BI..IIILEU 682,316 0,000 9,141: 100,000 11,80G 1,0Zl 180,354 lo\,076 11,690 174,801 0,114 79,331: 
D- J66,608 1:,029 0,000 1:81,791 0,171 1:,165 o\,651 16,651 1,970 U, 741 0,177 o\J,116 
DEIITSQtLAND mo.M7 317,.69 45,117 0,000 ,.,7GS lo\,135 19Z,"5 4,069 1:26,907 175,041 1,6'tl 88,505 
ELLAS 6,961 1,099 0,441: 0,7"6 0,000 O,OOJ 0,369 0,071: 3,503 0,095 0,021 D,571 
ESPANA 105,517 3,340 0,1:31 0,1:14 Jl:,KS O,ODO 1,706 1,589 35,758 0,444 o\,581 17,.08 
fRANCE 6l55,J06 61J,909 11,910 1216,117 161,816 41,760 0,000 14,788 1:988,111 121,385 3,044 139,ltltS 
IRELAND 115,11163 1,471: 0,021 D,11' 0,973 D,JH 1,166 0,000 1,608 J,120 o,oss 104,808 
ITALIA 131,631: 5,191 3,729 35,113 8,971 1,085 38,1:75 O,lt01 0,000 11,750 1:,001 19,07lt 
NEDERLAND 603,956 139,"0 U,445 t59,lt77 4,876 5,471 61,191 lt,119 18,931 0,000 1,785 94,180 
PORTUGAL 1,9Z5 0,07lt 0,036 0,024 0,000 0,5" O,OM 0,000 O,OZS 1,111 0,000 0,011 
UNITED KlNG!JCII 1139,334 H,851 lt,990 175,191 1,912 J,934 45,561 1:41,556 107,671 H7,8U 0,736 0,000 
CANARY ISLA 0,118 0,000 0,000 0,000 0,000 0,116 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
CEUTA AND N 0,001 0,000 0.000 0,000 0,000 0,001 o,ooa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
FAROE ISLES 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NO-Y 1,111 0,009 1,07J 0,070 0,01] 0,017 0,0!9 0,085 0,055 0,010 o,ooa O,lJJ 
SWEDEN Jl,167 1,128 Z,100 lt,171 1, 1.5a 1,711 9,171 0,100 4,717 1,199 0,041 4,063 
fXNLAND 1,653 O,OZl 0,017 0,096 0,118 0,013 O,S7J 0,210 0,076 o,oao 0,010 0,419 
SIIITZERLAND 14,110 O,S91 0,143 4,003 0,057 0,114 6,lt66 0,018 1,733 0,493 0,077 0,4t4 
AIJSTIIIA 11:,015 0,1:67 0,861 15,481 0,475 0,045 1,506 0,003 31,180 0,755 0,006 0,43"' 
AH!lORRA 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
VATICAN CIT O,OOJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 0,000 
IULTA 0,06J o,aoo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,06J 0,000 0,000 0,000 0,000 
lUOSLAVlA 1,036 O,OCIO 0,001 0,970 0,011 0,000 0,017 0,000 0,033 0,000 0,000 0,004 
TURKEY 10,864 0,060 o,oa9 1,091 1:,110 0,001 0,349 D,000 1,"41 0,49J 5,001 O,Hl 
SOVIET UHIO 0,011 0,000 0,000 0,011 0,001 0,000 D,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SEIIIUH DEii, 0,006 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,ooa 
POLAND 0,051 0,000 0,001 0,005 0,000 0,000 0,020 0,000 0,000 0,011 0,000 0,015 
CztCHOSLOYA 0,7H 0,168 0.000 o,•11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,079 0,001 0,000 0,000 
111.tlSART 1,393 0,109 0,000 1,713 0,000 0,005 0,043 0,000 0,003 0,313 0,000 0,117 
ROtWllA 0,171 0,000 0,000 O,OOJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,175 0,000 0,000 0,000 
BULURIA 0,009 0.000 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ALBANU 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,008 0,000 0,000 
110ROCCO 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 
TUNISIA O,OtJ O,OIM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,019 0,000 0,000 0,000 a,ooo 0,000 
EGYPT O,OJ9 0,000 0,000 0,000 o,aoo 0,000 O,OOZ 0,000 0,000 0,037 0,000 0,000 
SUlNEA 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SHANA 0,05J 0,000 0,000 0,001 O,OCO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OSI 
NISERlA O,OIM 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 
llllIOPlA 1,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
REUNION 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIAURITIUS 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,:100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SWJ.ZILAND 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,aoo 0,000 0,000 0,000 0,006 
USA 653,Ma es,120 0,447 J,131 0,145 0,191 llt,408 1,909 JIJ,107 6,159 151,062 19, 1za 
CAHAIIA 661,415 H,.7t 0,024 O,lttl 1,035 0.000 1,154 0,090 183,184 1,441 1Jl,7SZ: 513,503 
5R!!HWII 0,006 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,ooa 0,000 0,000 0,000 
ltEXlCO 0,018 0,000 0,000 0,001 0,000 0,005 0,001 0,000 a,ooz 0,000 0,000 0,009 
COSTA RICA 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,016 
CUl!A 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
DCPIIHJ'CA.'I f! 0,007 0,0:20 ,,ooo 0,005 0,000 0,00! ft,000 0,000 t1,D1)0 01 DDD 0.000 0.000 
SUADELOUP! O,ODS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00S 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IUfflNlCIUE 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
JAIUICA 0,116 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,116 
COL011BlA 0,024 0,000 0,000 0,000 D,000 0,024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SUYANA 0,153 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,153 0,000 01000 0,000 0,000 0,000 
BR>.IIL 0,956 0,000 0,000 O,ltOJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,547 0,006 0,000 
CHILE 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 
BOLIVIA 0,001: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o.ooz 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ARGENTINA O,OU 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OlJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CYPRU9 0,171 0,000 0,000 0,000 0,057 0,000 0,000 0,010 0,009 0,005 0,016 0,174 
LEBANON 0,051 0,001 0,001 0.021 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,001 0,000 0,021 
SYAIA 0,010 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IRAQ 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,03S 
IRAN 0,032 O,OD0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,031: 
ISRI.EL 1,76t 0,113 0,024 1,264 0,010 0,017 0,449 0,000 O,OSO 0,075 0,018 0,741 
.JORDAN 0,004- 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
!IAUJI ARABI 110,197 0,614 0,141 0,000 O,OOZ 0,006 7,710 0,000 11,116 0,017 180,506 0,011 
ICIMAIT 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020 D,000 0,000 
BAHIIAIN 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 O,OOD O,ODO 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 
U,A,EIURATI! 0,016 0,000 0,000 0,000 0,011: 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OO'f. o,ooa 0,000 
OHAN 0,014 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 
PAKISTAN O,Ott. 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,094 
INDIA 1,086 0,000 0,000 0,003 0,000 O,OOZ 0,011 0,000 0,000 0,021 0,000 1,04a 
SRI LAIIU. 0,009 0,000 0,001: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 
THAILAND o,sa1 O,Hl 0,003 0,049 0,003 0,000 0,171 0,000 0,011 0,194 0,000 0,019 
VIETNAII 0,!01 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
INDONESIA 1,837 0,000 0,000 O,OIM 0,000 0,000 0,00l 0,000 0,000 1,777 0,000 0,1154 
IULAYSIA 0,189 O,OOZ 0,000 O,OlZ 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 0,040 0,000 0,117 
BRUNEI 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,007 0,000 0,000 
SI15APORE 1,4M 0,000 0,000 0,034 O,OZ7 0,000 0,163 0,000 0,003 0,600 0,000 0,667 
PHILIPPINES O,OH 0,001: 0,000 O,OOJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,004 0,000 0,010 
lllltCOUA 0,091: 0,000 0,000 0,091 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CHINA 3,167 0,068 0,070 0,119 0,010 O,MI: 1,J19 0,000 0,086 0,271 0,000 1,111 
SOUTH KDREA 0,463 0,001 0,000 0,090 0,003 0.000 0,3%1 0,000 0,033 0,006 0,000 o,ooz 
JAPAN 1,743 0,069 0,010 0.111 0,000 0,027 o,.07 0,000 0,176 1,505 0,000 0,331 
TAIIIAN 0,917 0,021 0,000 0,191 0,000 0,000 0,071 0,000 0,000 0,455 0,000 0,161 
HONG KDtG 0,919 0,04J 0,003 O,OM 0,000 0,005 0,138 0,000 0,005 0,166 0,007 0,488 
AUSTRAi.IA 0,385 0,000 0,000 0,194 0,000 0,015 0,000 0,000 0,001 0,001: 0,000 0,171 
NEW ZEALAIIJ 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOI 0,000 0,002 o,ooz 
fR,POLYNE'SI 0,004 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
tar D!TERta 0,053 0,000 0,008 0,000 0.000 0,009 0,000 0,000 0,036 0,000 0,000 D,000 
SECRET COUH J.a,645 0,000 0,000 18,645 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
AUSfl.llR EXPORTS lXl'ORTATlDHS 
JIJRLD 19437,104 1092.,966 767,563 1065,UI Jl:,691 zze,502. 166M,807 151,069 6J7,6Zl 1191,811: 7,63J 3577,167 
INTRA !Ull·ll 11•10,744 516,337 360,174 161\s,,n 1,536 11)11.,ltSI 6525,596 111,331 135,537 110,099 0,974 1504,139 
EXTRA !Ull·ll le006,760 566,619 •06,,1, 3419,179 17,151 114,044 10169,111 39,738 101,085 671,743 6,659 I071,lt8 
U£BI..IIILEU 1519, oso o,oao 1,318 Jll,470 0,146 0,171: 742,904 0,641 6,053 114,618 0,071 lOo\,555 
DAll1ARK 104,861: 4,260 0,000 47,440 0,381: O,Z68 17,391 0,011 5,81" 9,663 O,OJO 19,601 
DEUTIICHLAND 1164,48J 107,548 1&9,l't9 0,000 0,177 0,310 1ZI0,9SO 0,111 32,984 ZH,384 0,008 386,760 
ELLAS 171,131 3,"57 0,16J 4,683 0,000 19,608 IOJ,066 0,368 J,110 .,538 D,000 H,719 
ESPANA 74,937 1,14J 1,068 14,.60 0,006 0,000 4.o\,OSI: O,JIO lt,167 lt,018 0,625 lt,078 
FRANCE 165,751 1"0,006 1,656 184,673 0,119 1,939 0,000 0,591 41,841 lt7,08J 0,163 4J,580 
IRELAND 315,539 11,l:07 16.sos 1,831 0,001 1,816 50,824 D,000 0,071 Z,SM 0,000 139,688 
ITALIA 3813,197 7,92" 1,SSZ 140,779 J,944 32,676 3156,900 0,090 0,000 lo\,449 0,000 Z54,980 
NEJJERLAND 1817,1"0 Z16,0t6 11,J99 609,664 0,04a 0,416 741,111 1,698 16,087 0,000 0,007 227,654 
PORTUGAL IJ,UI: 0,116 0,109 6,137 0,001 7,11:J J,106 0,090 Z,04& 1:,19!8 0,000 0,704 
UNITED KlHGDIJII 6lto,n1 34,650 56,651: 107,135 0,407 ts, 01:0 KJ,171 106,407 11,155 61,165 0,069 0,000 
CANARY ISLA 170,511 O,lJJ 0,331 1,676 D,000 JZ,128 108,189 J,387 0,360 0,671 D,000 1,116 
CEUTA AIIJ " 16,410 0,000 O,OZI 0,047 0,000 16,159 0,000 0,001 O,lOZ 0,066 0,000 0,006 
ICl!LAND lJ,194 0,436 ··- 6,153 0,000 0,000 1,034 0,014 0,020 o,s,z 0,000 ,.,s1 
FAROE ISL£5 1:,511 0,004 0,170 0,117 D,000 0,000 0,000 0,002 0,004 0,9ts 0,000 0,879 
NORWAY 117,703 o,sas 7.371 11.161 0,003 o,na 7,110 0,000 0,045 1,7" 0,000 84,445 
70 
t:urostat-,z-HDI)- l 01-ll/1919 H.09.tO 
IIUCltllUZfN C1111101111tEAT IL! TEHDRli 
IIN PRllDll(TGEICICIIT DER IIUHZI IIN PRtXlUCT WEIGHT DF ffl! IIAUNC! SHEET> l!N PDIDS D! PRCDUIT DU IIUNI 
TOTAL UEBLIILEU D.IIIIARK DM,cHLAHD ELW ESPANA FRAIC! IRELAHD ITAW NEDERLAND PDIITWAL UN. KING!)CII 
1000 T 
SNEDfN J7,SH 0,7'J 10,'M4 1J,1Jt O,OJZ 0,008 1,947 0,011 0,411 J,115 0,000 7,050 
FINLAND 17,876 1,168 0,91J 1,011 0,016 0,001 0,456 0,000 0,055 1,Jllt 0,000 11,Ml 
SIIITURLAHD 140,163 0,11' 0,409 �7,351 0,005 0,077 M,670 0,006 1,.MJ J,691 0,051 o,a,a 
AIJSTIIIA J7,U6 0,1H 0,146 t9,to0 O,Ott 0,007 1,017 0,001 1,6&5 J,109 0,001 O,too 
ANDORRA 7,JU 0,016 0,397 0,090 0,000 J,459 J,JH 0,000 O,OOJ 0,039 0,000 0,005 
8:IBRALTAR J,496 O,!'tt O,OlJ O,OH 0,000 0,105 0,016 o,on 0,011 0,091 0,027 1,811 
YAnCAN CIT 0,171 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,171 0,000 0,000 0,000 
ltALTA 17,767 0,1K o,on 1,710 o,oe5 0,006 0,014 0,040 0,480 0,111 O,DOO U,114 
YUGOSLAVIA 1,691 0,011 O,DOO 1,099 0,050 0,000 0,019 0., 000 0,2" 0,156 0,000 0,001 
TURK!Y 681,119 0,069 0,000 31,113 0,003 0,000 106,990 0,000 0,013 tJ,126 0,000 49,ltll 
SOYI!T UNIO UM,798 O,OJO 97,lZO 898,476 O,OOZ 0,000 1550,07' 1,100 0,161 1,Jtl 0,000 111,448 
CERIIAN DEii. 13,Jtl 1,101 1,0tt 0,000 0,000 0,000 11,010 0,000 0,017 0,163 0,000 0,009 
POLAND 1191,665 ''°" ao,oa9 1107,111 0,001 0,000 0,557 0,000 0,110 1,995 0,000 0,036 
CllCNOSLDYA 1,llJ 0,053 0,000 1,UI 0,103 O,o\17 0,131 0,000 O,OlO 0,097 0,000 0,000 
NUNG.tRY 1,UI 0,011 o,ooa O,HI 0,699 0,000 0,183 0,000 0,061 0,055 D,OOD 0,011 
RtllWCIA 0,119 O,DD1 0,000 0,087 O,ODO O,OOD O,OD1 O,OOD 0,000 O,OJO 0,000 0,000 
IUL&ARIA 1,139 0,004 0,016 0,1:18 o,oz, 0,000 0,719 0,000 0,01:7 0,035 0,000 0,011 
AIJIANIA 7,000 0,000 0,000 0,000 7,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ltQROCCO o\63,11:1 1,009 0,001 O,OOt 0,001 O,OJJ 461,610 0,004 0,036 O,S06 0,000 0,019 
AL&ERIA IJ0,448 0,104 0,000 1,49 0,691 19,HI 657,609 0,000 Sl,H6 100,089 0,000 0,000 
TUNISIA Jal,JH O,Oto 0,004 0,010 0,011 O,OOZ 556,461 0,057 0,016 H,726 0,000 0,0Dt 
LIIYA 491,090 1,o\53 0,111 11J,U7 0,101 0,000 l!Z,781 1,380 119,405 55,151 0,000 0,019 
EGYPT 940,111 0,763 0,004 71,JJa 0,081 0,000 700,771 0,776 91,976 11,711 0,000 lf,3&7 
SUDAN 191,938 16,751 0,019 15,11• 6,J39 lt,91J 66,151 0,011 1•,ozt 35,oe1 0,000 0,049 
IIAUIUTANIA 65,141 0,000 O,t4J O,Jll 0,000 0,057 60,601 O,OOD 0,556 0,016 0,000 4,048 
ltALI Zl,J7t 0,001 0,000 0,011 0,000 0,03J U,t01 0,000 0,067 0,056 0,000 0,009 
BURKINA FAS J0,161 0,004 0,000 0,000 0,000 O,OOJ J0,499 0,000 0,000 0,050 0,000 0,005 
NIGER Z0,105 0,007 0,061 1,369 l,KJ 0,000 16,708 0,000 0,000 O,OH 0,000 0,071 
CIWI 19,101 0,000 0,000 1,111 0,000 0,000 11,645 0,000 0,041 0,001 0,000 0,000 
CAP! VERDI 19,171 1,514 O,OH 0,011 0,000 4,000 7,298 0,000 0,000 0,109 0,111 0,005 
SENEGAL 139,SH 0,197 0,111 0,011 0,0Dt O,OJl 139,039 0,000 0,007 O,UO 0,000 O,Olt 
CAl1BIA IO,Z46 0,011 o,ota 10,904 0,000 0,000 9,116 0,021 0,000 0,010 0,000 0,076 
CU1NEA IISS 8,810 0,000 0,000 0,000 0,000 0,910 t,411 0,000 4,115 0,115 1,165 0,000 
CUINU 77,435 0,498 0,000 e,ooa 0,001 0,000 68,760 0,000 0,037 0,115 0,000 0,016 
S11RRA L!DN 33,148 0,17t 0,035 U,691 0,000 0,000 6,69't o,ou O,lJJ O,JS9 0,000 o,ou 
LIBERIA K,180 1,0'1 0,024 11,US 0,01, o,oos 0,171 0,094 0,001 0,131 0,000 0,1:31 
IVORY COAST na,oas O,tlt6 0,077 0,018 O,OJ7 0,000 H7,0JJ 0,111 O,ttt5 D,UD 0,000 0,046 
CHANA 14,17J 0,111 0,097 ,.- 0,000 0,000 1,o\66 0,365 O,OU 1,095 0,000 0,559 
TOGO lJ, 710 0,007 0,019 O,Ul 0,000 0,000 11,t.aa 0,071 0,051 O,OJ6 0,000 0,010 
IENIN J,o\01 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 1,171 0,000 o,oot 0,007 0,000 0,000 
NIGERIA 10,707 0,6JO 0,111 1,117 0,004 0,000 0,67J 1,ttt 1,140 0,986 0,000 1,404 
c.vtER00N Hl,138 o,ua 0,011 1,7J9 0,007 0,0'6 171,JZS 0,665 0,059 0,195 0,000 O,lJJ 
C!NTII. URIC 17,191 0,007 0,000 1,669 0,000 0,000 U,471 O,OJI 0,000 0,011 0,000 0,000 
IQUAT.CUIN! lt,665 0,07S 0,006 0,000 0,000 0,024- o\,151 0,000 0,000 o,ooa 0,000 0,000 
S. TCl'I!, PRIM 1,UO 0,700 0,000 0,711 0,000 l, - 1,619 0,000 0,000 0,000 0,1Cl3 0,001 
GABON IZ,SlJ O,J10 0,000 0,000 0,000 0,039 Jl,Olt 0,000 0,000 O,H7 0,000 0,005 
COHG0 61,758 0,091 0,000 0,001 0,000 0,000 61,491 0,000 O,US o,ozo 0,000 O,OZJ 
ZAIRli 9S,11J 11,107 0,000 0,699 0,013 0,000 Slt,624 1,76J 0,006 0,141 0,000 O,UO 
l!HANDA 8,131 0,024 0,000 4,71:6 0,014 0,000 4,006 O,OOS 0,001 0,054 0,000 1,001 
IURl.tl)I 10,7tt 1,119 0,000 0,000 1,JOI 0,000 O,l&S 0,000 0,001 e,en 0,000 0,04J 
IT. HEL!HA 0,6JJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,6JJ 
AIIGOLA 130,941 1,714 0,161 6,151 0,000 1,ltJ 100,011 0,000 11,H7 1,1:99 4,lt4'4 0,004 
EfflIOPIA 101,105 64,otl 0,799 o\J,080 0,000 1,000 19,066 0,051 11,SU 0,19J 0,000 ZO,Oot 
DJIBOUTI 19,064 J,0'9 O,ot9 1,701 0,001 0,000 11,970 0,016 o,ooz 0,190 0,000 0,106 
S011AW 69,961 0,353 0,000 1,365 0,000 0,000 JS,Z!I 0,000 Jl,171 o,ot9 0,000 0,036 
KENYA 11,710 0,000 0,1Jt 0,001 0,000 0,000 11,427 0,111 0,009 0,005 0,000 O,OU 
UGANDA 7,646 1,000 0,000 0,9H 0,000 0,000 0,165 0,006 0,071 O,OJ1 0,000 6,110 
T!1N7J.t'f't. Je.6H 1,773 0,000 7,016 0,flO, Op ftOO ,.Pnl ft.OH O,ft11 O,M! o.noo 0,003 
S!YClt!LLES 0,579 t,003 0,006 0,006 0,000 0,000 '·""' 0,015 O,OOJ 0,034 0,000 0,058 
I.I.O.T. O,OOJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOJ 
IIOZAl1BICIU! o\7,144 0,060 O,OlJ o,oas 0,000 0,059 o\7,000 0,000 O,OS5 0,4M 0,078 O,OOI 
ltAOASASCAR 17,494 0,0H 0,000 0,000 0,000 0,000 H,Oto 0,000 0,013 0,611 0.000 0,007 
REUNION 11,471 o,,n 0,074 0,016 0,000 O,OU Jl,S21 0,000 0,101: 0,043 0,000 0,006 
IIAUIIInllS 61,1)7 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 61,637 O,ZM 0,004 0,163 0,000 ··-
COltQROS 1,691 1,IZI 0,000 0,000 0,000 0,003 1,841 0,000 0,000 0,011 0,000 0,001 
IIAYOYT! 0,719 0,3H 0,000 0,000 1,000 0,000 O,J71 0,000 0,000 0,011 0,000 0,011 
ZAIIIIA 0,116 0,000 1,007 o,oaJ 0,000 0,000 0,001 0,051 0,001 O,OJl 0,000 0,010 
Zil1BAIN! 0,074 1,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,071 0,000 0,000 
NALANI O,Z06 0,000 1,0H 0,000 0,000 0,000 0,1" o,ooa O,OlJ 0,001 0,000 0,010 
L!SDTHO 7,000 ,.ooo 0,000 0,000 0,000 0,000 7,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
USA 61,191 1,MI 17,e.57 11,091 O,SJI 1,939 8,ltO 1,7JS 1,Jo\l 4,o\57 O,HJ 9,671 
CANADA 1.1,0JO 1,716 1,171 1,4'41 0,111 0,015 1,531 0,411 1,081 1,114 O,t04 1,600 
CRE!NLAHD 1,617 0,000 1:,616 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
S.PI!RRli,111 0,051 O,OOJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 O,OOZ 0,000 O,OOJ 
IIEICICO 7,HJ 1,116 0,969 0,057 0,000 0,01' 1,085 1,IZO 0,161 0,161 0,000 0,034 
B(IIIU)A O,MS O,OD4 O,OOJ 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,017 0,000 O,Jto 
IIUATEIIALA 0,171 0,000 0,000 O,OOJ 1,000 0,000 0,001 0,4U O,OOJ 0,1J6 0,000 0,000 
l!LIZ! O,IOS 1,000 0,041 0,000 0,000 1,000 0,000 0,006 0,000 0.01• 0,000 O,lltlt 
HOHOIJ1IAS O,IJO 0,000 0,000 O,lftO 0,010 0,000 0,000 0,110 0,001 0,165 0,000 0,004 
IL SALYAllOR O,lJI 1,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 O,ltl 0,000 1,000 
NICARAGUA o\1,ID4 1,ato 0,010 0,011 1,141 0,000 16,001 0,000 0,000 0,066 0,000 11,JSO 
COSTA llCA 0,671 1,001 0,004 0,001 0,000 0,000 0,4ZO 0,000 0,001 0,14J 0,000 0,001 
PAHIJIA 0,101 0,004 O,OM 0,005 0,064 0,000 0,001 0,001 0,001 O,J65 0,000 0,056 
ANGUILLA O,OM t,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 
CIIIA 740,586 61,o\60 41,100 tlJ,tU 0,000 0,003 H,IM 0,000 O,OOJ H,719 0,000 HJ,169 
ST .CNRISTDP O,lH t,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,007 0,006 0,000 O,OM 0,000 0,011 
NAin 10,011 1,711 0,013 1,999 0,000 0,000 1,096 O,OtJ 0,003 0,09J 0,000 0,009 
IIAIW1AS 0,677 0,000 0,000 0,000 o,ooa 0,000 0,001 0,084 O,OOD 0,033 0,000 0,151 
'IURKS1CAICO 0,001 t,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0Dt 
DDNINICAN R 0,7JI t,IH 0,011 0,116 0,000 0,056 0,000 0,000 O,OOJ 0,399 0,000 0,010 
YIRCIN ISLI O,OH t,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 O,OH 
CUADILIIUP! 18,870 0,174 0,001 0,010 0,000 O,OOZ '8,141 0,019 0,119 0,001 0,000 0,000 
AHTICUA,IAR O,W 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,005 0,000 0,007 o,ooa 0,000 O,llJ 
DDNINICA O,OM t,OZI 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 O,Oot 0,016 0,000 0,016 
IR.YIRG.ISL O,OH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,028 
IWITINICIU! 19,179 t,UO O,OJa 0,006 0,000 0,001 11,994 0,000 O,Zll O,MI 0,000 O,ot7 
CAYIIAN ISL! O,OK 1,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 1,016 
JAIIAICA l,77J t,000 0,034 1,641 0,000 0,000 0,000 0,08J 0,000 0,31:1 0,000 0,69J 
ST LUCIA O,lll t,007 O,ODJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,000 0,017 0,000 0,077 
ST YINC!NY 0,043 0,001 0,001 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 O,OH 
IAReADOS O,o\11 0,006 0,001 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,064 0,000 O,Jo\S 
TRIHIDAD, TO 16,t.M 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 16,000 0,060 0,000 O,llJ 0,000 o,oao 
GRENADA 1,241: 1,0ot 0,001 0,000 OtOOO 0,000 1,ZDO 0,006 0,000 O,OOJ 0,000 O,OJO - 0,401 0,004 O,OlJ 0,004 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 o,ns 0,000 O,Ml 
NL ANnLLEI 1,091 0,001 O,OJJ 0,004 0,000 0,000 1,047 O,DZ9 0,009 0,8!6 0,000 0,086 
COLinlIA O,tJO 0,000 0,005 0,010 0,000 0,000 0,001 0,000 O,OOJ 0,168 0,000 0,041 
YENEZIJ!LA 0,166 0,000 0,005 0,001 0,000 0,004 0,001 0,000 O,OJJ 0,109 0,000 o,ou 
SUYAMA 1,816 1,JU 0,000 0,111 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SURINAl'I 0,561 O,t6lt 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,137 0,000 0,065 
FR.CUIANA 8,4J7 0,051 0,003 0,001 1,000 0,001 8,301 0,000 O,O't9 0,001 0,000 0,019 
ECUADOR O,J19 0,000 0,000 O,OOJ 0,000 0,000 0,000 O,OIJ 0,000 O,tJJ 0,000 0,000 
PERU 41,160 H,OJ9 0,000 11,714 0,000 0,000 7,116 0,146 0,007 o,osa 0,000 0,000 
IRAZIL O,t41 t,001 0,144 0,036 1,000 0,000 0,005 0,000 0,014 0,01.a 0,000 O,ot7 
CNIL! o\1,111 11,00S 0,004 t.6,06' 0,000 0,071 0,090 0,147 0,011 1,036 0,000 0,004 
IOLIYIA t,77J 0,0'1 0,000 0,001 0,000 9,709 0,000 0,000 0,006 0,011: 0,000 0,001 
PARAGUAY O,Ott 0,000 0,004 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,017 0,000 0,000 
URUGUAY O,IJII 0,000 O,Otl O,OSJ 0,000 0,005 0,001 o,oza 0,000 O,.Olt9 0,000 O,OH 
ARGENnNA 0,071 0,000 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 1,000 0,004 0,0:M 0,000 0,001 
FALKLAND IS O,IJII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,18& 
CYPRUS J,91:7 0,300 0,076 O,JOJ o,.3J 0,011 1,lt71 0,107 O,OM o,ua 0,000 1,171 
LEeAIIDN 103,aaa 1,705 0,1Da s,91, 0,196 0,031 171436 0,091 IZ,607 0,171 0,000 16,IH 
SYRIA 776,6U 71,177 H,996 UJ,4J6 0,000 0,006 119,955 0,000 17,001 0,957 0,000 0,000 
IRAQ tJJ,137 O,Jot 0,000 0,191 0,001 0,000 100,057 0,010 0,005 1,768 0,000 131,o\99 
IRAN lllJ,019 1,111 63,648 165,141 0,000 0,000 740,651 t,005 0,006 6,134 0,000 o\JJ,llO 
ISRAEL 41,IJO 0,115 0,146 0,491 1,511 1,0JO 0,6DJ 0,11:1 19,005 0,411 0,000 19,01' 
JCRDAN 1,904 0,104 0,001 1,176 0,007 O,Ooa 0,000 0,105 0,007 O,l:07 0,000 O,OM 
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EIHFlltR INPORTS 111PORTAT10HS 
NCRLD ISS6,IJI U:8,595 17,1\79 JttJ,379 11,31+3 39,171 ts9,9'tJ 35,191 1743,171 40,60& 66,955 170,194 
1HTRA EUil· lt 2417,777 1141 521 17,109 319,751 1D,5a9 38,406 Ut,988 34,500 14U,Z17 35,192 J,954 157,130 
EXTRA EUii· lt 438,455 14,071t O,J71 13,617 0,754 0,866 6,955 0,691 321,035 lt,716 63,001 11,364 
UEBL/BLEU ea,ooo 0,000 0,683 44,263 0,009 0,047 12,556 0,1:68 1,102 U:,790 0,034 16,248 
DANIARK 4,807 0,1:M 0,000 1,735 0,007 0,000 1,699 0,030 0,069 0,050 01 000 01oaJ 
DEUTSCH LAND 46,IK 4,311 4,874 0,000 0,074 0,119 30,430 O,OOJ 1,166 4,679 0,059 0,509 
ELUS 906,119 1,641: O,i\24 10,1\55 0,000 0,000 n,aos 0,643 9ZJ,631 0,079 0,000 18,433 
ESPANA 64,687 1,928 t,oes 0,016 0,671 0,000 0,657 1,858 51:,617 0,111\ o,ea1 1,es• 
FRANCE 711,190 68,105 O,Z06 131,0l\5 0,171 :11,793 0,000 0,011 441,530 1,511 0,410 351 396 
IRELAND i\,1:67 0,0Z7 0,000 0,078 0,000 0,000 0,047 0,000 0,000 o,oao 0,000 4,115 
ITAUA 450,760 13,341 6,651 U:9,469 9,JOJ 5,190 179,656 1,361 0,000 H,467 
2,JJJ 71,999 
NEllERLAND 17,446 6,140 1,326 7,435 0,007 0,551 0,437 0,019 0,140 0,000 0,104 1,187 
POR'I\JGAL O,lGJ 0,004 0,000 0,000 0,000 0,016 0,177 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 
talITED 1t111G1l011 43,974 0,719 0,859 J,t56 O,Jlt6 0,700 J,424 J0,306 1,975 1,191 0,117 0,000 
CANARY' ISU. 0,00! 0,000 0,000 0,000 0,000 0 1 002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ICELAND O,DD3 0,000 O,OOJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01 000 
NORWAY 0,016 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 
SHEDEH O,JeJ 0,007 0,021 0,!15 0,000 0,031 D,000 0,029 D,007 0,00! o,on 0,046 
PIHLAND 0,048 0,015 D,000 0,000 O,OOD 0,000 0,000 0,000 0,033 0,000 0,000 0,000 
SMITZERLAND 9,154 0,088 0,007 6,654 0,000 0,590 1,015 0,000 0,089 0,056 D,013 01 641 
AUSTRIA 0,114 0,011 O,OOJ o,oe, 0,000 0,000 0,001 0,000 0,006 0,000 0,000 o,ooa 
IIBRALTAR 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 a,oco 0,000 
TUIIKEY S,421 O,Ot9 0,202 3,55) 0,076 D,000 0,197 0,000 0,000 0,368 0,000 0,996 
POLAND 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
1111,'GARY 0,040 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,025 0,000 0,003 
ALSERIA 11,4&8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 U,"88 0,000 0,000 0,000 
tuaSIA 0,011 0,000 0,013 0,001 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 a,ooo 0,000 
USA 146,775 0,001 0,023 o,oeo 0,550 0,053 0,474 0,005 119,MO 0,204 24,856 0,689 
CAHADA 231,092 13,498 0,000 0,727 0,000 0,047 0,011 0,624 181,139 0,001 29,451 4,477 
11EX1CO 8,641 O,ODO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 0,000 1,641 0,000 
COSTA RICA 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,017 
COL011BIA 0,02:3 0,000 01 000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OH 0,000 0,000 0,000 0,000 
ECUADOR 0,005 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
PERU 6,165 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,165 0,000 0,000 0,000 
CYPRUS 0,015 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 
LEBNDI 0,085 0,000 0,000 0,011 0,008 0,00&\ 0,053 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOZ 
SYRIA 0,003 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 a,ooo 0,000 0,000 
ISRAEL 0,069 0,000 0,000 O,OOZ o,aoo 0,000 O,Ots 0,000 0,000 0,000 0,000 0,042 
SAUII ARABI o,oaz 0,000 0,000 0,000 o,oaz 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
KLIIAIT 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D,017 0,000 0,000 0,000 
U.A.ENIRATE 0,033 0,000 0.000 0,000 0,033 0.000 0,000 0,000 0,000 D,000 D,000 0,000 
PAKISTAN 0,074 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,074 
IMlIA 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 
SRI LANKA 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,031 
n!AILAND 11471 0,336 0,030 o,4n 0,000 0,000 1,761 0,000 0,011 0,519 0,000 0,135 
VIE'TIW1 0,047 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 O,M5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IlllOIIESIA 0,18J 0,000 0,000 o,ooa 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,148 0,000 0,024 
IIALAYllIA 0,199 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,042 0,000 O,tsl 
SIHGAPOR! 0,925 0,009 0,000 0,005 0,000 0,004 0,11:9 0,000 0,000 0,099 0,000 0,579 
PHILIPPINES 0,059 0,001 O,OOZ 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,0%1 0,000 0,014 
CIIIHA 6,6Da 0,031 0,033 0,874 0,000 0,089 1,506 0,000 0,068 Z,229 0,000 1,771 
�IT')l trrP! . .- l','UIJ 0,l(ltt� lt.�(l.t; n,P6!' n,tuu, a,on1 a.0,9 0.000 a.coo o.oos 0.000 0,037 
JAPAN 1,HJ 0,031 0,DOZ 0,214 0,000 0,00! 0,096 0,001 D,OOS 0,245 0,002 1,065 
TAIIIAN 1,66) 0,002: D,OOD 0,174 0,000 0,019 0,9't9 0,000 0,000 O,ZJ4 0,000 0,175 
HONG KONG 1,199 0,007 0,015 0,157 0,000 0,005 0,540 O,OOI 0,013 0,511 0,00a 1,039 
AUSTRALIA 0,0!7 0,000 0,000 D,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,026 
NOT DETERIII 0,047 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0&\7 0,000 0,000 0,000 
AUSflllR EXPORTS fXPORTAnDNS 
NCRLD Ssa&,S93 155,756 6,597 51,02.t 1344,1:32 195,916 829,958 4,595 3243, 051 19,141 1,145 36,908 
1HTRA EUll·lt MU,487 67,036 4,551 Ja,US 1029,373 70,780 696,636 4,579 449,851 18,079 0,196 34,180 
EXTRA EUll•lt Jlt7S,106 18,710 1,0ltS 11,797 314,859 1Z5,Z06 1:53,JH 0,016 1793,201 1,163 1,049 1,728 
UEBL/BLEU 170,110 0,000 0,103 3,491 63,JOS 2,9M 69,7'\3 0,025 13,289 6,394 0,001 0,870 
DANIARK 10,eao 0,574 0,000 1,206 0,895 Z,100 0,131 0,000 13,048 0,541 0,003 1,312 
OEUTsatLAND 310,683 19,597 1,367 0,000 Z,023 O,OOZ 140,�60 0,092 134,691 9,0&9 0,000 J,J6Z 
ELLAS 13,519 0,000 0,000 0,066 0,000 0,734 J,415 0,000 9,110 0,013 0,000 0,181 
ESPANA 38,912 0,064 0,006 O,OM 0,000 0,000 31,842 0,000 6,034 O,UJ 0,016 0,703 
FRANC! t57,lt77 13,181 1,913 H,8%Z 48,563 0,486 0,000 0,010 160,IU 0,709 0,169 3,711: 
IRELAND 16,960 1,673 0,000 O,OlJ O,J7J 1,825 0,000 0,000 1,551 0,001 0,000 11,323 
ITALIA 1381,117 0,054 0,055 0,734 906,644 sa,676 414,144 0,000 0,000 0,117 0,000 0,713 
NEDERLAND Jl,5ll 10,954 0,055 4,520 0,150 0,085 1,006 0,003 13,035 0,000 0,001 1,725 
POIITUGAL 4,JltO 0,005 0,003 0,071 0,000 1,031 0,330 0,000 1,760 0,001 0,000 0,139 
I.IIITE0 ltIHG00II 136,754 10,134 0,050 0,107 1,tzo 2,853 34,565 4,449 76,120 1,051 0,005 0,000 
CANARY ISLA 9,967 0,006 0,001 0,084 0,000 8,011 o,ozo 0,000 1,713 0,016 0,000 0,106 
CEUTA AND ft 1,503 0,000 0,000 0,000 0,000 1,_ 0,000 0,000 0,055 0,000 0,000 0,000 
ICELAND 0,256 0,000 0,060 O,OJJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,091 0,013 0,000 o,osa 
PARO! ISLES 0,139 0,000 0,034 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,090 0,013 0,000 0,000 
NDRIIAY J,937 0,0JJ D,271 0,596 0,068 0,000 0,0%6 0,000 1,966 0,024 0,000 0,15J 
SWEDEN 21,581 O,HD 1,193 0,160 0,346 0,000 0,370 0,000 1.e,6e6 0,047 0,000 01 4&9 
fIHLAND 3,595 0,005 0,153 o,osa O,OJa 0,000 0,DOO 0,000 3,001 0,004- O,DOO 0,336 
SIIITZERLAND !'t,670 0,075 O,lD7 7,684 O,Dll 0,021 01655 0,010 15,380 0,350 o,ooe 0,168 
AUSTRIA 14,479 0,554 0,005 1,931 0,007 0,001 0,101 0,000 11,611\ 0,225 0,000 0,040 
ANDORRA 1,391 0,000 D,000 0,000 0,000 0,504 0,419 0,000 o,," 0,000 0,000 0,004 
IIBRALTAR 0,147 0,000 0,000 0,000 0,000 0,019 0,000 01 000 0,1:U 0,003 0,000 O,DaJ 
VATICAN CIT 1,790 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,790 0,000 0,000 0,000 
IIALTA 16,360 0,000 0,001 0,015 O,OJZ 0,000 0,031 0,000 16,098 0,000 0,000 0,182 
YUGOSLAVIA 1,337 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 1,Jll 0,000 0,000 0,000 
TURKEY 90,3K 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 U,tOI 0,000 65,110 O,ODO 0,000 0,007 
SOVIET uao 19Z,083 0,000 0,001 0,013 0,003 0,000 0,031 0,000 191,031 0,000 0,000 0,004 
IERIIAN DEii. 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 
POLAND 90,134 87,471 0,000 o,ooe 0,000 O,OCD 2,000 0,000 0,610 0,011 0 1 000 0,02' 
CZECHOSLOYA 0,117 0,000 0,000 O,OltO 0,000 0,0Z6 0,000 0,000 0,060 0,000 0,000 0,001 
IU5AJIY O,OOS 0,003 0,000 O,OOI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
R011ANIA 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,017 01 002 0,000 0,000 
BULSARIA 0,011 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 
ALIIAHIA 18,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 U,035 0,000 0,000 0,000 
IIOROCCO 6,Z56 0,000 0,001 o,ooa 0,000 0,000 0,054 0,000 6,187 0,00&\ 0,000 01 001 
ALSERIA 1968,770 0,000 0,000 0,000 0,000 93,lM 0,016 0,000 1175,630 0,000 0,000 0,000 
TuaSIA tM,583 0,000 0,000 0,000 172,167 D,000 37,0SJ 0,000 75,363 0,000 0,000 0,000 
LIBYA Sl,436 0,000 0,000 O,OOZ 11,360 0,000 0,000 0,000 34,069 0,005 0,000 0,000 
EGYPT 17,169 0,000 0,000 0,000 4,728 1,550 O,OOZ 0,000 31,5&1 0,000 0,000 o,ooa 
SUIAN 0,775 0,000 0,000 0,000 0,617 0,000 0,000 0,000 0,14" D,000 0,000 0,004 
IIAUIIITANIA 17,571 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 12,687 0,000 o,aaa 0,000 0,000 0,000 
IIALI J,lt60 0,000 0,000 0,000 0,000 0,061 1,367 0,000 2,031 0,000 0,000 o,oco 
IIURK1HA f AS z,ia2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 l,ZU 0,000 0,067 0,000 0,000 0,000 
NIGER 3,341 0,000 0,000 0,000 0,097 0,000 t,143 0,000 0,925 0,000 0,000 0,077 
CHAO 0,097 0,000 0,000 0,000 o,ooa 0,000 0,005 0,000 0,084 0,000 0,000 0,000 
CAPE VERDE 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,025 0,010 01 005 0,000 
SENESAL 5,697 0,001 0,000 0,001 0,000 1,513 1,737 0,000 0,435 0,000 0,000 0,000 
�IA 0,094 0,000 0,000 01 000 0,000 D,000 o,ooa 0,000 0,080 0,000 0,000 0,006 
GUIN[A arss 0,059 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,018 0,000 0,041 0,000 
IUINEA 0,631 0,019 1,000 0,000 0,214 0,000 0,007 0,000 0,39! 0,000 0,000 0,000 
SIERRA L!III 0,062 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,055 0,000 O,OOZ 0,000 D,000 0,0a5 
LIBERIA 0,097 0,000 0,000 0,001 0,007 0,000 0,015 0,000 0,057 o,oas 0,000 0,001 
IVORT COAST 7,43& 0,010 0,001 0,003 O,OJl 0,930 3,695 0,000 l,766 0,001 0,000 0,000 
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IWml!IZEH DUll\JI lffEAT BLE DUR 
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TOTAL UEBL/BLEU 0Alf1ARK 0 EI/TSCH I.Alt) ELLAS ESPANA FRANCE IRELA/11 ITALIA NEDERI..Alt) POR'I\JGAL IM. KDGHlll 
1DDD T 
SIWIA o.us 0,000 0,000 o,ooz 0,000 0,000 0,033 0,000 0,077 0,000 0,000 0,013 
TOGO 4,010 0,000 D,000 O,Olt 0,000 0,000 1,196 0,000 2,eoz 0,000 0,000 0,000 
BENIN 1,545 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,296 0,000 0,2lt9 0,000 0,000 0,000 
NIGERIA 1,117 0,000 0,000 0,000 01015 0,000 0,669 0,000 0,391 0,000 0,000 0,050 
CNIEROCH 7,153 0,000 0,000 o,ooz 0,000 0,000 6,543 0,000 0,607 0,000 D,000 0,001 
CEHTR.AfRIC O,G3Z 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,Olt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
EQUAT .SUDIE O,ZU 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,ut 0,000 0,000 0,000 
S. TD11E,PRIH 0,071 O,ODO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,06! 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
G.l80H 1,HI 0,000 0,000 0,001 O,OZJ 0,007 1,154 0,000 0,463 0,000 0,000 0,000 
CllHGO 1,368 0,001 0,000 0,000 0,087 0,035 0,605 0,000 0,640 0,000 0,000 0,000 
ZAIRE O,l7J 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,096 0,000 O,OZ7 0,000 0,000 0,000 
RWANDA 0,036 O,OQS 0,000 0,000 0,000 O,ODO 0,001 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 
BUR\Hll O,ot9 0,000 0,000 0,000 0,01:7 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 
ST. HEL!HA O,Olt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 
ANGOU 10,677 0,002 0,000 0,000 0,152 0,000 0,079 0,000 10,106 0,199 0,139 0,000 
E'lltIOPli 0,831: 0,000 O,ODD 0,000 0,576 0,000 0,000 0,000 0,256 0,000 0,000 
0,000 
DJIBOUTI 9,359 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,056 0,000 9,303 0,000 0,000 0,000 
SOIIALli 27,354 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 27,349 0,000 0,000 0,000 
KENYA 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,ooa 0,000 0,000 0,000 
USAIIIA 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,osa 0,000 0,000 0,001: 
TANZANIA 0,062 0,010 O,OOD 0,007 D,DDO O,ODO 0,000 0,000 o.037 0,000 0,000 0,008 
SEYCHELLES 0,041 0,000 0,000 0,000 O,ODO 0,000 0,03& 0,000 0,003 0,000 D,OOD 0,000 
IEZAl1BIIIUE O,Ot+7 0,025 0,000 0,001: 0,000 o,ooa 0,000 0,000 O,Olt 0,000 0,000 0,000 
IIADASASCAR 0,177 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001: 0,000 0,175 0,000 0,000 0,000 
REIMICN Z,313 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 Z,123 0,000 0,208 0,000 0,000 0,001 
IIAURITllJS O,J7J 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,238 0,000 0,104 0,000 0,000 0,031 
CGl10ROS o,oaJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0&3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIAYOTT! 0,051 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,051 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ZAl9IA 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020 0,027 0,000 0,003 
IIALANI 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
l!OTSIIAHA o,oaz 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,082 0,000 0,000 0,000 
USA 143,685 0,110 0,000 0,397 1,028 0,103 2,035 0,006 139,961 0,003 0,006 0,036 
CANADA Z0,487 0,000 0,000 0,048 0,331 0,000 0,764 0,000 19,312 0,020 0,006 0,006 
GREEHLAK> O,llt 0,000 0,112 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
S.PIERRE,111 O,MS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 
11EXICO J,845 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,340 0,000 J,505 0,000 0,000 0,000 
BERIUIA 0,063 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,050 0,000 0,000 0,003 
5W.TEIIAU O,U:t 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,lH 0,000 o,aoo 0,000 
HCNOURAS o,ooa 0,000 0,000 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NICARAGUA Z,037 O,ODO 0,000 0,000 0,000 Z,000 0,000 0,000 O,DJ7 0,000 0,000 0,000 
COSTA RICA 0,093 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,093 0,000 0,000 0,000 
PAIIAIIA 0,145 0,000 0,000 0,000 0,065 0,000 0,000 0,000 0,080 0,000 0,000 0,000 
ANGUILLA 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 
CU!A JJ,320 0,000 0,000 0,000 0,000 0,027 0,000 0,000 3J,Z9J 0,000 0,000 0,000 
HAm O,OZ6 0,017 0,000 O,ODZ 0,000 D,000 0,007 0,000 O,OOD 0,000 0,000 0,000 
IIAHAIIAS O,DM 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,073 0,000 0,000 0,008 
DONIHICAN R J,JJI: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 J,3JZ 0,000 0,000 0,000 
GIIADELOUPE J,078 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,9&9 0,000 0,089 O,DOO 0,000 0,000 
ANTISUA.,!AA O,lto 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,116 O,OOZ 0,000 O,Oot 
DOl1IHICA 0,102 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,ODO 0,095 0,002 0,000 0,005 
IIR.VIRG.ISL D,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00Z 
IIARTilflliUE 1,229 0,001 D,000 0,000 O,ODO Z,294 1:,839 0,000 0,095 0,000 0,000 0,000 
JAIIAICA O,ODS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 
ST LUCIA 0,038 0,000 0,000 O,OJJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 
ST VINCENT 0,008 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 O,ODO O,DOD 0,000 0,000 0,000 D,001 
IIARBAIJOS 0,018 O,OOD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0111 
TRINIDAD, TO 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,018 0,000 0,000 0,000 
i;pF.�Jl'U1 �,13911! n.nno .,� f'lft(' O,MO n.nn1t O,tttlO o.1:1n111 n.ooo n.on o.noo 0.000 0,000 
ARUBA 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,010 0.000 0,000 
NL ANTILLES 0,156 0,000 O,GOO 0,000 0,000 0,000 O,OlZ 0,000 0,0¾ 0,050 0,000 0,000 
VENEZUELA 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 
fl.GUIANA 0,804 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,803 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ECUADOR O,OH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,026 
PERU 8,102 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 0,000 0,10! 0,000 0,000 0,000 
BRAZIL O,OZl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,013 0,000 0,000 0,008 
CHILE 0,048 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,048 0,000 0,000 0,000 
BOUVIA O,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 0,00! 0,000 0,000 0,000 
PARAGUAY •,ea1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,&eJ 0,000 0,000 0,000 
URUGUAY 0,067 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,060 0,000 0,000 O,DDO 
ARtlEHTIHA 0,052 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,osz 0,000 0,000 0.000 
PALKLAK> IS 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 
CYPRUS a,116 0,000 0,004 0,068 8,142 0,000 0,001: 0,000 0,045 0,000 0,000 0,075 
LEBANCII 13,638 0,000 0,000 0,005 0,38S 0,030 O,fltJ O,DOO 12,973 0,000 0,000 0,002 
SYRIA 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 0,000 0,000 
IRAQ 0,054 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,Olt 0,000 0,042 0,000 0,000 0,000 
IRAN 0,028 0,000 0,000 0,000 O,DOD 0,000 0,000 0,000 0,027 0,000 0,000 0,001 
ISRAEL 0,1:69 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,095 0,000 O,OM O,OOZ 0,000 0,075 
JORDAN 0,039 0,000 0,000 O,OIM- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,000 0,005 
SAU>l AIU.Ill 30,665 0,000 0,000 0,049 1,2't6 6,839 0,590 0,000 Zl,896 0,002 0,000 O,O't3 
KUWAIT 1,900 0,000 0,000 0,031 0,018 0,000 0,350 0,000 1,473 0,002 0,000 0,026 
BAHRAIN 1,087 0,001 0,000 0,005 0,152 0,000 0,615 0,000 O,Z64 0,000 0,000 0,050 
IIATAR 1,osa 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 O,JU 0,000 0,71:3 0,000 0,000 0,015 
U.A.EIIIRATE 9,711 0,000 0,000 0,071 1,166 1,128 4,136 0,000 2,337 0,001: 0,834 0,037 
OIWI 0,349 0,000 0,000 o,ooz 0,000 0,000 0,271 0,000 0,060 0,000 0,000 0,016 
HORnt YEIIEH 11,493 0,000 0,000 1,550 8,018 0,000 t,325 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
50UIH YEIIEH 0,751: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,7SZ 0,000 0,000 0,000 
PAKISTAN 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,014 
IN)li 0,001 0,000 0,000 0,000 O,OGO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
IIALDIVES 0,028 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,028 0,000 0,000 0,000 
SRI LANKA O,OOZ 0,000 0,000 0,000 O,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
TIIAILANO O,DM 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 O,M5 0,000 0,03Z 0,000 0,000 0,00, 
DIIOHESIA 0,076 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,075 0,001 0,000 0,000 
IIALAYSIA 0,159 0,001 0,000 0,007 0,000 0,000 0,003 0,000 0,140 0,000 0,000 0,008 
BRt.tlU 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 
SDIGAPORE 0,91" 0,000 0,000 0,001 0,034 0,000 0,056 0,000 0,786 0,003 0,000 0,034 
PHILIPPINES 1,659 0,000 0,000 0,000 0,000 1,4aa 0,000 0,000 0,171 0,000 0,000 0,000 
CHINA 55,059 0,000 0,000 0,000 :14,12& 0,000 0,000 0,000 0,231 0,000 0,000 0,000 
50UIH KDREA 63,lM D,000 0,000 0,002 61,111 0,000 0,000 0,000 Z,070 0.000 0,000 0,000 
JAPAN 71,716 0,000 0,000 O,OU 0,035 0,001 0,02'+ 0,000 71,584 0,090 0,000 0,029 
TillWI 1,111 0,000 0,000 0,001 0,018 0,000 0,001 0,000 1,087 0,009 D,000 0,006 
HIHl Klllll f,6H 0,000 0,000 0,015 0,000 0,000 0,010 0,000 5,523 0,000 0,000 0,074 
IIACAD 0,100 O,ODD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D,100 0,000 0,000 0,000 
AUSTRALIA 16,19& 0,0Dr. 0,000 0,000 0,3Jl 0,000 o,oeo 0,000 15,831 0,003 0,000 O,Olt9 
PAPUA N.SUI 0,100 0,000 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
HEIi ZEALA/11 0,146 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,099 0,000 0,000 0,0&\7 
Alt£R.DCEAHI 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOD 5,000 0.000 0,000 0,000 
N. CALEDOHI 0,60 0,000 .0,000 0,000 0,000 0,000 0,6!J 0,000 0,000 0,001: 0,000 0,000 
NALUS,FU1V 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
FIJI O,OlJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OlJ 0,000 0,000 0,000 
FR.POLYNESI 0,971 0,000 0,000 0,000 0,000 O,ODO 0,935 0,000 O,MJ 0,000 0,000 0,000 
ST0R£9,PR0Y O,l76 0,000 0,000 0,000 0,199 0,000 0,000 0,000 0,075 0,000 O,OOZ 0,000 
HDT DETERIII 11,019 0,00ft 0,000 0,000 0,000 0,000 O,!St 0,000 10,663 0,000 0,000 0,000 
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TOTAL UDIL.IBLEU DAINRK Drunatl.AIII ELI.AS ESPANA FRANCE IRELAND rrALIA NEDERLAND PORTUGAL I.RI, KINGDDtl 
10DO T 
EINF\JtR DIPORTS DIPORTATIOHS 
lllRLD 1665,612 lZH,771 89,044 1MJ,J70 66,429 S,M7 131,Ul 13,111 175,ltJ 1646,70& lU,111 451:,109 
INTRA EUR-11 _7,985 1109,951 &9,411: 984,794 65,447 1,003 130,019 11,151 870,117 1626,794 31,558 42J,7U 
EXTRA EUR·ll 117,617 11,ato 0,6H sa,11, 0,94Z o.- 1,HZ 1,960 1,006 19,914 90,653 H,7aa 
UEBL.IBLEU 179,871 O,OOD JJ,130 74,469 U,775 0,051 61,491 1,101 0,019 3",174 1,156 19,705 
DAIIW!K 651,UJ 137,JOl 0,000 JM,14& o,ooz 0,021 1,437 o,_ 0,017 118,BO't D,000 19,369 
DEUTSCH LANI 161,191 lM,931 9,430 0,000 1:,114 0,051 18,191 D,049 17,116 70,751: t,67Z U,471 
ELI.AS 1,6tz 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,617 0,000 0,005 
ESPANA 435,571 56,400 0,000 IJ,115 14,771 0,000 4,6Z6 0,000 191,224 9,613 5,597 U,SZS 
PRANCE UOZ,193 763,088 41:,160 U.,140 28,163 4,017 0,000 0,357 4&6,476 855,911 11,0°' 55,707 
IRELAND 1:96,1:31 35,116 0,006 17,4111 0,000 0,000 ts,413 0,000 0,000 18,6H 1,555 197,419 
rrALIA 4,491: 0,611: 0,035 1,524 O,OOZ 0,076 0,995 0,000 0,000 0,000 0,1:06 O,OU 
NEDERLAIII ltl,saJ 43,900 0,979 157,180 0,69 0,010 J,102 0,371 0,103 0,000 0,109 15,471 
POR'TUGAL O,Jot 0,010 0,005 0,271 0,000 0,000 0,006 0,000 0,016 0,000 0,000 0,000 
IMIT!D KDGDOII «.93,,'60 66,IM 1,177 lS0,71:1 J,161 0,777 1«.,751 1,lll 57,7«.6 117,131 1,176 0,000 
CAHAIIY ISLA 0,024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,02ft 0,000 0,000 0,000 
NORWAT 0,577 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,571 
SWEDEN 17,117 0,000 0,079 9,565 0,000 0,020 0,001 O,OM 0,007 O,Ot7 0,000 7,88
4 
PINI.AND 14,11:5 0,017 0,1:�9 Z,261: 0.000 0,000 0,""8 0,000 0,000 O,IM 0,000 11,045 
SIIITZERLAIII 1,384 0,144 0,005 0,276 0,034- 0,017 0,«.71 D,08 0,189 0,1:11 0,000 0,01>\ 
AUSTRIA O,tal D,000 0,000 0,007 0.000 0,000 0,000 0.001 0,680 0,000 0,000 0,293 
TURKEY H,171 0,000 0,000 0,000 0,9'\8 0,000 0,000 0,000 J,5H 0,000 19,908 0,000 
SOVIET !MIO 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOZ 0,000 0.000 0,000 
&ERIWI D!lt. 0,109 D,000 0,051 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 O,Ma 
POUND 0,5H 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 o,oos 0,000 0,000 0,010 0,000 0,487 
CZE01DSLDYA 34,671 11,1:71: 0,008 4,136 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19,155 0,000 0,000 
tn.tlGARY U,034 0,000 0,000 U,034 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
LDYA O,Stl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 0,521 0,000 0,000 0,000 
USA H,836 0,025 0,211 0,000 0,000 0,007 0,67lt 1,929 0,001 0,000 11,ees 6,091: 
CANADA 11,911 O,MJ 0,000 ··- 0,000 0,000 o,az, 0,000 0,000 0,000 1,990 0,207 
GREENLAND 0,007 0,00� 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
BRAZIL 0,083 0,000 0,000 0,0Z9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,os, 
ARGENTINA 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 0,000 0,000 
ISRAEL O,OK 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OH 
nt.UUND 0,005 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 O,OOS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SINGAPORE 0,017 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
QIIHA O,OOJ 0,000 0,000 D,ODO 0,000 0,000 0,001: 0,000 0,000 O,ODO D,000 0,001 
SOUTII KORIA o,ooa 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
JAPAN 0,061: 0,000 0,000 0,025 0,000 0,000 0,001 0,000 0,036 0,000 0,000 0,000 
AIJSTR.t.LIA 50,986 o,oao 0,000 0,941 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 «.9,870 0,064 
NEIi ZEALAIII 6,553 0,000 0,000 6,539 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,013 
NOT D!TERKI 0,100 O,l:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
.WSFU!R EXPORTS EXPORTATIONS 
NORUI 14-081,196 1063,161 1476,579 1719,1'11 0,000 1671:,946 5079,IH «.01,049 5,707 982,«.17 0,"1 1666,970 
IKTRA EUR·U 5265,549 545,706 726,ta9 1:63,195 0,000 378,416 2588,111 341,1«.9 1,704- ltJ,755 O,JOZ 286,111 
EXTRA EUR·ll eatt,7«.7 537,856 748,190 1«.55,116 0,000 lZM,530 1491,lot 11:,900 S,003 654,661: 0,139 1380,"9 
UDIL.IBLEU 166J,J79 0,000 lJ0,010 120,331 0,000 10,991 1116,887 74,144 0,011 ,.,.,107 0,000 96,8at 
D"•1ARK 73,472: n,n, o,otto 1,866 o,11n11 0,000 4e..ftt4 1,3"' a.coo 1.1t01 0,000 O,IZS 
DEUTSCH LANI 119,137 n,«.60 316,879 0,000 0,000 H,655 256,UO 13,61, 1,554 56,671 0,302 73,750 
ELI.AS 59,191 17,471 0,000 J,110 0,000 0,000 38,41>\ 0,000 0,001 o.- 0,000 0,061 
ESPANA 4,912 0,049 0,002 o,oaJ 0,000 0,000 J,886 0,000 0,07«. 0,003 0,000 0,115 
FRAHCI 67,061 41,911 0,340 16,536 0,000 J,161 0,000 O,OM 0,167 1,te6 0,000 1,859 
IRELAND 4,407 1:,007 0,«.16 0,014 0,000 0,000 0,«.11 0,000 0,000 0,030 0,000 1,519 
ITALIA 738,307 0,034 0,017 t7,031 0,000 120,367 tta7,t59 0,000 0,000 O,lta 0,000 J,470 
NEDERLAIII ll63,33J 1n.1oa 180,177 61,«.99 0,000 19,023 567,377 14,135 0,000 0,000 0,000 107,«.14 
POR'TUGAL J0,194 1,880 0,000 1,613 0,000 5,700 10,HS 1,543 0,167 J,384 0,000 0,216 
IMITED KDGDDtl "1,«.SO 17,306 100,048 24,034 0,000 Zl,510 51,189 203,137 0,019 16,097 0,000 0,000 
CAHAIIY ISLA 17,194 0,949 0,000 11,167 0,000 t,171 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,607 
CEUTA AIII N O,SJO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,530 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ICELAND 1,406 1,tttl 0,715 '·"J 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,oos 
FARDE ISLES 0,647 0,000 0,647 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NORWAY 66,1>\J 1,411 11,HO JO,l97 0,000 0,000 l,Ul 0,000 0,019 0,076 0,000 11,378 
SWEDEN 4,321 0,001: Z,716 o,,u 0,000 0,000 1,113 0,000 0,005 0,1" 0,000 0,72J 
,INLAND 0,696 0,000 O,OJZ 0,651 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OlJ 
SIIITZERLAIII 166,260 t,611: 0,000 66,376 0,000 0,000 95,4aa 0,000 0,127 1,657 0,000 0,000 
AUSTRIA 1,H7 0,027 0,000 1,077 0,000 0,000 0,001: 0,000 0,035 0,006 0,000 0,000 
AIIIORRA 0,187 0,000 0,000 0,000 0,000 0,186 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
C1ALTA H,116 0,000 0,000 0,640 0,000 18,ZOI 1,100 0,000 o,ooa o,oao 0,000 0,086 
'115DSLAYIA 0,150 0,196 0,000 0,000 0,000 0,000 0,054 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
TURKtY 114,«.11 0,000 0,000 0,000 0,000 109,597 «.,115 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SOVIET !MID ll67,Jl7 71,IZZ 3ta,436 115,470 0,000 0,000 757,713 0,000 0,000 392,737 0,000 494,41:9 
5ERIWI DEN, H3,351 0,000 154,193 0,000 0,000 110,621 79,191 0,000 0,000 0,035 0,000 94,801 
POLAIII «.30,033 141759 76,838 101,00. 0,000 4,800 91,1:1:6 0,000 0,000 0,011 0.000 30,J91 
CZE01DSLOYA 0,434 0,000 0,000 0,«.34 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
HLtGARY 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 0.000 
IIUL5ARIA O,Oto 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ·� 0,808 0,795 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OlJ 0,000 0,000 0,000 
lllROCCO J,972 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 J,970 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
AL5!RIA taZ,316 0,865 0,000 0,710 0,000 0,000 180,693 0,000 o,ooa 0,000 0,000 0,000 
TIMISIA IJ,726 O,IJl 0,000 0,000 0,000 JJ,571 19,6M 0,000 O,OLI 0,000 0,000 0,000 
LDYA 345,641 93,769 6,030 110,841 0,000 J0,114 10,384 0,000 1,«.1.9 17,874 0,000 34,201 
HYPT o,ooa 0,000 0,000 0,000 01000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,008 
C1ALI O,Jel O,OZJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,359 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIURKlNA PAS J,591 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,191 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NUER 0,904- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,9a. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CHAD 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CAPE VERDE 0,491 0,«.19 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.011 0,000 
SENEGAL 1,861 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,861: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
8All!IA O,JJJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D,JJJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 
QJINEA BISS 0,451 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,399 0,000 0,000 0,000 0,052 0,000 
ClUINEA J,106 1,1n 0,000 O,Oot 0,000 0,000 1,919 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SURRA UClt o,,ia 0,618 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
LDERIA 1,025 0,000 0,998 O,OH 0,000 0,000 0,991 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IVORY COAST 17,980 1,719 0,000 0,000 0,000 0,000 9,Hl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
c;fWIA 17,819 Z,Jza 0,665 4,057 0,000 0,000 7,851 1,995 0,000 0,59' 0,000 o,n, 
TOGO 8,314 0,479 0,131 0,100 0,000 0,000 6,517 0,000 0,000 1,073 0.000 O,OlJ 
Bl!HIII 1,661 o,9n 0,000 0,000 0,000 0,000 ··- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NI5ERIA 10,427 0,126 0,000 4,071 0,000 0,000 3,138 0,000 O,OU 0,557 0,000 1,100 
CNIEROCH 71,717 lA,216 0,000 0,989 0,000 0,000 51,&lJ 1,171 0,000 3,1,e 0,000 0,000 
CENTR ,AF RIC 1,945 0,778 0,000 0,000 0,000 0,000 1,167 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
EQUAT.WIN! O,JJJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,HJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIA80H 14,031 1,117 0,000 0,000 0,000 0,000 10,504 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
COHliO 8,452 J,3U 0,000 0,000 0,000 0,000 1,117 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ZAIRE 31,810 19,197 0,000 0,000 0,000 0,000 13,189 0,000 0,000 O,Oll 0,000 0,011 
RIWIIA 7,981 1,65J 0,000 0,000 0,000 0,000 1,Jta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIURIHII 1,985 1,JZO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,665 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ANGOLA 4,656 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,655 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 
IWIYA 1,Z41 0,000 0,000 1,209 0,000 0,000 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,016 
USAIIIA 4,556 1,995 0,632 0,000 0,000 0,000 1,929 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
TANZANIA 1,930 0,9al 0,000 4,940 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001: 
SETatELLES 1,131 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,13J 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
lllZAteIQU! 4,326 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 4,JOl 0.000 0,000 O,OlJ 0,000 0,000 
C1ADA9ASCAR r,aH 1,730 0,000 0,000 0,000 0,000 1,096 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
RIIMIOH t:,«.37 o,oao 0,000 0,000 1,000 0,000 1:,357 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
C1AUIIITIUS o,on 0,000 0,000 0,061 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00.S 
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5ERSR BARLEY ORGE 
IIH PRCOUCT&£NICIIT OER BILANZI IIH PROOUCT 111:IGHT Of Tl!! BALANCE 5HEETI !EN POIOS DE PROOUIT DU BILAHI 
TOTAL UEBLIBLEU DAlflARK DEUTSCIII.Alll ELW ESPANA FRANC! IREI.Alll ITALIA HEDERI.Alll PORTUGAL UN. KINGDIII 
1000 T 
ZAl1BIA 9,069 J,659 0,000 0,000 0,000 0,000 1,410 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIALANI J,440 0,279 0,000 0,000 0,000 0,000 3,161 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
USA 4,648 0,006 0,000 0,386 0,000 0,000 1,507 0,083 0,030 0,054 o,008 1,574 
CANADA 1,UJ o,009 0,000 0,438 0,000 0,000 0,000 0,019 o,o� O,OOo\ 0,006 0,936 
5REENI.Alll o,570 0,000 0,570 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
5\JATEIIALA 8,383 1,197 0,000 0,665 0,000 0,000 6,521 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
HCll>URAS 8,925 Z,494 0,000 0,000 0,000 0,000 6,425 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 
EL SALVADOR J,990 1,130 0,000 0,000 0,000 0,000 1,330 0,000 0,000 1,330 0,000 0,000 
NICARAGUA 0,12"' 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,1H 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
COSTA RICA 11,6Z6 1,711 1,310 1:,160 0,000 0,000 6,J.e5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
PAIWIA n,aoe 6,Hl 1,059 1,271 0,000 0,000 4,181 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
AIIGUILLA 0,266 0,000 0,000 0,266 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 
CUBA 18,957 0,000 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,957 
HAITI 0,716 0,000 0,378 0,000 0,000 0,000 0,15& 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
BAHAIIAS 1,MZ 1,86Z 0,000 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
D ll!INICA/1 R 14,460 1,024, 0,460 1,326 0,000 0,000 6,404 0,000 0,000 1,037 0,000 O,Z:05 
5UADELOUPE 0,671t 0,207 0,000 0,000 0,000 0,000 0,467 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIARTIHIQUE 1,149 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,149 0,000 0,000 0,000 . 0,000 0,000 
JAIIAICA 5,821 0,310 1,330 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,963 0,000 o,u.e 
ST LUCIA 0,768 0,788 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ST VINCENT 0,609 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,609 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
BARBADOS 0,007 0,000 0,000 o,oaz 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 
TRINI.DAD • TO 1,989 1,159 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,404 O,U7 0,643 0,000 o,456 
ARtllA 0,266 0,266 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NL ANTILLES Z:,61:1 1,119 0,000 1,104, 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 
C0Ult11IA 6J,10Z 9,145 0.000 4,196 0,000 0,000 41,776 0,000 0,000 5,905 0,000 0,000 
VENEZUELA lJJ,758 42,484 0,000 15,438 0,000 0,000 80,171 0,000 0,001 15,650 0,000 0,01Z 
WfANA l,OM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,064 0,000 o,ooa 0,000 0,000 0,000 
SURIIWI 0,798 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,798 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
FR. GUIANA 0,0ott 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ECUADOR 0,�7 0,000 0,000 0,029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,018 
PERU 9,310 1,990 0,000 1,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
BRAZIL 1n,uo 61,186 0,000 16,080 0,000 0,000 79,273 6,650 0,000 6,697 0,000 0,234 
QfIL! 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
BOLIVIA 2,7Z:S Z,128 0,597 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CYPRUS 174,672 0,000 0,000 1J,J7J 0,000 aa,Ul ZJ,100 0,000 0,000 26,919 0,000 ZJ,127 
LEBANON 14,007 0,000 0,000 0,000 0,000 5,638 8,169 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SYRIA 0,029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,029 0,000 0,000 0,000 
IRAq O,OOJ 0,000 0,000 O,OOJ 0,000 0,000 O,OCO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IRAN 348,990 0,000 18,7lt9 0,000 0,000 0,000 155,145 H,250 0,000 0,000 0,000 148,846 
ISRAEL 157,778 6,694 0,000 lJ,751 0,000 19,541 79,791 0,001 0,000 9,053 0,000 H,941 
JORDAM 1,112 0,000 0,000 1,312 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 
S.tllJI ARABI 1794,UO 11,946 0,000 452,687 0,000 608,475 257,002 0,000 0,000 352,Ul 0,000 111,959 
KIMAIT 155,02.8 0,000 0,000 12,089 0,000 112,925 0,000 0,000 o,ooa 0,006 0,000 0,000 
BAHRAIN 0,150 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
RATAR 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
U,A,EIIIRAT! 0,064- 0,000 0,000 0,06Z 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 
PAKISTAM o,ooe 0,000 0,000 01000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,ooa 
BANGLADESH O,OU 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,022 
SRI LANKA 0,825 0,000 0,261 0,000 0,000 0,000 0,266 0,000 0,000 0,000 0,000 O,H6 
NEPAL 0,043 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,043 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 
THAILUII H,60tt O,Z59 4,951 14,420 0,000 0,000 0,194 0,000 0,000 0,000 D,000 1,578 
LAOS 0,266 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,266 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
YIUIWI 16,686 1,995 0,000 0,000 0,000 0,000 14,691 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
llllONfSlA t,935 1,Z67 0,000 O,OK 0,000 0,000 1,SBJ 0,000 0,000 o,ooz 0,000 0,059 
IIALAYSIA a,111 2,506 1,890 1:,470 0,000 0,000 1,058 0,718 0,000 0,060 0,000 0,029 
SIHGAPOR! 13,494 2,UO 0,000 0,192 0,000 0,000 11,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,141 
PIIIUrrx:tt: 7.,,,12 11,e�J 3,3:S O,t'OO 0,000 o,oos Sl:910 0,000 tt,MO !h3U 0,000 0,000 
0fINA 2,150 0,998 0,000 0,000 0,000 0,000 1,152 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SOUTH KOREA 11,4&'1, 0,000 0,000 5,32D 0,000 0,000 6,154 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 
JAPAN IOl,loa 14,lt6J U,676 75,tM 0,000 0,000 75,167 11,2� 0,091 11,735 0,000 0,487 
TAINAN Z0,839 0,000 0,000 11,005 0,000 0,000 9,609 0,000 0,000 0,000 0,000 O,HS 
HOIG KOIIG 5,796 0,266 1,042 0,681 0,000 0,000 1,725 0,000 0,000 0,000 0,000 0,080 
AUSTRALIA 0,666 0,000 0,000 0,351 0,000 0,000 0,000 O,OOJ 0,001 0,000 0,000 0,311 
PAPUA H,GUI 1,342 1,342 0,000 0,000 0,000 o,oao 0,000 0,000 0,000 o,oao 0,000 0,000 
NEN ZEAI.Alll 0,712 0,064 0,004 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,607 
N, CALEDONI 1,064 1,064 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
FR, POL YNES I z,oza 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,0za 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
111T DETERIII 47,015 47,0U 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 
SECRET COi.ii 174,278 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 374,278 
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KOERNERl1AIS CRAIN IIAIZI IIAI9 CRAIN 
UN PR0DUCTCENID1T DER 8IUNZI I IN PR0DUCT NEIGIIT OF THE BALANCE SHEET) I EN POIDS DE PROOUIT DU BIUN) 
TOTAL UEBL.IBLEU DAIIIARK D!llTSOIUICI ULAS ESP.&IIA FRANCE IRELAII) nAUA HEDERUICI PORll.lGAL UN. KINGl)CII 
1000 T 
UNFIIIR DIPORTS INPORTAnDNS 
NORID 119Z1,7Z7 1399,119 Hl,lOZ 1948,651 45,HD 1263,599 66J,9't7 17D,U6 1!>19,163 Z&13,679 IZ6,3Z3 1729,341 
!Kl'RAEUII-U 9't77,854 13ta,•\D3 H9,3Zl 159Z,4'J 19,165 111,619 ISD,997 167,116 891,494 1776,HS 9,995 159D,OZ4 
l!XTRA EUR-U Zll'o\J,an 71,416 11,781 356,ZU 1,175 951,760 llZ,910 Z,738 158,369 107,424 516,3H 1,,,111 
UEBL.IBLEU 1141,110 0,000 to,306 164,711 0,764 1,1oz 18Z,Hl 1,17D 77,410 670,764 0,349 14,ZU 
DAIIIARK 16,367 0,584 0,000 4,119 t,CMS D,700 1,U7 D,OJJ 1,1.61 J,071 D,050 4,160 
DEUTSOILAII) 472,107 ZJ,613 116,783 0,000 J,885 1,1K 69,181 0,450 11,753 1H,S95 1,0S8 55,035 
ULAS az,se, 0,186 0,011 0,768 0,000 D,ZlD o,ses 0,001 4,158 0,075 0,081 76,501 
ESPANA UZ,766 97,667 0,168 1,611 5,959 0,000 10,247 1,755 4,000 71,771 1,343 156,135 
FRANCE 6191,937 1041,464 11,774 1039,379 18,ZH te6,Z09 0,000 74,02.9 713,747 182:1!1,914 1,170 1136,62.7 
IRELAII) Ja,816 O,UJ 0,033 0,9H 0,059 0,174 1,518 0,000 0,054 0,92:4 O,OU ll,1:67 
nALIA 16Z,J34 H,101 0,459 JI, 702 1,199 J,077 11,921 1,UJ 0,000 7,351 0,678 Sl,006 
NEDERUICI 881,161: 131,lM 35,670 JJ7,H1 1,906 6,324 116,306 14,877 61,716 0,000 Z,771 71:,177 
PORl\JGAL 0,520 O,OZ6 0,001 0,007 0,000 0,317 0,092 0,000 O,OOZ 0,071 0,000 0,003 
UIITEII KINGD0II 1J6,99Z 1,015 4,109 ,,an O,SM 1,00Z 16,949 71,370 4,393 18,7CM 1,053 0,000 
CANARY ISLA 0,315 0,000 0,000 0,000 0,000 0,31! 0,003 0,000 01000 0,000 0,000 0.000 
CEUTA AIIJ ft O,Ol6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01000 0,000 0,036 0,000 0,000 0,000 
ICELAII) 0,071 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0DO 0,000 0,068 01000 0,000 0,003 
NDRIIAY 1,110 0,000 0,974 0,001 0,003 0,011 0,025 0,000 0,000 0,000 0,00 0,050 
SHEDEN 11,4Z3 0,357 4,871 1:,1:16 0,030 0,926 O,IOl 0,167 o,soa 0,469 0,005 1,653 
FINI.All) 6,090 0,0lt 1,476 1,367 0,057 O,OZO 0,050 0,124 0,35Z 0,759 o,zto 1,653 
SHITURUICI U,667 1,659 0,69a 61731 0,136 0,749 4,656 O,OOt 1,910 1,776 0,149 1:,998 
AUSTRIA 7,775 0,4M 01149 1,171 0,411 1,368 0,1.90 0,001 1,175 0,520 0,037 1,135 
AIIJCRRA O,OOZ 0,000 0,000 0,000 D,000 0,000 O,OOZ 0,000 O,OCO 0,000 O,CCO 0,000 
SI8RALTAR 0,030 01000 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
t\lLTA tt,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,036 H,634 0,000 0,000 D,000 
YUGOSLAVIA 8,884 0,647 0,000 1,619 D,660 0,094 0,006 D,000 41930 0,400 0,024 0,504 
TURKEY 4,07 0,059 0,019 0,596 0,055 Z,396 0,114 0,02.0 O,lZJ 0,096 0,000 0,577 
SOVIET IIIIO o,ooa o,ooa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SERIWI DEii. 1,0U 0,113 0,309 0,000 0,000 0,000 0,161 0,000 0,000 0,10& 0,000 0,151 
POUICI 3,778 0,074 0,018 1,788 0,000 0,000 0,113 0,000 O,tzo 0,064 o,ooz 1,399 
CZEatCSLOYA 1,M-9 0,000 0,000 0,591 1,HO 0,071 O,OZl 01000 0,175 0,016 0,001 0,03t 
HUNGARY 15,Slt 0,950 0,003 7,372 0,011 o.�, t,864 0,000 1,71Z 1,l9S 0,056 0,000 
R0IIANIA t,19J 0,000 0,000 1,512 0,000 0,03! 0,036 0,000 0,140 0,067 0,006 0,000 
IIIROCCC 0,119 0,000 0,000 0,000 0,118 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
TUNISIA 0,058 0,000 0,000 o,oco 0,000 0,000 0,056 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 
UYPT 0,145 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 D,000 0,000 0,102 0,000 a.au 0,017 
IIAU 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SENECAL 0,005 0,000 01000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CUINEA 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 01000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 o,oao 
IVCRT C0AST 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 01000 0,000 
CHANA 0,001 O,DOO 0,000 0,000 0,000 01000 0,000 0,000 0,'000 0,000 0,000 0,001 
ANGOLA 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
KENYA O,OOJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 o,ooz 0,000 0,000 
11AURn1us 0,009 01001 0,000 o,ooz 0,000 0,000 0,000 01000 0,000 0,000 0,000 0,006 
ZAIIIIA 0,065 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 D,000 0,000 0,000 0,058 0,000 0,006 
ZIIISAeWE 0,170 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01000 0,000 0,240 D,006 O,DOO 0,021\ 
!INAZILAII) 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,037 
USA 1709,910 14,615 Z,lZJ 79,957 1:,490 177,908 79,867 1,156 31,119 72,71\J SU,857 34,095 
CAIWIA J,857 o,oot 0,111 0,241 0,000 0,000 0,091 0,000 0,000 0,190 1:,747 0,274 
SREENUICI 0,009 0,000 0,009 0,000 D,000 0,000 0,000 D,DOO 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIEXICO 0,149 0,000 0,000 O,OZJ 0,000 0,000 0,018 o.�o 0,025 0,094 0,000 0,149 
RJATDtlll 0.002 0,000 0,000 0,000 0.000 o.ooz 0,000 01000 0,000 0,000 O,ODO 0,000 
COSTA RICA 0,001 0,000 01000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
PANAIIA 0,058 0,000 D,000 o,aoo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,018 0,000 0,000 0,040 
ClmA 0,035 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,Ol5 0,000 0,000 
CUADEL.0UPE 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIARnNIQUE 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
JAIV.ICA O,OZl 0,000 01000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,Ol:1 
TRIHIDAD, TD O,Oot 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 
COUHIIA 0,033 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OJZ 0,000 
VENEZUELA 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 
GUYANA 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 
ECUAIICA 0,00l 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 
PERU 1,361 0,000 0,000 D,000 01000 1,165 0,000 0,000 0,191 0,000 0.000 0,005 
BRAZIL 1,636 11os1 0,000 0,001 0,015 0,1H 0,019 0,063 0,111 1,050 0,091 0,113 
atILE 1:,504 0,000 0,000 0,018 0,000 0,000 0,160 0,000 1,586 0,540 0,000 0,000 
URUGUAY 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 
ARGENnNA 474,948 49,IM 0,748 141,592 0,060 66,113 1,618 0,000 87,198 ts,346 D,000 102.,969 
CYPRUS 0,067 D,000 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 0,001 0,003 0,000 0,051 
U8AIDI O,l35 0,000 0,000 0,009 O,lZI 0,001 0,052 0,000 0,000 O,CMt 0,000 0,006 
SYRIA 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
IRA� O,D01 0,000 D,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 
IRAN O,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 
ISRAEL 1,164 0,006 0,007 0,161 0,000 0,002 0,107 0,000 O,O'tt 0,115 O,OZ7 0,497 
JORDAN 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SAi.iil ARABI 0,091 0,000 0,000 0,000 0,000 0,017 0,003 0,068 0,000 0,000 0,000 0100J 
KIIIAIT 0,011\ 0,000 0,000 0,000 0,000 o,ou O,OOt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
BAHRAIN 0,026 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,DZ6 0,000 0,000 O,OOD 0,000 0.000 
U.A.ENIRAR 0,00. 0,000 0,000 O,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 
0IWI O,OOt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,001 
PAKISTAN 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 
INDIA 0,071 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,072 
THAii.Aii) 10,214 0,107 0,000 D,UZ D,000 0,000 19,181 0,000 O,OH 0,171 o,oco 0,179 
YIEllWI 1,197 D,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,597 0,000 0,000 O,DOO 0,000 0,000 
Dll0Nl!SIA O,Ot6 D,000 0,000 0,000 0,000 o,ooa D,001 0,000 0,000 0,017 0,000 0,000 
IIALAYSIA 0,067 O,OOD 0,000 0,011 0,007 0,000 0,001 0,000 0,000 O,OJt 0,000 0,016 
SlNGAPORE O,MI 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 O,O'tO 0,000 0,000 0,000 
PHIUPPIN[S D,009 0,000 0,000 o,ooa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 0,001 
atINA D,527 ··- 0,009 0,019 0,003 0,000 0,308 0,027 O,OZ9 o,ooa 0,000 o,oao 
S0UTlf KOREA 0,106 0,000 0,000 0,017 0,000 0,000 0,071 0,000 0,000 0,015 0,000 0,003 
JAPAN 0,180 o,ooa 0,000 0,027 0,000 0,005 0,016 0,000 0,004 0,006 0,000 0,114 
TADWf D,125 0,003 O,OZO O,O'tl 0,000 0,020 0,006 0,031 O,OU 0,1157 0,000 O,OZO 
NCIG K0IG D,171 0,000 0,011 0,015 0,000 0,000 1,00J 0,003 0,000 o,ozs 0,001 0,120 
AUSTRALIA 01616 0,001 0,000 0,000 O,OU O,OZ7 O,D6'1 0,000 O,tH 0,057 0,000 O,IZ6 
NEW ZIAUICI O,Ol:7 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 0,016 0,000 0,001 
NDT DETERIII 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SECR. EUii l O,OtJ 0,000 0,0tJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SECRET C0U1 107,937 0,000 0,000 107,937 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
AUSFIIIA EXPORTS EXPCRTAnDNS 
NORID 11878,966 146,tao 11,,n 716,060 178,060 546,457 an3,DS3 J7,&eJ 511,658 1160,902 6,353 2Z5,U7 
INTRA EUll-ll 810\,746 134,017 11,976 191,554 174,517 460,U:6 61:tJ,lll 35,929 180,051 "9,471 0,540 140,743 
l!XTRA EUll-ll Jn4,IZO 12,961 41,697 464,106 J,133 46,JJl 1.009,241 1,954 !51,607 711,411 S,111 aS,144 
UEBL.IBLEU 1754,461 0,000 0,425 11,455 46,657 111:,681 1310,718 0,4ZO 46,991 9J,!4J 0,005 7,761 
DAIIIARK 111,677 3,680 0,000 79,tsO 0,031 0,500 Zl,933 0,11:7 0,659 11,521 0,006 4,970 
D!llTSOIUICI llM,645 31:,M9 4,391 0,000 1,592 1,557 648,795 1,128 !6,284 164,009 0,014 ZJ,226 
nus 68,6!8 0,618 D,047 1,aaz 0,000 S,819 47,128 0,055 9,N7 1,350 0,000 0,642 
ESPANA 197,4H 1,U7 0,149 4,469 0,031 0,000 Ul,HI O,OS4 t,599 S,ZZ4 0,291 2,096 
FRANCE 249,165 1:5,6ta 0,7ZJ 45,�00 0,571 10,611 0,000 1,058 61,M-9 91,391: 0,099 1t,7t7 
IRELAII) 144,801 0,6H 0,054 0,551 0,000 1,945 70,IH 0,000 Z,603 2,411 0,000 66,068 
ITALIA 771,571 1,855 1,156 10,785 34,1\00 1,839 668,60! 0,079 0,000 34,511 0,000 4,348 
HEIJERLAII) 1144,471 96,412 J,071 lot,661 0,124 61:,331 1890,ZJ7 0,368 11,100 0,000 0,019 17,747 
PORTUGAL 9,517 O,HI O,_ 1,291 1,057 1,056 1,011 o,oos 0,481 11119 0,000 1,157 
IIIITED KINGDCII 1416,ISJ 9,034 t,915 18,807 91,057 117,785 1061,42.0 32,635 17,995 42,119 0,106 0,000 
CANAJr1' ISU 13,804 0,031 0,031 D,tsz 0,000 13,999 J,560 0,019 14,081 0,113 0,000 1,105 
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TOTAL UEBLIIILEU DANURK OEUnCH LAHD ELUS ESPANA flUHCI IRELAND ITALIA HEDERLAHD PORTUGAL 111. KING!l011 
1000 T 
CEUTA AHO ft t,1n 0,000 0,001 O,OOZ: 0,000 1,118 0,034 O,tU O,Ot7 0,091: 0,001 0,1H 
ICELAND M,959 0,031 0,371 17,538 0,000 o,ozo O,lOJ O,OZS 0,024- 51989 0,001 o,esz 
fAROE ISLES 0,421 O,Oot O,S05 o,ooz 0,000 0,000 0,005 0,003 0,006 O,OlJ 0,000 0,086 
NORWAY 114,027 0,609 9,310 H,681 0,031 0,171 35,467 0,020 0,150 39,0U 0,000 Z,SSJ 
SWEDEN 61,933 1,019 tZ,tJ3 17,4$5 0,142 D,Z.O.Z 11,394 0,077 0,603 4,197 0,000 4,581 
FINLAND 11,686 0,14.Z 5,441 2,137 0,016 0,586 0,178 0,090 0,141 1,639 0,000 1,315 
SWITZERLAHD 158,540 0,459 O,OSS 19,754, 0,047 t,19 92,318 0,038 28,971 3,323 D,002 1,"5 
AUSTRIA H,659 0,710 O,HO 15,510 O,G36 0,15't 1,391 0,016 8,10& 2,491 D,000 o,nJ 
AHDORRA 1,9t7 0,025 0,006 0,107 0,000 0,947 0,761 0,000 o,ooa 0,001 0,000 0,061 
8IBRALTAR 0,937 o,ou O,OOl 0,001 0,000 0,016 0,016 0,079 0,001 0,029 0,004 0,774 
v,ncAH en O,OOJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,ODJ 0,000 0,000 0,000 
tu.LTA 42,467 0,1J7 0,013 O,ln 0,010 0,190 JJ,OtJ 0,051 6,814 0,109 0,000 1,839 
YUGOSLAYIA 4a,017 O,Dt7 0,007 0,455 O,OH 0,001 JJ,748 0,000 lJ,326 0,199 0,000 0,131 
TURKEY 46,735 0,001 0,000 0,161 0,000 D,034 41,180 0,000 7,181 0,0%8 0,000 0,146 
SOVIET 11110 3,131 0,00J o,osa 0,197 0,000 O,OSI O,JZO O,OZJ 1,U:l 1,731 0,000 0,0%6 
GERIIAH OEK. 456,44J 0,516 o,ooa 0,000 0,000 0,016 238,157 0,044 0,019 117,637 0,000 0,046 
POLAND S45,61J 0,057 0,009 10,489 0,093 0,133 to0,750 0,010 0,02:2 123,999 0,000 0,061 
CZECHOSLOYA 101,081 O,lt4 0,000 6,66J 0,140 0,399 9Z,485 O,OOZ 1,040 0,114 0,000 0,015 
HIHlARY 31,917 0,003 0,014 1,441 0,000 0,000 H,403 0,000 0,975 0,061 0,000 0,018 
ROtWIIA 0,169 0,000 0,000 0,013 0,08S 0,000 0,161 0,000 o,ooe 0,004- 0,000 0,000 
IIULGARU 44,450 0,014 0,000 0,167 0,009 0,000 41,6M 0,000 1,812 O,OZ4 0,000 0,030 
ALIIAHL\ 6,469 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,469 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIDROCCO 2,417 0,009 0,010 0,070 0,000 0,109 1,821 0,000 0,129 o,on 0,000 0,091 
ALSERU 110,5H 0,141 0,000 0,000 0,000 0,937 107,039 0,000 1,307 0,004 0,000 1,0M 
TIIIISIA 89,109 O,OU 0,000 0,02J 0,000 J,412 IZ,556 0,000 J,467 O,OOZ o,oao 0,034 
LIBYA tsa,878 1,087 0,000 0,046 0,000 3,000 186,604 0,000 66,095 1:,0Zl 0,000 0,025 
EGYPT 390,41:8 0,016 0,000 0,000 O,llZ 14,116 137,371 0,000 36,348 lOZ,339 0,000 0,054 
SIIIAH O,J35 0,000 0,000 0,01:1: 0,001 0,000 0,057 0,000 0,163 0,000 0,000 0,092 
tu.URnAHU 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,013 0,000 0,000 O,OO't 0,000 0,000 
tu.LI 0,356 0,000 0,000 0,016 0,000 0,000 O,YtO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIUIIKIHA fAS 0,071 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,067 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NIGER 0,42Z D,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,J96 0,000 0,000 0,001 0,000 0,0t5 
aw, 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CAPE VERDI 0,111 0,001 0,000 0,002 0,000 0,000 0,004, 0,000 0,000 0,007 0,095 O,OU: 
SENEGAL 8,19.2 0,001: 0,000 0,006 0,000 0,030 8,651 0,000 0,000 O,Ul 0,000 0,052 
GAIIBIA 0,019 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,004 0,000 0,011 
WIHEA BISS 0,647 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,017 0,608 0,019 0,000 
WIHEA 0,593 O,OZZ 0,000 0,000 0,000 0,01" 0,550 0,000 O,OC6 0,000 0,001 0,000 
SIERRA LEON O,Ote 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,009 0,001 0,000 0,013 
LIBERIA 0,355 0,010 0,000 O,OOI 0,000 O,OOJ 0,305 0,000 0,000 0,005 0,000 O,OJO 
IVORY COAST 11,111 0,104 0,006 O,t78 0,000 0,000 10,992 0,000 0,544 0,006 0,000 0,181 - 0,130 0,000 0,000 0,006 0,000 0,02.9 0,039 0,000 0,003 0,006 0,000 0,147 
TOGO 0,104 0,000 0,000 0,019 0,000 0,014 0,167 0,000 0,000 0,001 0,000 0,003 
IEHIH O,ltJ9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,439 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NIGERIA 9,1:19 0,000 O,M3 0,10& 0,000 1,169 1,974 0,041 1,377 0,020 0,000 J,387 
CAKERDON 14,790 0,002 0,000 0,017 0,000 0,000 H,7511 0,000 0,000 0,019 0,000 0,01• 
CEHTR.AfRIC 1,197 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 J,197 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
EQUA T. cmHE 0,051 0,000 0,000 0,000 0,000 0,017 o,oza 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 
9. Til1!,PRIN o.- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,210 0,000 0,000 0,000 0,032 0,001: 
GABON 5,955 0,000 0,000 0,005 0,000 0,016 1,934 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CO<GO 1,lto 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,217 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 
ZAIRE 0,166 0,089 0,000 0,00t 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,075 
RICAHDA 1,179 0,007 0,000 0,001 0,000 0,000 1,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,014 
IUIIIHII 0,019 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,010 
ST. HELENA 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,018 
AIIGOLA 1,495 0,015 0,000 O,!H 0,000 0,013 Z,114 0,000 0,1'18 0,079 0,803 0,001 
ITllIOPIA 0,110 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,491 0,000 0,004 0,001 0,000 0,006 
CIT�J'!'I e, ,..,, O,!lt'O ,, ,o� O,t1nJ o�""� 0, """ ft,06-o\ C',ftftff o.oao O.ODD a.DOI 00007 
-.LU O,S44 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,3" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ICEH"fA 0,301 0,000 0,000 ·0,000 0,000 O,tsO 0,003 0,000 0,000 0,002 0,000 0,046 
UGANDA 0,014 0,000 0,000 0,010 0,000 O,OOD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 
TANZAHU 0,7H 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,160 0,000 0,01" 0,000 0,574 0,010 
SEYatELLES 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 O,OOZ 0,000 0,010 
IIOZAIIIIQUE o,n, 0,012 0,000 0,001 0,000 0,000 0,008 0,000 O,OlJ 0,000 0,665 0,020 
tu.OAIIASCAII 0,045 0,000 O,OOD 0,000 0,000 0,004 0,015 O,OOD 0,011 0,000 0,000 O,OOS 
REIIIION t,19S 0,021 o,ooz 0,015 0,000 0,017 1,305 0,001 0,010 0,011 0,000 0,0U 
IIAURITIUS 0,490 0,000 0,000 0,008 0,000 o,oos 0,019 0,001: o,ooa 0,007 0,000 0,441 
cat:IROS O,Otl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
tu.YOTTI 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,ot7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ZAIIIIA 0,040 0,000 0,000 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,021 
ZDeAIIKI! 0,016 0,000 0,000 0,001: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,005 
tu.WCI 4,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,001 0,000 0,000 0,001 
USA 68,SJ6 Z:,!51: 0,700 11,954 0,101 4,988 1,600 0,161 6,423 8,195 0,035 Z0,8!5 
CANADA 19,556 1,101 0,176 1,378 0,178 0,3!5 0,'69 O,lza 4,999 1,120 0,037 7,545 
5REEHLAND 0,436 0,000 0,436 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,ODO 0,000 0,000 0,000 
S.PJERRl!,ftl 0,035 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,02'\ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 
nEXICO 0,61' 0,000 0,015 o.- 0,000 0,377 0,015 0,000 0,046 0.000 0,000 0,110 
IERIUlA 0,1&4 0,000 0,000 O,OOJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,021 0,000 0,159 
SW.TEIIALA 0,071 0,001 0,000 0,000 0,000 O,OlJ o,ooa 0,000 0,000 0,011 0,000 D,037 
IEUU: 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0.000 0,000 0,010 
HCHlURAS 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 
IL SALVADOR 0,024 0,000. 0,000 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,001 
NICARAGUA 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,017 
COSTA RICA 0,181: 0,000 0,000 0,160 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,014 0,000 0,007 
PAHAKA J,59' 0,000 0,001 0,012 0,000 0,010 0,413 0,000 3,086 0,001 0,000 0,061 
AIGUILLA 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Cl.eA 94,037 0,000 0,000 0,011: 0,000 0,058 93,959 0,000 0,002 0,002 0,000 0,004 
ST .01RISTDP 0,04-0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,037 
HAITI o,ooa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIAHAKAS 0,507 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,o� 0,000 0,038 0,000 0,465 
DOl1IHICAH I 1,029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,025 0,95J 0,001 0,000 0,000 0,000 o.oso 
VIRGIN ISLE 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,002 0,000 0,047 
c;uAJJ!UIUPE 1,625 0,003 0,000 0,008 0,000 O,Ozt 8,591 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
AHTJ:&UA,8AR O,D60 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00\ 0,031 0,000 0,005 0,000 0,020 
DOIIIHICA 0,057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOI: 0,000 0,000 0,055 
IR.YIRG.ISL 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,015 
IWITIHIQUE 14,70!\ 0,069 0,000 o,ooa 0,000 0,011: 14,519 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 
CA'll!AH ISLE O,OU 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,011 
JAIIAICA O,lll 0,000 0,038 0,020 0,000 0,007 0,029 0,000 0,000 0,006 0,000 O,U:I 
ST LUCIA 0,057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,005 0,000 0,013 0,000 0,033 
ST YIHCEIIT O,Oll 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,ooa 0,014 0,000 0,003 0,000 0,009 
BARBADOS 0,820 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,018 0,000 0,797 
nmaDUJ,TO 0,161 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,106 
CREHADA 0,017 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,013 
AJII.IIIA 0,117 0,005 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,039 0,000 0,069 
NL ANTILLES 0,585 0,009 0,000 0,000 0,008 0,019 0,011 O,OlJ 0,001 0,145 0,000 0,149 
COLllll!IA 0,144 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,113 0,017 0,000 0,011 
VEHEZU!LA 0,061 0,001 0,000 0,001 0,000 0,030 0,001 0,000 0,006 0,001 0,000 0,021 
GUYANA O,OOJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
SURIHAK 0,045 0,000 0,000 0,00ft 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,Kl 0,000 0,000 
fR. CUIAIIA 1,416 0,010 0,000 0,000 0,000 0,002 1,403 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
ECUADOR J,903 0,000 0,000 0,002 0,000 0,015 0,000 0,000 J,H3 0,003 0,000 0,000 
PERU 0,015 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 
BRAZIL o,8ta 0,002 0,000 0,013 0,000 0,001 0,640 0,000 0,000 0,003 0,000 0,019 
01ILE o,8U O,IOJ 0,000 0,160 0,000 0,1U 0,447 0,000 0,018 O,OJl 0,000 0,061 
801.IYL\ O,OJ9 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,034 
PIJIAGW.Y O,Otl o.ooa 0,000 0,001 0,000 0,001 0.001 0,000 0,000 0,002 0,000 0,014 
URUGUAY 0,100 0,000 0,000 O,Ott7 0,000 O,OH 0,001 0,000 0,000 0,009 0,000 0,019 
AIIGEHTIHA 0,055 0,000 0,000 0,020 0,000 0,014 0,007 0,000 0,000 0,000 0.000 0,014 
fALXLAND IS 0,046 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,Ott6 
CYPRUS 40,870 0,035 0,009 o,as7 0,189 0,119 37,lt6J 0,016 1,14' 0,067 0,163 o,aoa 
LEIIAH0N 11t,OS8 0,136 0,010 0,151 0,111 0,641 71,150 0,008 3J,691 0,160 0,000 1,171 
SYRIA 11,1n 0,003 0,000 O,OH 0,000 0,000 17,010 0,000 0,137 0,000 0,000 0,000 
IRAq 1,161 0,000 0,006 0,000 0,000 0,758 0,014 0,000 o.- 0,051: 0,000 0,194 
IRAN 1:5,783 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,500 0,000 0,011 0,000 0,000 0,171 
ISRAEL 112,110 0,1.\0 O,OM- 7,166 0,144 1,237 118,971: 0,113 75,127 6,902 o,0ao 1,1Z5 
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rINfl.llR Ifll'ORTS Il1PORT.lTIONS 
NDRI.D 1693,191 36J,076 J,3oa 405,617 7,808 16,978 •U,808 D,099 51,071 HJ,464 47,t38 36,724 
INTR.l IUll•ll 1263,teS ta7,775 3,557 319,451 O,UO 41,410 111\,098 I0,866 4,lZZ 140,176 7,734 1,539 
IXTR.l fUll·lt 419,907 71,301 1,751 76,159 7,69 44,561 18,710 1,133 46,950 ez,eaa 39,So-l 34,1&5 
UEDL.IIILIU 61,011 0,000 1,057 4,M6 0,0\1 0,000 1,547 1,lt57 o,on 11,HI 0,06Z 0,165 
DAIIW!Jt 155,859 0,001 0,000 141,650 0,000 0,001 o,na 0,780 0,000 lZ,778 0,000 1,010 
DEIITSCIIL.AII) 11,n1 0,496 1,480 0,000 0,016 0,551 4,719 O,OJO 0,974 4,t"4 0,054 0,093 
ELLAS 0,717 0,100 O,OOD 0,003 0,000 0,000 0,674 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 
ESPAH.l 1,411 0,056 0,000 0,064 0,000 0,000 0,10-. 0,000 o,on 0,000 5,109 0,005 
fR.lNCI 111,1t7 170,849 0,6M 110,487 0,000 40,831 0,000 0,000 1,691 391,Jal 1,179 0,610 
IR!L.AII) 0,530 0,010 0,000 0,134 0,005 0,0U 0,051 0,000 O,OU 0,051 0,000 0,1:21 
lT.lU.l 0,4te 0,051 0,000 0,079 0,001 0,0!1 0,176 0,000 0,000 0,025 0,069 0,006 
NEDIRUIII 11,667 15,051 0,437 17,657 0,057 0,977 H,930 0,027 1,097 0,000 0,463 0,97D 
POIITIJGAL 0,051 0,001 0,000 o,oa. 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,041 
UllTED KINGD0II 155,677 1,J.Ja 0,199 14,4].\ O,OZO 0,010 0,184 17,171 0,111 10,8.11 0,1,a D,000 
CAN.UIYISLA ,.001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
f.lROI ISLES O,MO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,040 0,000 
NORN.lY 0,204 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,U& 0,000 0,000 0,000 0,000 
SWEDEN 0,071 0,000 0,057 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,013 0,000 0,000 
SIIITZ!RL.AII) O,OH 0,000 0,000 O,OlJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
.lUSTU.l 0,861 0,000 0,000 0,070 0,000 0,072 0,181 0,000 0,044 0,163 0,000 0,338 
IIALT.l O,DII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,021 0,000 0,000 
'IIIGOSLAYI.l 0,284 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,Z84 0,000 0,000 0,000 
1URKl'f 41,0Zl 1,719 O,MI 0,199 7,193 1,7ZZ a,e.s, 0,000 lZ,107. 0,479 4,651 t,111 
SOVIET UIIO o,ozo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OZO 0,000 0,000 0,000 
CERl'l.lN DEii, Z,969 1,n9 0,000 0,000 O,OZO 0,000 0,000 0,000 0,070 1,107 0,000 0,053 
POL.All) 19,185 1,90-. 0,000 11,50 0,000 O,Oto o,ooz 0,000 0,044 7,MO 0,000 O,OSO 
CZECHOSI.DY.l 10,716 0,000 0,847 a,003 0,000 O,OZJ O,JOO 0,000 0,050 1,416 0,000 0,007 
HUIG.lllY 71,813 1,100 0,000 43,IZ9 0,009 0,Z05 1,101 0,000 15,ta7 1,496 0,040 1,646 
ROIWfI.l O,MO 0,000 0,000 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OtO 0,000 0.000 0,000 
DULIIAJU.l 15,671 0,000 0,000 .. ,411 0,000 0,000 0,000 0,000 11,190 0,000 0,000 0,000 
IICIROCCO 1,461 0,117 0,000 0,000 0,000 0,000 0,716 0,000 o,:sea 0,076 0,000 0,114 
TUIISI.l 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
JWIY.l o,u, O,OOJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,tl6 
TANZAIII.l 0,111 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,110 
IIADA8ASl:.lll 0,01, 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
R!UIICN O,OID 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OZO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIALANI 1,851 0,311 0,000 0,000 1,000 0,000 o,ozo 0,000 0,000 0,000 O,OZO 1,430 
US.l K,656 l:,Z67 0,560 1,1Z6 0,019 1,611 1,lM O,MO 1,546 1,344 0,17] 11,765 
CAIWl.l t7,l:JJ 11,teO 0,019 .. ,764 0,000 0,000 0,017 1,9ZZ 0,101 10,806 Z,938 1,376 
CREENUIIJ O,MO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,040 0,000 
IIEXICO 41,975 0,000 0,000 0,000 0,000 19,446 0,019 0,000 J,510 0,000 0,000 0,000 
PERU 0,00\ 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 
BRAZIL o,ozo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OZO 0,000 0,000 1,000 
CHILE 0,146 0,000 0,000 0.000 0,000 0,019 0,041 0,000 0,006 0,000 o,oao 0,000 
P.lllAGU.lY D,OZO 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
.ll!GENTINA 0,036 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 0,036 0,000 O,OOD 0,000 
CYPRUS 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
I.EIIAIDI 0,184 0,000 0,005 0,006 0,000 0,000 0,168 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 
SYR1.l o,oza 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OZ! 
ISRAEL 0,151 0,011 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020 0,000 0,000 O,lZO 
JORDAN 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
'IMIU 0.44. o.otie a.one e.ooo 0.000 o.aoe 0.000 o.oao o.ooL 0.000 0.000 0,449 
TH.lIL»II O,Ot6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,DOJ 0,000 O,OZ3 
IIALAYSI.l 0,059 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 0,059 
CHINA 0,191 0,046 0,100 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,071 0,000 0,0:50 
JAPAN 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 D,000 
T.lDWI 0,115 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,115 0,000 01000 0,000 
AUSTRAUA n,,.97 1,416 D,000 0,606 0,000 0,008 5,000 0,000 o,ozz 17,136 31,482 6,757 
P.ll'W. N,GUI o,oeo 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020 0,000 0,000 
NOi ZU,L.AII) H,1.81 4,455 O,Zto 0,319 0,005 0,411 O,Ots 0,063 0,369 J,019 0,0\0 3,164 
NOT DETIRltI 0,013 0,000 0,001 0,000 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
AUSl'UIR EXPORTS IXPORT.lnDNS 
NDRI.D U60,IOS 4Z,OOS 163,903 11:,441 1,HI 7,664 IU,469 0,104 0,417 49,663 O,IM 156,161 
INTR.l fUll·lZ lZU,109 39,794 157,097 11,307 0,717 1,301 IZZ,553 0,613 O,Z56 39,678 0,007 150,765 
IXTR.l EUll-ll Jl,196 1,111 6,106 1,135 0,415 1:,361 1,916 0,081 0,161 9,985 0,217 6,097 
UEDL.IIILIU 181,561 0,000 0,001: 0,400 0,119 O,OH t75,0S1 O,Oo& 0,019 11,764 0,000 1,174 
D.IIIWIK J,574- 0,081: 0,000 1,635 0,000 0,000 0,716 0,000 0,000 O,tM O,OCO 0,847 
DEIITSClfl.AJI) Jt7,38Z. 7,091 143,170 0,000 O,OOJ 0,064 115,167 O,lJO 0,069 10,063 o,oot 51,lttl 
ILLAS 0,188 0,066 0,00-. 0,037 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,064 0,000 0,011 
ISPAH.l 41,684 0,000 0,000 O,IZS 0,000 0,000 40,108 0,045 0,CMZ 1,136 0,000 0,0ZI 
fR.lNCI H,177 I,_ 0,803 4,441 0,595 O,OOZ 0,000 0,091: 0,101 13,750 0,005 0,101 
IREUIIJ 14,SH 1,359 0,000 0,149 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 13,00Z 
lT.lU.l 4,511 0,340 0,0%6 0,964 0,000 0,068 1,170 0,041 0,000 1,071 0,000 O,HI 
NEDIRL.AII) 511,461 16,986 11,189 1,084 0,000 0,000 386,556 0,017 D,006 0,000 O,DOO 83,724 
PORlUGAL 7,789 0,059 0,000 O,D6Z. 0,000 5,137 1,n1 0,001 0,000 O,'IM 0,000 0,115 
UIITED KINGD0II J,55J o,au 0,80] O,l:09 0,010 0,006 1,454 0,1:83 0,017 o,Ma 0,000 0.000 
CAN.UIY ISLA 1,147 0,110 0,000 0,001 1,000 t,180 0,000 D,000 0,000 0,056 0,000 0,000 
CEU'l'A AN> N 0,141 0,000 1,000 0,000 0,000 0,141 0,000 o,ooa 0,000 o,ooa 0,000 0,000 
ICIUIIJ 0,041 1,0Zl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,015 
NORN.lY J,309 O,OZJ 1,131 O,OH 0,000 0,000 0,005 0,00J 0,000 0,703 0,000 0,417 
SNEOEN 0,201 0,01' O,MS O,OZ4 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,079 0,000 0,031 
PINL.llll J,441 0,000 0,001 0,051 0,000 0,000 0,051 0,000 0,000 J,135 0,000 0,1DZ 
SIIITZIRL.AII) 0,607 0,045 0,000 0,051 0,000 0,010 0,071 O,OOJ O,OSJ 0,353 0,006 0,007 
.lUSTU.l o,sa9 0,003 0,028 0,196 0,000 0,000 0,01a 0,010 0,000 0,194 0,000 0,0'IO 
»IIOU.l 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0ZZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CIDR.lLT.lR 0,001 0,005 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Kt.LTA O,J9Z 0,103 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,095 0,000 0,134 
YIJGOSLAYI.l 0,479 0,000 0,000 O,OOZ 0,397 0,000 O,OlJ 0,000 0,000 0,051 0,000 0,016 
1URKl'f o,u, 0,000 0,000 0,111 0,000 0,000 0,030 0,000 0,000 0,045 0,000 0,050 
SOVIET UIID O,OJJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OJJ 0,000 O,DDO 
CIRIIAN DEii, 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 o,ooa 0,000 0,000 
POUIIJ 0,051 0,000 1,000 O,OJl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OZO 0,000 0,000 
CZICIIOSI.DY.l 0,139 0,000 0,000 0,101 0,000 0,000 0,019 0,000 0,000 0,019 0,000 0,000 
HUG.lRY 1,4t5 0,000 0,000 0,431 0,000 0,000 0,179 0,000 0,000 0,693 0,000 O,lZI 
DULS.lRI.l O,OZl 0,000 0,000 o,ozo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
IICIROCCO 0,111 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,010 0,000 O,ODZ 0,018 0,000 0,191 
.ll.GEJII.l O,OZl 0,000 0,000 0,001 ,,ooo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OZO 
TUIISI.l 0,097 ,,oao 0,000 0,000 0,000 0,000 O,Olt 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 
LIDY.l o,oza 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,028 0,000 0,000 
. EGYPT 0,493 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,493 0,000 0,000 
!IUJAN 0,011. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000 
CAPE VERDI 0,047 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,oao 0,000 0,000 0,000 0,047 0,000 
SENE&.ll. 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,ooa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
&UIIIE.l8ISS 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 
&UillE.l 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IYOIIY COAST 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,01' 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
TOGO 0,006 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NICEJII.l O,OOJ ,,ooo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 
I.T011E,PRDI 0,009 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 
ZAIRE 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ANGOLA O,t4J 0,110 O,OOD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,Ozt 0,05Z 0,159 0,000 
ITNIOPI.l O,toO 0,000 O,ZOO 0,000 0,000 0,000 a,ooo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SOIIAU.l 0,070 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,070 0,000 0,000 
IIOZN18IIU! o,n, 1,000 0,178 0,001 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 o,:saa 0,003 0,000 
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REUHIOII 1.,10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 t,U.J 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IWJRITIU9 0,006 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ZAIIIIA 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 
ZileABN! O,OOJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOJ 
IIALANI 0,040 0,000 0,000 0,000 O,ODD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,MO - 1,160 0,000 1,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
USA 0,439 0,100 o,ooa O,OSJ 0,000 0,000 0,000 0,062 0,060 0,091 0,000 0,065 
CAHADA 1,lll o,ooa 0,018 O,OOl 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,011: 0,000 0,071 
COSTA RICA 0,11, O,lH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IWWIAS 0,101 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,1oz 
GUADELOUPE 0,17D 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,170 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
AIITl&UA,BAR O,OOZ o,ooz 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIARTINIIIUE 0,DM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,DM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ST LUCIA 0,011 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ST VINCENT 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIARIIADOS 0,076 0,057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,019 0,000 0,000 
TRINIDAD, TO 0,461 0,414 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OttJ 0,000 O,OOtt 
CRENADA 0,°'8 o,o.a 0,000 0,000 0,000 0,00.0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CUTAIIA O,UJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,353 0,000 0,000 
SURllWI I,_ 0,666 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,771 0,000 0,000 
FR. CUIANA o,oa9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,072 0,000 0,000 0,017 0,000 0,000 
QIILI o,ooa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 
URUGUAY 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 o,ooz 
ARSENTINA O,OOI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 O,OOJ 0,000 0,000 
CYPRUS 0,309 0,207 0,000 0,000 0,018 0,000 0,000 0,000 O,OH 0,011 0,000 0,05J 
SYRIA 0,005 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,001 0,000 O,OOZ 
IRAN O,Oto 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,Oto 
ISRAEL 0,064 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,060 0,000 0,000 
JORDAN 0,257 0,139 O,OZO 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,091 
SAll)I ARABI O,U1 0,000 0,131 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IQMAIT O,MI 0,024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 
BAHRAIN O,OH 0,000 O,Oto 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIATAJI 0,001 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
U.A.!IIIRATI! 0,006 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
OIWI 0,014 0,000 0,013 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SOUl1I YEl1EH 1,671 0,000 1,663 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 0,000 
PAKISTAN 0,965 0,000 0,454 0,00J 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,4za 0,000 O,OIO 
INDIA 0,4H 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,otO 0,000 0,000 
BANGLADESH 0,157 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,157 0,000 0,000 
TIUILAIII o,oao 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,oao 
INDONESIA 0,061 0,000 0,061 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIALAYSIA o,ua 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,118 0,000 0,100 
JAPAN J,JaO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,077 0,000 J,JOJ 
TADWI 0,5J6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,536 
HONG KOIIG O,OJJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 OtOOO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,03J 
AUSTRAW 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,Oto 0,000 0,005 
HEIi ZEALAND O,JJZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOZ 0,000 0,000 0,001 0,000 O,U9 
N. CALEDOIII 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
111T DmRIII 0,005 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 
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BOHNEN( PKASEOWS-A. ) BEANS IWIICOTS 
UN PRllDIJtTGENICNT DER IILAHZ I UN PRIIIUCT IIUGHT OF TH! IIAUNC! SHEETI !EN POIDS D! PR00UIT DU HI.AIU 
TOTAL UEBI.AL!U OAMWIK OEUTSCHUIID ELLAS ESPANA fRANCE IREUND ITAL.li NEDERL.Vll POll'TVGAL UH, KIHGOtlll 
1000 T 
EINFU!R IIIPORTS Il1PORTAnOIIS 
WORLD Jal,JlD 11,969 0,739 11t,6Zlt 10,039 31,064 46,937 J,115 49,917 77,018 5,IU 11:8,361: 
INTRA EUR-11 34,463 3,90Z 0,618 4,UZ 1,Z03 0,547 10,065 0,364 6,602 3,865 O,ltJ7 Z,758 
EXTRA EUR-11 146,847 8,067 O,ltl 10,SH 8,836 30,Stl Ja,871 t,751 43,315 73,153 s,aas US,604 
UEBLAL!U 6,671 1,000 o,oaa O,lt18 0,599 0,000 l,tl& 0,000 1,699 1,341\ O,OZO 0,286 
OAHW!IC 0,047 0,006 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,018 0,000 0,021 
DEUTSCHLNG 0,704 0,017 D,Ok 0,000 0,011 0,013 0,317 0,000 0,098 0,155 0,001 o,as8 
ELLAS 0,117 O,OZO 0,000 0,033 0,000 0,000 O,OJa 0,000 0,026 0,000 0,000 0,000 
ESPANA o,en 1,064 0,000 o,oso 0,360 0,000 0,009 0,000 0,065 0,000 D,265 0,009 
fRANCE J,69S 0,566 0,000 0,5to O,OZO 0,069 0,000 0,000 0,635 1,S18 0,003 0,36 .. 
IREUND 0,493 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 O,DOO 0,003 0,000 O,'t87 
ITAL.li o,esa O,DZ7 0,001 0,164 0,019 0,169 0,333 0,000 0,000 0,086 0,000 0,059 
NEOERUND 15,374 1,131 0,4QI\ Z,633 0,193 0,173 3,391 0,045 1,874 0,000 0,136 1,394 
POll'TVGAL O,Zot 0,001 O,OOZ 0,007 0,000 0,117 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,079 
UNITED UIGIOII 1,471 0,070 o,oa9 0,176 0,001 0,006 3,753 0,319 0,105 0,741 O,Olt 0,000 
CANARY ISLA 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SWEDEN 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 
9lllTURUND 0,061 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,001 0,000 0,035 0,01.e 0,000 0,000 
AUSTRIA O,DZ5 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OH 0,001 0,000 0,000 
YUGOSLAVIA 3,536 0,113 0,000 0,023 0,763 0,167 1,789 0,000 0,6U O,Dtt3 0,000 0,000 
TUllKEY 13,856 0,348 0,009 0,999 4,700 5,071 7,030 0,000 4,539 0,063 o,iea 0,909 
CERII.IN DEii. O,Olt3 0,000 0,000 0,000 0,023 0,000 O,OtO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
POI.NII 3,Z25 0,000 0,000 O,ZM 0,040 O,t65 0,'+53 0,000 Z,1'+3 0,000 0,000 0,000 
CZEQIOSLDYA 0,020 0,000 0,000 0,000 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
HUHGART o,asz 0,000 0,000 O,ZS9 0,000 0,000 0,000 0,000 O,t50 0,301 0,000 O,OltZ 
IICIWlli 0,540 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,036 0,000 0,000 0,50. 
ALIIANli 0,074 0,000 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 0,06t 0,000 0,000 0,000 
lllROCCO O,JAO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,HO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
EGYPT 0,737 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OU 0,195 0,000 0,450 0,000 0,060 0,020 
n11IOPIA J,488 O,t73 0,000 o,uo O,t35 o,oz, 0,410 0,000 0,000 1,396 0,000 D,000 
ICENYA 1,026 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,108 0,000 0,020 1,610 0,000 o,zaJ 
UIWllA O,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOt 0,000 0,000 0,000 
TANZANIA 6,111 0,000 0,000 0,1H 0,000 0,000 0,5'-6 0,000 O,ZJ3 S,101 0,000 0,117 
lllZAIIIIU 0,515 0,000 0,000 o,oco 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,135 0,000 0,000 
IIADA6ASCAJI 0,384 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,JlJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,071 
ZIIIIAellE 0,995 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,076 0,000 0,000 0,019 0,000 0,900 
IIALAIII O,ZOO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,na 0,000 0,000 0,000 0,000 0,16Z 
USA UJ,101 1,076 0,036 l,ta7 1,406 J,746 11,lJO 1,661 8,913 U,716 1,326 74,80i\ 
CANADA 47,33t 0,6U O,OM O,M6 0,971: 0,091 1,zao 1,009 Z,759 4,099 0,000 36,071 
COSTA RICA 0,005 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
PAIWIA 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 0,000 
PERU 0,955 0,000 0,000 0,000 0,040 0,804 0,000 0,000 0,000 0,000 0,058 0,053 
8RAllL 1,441 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,179 1,253 0,000 0,000 
OfILI! 11,430 0,411 0,000 1,491 0,040 1,1:76 J,178 0,000 1,463 0,313 0,484 1,782 
PARAGUAY 1,169 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,131 0,000 0,038 D,000 
ARGENTINA 16,608 0,483 0,000 D,570 0,179 1.8,871 6,098 0,000 14,800 lt,541 t,8t6 0,138 
fALKUND IS O,OZO 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OZO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CYPRUS 0,002 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 O,DOO 0,000 0,000 0,000 0,001 
LEBANON 0,178 0,000 o,ooa 0,011 0,100 0,000 0,038 0,000 O,OZO 0,000 0,000 0,000 
SYlli O,OOZ 0,000 0,000 0,00.Z 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 
IRAII 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ISRAEL 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 a,ooo 0,003 0,000 0,000 
!1-'..ID': �R.\!I 0,164 o,oo:, 01HO 0.000 0,000 0,000 D,000 0,000 D,Oto 0,000 0,0!'10 0,144 
PAXISTAN O,lZZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,aoo 0,122 
INDIA 0,310 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,310 
THAILAIII 7,550 0,005 0,064 0,496 0,000 0,1ZJ 0,974 0,000 0,160 o,aao 0,000 4,848 
CAltllOOIA 0,105 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,lCIS 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 
IIALAYSIA 0,M3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,043 
SINGAPORE 0,064 0,000 0,000 0,064 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
OfINA 34,144 4,706 0,000 l,984 0,071 0,000 4,749 0,000 1,tsl 14,206 0,104 1,073 
JAPAN O,Olt 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 0,01)4. 0,000 0,000 
TADWf 0,010 0,000 0,000 0,004 0,000 0,00J 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 
HCNG KCNG 0,021 0,000 0,000 0,025 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 0,001 0,000 
.WSTRAUA 1,925 0,021 0,000 O,Jsa 0,074 0,000 0,063 0,000 0,196 0,006 0,000 1,to7 
.wsT,OCEANI 0,021 0,000 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
HEIi UAUND 0,124 0,000 0,000 o,ozo 0,000 0,000 0,067 0,000 0,000 0,037 0,000 0,000 
.WSl'IIIR El<J'QRTS EXPORTAnCNS 
WORLD 61,169 6,479 0,114 1,Z68 0,164 J,4t9 1,007 0,380 Z,lJZ M,179 l,114 13,103 
INTRA EUR-lt 44,104 S,UJ5 0,037 0,7H 0,0Sl 1,243 5,071 0,379 0,93t 17,ltl 0,346 U:,4U 
!XTRA EUR-lt 17,265 1,1M 0,077 0,- O,Ut t,186 1,936 0,001 1,ZOO 6,456 1,768 0,691 
UDI.AL!U 1,016 0,000 0,006 0,046 0,000 O,H3 1,750 0,000 0,070 Z,803 0,037 0,081 
OAHW!IC O,M9 0,06J 1,000 0,012 1,000 0,000 0,000 0,000 O,OOZ 0,39a 0,001 0,072 
OEIITSCNUND 11,367 1,lk 0,002 0,000 0,033 o,osa 0,119 0,000 0,181 1,031 0,008 S,Z91 
ELLAS 1,137 o,1t5, 0,000 0,009 0,000 O,Stl 0,020 0,000 0,013 O,ZM 0,000 0,016 
ESPANA 1, .... 0,000 o,oao 0,017 0,000 0,000 0,411 0,001 0,207 O,t35 O,ltl 0,045 
fRANCE 10,678 t,kt 0,000 O,HJ 0,010 O,OOi\ 0,000 0,032 0,3ZJ J,665 0,098 J,90J 
IREUND 0,254 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,014 O,OCO 0,240 
ITAL.li 6,164 1,419 0,000 0,099 0,001 O,UJ 0,650 0,003 0,000 3,91.e 0,000 O,t41 
HEDUUND 4,IOI 0,601 0,029 0,198 0,000 0,006 1,J&a 0,003 0,059 1,000 0,000 t,516 
PORTUGAL O,Jn 0,000 0,000 o,ooz 0,000 0,191 0,013 0,000 0,000 0,164 0,000 0,007 
UNITED l<IHGDOII Z,410 0,168 0,000 0, .... 0,000 0,007 0,300 0,339 0,077 1,391 0,090 0,000 
CANARY ISLA 1,026 0,000 0,000 0,001 0,000 t,014 0,001 0,000 0,000 0,007 0,000 0,001 
CEIITA A>II " O,lts 0,000 0,000 0,000 0,000 0,125 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ICEUND 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
FARO£ ISLl!S 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NORWAY 0,149 0,000 0,069 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,051 0,000 0,025 
SWEDEN 0,500 a.ass 0,006 0,003 0,000 0,000 0,001 0,000 0,004 0,407 0,000 0,024 
fIHUND 0,059 0,000 O,OOZ 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,035 0,000 0,017 
SIIITZERUND 0,646 0,199 0,000 O,OZJ 0,000 0,013 0,099 0,000 0,101 0,17t O,OJ7 o,oo.z 
AUSTRIA o,1ae 0,154 0,000 01438 0,000 0,000 0,006 0,001 O,ot6 0,163 0,000 0,000 
ANDORRA O,OZO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CI8RALTAR 0,00lt 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
11ALTA 0,063 0,047 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,011 
YUGOSLAVIA O,lt87 0,000 0,000 0,004 0,089 0,000 0,02" 0,000 O,OZ9 0,341 0,000 0,000 
TURKEY 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 o,oo, 0,000 0,000 
&ERII.INOEII, 0,071 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,071 0,000 0,000 
POUND 0,101 0,000 0,000 O,OOJ 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,098 0,000 0,000 
CZECHOSLDYA 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 
HtHaRT 0,136 0,000 0,000 O,Oot 0,000 0,000 0,039 0,000 0,000 0,095 0,000 0,000 
IICIUHIA 0,136 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,135 0,000 0,000 
lllROCCO 0,171 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,164 0,000 0,000 0,003 0,000 0,005 
Al.SERIA 0,7H 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 O,t44 0,386 0,000 0,098 
TUNISIA 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
LIBYA 0,686 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,656 0,030 0,000 0,000 
EGYPT 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOZ 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
Sll)AN o,oza 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 o,oza 0,000 0,000 0,000 
IIAU 0,009 D,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 O,COO 0,000 
IIURKINA US 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
CAn VERDE 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 
SENESAL 0,111 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,111: 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 
c»IIIA 0,00.Z 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
CUIIIEA BISS 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,091 0,009 0,000 
GUINEA 0,001 0,001 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SURRA llDN 0,038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,038 
IVORY COAST O,OZ6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,026 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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1000 T 
TOGO O,U7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,!11 D,000 0,000 
BENIN 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,ooz 0,000 0,000 0,000 
NIGERIA 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004-
CAIIEROCN 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
S. T011E, PRlN o,zso 0,099 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,1"8 O,OOJ 0,000 
6ABOII D,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 o,oao 0,000 � O,OSJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,018 0,000 0,000 0,035 0,000 0,000 
RIWIIA 0,0111 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,oas 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 
IIURlHll O,OQS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOt 0,000 0,000 O,OOJ 0,000 0,000 
ANGOLA 'J,tll O,OH o,aoo 0,000 0,000 0,000 0,0'3 0,000 0,035 1,451 1,667 0,000 
Ell!IOPIA O,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,0011 0,000 0,000 0,0110 0,000 0,000 0,000 O,OOZ 
KENYA O,OZI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0011 0,000 0,000 0,02Z 0,000 0,000 
UGAIIIA 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,ooz 0,000 0,000 
TANZANIA 0,191 0,001 0,000 0,020 0,000 0,000 0,103 0,000 0,000 0,168 0,000 0,000 
IIOZAltBIQUE O,UZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,003 0,117 0,015 0,000 
IW)ASASCAJI 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
REUNION 0,829 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,829 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IWIRITIUS 0,031 a,au 0,000 0,000 a,100 0,000 0,01.a 0,000 0,000 a,001 0,000 0,000 
HAYDTTE 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Zil1BAllNE O,OU 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OZS 0,000 0,000 
NALANI 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,059 0,000 0,000 
Ir.IA 0,473 0,119 0,000 0,003 0,006 0,001 0,050 0,000 0,0%6 0,090 0,000 0,170 
CANADA 0,154 0,000 0,000 0,000 0,008 0,000 0,002: 0,000 0,000 0,035 0,000 0,109 
SUATE11ALA 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
HOIIIURAS 0,984 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,98't 0,000 0,000 
EL SALY.IIIOR 1,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NICARAGUA o,ooz 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 
COSTA RICA 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CIZA 0,071 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,071 0,000 0,000 
ST .atRISTOP 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
HAITI 0,038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,033 0,000 0,000 
&UAOELOUPE 0,767 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,767 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
AHTI6UA,BAR O,OOZ 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
IIARTlNlQUE O,tel O,OH 0,000 0,000 0,000 0,000 O,Z67 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
TRlNIDA0, TO 0,029 0,0%4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,004-
CRENADA 0,00! O,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NL ANTILLES 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
YEHEZU!LA 0,0%4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,023 0,000 0,000 
SURIIWt 0,711 O,l'tS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,566 0,000 0,000 
FR. 6UIAIIA 0,1Z7 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11:7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ECUADOR 0,011 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OCO 0,000 0,000 0,000 0,000 
BRAZIL 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,031 0,000 0,000 
CHILE 0,035 0,000 0,000 0,006 0,000 0,001 0,011 0,000 O,OOZ 0,015 0,000 0,000 
ARGENTINA 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
CYPRUS 0,364 0,195 0,000 0,000 0,107 0,000 0,000 0,000 0,020 0,003 0,030 0,009 
LEllANON 0,083 0,017 0,000 0,0%6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,O'tO 
lSRA!L O,lltl O,O'tO 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OM 0,000 0,000 
.IORDAN 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SAUOI ARABI 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 
KIMAIT 0,019 0,007 a,ooo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,006 
U.A.EIIIRATE 0,001 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 01000 0,000 0,000 
PAKISTAN 0,027 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,027 0,000 0,000 
SRI LANKA 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,033 0,000 0,000 
THAIL.AIII O,OZO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 
atIHA o,ooz 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
JAPAN 0,041 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,036 0,000 0,001 
TADWI 0,022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004, 0,000 0,018 
HC"IGK('lffl: O,Ml o,noo 0,00ft 0,000 P,n�ft n,noo n,n1.!' 0,000 O,ODO 0,003 0,000 0,000 
AUSTRALIA 0,103 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,102 
AUST. IICUIII 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NEIi UALAIII 0,003 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOZ 
N. CALEDOIII 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NOT DETE111I 0,053 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OZ2 0,000 0,011: 0,000 0,000 0,000 
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BCIIIIEHI YlCU·A, I HORSE I BROAD BEANS FEVES ET FEVEROLES 
UN PRCDLICTGOOCNT DER BILNIZI I IN PROOUCT WEIGHT Of THE BAUICI SHEET I I IN POID9 D! PRIJDUIT DU BIL.AN I 
TOTAL UEBL.IBLEU DA!t1ARK DEUTSCIIUII> ELUS ESPANA FRANCE IREUII> ITALIA HEDERUII> PORTUGAL UN, KINGDD11 
1000 T 
UNFIIIR DIPORTS IHPORTATICNS -Ill 658,tll t0,H6 1,54'1 168,461 0,464 ta,836 5,Dl 0,058 269,035 61,778 0,899 0,686 
INTRA EUR•U 351,177 10,068 1,891 131,154 0,024 H,686 4,168 0,058 S,tet 60,525 0,48l 0,539 
EXTRA ElJII-U 306,041 D,158 0,65J 35,307 0,440 3,950 D,663 0,000 1:61,053 1,1:13 0,417 0,147 
UEBL.IBLEU 1,865 D,000 0,000 0,014 0,000 0,000 0,11:5 0,000 O,OU 1,610 0,001 0,000 
DANt1ARK 8,606 0,000 o,oao 8,565 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,040 
DEUTSCIIUII> 1,003 0,074 0,056 0,000 0,000 0,000 0,488 0,020 0,000 0,1:95 0,000 0,070 
ELUS 0,065 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,065 0,000 0,000 0,000 
ESPANA 0,119 0,000 0,000 0,000 o,ooa 0,000 0,000 0,000 0,071 0,000 O,OOlt 0,036 
FRAHCI 14,365 H,603 0,000 19,711 0,000 11,680 0,000 0,000 J,396 4,897 0,000 0,078 
IRELAND 0,043 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,043 
ITALIA 0,03& 0,000 0,000 0,001 0,006 0,000 0,028 O,DOO o,c00 0,001 0,000 0,000 
HEDERUII> 48,0ll 0,391 O,Or+o 46,867 0,000 0,090 0,325 0,032 0,001 0,000 o,o°' 0,1:72 
POll'TU6AL 0,11:7 0,000 0,000 0,009 0,000 0,071: 0,02' 0,000 0,000 o,ou 0,000 0,000 
IIIITED ltOOD0II H7,9l4 1,000 1,795 157,987 0,010 13,°'4 J,578 0,006 t,4°" 5J,6l7 0,47J 0,000 
YOOOSUYIA 0,425 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,425 0,000 0,000 0,000 
TUP.KET JJ,SM 0,003 0,000 0,000 0,4U 0,000 0,000 0,000 JJ,145 0,000 0,000 0,019 
90VIET uao 1,912 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,911 0,000 0,000 0,000 
POLAND 111,245 0,000 0,630 33,tM 0,000 3,100 0,000 0,000 74,1:19 0,000 0,000 0,000 
Hl.tlSART 11,083 0,000 D,OZJ 0,7H 0,000 0,000 0,01:7 0,000 10,271 0,037 0,000 0,000 
IIOROCCO 11,826 0,025 0,000 0,000 0,000 0,129 0,551 0,000 10,559 0,16J 0,292 0,107 
1UUSIA 0,002 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ESYPT l,Sllt 0,000 0,000 o,ooa 0,000 O,lltlt 0,000 0,000 1,36t 0,000 0,000 0,000 
USA 0,099 0,000 0,000 0,00ft 0,000 0,063 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,014 
CANADA 1,767 0,039 0,000 1,196 0,000 0,041 0,000 0,000 0,000 0,41:9 0,06! 0,000 
CHILI O,OJ7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,014 0,000 0,019 0,004 
CYPRUS 0,026 o,on 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 
LEIWDI O,MS 0,001 0,000 0,037 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
STRIA 1,964 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,036 0,000 1,9ZI 0,000 0,000 0,000 
JORDAN O,OM 0,000 0,000 0,0°' 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
AFGHANISTAN o,u, 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,159 0,000 0,000 0,000 
CHINA 123,683 0,067 0,000 0,040 0,000 0,161 0,040 0,000 lZZ, 769 0,606 0,000 0,000 
ltACAO 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 
AUSTRALIA 4,814 0,000 0,000 0,000 0,019 0,311 0,000 0,000 lt,"41 0,000 0,04t 0,000 
NOT DETERIII 1,848 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 0,000 0,000 1,848 0,000 0,000 0,000 
AUSFIIIR E>CPORTS EXPORTATIONS 
MORUI 1:71:,091 1,46t 8,190 1,161 0,174 O,OM 56,570 0,010 0,�3 11,731 0,780 191,836 
INTRA EUR·ll 1:63,668 1,437 7,406 1,037 0,120 0,091: 56,360 0,010 o,oaz 11,415 0,116 1es,ses 
EXTRA EUR-lZ 8,424 0,025 0,884 0,1:U 0,046 O,OOZ 0,010 0,000 0,001 0,316 0,664 6,!51 
UUIL.IBLEU 17,181 0,000 0,000 0,063 0,000 0,000 14,199 0,000 o,on 0,395 0,000 1,50] 
DA.'IIARK 1,471: 0,000 0,000 0,069 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,060 0,000 1,342 
DEUT9CNUII> 147,ltl7 O,OlZ 7,063 0,000 0,000 0,000 10,785 0,000 0,002 10,316 0,000 109,239 
ELUS O,OOt 0,000 0,000 0,000 0,000 O,D01 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
ESPANA N,J35 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,384 0,000 0,000 0,048 0,072 ll,811 
FRANCE 7,046 0,091 0,000 O,J77 0,000 0,000 0,000 0,000 0,048 0,281 0,04'1 6,Z03 
IRELAND 0,068 0,000 0,000 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,033 0,000 0,015 
ITALIA 6,3M o,ou 0,000 0,000 0,082 0,071 3,825 0,000 D,000 0,001 0,000 1:,392 
H!!IEP.11.Hl !9,S5! 1,3�! o.o,o 0,491 �,000 0, QOO 6,144 ,.,c,nri 0,007 0,000 o,on, 1!50,590 
PORTUGAL O,lt78 0,000 0,000 0,000 0,014 0,001: 0,000 D,000 0,000 0,001 0,000 0,461 
uaTEII KINGDCII 0,719 O,OOZ 0,343 0,010 0,031 0,018 O,OU 0,010 0,004 0,278 0,000 0,000 
CAHART ISLA 0,118 0,025 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,012 0,000 o,oao 
CEUTA AIII ft 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NORWAY O,U9 0,000 0,152 O,OIM- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOJ 0,000 0,000 
Sl!EDEN 0,015 0,000 0,007 O,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 O,OQo\ 
!lllITZ£RUIII O,OZJ 0,000 0,100 0,019 0,000 0,000 0,002 0,000 0,001 0,003 0,000 0,000 
AU9TIW, 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 0,000 0,000 
IIALTA 0,125 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 0,225 
SOYIET uao 0,079 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,079 0,000 0,000 
CZECHOSLDVA 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 0,000 0,000 0,000 
HUIGAIIT 0,005 0,000 0,000 D,000 0,000 0,000 0,005 0,000 O,OCO 0,000 0,000 0,000 
1UUSIA 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
LIBYA 0,052 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,051: 0,000 0,000 
'• TIJ1! I PRJN 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 
IIOZAIIIICIUI O,CMO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,040 0,000 0,000 
USA 0,076 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOZ 0,071 0,00] 
CANADA 0,161 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,151 0,005 
IIAIWIA9 O,OU 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OU 
BRAZIL 0,024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,024 
CHILI 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 
ClPRUS 0,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,180 
LIIWD4 t,340 0,000 0,000 0,199 0,000 0,000 o.oot o,oao 0,000 0,000 0,000 1:,139 
STRIA O,Oi\O 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,040 
ISRAEL 0,8!6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,856 
JORDAN 1,084 0,000 D,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,9Z4 
SAIIJI ARABI 1,167 0,000 0,131 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,036 
lt\JNAIT 0,159 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,159 
�ATAR 0,053 0,000 0,053 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
U,A,utlRATI O,llt 0,000 0,354 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,158 
OIIAH 0,027 D,000 0,027 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 G,000 0,000 0,000 
NORTH TEl1EN 0,064 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,064 0,000 0,000 
JAPAN 0,765 0,000 0,000 0,000 0,045 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,44Z O,t78 
TADWI 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,017 
ITORE9,PRDY 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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WPIHEN WPIH! SEED LUPIN 
IIH PROOucrGEIIIOIT DER IIUHZ:I I IH PRODUCT WEIGHT Of THE BAUJICE Sl!EET I I EH POIOS DE PRODUIT DU III.AH I 
TOTAL UEBL/BLEU DANtARK DEUTSCIILVI) ELUS ESPANA FRANCE IRILVI) ITALIA NEDERLVI) PORTUGAL UH. KINGDOII 
1000 T 
UNFIIIR Il1PORTS IIIPORTATIONS 
NCRLD 170,015 1,0U 0,051 10,00J 0,000 0,627 O,ltZ 0,000 13,Jt& 141,539 Z,Z61 o,o" 
DfTIA EUR·U t,505 O,Ota 0,000 Z,076 0,000 0,214 0,009 0,000 0,018 0,8" 0,072 0,044 
EXTRA EUR• 12 167,110 1,0lt 0,051 7,927 0,000 0,41J 0,113 0,000 13,310 Ut,495 t,119 0,000 
utBL/BLEU 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
DA111ARK o,oto 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 
DEUTSCIILVI) 0,055 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,041t 0,000 0,000 
ELUS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ESPANA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
FRANCE 0,133 0,000 0,000 0,061 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07Z 0,000 
IRELVI) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,oao 0,000 0,000 0,000 0,000 
ITALIA O,OSS 0,000 0,000 0,005 0,000 0,048 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NEDfRLVI) t,063 0,017 0,000 Z,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,018 0,000 0,000 0,024-
PORTUGAL 0,17' 0,001 0,000 0,006 0,000 0,166 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
UHITEO KINGD0l1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SllITZERLVI) O,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,ooz 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
GERIWI DEH. 0,0\J 0,000 O,MJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
POI.All) 34,715 0,000 0,008 5,lt70 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 29,237 0,000 0,000 
CZECIIOSLOYA 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
HUNGARY 0,147 0,000 0,000 0,147 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
tllROCCO 0,519 0,000 0,000 0,169 0,000 0,02:0 0,071 0,000 0,180 0,059 O,OZO 0,000 
USA 0,035 0,000 0,000 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CHILE 1,607 0,008 0,000 0,040 0,000 0,39J 0,040 0,000 0,000 0,000 1,U6 0,000 
TAIIIAN 0,017 0,000 0,000 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
AUSTRALIA 130,JM 1,0� 0,000 t,008 0,000 0,000 o,aoo 0,000 lJ,130 113,199 1,0U 0,000 
AUSFIIIR EXPORTS EXPORTATIONS 
NCRLD J,03a 0,000 0,001 0,056 0,000 0,018 0,113 0,000 0,076 t,706 0,048 0,000 
INTRA EUR•lZ Z,Z41 0,000 0,000 0,031 0,000 0,000 0,117 0,000 0,048 2,031 0,004 0,000 
EXTRA EUR·lZ 0,797 0,000 0,001 0,025 0,000 0,018 0,006 0,000 o,ozo 0,675 0,8" 0,000 
UEBL/BLEU 0,019 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,017 0,000 0,000 
DAlflARK 0,003 0,000 0,000 O,OOJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
DEUTSCIILVI) Z,068 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,079 0,000 0,000 1,989 o,oco 0,000 
ELUS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OCO 0,000 0,000 0,000 0,000 
ESPAHA o,_ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,048 0,000 0,000 0,000 
fRAHCE 0,00ft 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 
IRELVI) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ITALIA 0,003 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,002 0,000 0,000 
NEDfRLAHO O,OH 0,000 0,000 O,Ot4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
PORTUGAL 0,048 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,048 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
UNITED KINGDOII 0,024 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 0,000 0,000 
CANARY ISLA 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CEUTA AN> ft 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NORWAY 0,002 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SN(l)!H 0,6&1 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,675 0,000 0,000 
SWITZER LAIi) 0,016 0,000 0,000 0,011: 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 o,ooz 0,000 
AUSTRIA 0,004 0,000 0,000 0,0M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
HIP.:r;uv D,OM 1,000 0,000 o,ont 0.000 n.000 o.oo:s a.coo 0,000 0,000 0,000 0,000 
ALGERIA 0,001 1,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
TUNISIA 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 p,ooo 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ANSOLA 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 
USA 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,024 0,000 0,011 0,000 
CANADA 0,034 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 O,OJO 0,000 
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UEllllG! KAIITOff£LN OTHER POTATOES AUTRES 1'0!91ES O! TERRE 
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1000 T 
!lNfl.llR DIPORTS It1PORTATIOHS 
IIORLD 611J,556 557,110 64,917 118J,09J 88,453 499,635 812,630 191,553 751,329 IH,333 204,461 MJ,340 
INTRA EUR•ll 199t,47t 149,117 61,244 1167,657 lt,619 497,429 108,66] 191,Zl\4 721,769 793,16] 194,'+St 924,645 
IXTRA EUR•ll ltl,DM 8,HJ 3,673 11,436 J,834 t,t06 3,967 0,309 29,560 Zl,170 10,011 20,695 
UOLIBLEU 1144,599 0,000 0,96t 11,716 1,391 1Zl,19t 391,583 16,203 ltt,931 ]61,014 13,182 171,524 
DA!fflla( 40,9'+5 0,1:09 D,000 ZS,55'+ D,000 ,.- 1,523 0,060 J,345 1,073 5,814 3,183 
DEIITmlUIII 687,0'+J 17,0'+7 t6,16J 0,000 1'hlt9 9,'t'8 41,346 1,584 117,01:1 415,303 1,641 41,609 
ULA! 17,259 0,000 0,000 0,936 0,000 0,000 O,HS 0,000 10,901 O,ZH 0,000 5,061 
!SPANA J6,9D O,tol O,Ott O,SH 0,715 0,000 3,595 0,000 1,486 1,146 Z7,60t 1,630 
FRANC! 600,00'+ 60,545 0,459 to,374 J,tll t24,ttl 0,000 1,779 242,796 6,575 26,379 13,643 
lREUND U,406 0,010 0,000 0,000 O,OZO O,°'O o,on 0,000 0,000 0,166 1,680 13,"47 
lTALU 60,855 t,4tJ 0,536 JO,ts9 0,118 0,154 U,304 0,716 0,000 1,550 0,031 1,593 
NEDERUIII 3ts6,666 466,767 JO, 797 1070,537 6!,t9t 11:8,315 351,672 96,354 301,538 0,000 eo,ae, 665,505 
POlllUGAL 1,5Zl 0,004 O,OOZ 0,000 0,000 0,375 0,075 0,000 0,000 0,615 0,000 0,450 
\MlTED KINGDCII 127,Ul Z,381 Z,303 0,755 0,013 13,348 1,ftt7 73,478 0,850 1,455 Z7,Z31 0,000 
tAIWIYlSU 0,099 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,045 0,000 0, 054 
CEUTA AIII N 0,156 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OSJ 0,000 0,000 0,013 0,090 0,000 0,000 
FARO! l9L!9 O,OH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SWEDEN 5,440 0,000 Z,257 0,960 0,000 0,024 0,000 0,000 0,000 0,029 0,000 Z,lltO 
flNUIII 18,ZJt Z,999 0,000 0,000 0,000 0,37& 0,270 0,000 0,000 3,024 0,000 11,661 
SlllTURUIII 11,054 0,631 O,OZO O,JZJ 0,010 0,000 0,931: 0,000 8,138 0,096 0,82" D,073 
AUSTllA 10,057 0,000 0,000 0,306 o,ozz: 1,175 0,000 0,000 5,446 3,108 0,000 0,000 
ANDORRA 0,057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
HeRALTAII 0,153 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,148 
tu.LTA O,OZO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020 0,000 0,000 
YUG09UYU 1,637 0,000 0,000 O,Jltt 0,005 0,000 0,000 0,000 t,t11 0,019 0,000 0,000 
TURK!T 19,190 0,005 1,193 11,876 4,279 0,000 D,GDO 0,000 1,068 0,003 0,000 0,766 
90VIET lMlO O,OZ't 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,024 0,000 0,000 0,000 
POUND 7,764 Z,914 0,000 0,386 0,000 0,050 0,000 0,000 1,646 0,000 0,000 t,748 
C:UCIIOSLOYA 0,179 0,000 0,000 0,177 0,000 O,OZ't 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,078 
HtH.ART t,790 0,000 0,013 0,409 0,163 0,001 a,ooo 0,000 2,2°' 0,000 0,000 0,000 
8UL6AlllA 0,060 O,DOD 0,000 D,DOO 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NDROCCO O,Jto 0,000 0,028 0,003 0,000 0,311 0,047 0,000 0,000 0,000 0,000 o,aoo 
ALGERIA O,Ot6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,Ot6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
T\MlSIA 1,409 0,000 0,000 o,oos 0,000 0,000 Z,404 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
E5YPT O,tH 0,000 0,000 0,024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 
IVORY COAST 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,000 
CHANA 0,060 0,000 0,000 a,ooo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,060 
KENYA O,Olt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,011 
S!YatELLH 0,055 0,000 0,000 0,000 a,ooo 0,000 0,000 0.000 0,055 0,000 0,000 0,000 
USA 1,43J 0,015 0,13t 0,075 a,ooo 0,000 o.ooa 0,309 O,t90 a,JJJ 1,lt96 t,775 
CANADA 17,166 0,000 0,000 0,000 1,295 0,000 O,Z16 0,000 a.oas 0,000 7,670 0,000 
5UATENAU 0,007 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
tueA O,°'' 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 0,000 0,000 
&uAD!LllUP! 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 
tTPRU9 1,191 1,68a 0,000 0,519 0,000 0,000 0,000 O,OCO 0,000 0,017 0,000 0,067 
SYUA 0,025 0,000 0,000 0,025 0,000 0,000 a,ooo 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 
lllAH 0,041 0,000 0,000 0,000 a,ooo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,041 
l9RA!L O,lJtt 0,000 0,000 0,000 D,000 O,lOJ 0,0U 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 
K\.IIAn O,°'J 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,043 0,000 0,000 
Ol1AII 0,003 0,000 0,000 0,003 0,000 a,ooo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ntAlUIII 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 
11nc,re51,\ 0,1!1!?' ft,l')n• ··"'" e,ooo ., .. 00 0,l)tltl 0,001 a,nr,o o. noo llt,Of,� a,aco fl,(100 
atIHA 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 
JAPAN 0,179 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,011 0,000 O,UO 0,003 o,ou O,OZO 
HONG KONS 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 
HEN ZU.l..UG 0,071 0,037 0,000 0,000 a.ooo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,034 
fl.POLYNE!l D,ot4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,024 0,000 0,000 D,000 0,000 0,000 
SECRET tot.ti 14,190 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,190 0,000 0,000 
AUSfll!R EXPORTS EXPORTAnONS 
IIORLD 68Z1,0JJ 1Z02,S18 59,716 771,Zta to, 766 61,913 637,763 20,333 73,666 3754,164 5,136 213,830 
INTRA EUR·ll 6066,Jl:9 1159,911 39,945 7Z0,889 1,756 31:,929 568,168 14,164 71,Jtl 3301,066 t,403 144,570 
IXTRA EIJR·ll 754,7°' 41,600 19,771 .50,339 11,010 za,tM 69,395 6,169 Z,JltS 451,091 t,731 69,260 
UE!ll.lBLEU 558,5tt 0,000 0,187 18,926 0,000 0,091 55,672 0,010 1,94! 47Z,02t 0,261 Z,ltll 
DAIIWIK 75,670 0,754 0,000 ts,413 0,000 0,005 0,483 0,000 0,9tz ltS,853 0,04& 2,192 
DEunatUIII 1190,901 K,aos zs,te3 0,000 O,Kl 0,097 26,607 0,000 30,445 1078,992 0,190 4,141 
!LLAS 96,138 2,ZOO 0,000 14,078 0,000 0,788 J,3"9 O,OZO O,ZJO 7S,52& 0,000 O,OltS 
ESPANA 487,lll lH,881 O,S19 8,92ft a,001 0,000 Z06,08J 0,000 0,160 13J,Z99 O,Ztl 15,191 
FRANCE 801,611 391,865 1,495 41,644 0,000 0,908 0,000 o,oaz 10,616 3SZ,829 0,099 6,060 
lREUND zoo,e,z 15,9'+7 0,000 Z,1151 0,000 0,000 1,11aa 0,000 0,716 105,191 0,000 75,099 
lTALU 701,500 44,lOJ J,098 117,185 e,tzo 1,575 Ht,8S6 0,000 0,000 103,9]5 0,000 0,491 
HEDERUIII 814,GJl 358,976 0,964 449,•lZ 0,032 0,334 7,345 0,1"4 3,856 0,000 o,an 1,147 
POIIYIJGAL Zlt,380 U,"3 1,J37 1,630 0,000 17,757 26,690 0,498 0,000 es,341 0,000 36,64'+ 
lMlTED KINGDCII 910,125 166,9'+4 Z,99Z 41,116 O,Z6Z 1,374 17,765 13,410 U,414 650,076 0,762 0,000 
tAIWIY l9U 75,tes 3,083 1,lk o,eu 0,000 ll,218 0,000 Z,�6 0,002 S,6e5 0,000 ftJ,409 
CEUTA AND N 4,366 0,000 0,000 0,000 0,000 3,951 0,000 0,000 0,000 0,408 0,000 0,000 
lt!UND 6,196 0,531 0,367 O,lt50 0,000 0,000 0,038 0,020 0,000 4,656 0,000 0,127 
FAROE l9LES 3,405 0,000 1,Dt7 0,055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Z,JlJ 0,000 0,010 
IIOIIIIAY 10,547 0,°'6 0,7M 0,767 0,000 0,149 0,000 a,ooo 0,069 8,182 0,000 0,35t 
SWEDEN 54,451 t,JU 4,187 3,305 0,000 0,000 0,001 0,006 0,014 ZJ,178 0,001 1,"7 
fIHUIII 1,547 0,056 a,ooo O,OZO 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OZJ 5,383 O,ODO 0,065 
9WlTZERUIII 10,960 0,093 0,000 J,!56 D,000 0,018 0,119 0,006 0,446 6,250 O,OD0 O,OU 
AUSTRIA 9,431 0,010 0,000 3,905 0,000 0,000 0,005 0,000 0,107 5,JttO 0,000 0,065 
AIIIORRA 4,627 0,025 0,000 0,000 0,000 Z,769 1,"a 0,000 0,000 0,385 0,000 0,000 
8DRALTAII 1,813 O,OOS 0,000 0,000 0,000 0,463 0,150 0,000 0,000 1,415 0,120 0,590 
ftALTA 10,!91 0,336 0,000 0,168 0,031 0,000 0,071 0,000 0,078 9,009 0,000 1,397 
TUGOSUYU 10,0H 0,410 0,000 ft,Zll O,ot7 o,aoo 0,000 0,000 0,169 1,020 0,000 0,115 
TURKEY t,ezo 0,024 0,000 0,817 0,650 0,000 0,000 0,000 0,003 1,176 0,000 0,150 
SOVl!T uao 14,911 9,098 0,000 O,Olt6 0,016 0,000 0,105 0,000 0,021 1,600 0,000 0,031 
&Utt.AH DOI. 0,019 0,000 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OH 0,000 0,000 
POUIII O,U7 0,060 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,036 0,190 0,000 D,000 
C:UatD9L0YA 6,Jltl 0,000 0,003 O,U2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,990 0,000 0,066 
HUNGARY a,oa1 0,000 a,oos 0,161 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000 7,903 0,000 0,000 
IIOIIANlA 0,020 0,000 0,000 0,000 o,aoo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020 0,000 0,000 
euLGAIUA o.sn 0,000 0,000 0,000 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,331 0,000 0,114 
Al.BANlA Z,0.7 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0.7 0,000 0,000 
NDRDttO 26,019 0,020 1,400 O,ot6 0,000 0,000 1,6ta 0,000 0,000 16,070 0,000 ,,ass 
AL&ERIA 113,605 15,965 7,SU 6,050 0,000 0,000 U,930 0,000 0,000 6'1,5't2 0,000 6,703 
T\MlSIA ta,987 3,HS 0,000 1,001 8,610 D,000 6,Z68 0,000 O,M9 9,833 0,000 0,000 
LUYA 8,062 0,000 1,HO O,OH a,ooo 0,000 0,485 a,ooo 0,001 6,222 0,000 0,000 
EGYPT 47,113 0,000 0,000 0,471 0,003 0,000 1,463 1,M9 0,000 41,431 0,000 1,894 
S.IIAN 1,99'+ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,991 0,000 0,001 
IWJUTANU J,419 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,393 0,000 0,000 2,917 0,039 0,000 
NAU 0,551 0,000 0,000 a,ooo 0,000 0,000 O,SSJ 0,000 o,aoo 0,005 0,000 0,000 
8U11KillA FAS O,l't6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,146 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NIGER 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CHAD 0,038 0,000 0,000 a,ooo 0,000 0,000 0,038 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 
CAPE VERD! !,172 0,000 0.000 0,000 0,001 0,000 0,000 a,ooo 0,000 1,JSO 0,811 0,000 
SENEGAL 13,�15 0,071 0,000 0,000 0,000 0,000 1,718 0,000 11,000 11,619 0,000 0,000 
IWIIIA 1,110 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 1,0!6 0,000 0,003 
GUINEA BI99 0,149 1,000 0,000 0.000 0,000. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,018 0,131 0,000 
GUINEA 1,191 0,068 0,000 0,000 0,000 0,000 o.�o 0,000 0,000 1,0!3 0,000 0,000 
SIERRA UCH G,766 0,015 0,003 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,71t5 0,000 0,000 
LUEUA 1,075 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,075 0,000 0,000 
IVORY COAST 13,314 0,°'9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,918 0,000 0,000 11,977 0,000 0,370 
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GHANA 0,426 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,403 O,DDD 0,014 
TO'aO 1,513 0,000 0,000 0,006 0,000 D,000 0,157 O,DDD D,DDD 1,350 0,000 D,000 
BENIN 0,126 0,025 D,000 0,000 0,000 0,000 0,043 0,000 0,043 0,015 0,000 0,000 
NIGERIA 0,145 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,145 0,000 0,000 
CAIIEROOH 0,303 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,247 0,000 0,000 D,033 0,000 0,000 
CEHTR.AFRIC 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
EQU.U. GUIHE 0,100 0,023 0,000 0,000 0,000 0,005 0,017 0,000 0,000 D,OSS 0,000 0,000 
S. T011E,PRIN 0,054 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,054 0,000 
6ABOH 2,300 0,075 0,000 0,000 0,000 0,000 1,652 0,000 0,000 0,573 0,000 0,000 
COl!GO 0,721 0,005 0,000 0,000 0,000 0,003 0,594 0,000 0,000 0,103 0,016 D,000 
ZAIRE 0,159 0,143 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,016 0,000 O,ODD 
RWANDA 0,02a 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,02a D,DDD D,000 
ST. HELENA 0,046 0,000 0,000 0,000 0,000 O,ODD 0,000 0,000 O,ODD D,000 O,DDD 0,046 
ANGOLA 3,169 0,284 0,000 0,000 0,000 0,032 D,201 0,000 0,109 1,025 1,468 D,000 
DJIBOUTI 0,287 0,020 0,000 0,000 D,000 0,000 D,119 0,000 D,DDD O,l'ia 0,000 0,000 
SEYQIELLES 0,532 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,132 0,000 0,000 0,400 D,ODD 0,000 
IIOZAll!IllUE 0,127 D,012 0,000 0,035 0,000 0,050 0,000 D,DDD D,000 0,027 D,003 0,000 
REUNION 3,184 0,113 D,DDD 0,000 0,000 0,000 Z,985 0,000 0,000 0,020 0,000 0,066 
11AURITIUS 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,018 D,000 0,000 D,DDD D, 000 D,ODD 
COIIOROS 0,043 0,000 0,000 D,000 0,000 0,000 0,043 0,000 0,000 0,000 0, 000 0,000 
11AYOTTE 0,062 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,062 0,000 D,DDD 0,000 D,DDD D,000 
ZA!1BIA 0,003 D,DDD 0,000 D,DDD D,DDO D,000 O,DDD 0,000 D,000 0,000 0,000 D,003 
USA 6,870 0,770 O,Ot4 1,475 0,000 0,000 0,138 0,016 0,205 4,062 0,000 0,180 
CA.'IADA 2,259 1,221 0,000 0,281 0,000 0,000 0,005 0,000 0,057 0,435 0,000 0,260 
GREENLAND 1,324 0,000 1,324 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
S,PIERRE,III 0,075 0,000 0,000 0,000 D,000 0,000 0,075 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIEXICO l,Z'ia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,24a 0,000 0,000 
BERtMIA 0,031 0,000 0,005 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,025 
BELIZE 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,012 0,000 0,005 
HO!lDURAS 0,007 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
PANAIIA 0,546 0,000 0,000 0,330 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,193 0,000 0,000 
AIIGUILLA 0,068 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,068 0,000 0,000 
CU!!A 13,454 0,000 0,000 0,003 0,000 O,DDD O,DDO 0,000 0,000 13,451 0,000 0,000 
ST. QI RI STOP 0,"13 D,DDO D,000 0,000 O,DDD 0,000 0,000 0,000 0,000 D,369 0,000 0,044 
HAITI 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 D,000 0,000 
BAHAIIAS 0,451 0,05" 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,099 0,000 0,284 
GUADELOUPE 10,051 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 9,302 0,000 0,000 D,743 0,000 0,000 
ANTI6UA,BAR 0,411 0,000 0,000 0,000 O,DOD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,405 D,ODD D,006 
DOPIINICA 0,109 0,000 D,DDD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,039 0,000 0,020 
BR.VIRG.ISL 0,001 0,000 D,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,ooo 0,007 0,000 0,000 
11ARTINI1lUE 10,4a3 0,121 0,000 0,000 0,000 O,DOD 9,325 0,000 0,000 1,037 0,000 0,000 
JAIIAICA 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,060 0,000 D,DDD 
ST LUCIA 0,959 D,000 0,000 O,DDD D,DDD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,575 0,000 0,384 
ST VINCENT 0,613 0,000 0,000 0,000 0,006 D,ODD O,DDD 0,000 0,000 D,354 D,DDD 0,253 
BARBADOS 2,251 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,DDO 0,000 0,000 2,170 0,000 0,081 
TRINIDAD, TO 9,600 D,000 0,000 0,070 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,530 0,000 0,000 
GRENADA 0,735 O,DDD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,528 0,000 0,201 
AR!.'BA 2,065 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Z,065 0,000 0,000 
NL ANTILLES 10,727 D, 05" 0,000 D,ODD 0,000 0,000 0,052 0,000 0,000 10,617 0,000 0,000 
COLOl1BIA O,Ozt 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 0,016 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 
YEl'EZUELA 3,688 0,000 0,000 3,584 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,104 0,000 0,000 
GUYANA 0,015 0,000 0,000 0,000 D,000 0,000 0,000 D,000 0,000 0,015 D, DOD D,000 
SURINAII 7,09 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,499 0,000 0,000 
FR. GUIANA 2,313 0,103 0,000 0,000 0,000 0,000 Z,050 0,000 0,000 0,160 0,000 0,000 
ECUADOR 0,02a 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 0,000 0,02a 0,000 D,000 
BRAZIL 1,472 0,000 0,000 0,386 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 1,049 0,000 0,033 
PARAGUAY 0,060 D,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,060 0,000 0,000 
UPlnJAY 0,0]& a.on a 0.000 o,ota 0,000 o,ooa rt,4!00 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 
FALJ(LAND IS 0,039 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,039 
CYPRUS 11,546 0,372 0,000 0,24a 0,039 0,000 0,171 1,079 0,000 8,151 0,000 1,436 
LEBANOH 13,065 0,242 0,000 0,013 0,000 0,000 0,294 0,000 0,000 12,506 0,000 0,010 
SYRIA 8,067 0,000 0,000 1,209 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,843 0,000 0,015 
IR.Ill 11,195 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 3,807 0,000 0,000 7,387 0,000 0,000 
IRAN 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 O, 000 D,005 
ISRAEL 7,781 0,003 0,000 1,062 0,000 0,132 0,633 0,635 0,000 4,533 0,000 0,783 
JORDAN 3,130 0,000 0,000 0,042 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,075 0,000 0,013 
SAL'DI ARABI 17,123 0,090 0,003 0,468 0,000 D,000 D,981 0,000 D,251 15,214 0,000 0,116 
l(Ul!AIT 3,760 0,180 0,000 D,068 0,000 D,138 0,000 0,000 0,000 3,290 0,000 0,084 
BAHRAIN 1,270 0,05" 0,000 0,015 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 1,095 0,000 0,099 
IIATAR 0,524 0,020 0,010 0,003 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,465 0,000 0,023 
U.A.ENIRATE 5,723 0,294 0,068 o,2eo 0,000 0,000 0,227 0,000 0,553 4,131 0,000 0,140 
!X'IAN 2,073 0,051 0,000 0,011 0,000 0,000 0,118 D,000 0,045 1,826 0,000 0,022 
SOUTH YEIIEN Z,587 0,000 0,000 0,000 2,387 0,000 O,ZOO 0,000 0,000 0,000 D,000 D,000 
AFGHANISTAN 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000 O,ODO 0,000 0,000 D,000 0,012 0,000 0,000 
PAKISTAN 2,224 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 D,000 2,209 0,000 0,000 
INDIA D,021 D,003 0,000 D,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 0,003 
IIAIIGLADESH 3,049 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 0,000 D,O�D D,000 3,049 0,000 0,000 
SRI LAIIO. 4,411 0,000 0,502 1,030 0,000 0,000 0,727 0,000 0,000 2,102 0,000 0,000 
TIIAILAND 0,492 0,000 0,000 O,DDD 0,000 0,000 0,014 0,000 0,000 0,353 0,000 0,125 
INOOHESIA 0,167 0,029 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,108 0,000 0,000 
IIALAYSIA 0,205 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,041 0,000 0,000 0,164 0,000 0,000 
SINGAPORE 2,934 0,153 0,000 0,006 D,000 0,000 O,ln 0,012 0,000 2,529 0,000 0,057 
PHILIPPINES 0,114 0,000 0,000 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D,0.54 0,000 0,000 
CHINA 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 0,000 D,000 
SOUTN KOREA 0,191 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 0,000 0,000 0,1711 0,000 0,000 
JAPAN Zl,00 1,323 0,000 11,291 0,000 D,000 1,450 0,000 0,000 9,063 0,000 D,303 
TAIIWI D,166 0,090 0,000 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,053 0,000 0,000 
HO!!G KONG 1,371 0,123 0,017 0,006 0,000 0,000 0,048 0,000 0,000 1,009 0,000 0,168 
AUSTRALIA 17,285 0,003 0,000 0,064 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 17,203 D,000 0,000 
PAPI/A N.6UI 0,028 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D,028 0,000 0,000 
NEIi UALAND 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D,030 D,000 0,000 
N. CALEDONI 2,646 0,683 D,000 0,000 0,000 0, 000 1,800 0,000 0,000 D,163 O, 000 0,000 
NALUS,FUTU 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
N. Z. OCEANI 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 0,000 0,023 0,000 D,000 
FR.POLYNESI 2,733 0,136 0, 000 0,000 0,000 0,000 Z,327 0,000 0,000 0,270 0,000 0,000 
STORES, PROV 0,204 0,000 0,000 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 D,004 0,000 0,080 0,000 
NOT DETERIII 0,106 0,066 0,000 0,000 0,002 0, DOD 0,000 0,000 0,013 0,025 0,000 0,000 
SECRET COUI 14,683 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,683 0,.000 0,000 
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EINNIR Il1PIIRTS Il1PIIRTATIONS 
WORLD 411t6,865 JJ,Mt 1,904 t06,Gel 10Z,06t 1J4,Z97 JJJ,356 ,.- 115,804 1611,910 JZ7,095 l170,H9 
INTRA EUR-ll H95,89l tt,400 1,546 191,110 101,ltO lH,750 18,7H 6,416 86,704 1609,116 18,JU 116,952 
EXTRA EUR-ll UIS0,974 11,Ht 0,311 14,971 O,Kt 11,547 J16,6JZ 0,068 Z9,100 i\,794 308,782 lllJ,177 
UEIIVIILEU 4Z3,t51 0,000 D,083 11,359 4,9Zl 0,097 7,1\93 0,000 0,127 J97,!11 O,OD2 o,,sa 
DAIIWIK 65,796 O,OOZ 0,000 9,415 0,06't 0,000 0,000 0,000 0,000 .,.09 O,OU: 11,854 
DEUTSCHUIII 37,769 t,707 1,UZ 0,000 1,1!166 0,017 1,l'tt 0,989 9,670 l't,707 0,000 1,409 
!LLAS t,106 t,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,056 
ESPANA 0,715 0,000 0,000 0,0tl 0,000 0,000 O,OH 0,000 0,000 0,000 0,661 0,000 
FRANCE 1607,MZ 10,n, 0,010 158,171 19,116 1ZZ,J79 0,000 J,42J 57,865 1191,591 17,519 U,165 
IREUIII 39,971: 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 3,086 0,000 0,000 0,640 0,000 H,245 
ITALIA 26,006 0,043 0,000 O,OZ9 ts,691 0,000 0,013 0,000 0,000 0,030 0,000 0,193 
NEDERUIII 14,006 s,,n 0,061 7,191 0,003 0,006 D,l:09 0,011 0,051 0,000 0,017 0,342 
PORTUGAL 0,111 0,000 D,000 0,021 0,000 0,136 O,OOJ 0,000 0,051 0,000 0,000 0,000 
uarm KIHGDCII 78,117 1,ltSZ 0,180 Z,ltta 49,751 0,105 1,749 1,992 18,939 O,lta O,OZZ 0,000 
911EDEN •,1n 0,000 0,110 0,035 0,000 lt,131 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
FINUIII 6,131 0,000 O,JQ4. 0,378 0,000 ··- 0,000 0,000 0,001 0,000 0.000 0,000 
SIIITZERUIII 1,K6 0,008 D,004 0,0l'J O,OQI\ o,ooz 0,009 0,000 1,175 O,ot7 0,001 1,00] 
.wsTRli 19,'Jo\3 0,000 0,000 Z,860 0,000 O,J!7 0,000 0,000 14,HJ 1,293 0,000 0,000 
YUGOSLAYIA 0,156 0,000 0,000 0,000 0,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
TURKEY 0,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,180 0,000 0,000 0,000 
GERIUH Dflf. 0,024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OZ4 0,000 0,000 0,000 
POUIII 0,026 0,000 D,000 D,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OH 0,000 0,000 
CZIQIOSLOYA 1,111 0,000 0,000 0,869 0,000 0,000 D,003 0,000 1,240 0,000 0,000 0,000 
HUIIGAllY 0,111 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,oea 0,023 0,000 0,000 
RIIIWlli O,lt59 0,000 0,000 0,000 0,000 0,459 0,000 0,000 0,000 0,000 O,CIOO o,ooa 
110RIIIXO o,�9 1,Hl 0,000 O,OOJ 0,000 0,000 0,116 0,000 0,000 0,039 0,000 0,000 
ALGERIA 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 O,DDO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
JVORT COAST 11,570 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,570 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
BEIIIH 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 
CENTR.AfRIC O,OH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CQ<GO 11,114 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,SN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
TANZANIA 9,945 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,945 
IWIAGA5CAII 19,� 0,000 0,000 0,000 0,000 0,591 11,870 0,000 O,OZJ 0,000 01000 0,000 
REl.ttlllll 171,027 0,000 0,000 O,KZ 0,000 D,000 151,068 0,000 0,000 0,092 9,493 11,132 
IIAURITIUS 479,349 1,658 0,000 o,to9 0,001 0,011 10,40l 0,066 J,Z49 2,724, 16,Sn 444,444 
ZlltlA!II! 64,991 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 0,000 0,000 0,000 0,000 34,631 30,360 
IIALAICZ 36,lt76 9,178 0,000 0,000 0,000 0,057 S,081 0,000 0,000 0,442 11,673 9,945 
SIIAZIUIII lM,474 OtOOO 0,000 0,000 0,000 0,000 la6,Z7Z 0,000 0,000 0,000 77,376 70,126 
USA 0,110 0,000 0,000 0,019 o.ooz 0,000 0,001 o,ooz 0,001 0,000 0,001 0,09ft 
CANADA 0,009 0,000 0,000 0,001 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o.o� 
IIEXICO 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
BEUZI! 40,SH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 40,524 
NICARAGUA 14,516 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o.- lTt,i\62 0,000 
PANAIIA 0,010 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01000 
CUBA 60,JlJ 0,000 0,000 0,074 0,000 0,387 0,000 0,000 0,069 0,000 19,508 O,t7S 
ST,CIIRISTOP 1J,90J 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 13,903 
CUADELOUPE 79,325 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 61,401 0,000 0,000 0,000 17,9%4 0,000 
IIOl1INlCA 11,500 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,500 0,000 
IIARTINIU O,OOS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
JAII.UCA lK,968 0,000 D,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12't,968 
BARBADOS Je,'569 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 38,369 
Tr.WI!lA!l,TO "!·""' o.��! OJIJ�IJ e.ooo 0J000 0.000 0,000 0,01}0 l).O(tl) n.n,:tn 11,n�o 411,694 
COI.OtllIA O,JJZ 0,001 0,000 0,109 0,000 0,000 O,Otl 0,000 0,160 O,D't1 0,000 0,000 
WYANA 1J9,539 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 139,539 
BRAZIL J0,911 0,000 0,000 0,121 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 JO,e.51 o,oot 
WWCllf 0,061 0,000 0,000 0,000 0,061 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ISRAEL 0,004, 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004, 
lllllA 10,353 0,000 0,000 10,00Z 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,351 
111AIUIII 2"-,796 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,0M 0,000 0,000 0,000 Zlt,785 0,006 
IIIIGAPORE 0,004, 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 
PHIUPPIHES 0,067 0,005 0,000 0,030 0,000 0,000 0,004, 0,000 0,025 0,000 0,000 O,OOJ 
QIINA 0,186 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,039 0,000 0,000 0,016 0,000 0,131 
SOUl1I KDREA 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
JAFm O,DJ1 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,019 0,000 0,000 0,001 0,000 0,010 
HIINS KCNII 0,03S 0,000 0,000 o,ooz 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 O,ot7 
AUSTRALIA 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NEIi UAUIII O,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
flJl 171,916 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 172,916 
111T DETERIII 0,121 0,000 0,000 0,000 O,OOD 0,000 o,zzz 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
AIJSFLIIR EXPORTS EXPORTATIONS 
WORLD 6948,114 111,199 ZS0,54S 103J,3H O,Hl 108,190 Hll,853 19,101 116,607 1901,HO 0,362 355,284 
INTRA EUR-ll 061,657 416,ltn 61,626 49,527 0,001: 0,675 1676,705 19,101 13,927 14,674 0,151 78,091 
EXTRA EUR-ll 45.96,457 105,Ut J.al,919 98J,795 O,H9 107,611 937,148 0,000 92,610 1193,546 o,uo 1n,u1 
UEBVIILEU 134,160 0,000 0,001 1,"8J 0,000 D,000 124,211 0,000 0,041 6,111 0,000 1,1\M 
DAIIV.RK Z,186 0,117 0,000 1,231 0,000 0,000 O,JO! 0,001 0,000 0,02& 0,000 O,lt97 
DEUTSCHUIII 192,661 ll,296 9,334 0.000 0,000 0,000 159,301 0,001 0,026 8,MI O,OZO Z,641 
ELLAS 10,,1n 15,680 o,oaa o,oea 0,000 0,000 H,lt7Z 0,000 ZJ,144 0,004, 0,000 ",997 
ESPANA 124,0JD 0,051 0,000 0,001 0,001 0,000 123,631 D,000 0,000 0,007 0,131 O,ZOS 
FRANCE to,6S9 a,ts6 0,000 ,.- 0,000 0,013 0,000 3,00J O,OlJ 0,145 0,001 l:1740 
IREUIII 6,Jn 0,000 0,000 0,989 0,000 D,000 3,356 0,000 0,000 0,011 0,000 Z,021 
ITALIA 96,497 0,066 0,000 9,65'5 0,000 0,000 67,361 0,000 0,000 0,000 0,000 19,417 
HEDERUIII 1"37,477 377,939 0,000 17,486 0,000 0,000 1027,908 0,000 0,001 0,000 0,000 4,14J 
PORTUSAL to,130 O,OOZ O,OZI 0,000 0,000 0,662 10,080 0,000 0,000 0,039 0,000 0,025 
uaTED KlHGDCII 117,506 1,059 51,181 1,107 1,001 0,000 16,075 36,796 0,001 0,286 0,000 0,000 
CAIIART ISLA JS,540 0,000 1,000 31,411 0,000 ZJ,721 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 o,n, 
C£UTA AJrrD N J,806 0,000 0,000 0,000 0,000 3,806 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ICEUIII 11,4M 0,015 11,113 O,D2J 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OZZ 0,006 0,000 0,215 
FAROE ISLES 1,011 0,000 1,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
HCRNAT 150,921 0,096 107,994 1,94! O,OOZ 0,000 O,OJJ 0,000 0,000 0,060 0,000 39,79't 
SWEDDI 0,241 0,006 0,057 0,097 0,000 O,OOZ 0,002 0,000 0,001 0,069 0,000 O,OOS 
FIHUIII 0,04'5 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,036 0,000 0,005 
SIIITZIRUIII 116,574 0,315 0,000 96,707 0,000 O,OOZ 19,054 0,000 0,009 0,006 0,000 0,491 
AUSTRIA 15,4&8 0,009 0,000 11,414 0,000 0,000 O,OlJ 0,000 0,006 01001 0,000 01045 
AHDORRA 19,H6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 19,135 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
81BRALTAR 1,417 0,000 O,lOJ o,eH 0,000 ··- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,591 
YATICAH CIT 1,778 0,000 0,000 1,778 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
MALTA 14,909 0,000 0,000 O,OOZ 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 14,179 
nr.DSLAYIA 54,697 0,000 0,000 29,878 O,OOJ 0,000 U,110 0,000 9,706 0,000 0,000 0,000 
'IIJRKET 0,001 0,000 0,000 0,000 O,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01 000 
SOVIET 11110 111,451 4,tza 0,000 18,997 O,OOZ. 0,000 30,171 0,000 0,001 111,350 0.000 161000 
CERIUH DE'.11. 50,151 0,000 10,047 0,000 0,000 0,000 40,100 0,000 O,OM 0,000 0.000 0,000 
POUIII 68,6H 0,018 0,017 30,513 0,001 0,000 19,025 0,000 0,000 19,119 0,000 0,005 
CZIQIOSLOYA 105,145 0,000 0,000 104,lltJ 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
HUIIGAllY 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 01000 
RIIIWIIA 0,021 0,000 0,000 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0 100Z 0,006 0,000 0,000 
Al.8AH1A 10,eea 1,000 0,000 11,699 0,000 0,000 0,000 0,000 1,189 1,000 01000 0,000 
IIDROCCO 17,183 0,030 0,000 17,121 0,000 0,000 O,OZI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ALGERIA 369,921 1,766 1,IOO JZ,974 0,000 so,eso 115,SU 0,000 1,171 141,315 0,000 0,000 
11MISIA 45,579 0,000 o,,n 0,7311 0,000 0,000 H,600 0,000 0,11:9 15,195 0,000 6,ztlt 
LUU, 90,SSJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 H,231 0,000 0,003 67,099 0,000 O,tzo 
EGYPT 504,921 9,101 0,000 35,010 0,001 0,000 93,150 0,000 0,007 166,956 0,000 0,003 
st11m 6,4eJ 1,050 0,000 1,647 0,000 0,000 1,035 0,000 0,060 1,664 0,000 0,027 
IIAURITAHIA 67,735 1,000 0,000 0,115 o,oao 0,000 51,620 0,000 0,000 36,000 0,000 0,000 
IIAU 49,141 0,418 0,000 4,Z73 0,000 0,000 Zl,M7 0,000 0,000 ZJ,404 0,000 0,000 
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BURKINA FAS 17,Sot 0,000 0,000 0,450 0,000 0,000 8,976 0,000 0,000 1,076 0,000 0,000 
NIGER 16,1:90 0,000 0,000 1,715 0,000 0,000 10,4U 0,000 0,000 4,150 0,000 0,000 
CHAD a.soi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,too 0,000 0,000 4,300 0,000 0,001 
CAPE YERIII 1,607 O,MO 0,000 1,141 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Z,700 0,000 0,026 
SENEGAL 17,018 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 O,lta 0,000 10,130 4,760 0,000 0,000 
IA!mIA 41,136 0,000 0,000 11,690 0,000 0,000 11,116 0,000 0,000 16,J16 0,000 O,OM 
CUlllEA BISS J,144 0,000 0,000 0,015 0,000 0,000 0,245 0,000 0,033 1,120 0,031 0,000 
CUlllEA U,790 0,9D6 0,000 4,145 0,000 0,000 17,716 0,000 0,000 1,173 0,000 0,000 
SIERRA LEOH 9,387 O,lM 0,000 J,SSJ 0,000 0,000 1,141 0,000 0,011 .,J9J 0,000 o,oos 
LIBERIA 8,677 0,000 D,OJ1 6,03' 0,010 0,000 1,161: 0,000 0,000 0,70Z D,000 0,031 
IVORY COAST 14,071 0,100 0,000 J,161 0,000 0,000 J,,uo 0,000 0,000 6,557 0,000 0,000 
I.HANA 43,teJ 0,4'9 0,011 19,531 0,000 0,000 1,637 0,000 0,000 11,573 0,000 o,08Z 
TOGO 48,JOl 1,961: O,MO 10,1H 0,000 0,000 11,35Z 0,000 0,000 15,117 0,000 1,708 
BENIN 1,911 0,500 0,000 0,050 0,000 0,000 J,17Z 0,000 0,000 1,491 0,000 0,000 
NIGERIA 199,691 4,164 0,000 J0,981 0,001 0,000 54,649 0,000 0,000 109,716 0,000 0,105 
CAl!EROClt 4,551 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 J,Z71 0,000 0,000 1,t31 0,000 0,000 
EllUAT .GUJNE ··- 0,000 0,000 0,114a 0,000 0,000 0,161 0,000 0,000 4-,634 0,000 0,000 
I. Til1E ,PRIM 1,571 0,000 0,000 0,999 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,039 0,031 0,000 
CABOH O,OJ1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
cam 1,9" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ZAIRE 0,061 0,051 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 
IIMAK>A J,931 0,714- 0,000 J,119 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 0,000 0,000 
BURI.till O,MO 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IT. HELENA 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 
ANGOLA Z,9JJ O,ZM 0,000 1,!76 0,000 0,002 0,11J 0,000 O,OZ1 1,097 0,139 0,000 
ETHIOPIA 1:,nJ 1,100 0,447 1,135 0,000 0,000 0,000 0,000 0,045 0,006 0,000 0,000 
DJIBOUTI 1,611 0,001 0,000 0,570 0,000 0,000 0,385 0,000 0,000 0,655 0,000 0,000 
9011ALIA O,Hl 0,000 0,000 O,Zll 0,000 0,000 O,OOJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
KENYA 45,JH 1,260 0,000 1,MZ 0,000 0,000 !0,000 0,000 0,000 H,118 0,000 0,002 
UGANIA 0,781 0,146 0,000 0,602 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 0,033 
TANZANIA 10,111 O,OOJ 0,000 o,nJ 0,000 0,000 1,000 0,000 1,150 Z,325 0,000 0,000 
SUQIELLES 1,6JJ 0,000 0,000 1,6JJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
B,l,O,T, O,OU 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OH 
lllZAIIIIIIUE 9,Z51 1,500 0,000 1,474 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,277 0,000 0,000 
IIADAGASCAII J,tsa 0,000 0,000 0,018 0,000 0,000 1,HO 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 
RELtflQf 0,386 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,S16 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IWJIIITIUS O,Jll 0,000 0,000 O,JlO o,oao 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CQ10RDS 0,100 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,oao 
IIAYDTTI 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ZAIIIIA 0,097 0,000 0,000 0,085 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,01Z 0,000 0,000 
911AZILAIII 0,068 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,068 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 
USA J,J6J 3,09J 0,021 0,09Z 0,001 0,011 0,114a 0,000 0,012 0,006 0,000 0,07! 
CANADA 1,616 0,035 ,.,!71 1,ltH 0,000 0,000 0,040 0,000 o,ooz 0,006 0,000 0,039 
CREENUND 1,147 0,000 1,14-7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
11EXICO 99,6J7 0,000 0,000 u,eso 0,000 0,000 9,475 0,000 0,000 74,Jlt 0,000 0,000 
BERIUJA 0,999 0,000 0,000 0,0'3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,956 
GUATEIIALA O,OZO 0,000 o,oao O,OH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
BELIZI O,OOJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOJ 
IICH)UJIAS o.- 0,350 0,000 0,366 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 o,zsa 0,000 0,000 
NICARAGUA 0,438 0,100 0,000 O,JJI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
COSTA RICA 0,133 0,lJJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
PAIWIA O,OlZ 0,000 0,000 0,000 O,OJI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
COOA O,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOI 
IT .CHRIITIIP O,lt6J 0,000 0,000 0,06J 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400 
HAlTl O,H7 0,000 0,000 O,IJ7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
B.UWV.9 1,zttJ 0,000 0,000 0,796 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,oao 0,44Z 
DOIIINICAN R 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 
VI�Vf I!t! o.,,.o 0,000 0,00" O, P&O 0,f)M tt,ooo .0,000 n,alJO a.nl'!D 0.000 0.000 o.oao 
IIUADELOUPE 1,416 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,416 0,000 o,oao 0,000 0,000 0,000 
ANTJ:GUA,BAR 1,066 0,000 0,000 0,131 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,135 
DOlllNlCA 1,Z&J 0,000 0,000 1,0%9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,154 
BR,YlRG,lSL 0,090 0,000 0,000 O,MJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,M7 
IWITINIIIUE 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,991 0,000 O,OOZ 0,000 0,000 0,000 
CAYIIAN ISLI 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,018 
JAIIAICA 0,457 0,005 0,000 O,lt5Z 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IT WClA 1,"45 0,000 0,000 1,161: 0,000 0,000 0,063 0,000 0,000 0,000 0,000 1,120 
IT YDICEHT 1,966 0,000 0,000 1,100 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 O,JZO 0,000 0,440 
IIARBAIIOS 1,754 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,754 
TRINIDAD, TO 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
CRENADA t,004 0,000 0,000 0,04J 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,961 
ARUBA 0,108 1,000 0,000 0,108 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NL ANTILLES 0,111 0,001 0,000 0,430 0,000 O;OOZ 1,038 0,000 0,000 0,001 0,000 O,O'tO 
YENIZUELA J'J,595 0,024 0,000 0,001 0,000 lt,600 13,650 0,000 0,000 7,300 0,000 O,OIO 
SURINAII 7,SltO 0,000 0,000 7,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,5ZJ 0,000 0,000 
FR. 5IJlANA 1,375 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,171 0,000 0,000 0,000 D,000 0,000 
ECUADOR 0,010 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
PERU 60,956 D,75S 0,000 1,014 0,000 0,000 11,ses 0,000 0,000 47,600 0,000 0,000 
BRAZIL 0,014 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CHILI 1,J14, 0,268 0,000 t,831 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,IU 0,000 0,000 
FALKLAIII 19 0,034 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OJ't 
CYPRUS H,977 0,000 0,000 11,140 0,077 0,000 0,000 0,000 0,559 J,501 0,000 1,700 
LEIIAHON 90,730 10,625 4,000 l!a,ZM 0,003 0,000 6,979 0,000 a,sss ta,JM 0,000 J,900 
SYRIA 198,536 ZO,OU 14,JOO 6,655 0,000 0,000 6,716 0,000 0,086 140,737 0,000 0,000 
IRJ.q Hl,I07 0,104, 0,000 J0,193 0,001 0,000 U,101 0,000 0,000 165,taa 0,000 o,ou 
IRAN tl6,11t 0,000 0,000 Jl,90J 0,000 0,000 8,109 0,000 0,000 140,100 0,000 16,000 
ISRAEL 118,176 1,051 11,150 lta,086 0,000 0,007 IJ,HO 0,000 49,ltOZ t,189 0,000 76,390 
JORDAN 124,JIJ 0,000 0,000 3,300 0,000 0,000 49,,uo 0,000 0,000 is1,1n 0,000 14,000 
9Allll AJWII 145,Ull u,n1 0,000 19,laZ 0,000 0,003 59,528 0,000 0,709 137,102 0,000 11t,6l't 
KUIIAIT 60,657 O,OO!J 0,000 19,491 0,000 0,000 u.io5 0,000 0,000 1,764 0,000 0,19Z 
BAHRAIN 11,899 0,000 0,000 11,809 0,000 0,000 O,Ml 0,000 0,000 0,011 0,000 0,036 
RATAR O,IJl 0,000 0,000 0,151 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,017 0,000 0,06J 
U,A.UIIRATI 165,867 0,175 0,000 1U,490 0,000 0,000 a,559 0,000 0,000 41,435 0,000 0,108 
OIIAH 11,169 0,000 0,000 11,H6 0,000 0,000 O,OOD 0,000 0,000 0,000 0,000 o,OJJ 
,C,RTH YEIIEII 144,116 9,530 0,000 O,IM 0,000 0,000 J9,lt5Z 0,000 O,OH M,J98 0,000 o,zso 
9CIU11I YEIIEII 0,619 O,OOZ 0,000 0,556 D,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,056 0,000 0,003 
Afl.llANIITAN 0,501 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 o,oao 0,000 0,000 0,501 0,000 0,000 
PAKISTAN 5,009 O,MO 0,000 t,DJ7 0,000 0,000 1,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 
IHDIA 11,144 O,SZS 0,000 0,191 0,000 0,000 1,1Z5 D,000 0,000 9,400 0,000 O,OOJ 
IIAN!lLADESII 11,965 0,000 0,000 0,561 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 11,402 
IIAtDIVES lt,331 0,000 0,000 1,05 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,076 0,000 0,000 
SRILAll<A 16,la& 0,000 0,000 o,ozo 0,001 0,000 10,350 0,000 0,000 1,117 0,000 0,000 
NEPAL 1,965 0,000 0,000 1,961 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOJ 0,000 0,000 
THAIUND O,OOJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOJ 0,000 0,000 
YIETN.111 O,OIO 0,000 0,000 O,OH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
lHDllfESIA J,MJ 1,005 0,000 J,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 
BRLNEI 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 
SINGAPORE t,OOJ 0,001 0,000 1,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
PHILIPPINES O,M6 0,000 0,000 0,645 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
JAPAN 0,612 O,OZO O,Z'tO O,ZU 0,000 0,000 0,117 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
TADIAN 0,837 1,000 0,000 0,738 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,091 
HOtlG KOIC 4,089 0,000 0,000 4,085 0,000 0,000 o,ooz 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOZ 
AUSTRALIA 0,142 1,000 0,000 0,111 0,000 0,001 0,029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
PAPUA N.CUI 0,059 0,000 0,000 0,059 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NEIi %UL.IND 1,7H 0,000 0,000 1,684 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,MS 
SOLOHOH ISL 0,194 0,000 0,000 0,194 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
AIIER, DCEANI 0,059 0,000 0,000 0,059 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
N. CALEDOHl 4,116 0,000 0.000 1,818 0,000 0,000 1,31.a 0,000 0,000 OtOOO 0,000 0,000 
flJl 0,107 ,,ooo 0,000 0,107 0,000 0,000 0,000 D,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NUT, 9A!1DA o,soa 0,000 0,000 o,soa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
FR,POLYNE9l 1,ltl.9 t,000 0,000 O,MJ 0,000 0,000 1,114a 0,000 0,000 0,3]6 0,000 O,OOZ 
POLAR RE&. 0,005 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
STORES,PROY' O,JM 0,000 0,000 D,000 0,018 · 0,361 0,000 0,000 0,000 0,000 o,ooa 0,000 
NOT DETlll1l t0,77Z 4,6M O,OU 0,000 O,Ot7 15,J:sa 0,119 0,000 0,506 0,001 0,000 0,000 
SECRET COiii 0,196 1,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,196 0,000 0,000 
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TOTAL UEBL/BLEU DAIIIAAK DEUTSCHL.Altl ELL.AS ESPANA FRANCE IRELAII) ITALIA NEDERLAND F'OR'l\JGAL UN. lllHlDCII 
1000 T 
EINFIIIR 1"1'0Jn'S 1"1'0RTAil0NS 
IIDRLD 3726,989 137,755 277,828 466,307 15,012 153,135 46&,&99 Hl,466 206,H3 926,056 127,206 677,132 
IIITRA EUR-lZ 652,625 ts,oaz 66,359 209,933 11,&31 11,251 &6,'17 62,&30 0,900 681579 19,168 90,275 
EXTRA EUR-lZ 3074,364 162,673 111,469 t56,J74 J,181 141,884 JaZ:,o\aZ 15&,636 105,243 &57,477 108,038 546,907 
UEBL/BLEU &9,75& 0,000 1,985 3,633 0,000 0,000 Z6,479 3,085 0,017 29,5" 6,955 18,060 
DA111ARK 56,SM 0,000 0,000 49,t57 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,331 
DEUTSCH LAIi) 45,849 D,094 16,&19 0,000 0,000 0,000 a,967 0,000 0,000 19,969 0,000 0,000 
ELL.AS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ESPANA lZ,&05 0,000 ,.,,n 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,aoo 2,589 5,239 
FRANC! 40,203 0,000 0,000 4,66't D,000 0,588 0,000 22,620 o,azs 11,'lal 0,025 0,000 
IREL.Alll ta,lt79 0,000 0,000 0,000 D,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,479 
ITALIA 1Z4,136 J,655 36,5&7 1,208 11,820 9,970 41,692 Z,970 0,000 6,646 9,5&8 D,000 
HEDERLAltl 1:U,441 ll,319 1t,a10 l'la,877 0,000 0,000 9,26& 0,000 0,001 0,000 0,000 31,166 
FOR'l\JGAL 0,693 0,000 0,000 0,000 0,000 01693 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
llaTED ltINGDCII Ja,673 0,01� 1,131 t,tM 0,011 0,000 0,011 34,155 0,057 0,939 0,011 0,000 
SWITZERLAND 0,071 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,071 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
AUSTRIA t,Gal 0,000 0,000 2,0&1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
TUSOSL.AYIA 3,111 0,000 0,000 0,000 3,1&1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
lURKEY 5,&&7 D,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,&&7 0,000 0,000 
FOL.All) z09,,oa 3,246 142,503 13,199 0,000 0,000 4,l5t Z,331 0,000 30,764 0,000 13,013 
llOROCCO 5&,143 0,000 3,036 0,000 0,000 3,174 30,377 0,000 0,000 0,000 6,661 14,895 
E6YPT 116,962 0,000 0,000 0,000 0,000 19,392 41,54& 0,000 38,577 0,000 11,165 6,280 
Sl!OAN 69,619 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 69,619 0,000 0,000 
SENEGAL 6,685 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,685 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IVORY COAST 10,lt67 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,467 0,000 0,000 0,000 0,000 
ETHIOPIA 6,238 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 61231 
SCIIALIA tl, 013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,702 0,000 7,371 0,000 0,000 0,000 
KENYA 53,777 6,Z6Z 0,000 Z,446 0,000 Zl,520 a,375 0,000 7,243 0,000 0,000 7,931 
TANZANIA 11,707 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 1,707 0,000 0,000 0,000 
lllZAl18IQUE H,471 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,471 
IWlASASCAR 7,990 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,990 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
REllaOII lt,944 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,944 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
""URmtJS 106,555 7,997 0,000 5,300 0,000 0,000 0,000 13,465 7,460 62,329 0,000 10,004 
511AZILAII) 38,595 6,920 0,000 0,000 0,000 11,91& 6,643 0,000 0,000 11,975 0,000 1,139 
USA 154,014 0,000 0,000 0,16& 0,000 4,064 0,000 39,509 0,000 32,154 6,998 71,121 
CANADA O,OOt 0,000 0,000 O,OOt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIEXICO 20,779 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Z0,779 
GUATEIIALA 50,340 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 37,346 0,000 lZ,994 
NICARAGUA 25,755 5,791 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19,964 0,000 0,000 
PAHAnA 5,000 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, 000 0,000 
CU8A l&Z,34& 10,180 0,000 1,925 0,000 3,975 102,863 0,000 20,506 19,021 0,000 13,&7& 
SUADELOUPE 1,910 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,910 
""RnHICiUE 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
BARBADOS 3,906 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00D 0,000 3,906 0,000 
TRINIDAD, TO 15,687 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,DOO 15,687 0,000 
COLiftlIA 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
VENEZUELA 24,U3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,573 0,000 0,000 3,792 0,000 ia,a5a 
8RAZIL 98,199 0,000 0,000 28,06& 0,000 1,950 lZ,206 0,000 0,000 45,692 0,000 10,283 
LEIIAHOII 0,04J 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,041 
PAKISTAN an,zoa 69,SJO 47,469 95,625 0,000 25,751 61,077 46,486 46,594 219,846 30,690 180,140 
ItCIIA UJ,4aa 26,512 a,zz, 11,n, o,aoa 16,106 17,or+7 JS,e61 43,565 J9,15& 0,000 59, tZ4 
IIAhGL.ADESH 9,940 0,000 0,000 0,000 0,000 5,67Z 0,000 o,aoo 0,000 0,000 4,2.68 0,000 
sn? U..'t'C,. 0.0!� o,oc� (1,1}!)(1 t',l'.'{10 tt,tlJP .,, ,o� ,,�"" ft.l)ft(' ft ft(lfl n.nnn 11.nnn r,,ft1Q • 
TH.ULAN> J18,lt97 0,000 10,23Z 51,037 0,000 11,22"+ 33,130 10,510 31,UO 112,050 "· 729 54, 3�5 
INDONESIA 147,973 21,tlS 0,000 0,041 0,000 0,000 12, oao 0,000 0,000 Zl,325 U,934 69,318 
IIALAYSIA 16,923 0,000 D,000 0,000 0,000 0,000 4,791 D,000 0,000 lZ,132 0,000 0,000 
HCl{S KOIIG 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 a,ooo 0,000 0,001 0,000 0,006 
AUSTRALIA 70,l&Z 0,000 0,000 13,655 0,000 7,138 6,025 0,000 0,000 38,364 0,000 0,000 
FI.II ,,,ose 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,aoo 0,000 66,058 O,OCO 0,000 
AIISFIIIR EXPORTS EXPORTATIONS 
IIDRLD 789,ZU 66,551 &0,498 67,109 D,009 7,631 75,339 17,191 172,001 266,065 Z,655 24,�7 
INTRA EUR-lZ 617,466 66,436 55,749 50,903 0,000 7,636 2&,619 27,191 l'la,061 206,900 2,596 U,375 
EXTRA· EUR-lZ 171,747 0,115 24,749 16,206 0,009 0,00Z 46,720 0,000 23,940 59,165 0,059 0,782 
UEBL/BLEU tl,880 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 Zl,&65 0,000 0,012 
DAIIIAAK �7,377 1,930 0,000 19,203 0,000 5,020 0,000 0,000 15,040 4,776 0,000 1,40& 
DEUTSCHL.Altl 136,697 3,675 'la,7&6 0,000 0,000 0,000 4,815 01003 1,133 1Z6,0&6 0,000 2,149 
ELL.AS lZ,01� 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 lZ,003 0,000 0,000 0,011 
ESPANA 1Z,'la6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,sea o,�oo 9,302 0,000 2,596 0,000 
FRANCE 76,726 11,625 a.on 1,879 o,oao 0,000 0,000 0,000 39,963 9,156 0,000 O,OZ6 
IRELAII) 36,031 4,966 0,000 0,000 0,000 0,000 10,920 0,000 0,000 1,27& 0,000 1&,86& 
ITALIA 1,004 0,000 0,000 0,054 0,000 0,000 O,Ml 0,000 0,000 0,037 0,000 0,072 
NEDERLAII) 111,MJ 29,560 0,000 22,766 0,000 0,000 11,455 0,000 47,352 0,000 0,000 0,810 
FOR'l\JGAL 14,899 0,000 0,000 0,000 0,000 t,611 0,000 0,000 12,269 0,000 D,000 0,019 
LtlITED IUHGDCII 96,40& 7,680 6,8&6 0,000 0,000 0,005 0,000 l7,la& 10,947 43,702 0,000 0,000 
ICELAII) 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 
fAROt ISLES 0,073 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NORHAY 10,290 0,000 4,249 0,000 0,000 0,000 5,661 0,000 0,000 0,000 0,000 0,380 
S!IEDEN 32,619 0,000 Z0,427 0,000 0,000 0,000 J,675 0,000 o,o,o a,soo 0,000 0,011 
FINL.All) 0,0J3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,oao 0,000 0,000 0,000 0,000 0,033 
SWITZERL.Altl 1Z,6Zl 0,000 0,000 10,373 0,000 0,000 Z,017 0,000 0,016 0,001 0,000 0,214 
AUSTRIA 7,167 0,000 0,000 1,833 0,000 0,000 0,000 0,000 1,zes 0,000 0,000 O,Oi\9 
""LTA 0,024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,024 
IIUL6ARIA J,675 0,000 0,000 0,000 D,DOO 0,000 0,000 0,000 J,675 0,000 0, 000 0,00D 
LIBYA 0,275 0,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,185 0,000 0,000 
Sl1.lAH 0,173 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,17J 0,000 0,000 
CAP! VERDE 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 
GUINEA BISS 0,058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,ose 0,000 
6UIHU 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
USA &3,092 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 35,360 0,000 0,000 47,731 0,000 0,001 
CANADA O,OOt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOZ 
BllAZIL O,OZS O,OZS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CYPRUS 0,009 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SYRIA 13,964 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,964 0,000 0,000 0,000 
ISRAEL 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 
THAILAII) 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,03J 
11.t.LAYSIA 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 
BR'JNEI 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,ooa 
SINGAPORE 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
JAl'AH Z,575 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Z,575 0,000 0,000 
AUSTRALIA 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
HEN ZEAL.Alll 0,001 0,000 0,000 0,000 0,00-0 0,000 O,GOO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
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TABAKllMYERARBElTITI TIIIACCO I ROUGH> TABAC IBRUTI 
IIN PROOll(TGElllOIT DER BIUNZI I IN PRODUCT WEIGHT Of THE BAWICE SIIEET I I EN PO IDS DE PRODUIT DU HUN I 
TOTAL UEIIVIILEU DAlfW!K DEUTSCHLAIII ELW ESPANA flWICE IRELAND ITALIA NEIIERLAND PORTUGAL I.ti. KINGDON 
1000 T 
EIHFIIIR INPORTS lNPORTAnCNS 
NDRLD 679,957 IJ,145 19,09J 150,1!7 12,321 54,945 14,106 6,444 67,675 93,774 14,71J 149,334 
INTRA EUR·ll 161,908 16,265 0,460 t6,6ZZ 6,186 1,054- 17,324 1,995 45,1&1 N,U4 5,979 15,258 
EXTRA Ellll-ll IUl,049 36,880 18,633 ltJ,515 1,435 57,191 36,942 4,449 Z1,7M 69,590 8,804 134,076 
UEIIVIILEU 14,ZSZ 0,000 0,019 0,95Z 0,000 0,000 0,190 0,000 0,601 8,797 0,066 Z,927 
DAlfW!K 0,103 0,001 0,000 0,018 0,000 0,000 0,730 0,000 0,000 0,054 0,000 0,000 
DEUTSCHLAIII 15,153 4,651 0,069 0,000 Z,313 0,038 Z,40tt 0,000 1,466 4,003 0,005 0,104 
ELW 56,841 1,441 0,255 7,391 0,000 0,933 t,930 0,000 1'1,08Z 3,102 0,466 0,5'tt 
ESPANA 6,496 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,716 0,000 0,605 0,000 1,118 0,0'6 
flWICE 10,699 ;,oa, 0,000 4,686 0,105 0,000 0,000 0,000 0,000 1,176 0,036 1,013 
IREUIII O,t't7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,089 0,000 0,000 0, I.Sa 0,000 0,000 
ITALIA 36,"3 Z,684 o,on 11,607 0,992 0,000 5,111 0,14Z 0,000 5,118 0,110 9,112 
NEIIERLAND 11,050 J,zeo 0,019 1,933 Z,64Z O,OSJ O,ZS7 0,471 1,917 0,000 0,081: 0,336 
PORTUGAL 1,475 0,996 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,101 0,000 0,371 
LtlITED ltill&DOII ··- 0,111 O,OZl 0,035 0,134 0,000 4,167 1,382 0,210 0,255 O,Oz:6 0,000 
CAIIAIIY ISLA 0,417 0,379 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,022 0,016 D,000 0,000 
HORIIAY 0,390 0,000 0,044 0,000 0.000 0,000 0,343 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 
5NED[H 0,064 0,000 0,051 O,OlJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
rIHUND 0,11:9 0,000 0,000 0,057 0,000 0.000 0,072 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SWITZERUNO 1,M5 0,099 0,000 0,93't 0,000 0,000 0,313 0,000 0,208 0,073 0,000 0,018 
AUSTRIA O,OOZ 0,000 0,000 O,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 o,ooa 0,000 0,000 0,000 
AKIORRA 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIALTA 0,044 0,000 0,000 0,014 0,000 D,000 D,OH 0,0011 0.000 0,004 0,000 0,000 
YUGOSLAVIA Z,H4 o,oza 0,000 1,041 0,000 0,140 0,102 D,000 0,400 0,747 D,000 0,086 
TURKEY 17,484 1,78J 0,395 6,JZl 0,165 1,680 t,047 0,000 1,545 J,087 0,3"'6 0,115 
SOVIET Ltl1D 0,008 0,000 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
GERNAH D!N. 0,075 0,000 0,000 0,000 0,000 o,aoo O,DDD 0,000 0,000 0,074 0,001 0,000 
POWD O,MI: 0,066 0,024- 0,037 0,186 0,000 0,000 0,000 0,110 0,489 D,000 0,030 
IMIGART 1,177 0,096 0,000 0,630 0,001 0,000 0,000 0,000 D,000 0,425 0,000 0,023 
ROIIAN1A 1,367 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,167 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIULGARIA 4,793 O,OZZ 0,000 1,710 0,000 O,DOD 1:,191 0,000 0,185 0,111 0,047 0,000 
ALBAMIA D,HS 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,141: O,DOO O,OOD 0,096 0.000 0,000 
AL6DIA 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
TLNISIA 0,117 0,111 0,000 0,000 0,000 0,000 0,076 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SURRA LECH 0,119 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 0,000 0,174 0,000 0,000 
CHANA O,OJl D,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,026 0,000 0,000 
N16UIA 0,050 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 o.aoo 0,000 
CAIIEROOII 0,388 0,074 0,007 0,018 0,000 0,019 0,119 0,000 0,000 O,lll 0,000 0,000 
CENTR .AfRIC 0,136 0,001: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,133 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
ZAIRE 0,191 0,048 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,oe2 0,000 o,osa 
IIURIH)I 0,077 o,oos 0,000 0,000 0,000 0,000 o.oao 0,000 0,000 0,071 0,000 0,000 
Aw.;OLA 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 
ltENYA 0,711 o,ou 0,000 0,07i\ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,ZOJ 0,000 0,426 
U6NDA 0,159 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,1"1 0,000 0,000 
TAHZANIJ. 6,215 O,Jts O,OZ7 0,871 0,000 0,000 0,136 0,189 0,100 Z,014 0,151 2,195 
Rru<ICN 0,019 0,0°' 0,000 0,000 0,000 0,000 o,oes 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ZAIIIIA 1,135 0,267 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 0,09, 0.000 01166 0,040 0,871: 
UIIWlN! 60,617 9,J10 J,U6 10,403 1,010 1,6U 1,756 0,174 0,387 5,068 Z,096 24,045 
IIAUIII 24,178 1,154- 1,ZOJ 9,167 O,Ul O,HJ Z,214 0,000 O,OJlt 6,130 0,386 1,716 
!IIIAZILAND O,OOZ 0,001: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
USA 124,811 6,MO a,t76 19,145 0,502 11,617 3,676 0,969 11,914 l:0,8!5 0,085 11, 75! 
CANADA lZ,166 1,114 0,021 1,447 0,019 0,000 0,110 0,099 0,000 0,165 0,000 9,291 
�vyr-n 4;.1rt1 a.,,. a.7i.'7 ,,,--., o.otia 0.000 o.oaa D.OH o.oao 0.299 0,600 0,350 
MRIU>A 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 
CUATEIIALA 1,Hl 0,056 0,000 0,40t 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 O,tc3 O,IOZ 0,000 
HCIIIURAS 0,061 O,OOI 0,000 0,007 0,000 0,000 0,031 0,000 0,000 0,015 0,000 0,001: 
EL SALVADOR 0,029 0,000 0,000 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,013 O,DOO 
NICARACUA 0,083 0,059 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00S 0,006 0,001 
COSTA RICA O,OOJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
CUBA 14,947 O,lJ3 0,016 0,417 0,0°" 10,511 1,844 0,000 0,000 1,015 0,531 0,395 
HAITI O,OSJ 0,001: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,051 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
DOIIINICAN I 1,356 0,367 0,016 0,169 0,000 4,249 0,1D4 0,000 0,000 0,389 0,002 0,060 
DOl1INICA 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 O,ODO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
JAIIAICA 0,11:9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,126 
NL ANTILLES 0,079 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,079 0,000 0,000 0,000 
COL.lnlIA 9,161 0,079 0,000 0,155 0,000 6,7ZI 1,531 0,000 o,oco O,OZ7 0,443 0,000 
YWUlJELA 0,089 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,089 0,000 0,000 
ECUADOR 0,050 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000 o,ooa 0,000 0,000 0,000 0,011 0,000 
PERIi O,OM 0,000 0,000 0,083 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
BRAZIL 117,905 6,290 3,586 20,011 1,505 11,085 1,ZlJ 1,144 6,458 U,OJl 1,714 45,en 
PARAGUAY J,542 0,846 0,015 0,101 0,000 0.000 l,J71 0,000 0,000 0,140 0,047 0,015 
URUGUAY O,U4 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,109 0,000 0,000 01005 0,000 0,000 
ARSENTINA 17,JJl 1,049 0,071 ,.- o,ozo 0,16e J,050 0,143 0,000 J,es, 0,480 4,900 
CYPRUS 0,07t 0,001: 0,001: O,OM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OZD 0,000 0,051 
LUAHDH 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 
SYRIA 0,027 0,000 0,001 o,oca 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,ODl 0,000 
J!R.l!.L O,D01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 
JORDAN 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NORTK TE1EH 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
PAKISTAN 0,0SJ 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 o.oao 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 
IHOIA 16,578 1,196 0,000 0,930 0,006 0,000 1,553 0,423 o,oos 0,314 0,056 lt,095 
BANGLADESH 0,769 O,Ot9 0,000 O,OlJ 0,000 0,000 o,coo 0.000 0,000 0,HZ 0,000 0,344 
SRI LANIU, 0,578 0,004 0,035 0,195 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,306 0,000 0,034 
THAILAND 14,939 1,119 O,l!Z 1,777 0,317 0,000 O,Zll 0,053 0,000 1,419 0,460 5,511 
IHOONESIA 11,0M 1,454 0,709 1,JU 0,000 0,431: 1,301 0,010 0,000 i\,054 0,091: 1,490 
IIALAYSIA O,OOJ 0,000 0,000 0,003 D,000 0,000 0,000 O,ODO 0,000 0,000 0,000 0,000 
PHILIPPINES 7,768 0,1:77 0,034 J,eaa 0,000 1,661 0,776 0,000 0,000 0,1135 0,000 0,297 
011'.NA J,027 0,607 0,009 0,454 0,000 0,000 O,MJ D,022 0,000 0,516 0,000 1,164 
HORTH ltOREA 0,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOD 0,090 0,000 0,000 
S0UTH ltOREA H,119 0,373 0,000 10,081 0,246 0,419 0,119 0,404 0,077 1:,261 0,597 7,532 
JAPAN z,iaa 0,119 0,000 1,332 0,000 0,000 0,019 0,000 0,000 0,660 0,000 0,031 
TAINAN 0,151 0,000 O,Olt 0,081: 0,103 0,000 0,000 0,000 0,000 0,038 0,000 0,016 
AUSTRALIA O,OOS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,008 
HOY DETERNI 0,095 0,011 0,000 O,Oort 0,000 0,000 o,oao 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
AUSflllR EXPORTS EXPORTATICNS 
IIIRLD 334,338 8,017 1,5M 19,UO 110,Hl 19,llJ 13,183 0,114 137,160 lZ,903 5,103 6,3111 
INTRA EIJR•ll 137,820 J,019 1,9Z2 8,455 15,tee 6,111 10,719 0,111 37,087 10,199 0,767 4,159 
EXTRA EUR·1Z 196,111 4,906 0,671: 10,755 14,911 13,001 3,0M 0,001 100,07J t,704 4,336 1,959 
UEIIVIILEU 15,810 0,000 0,054 1,190 1,101 0,238 3,831 0,000 J,640 J,40t 0,501 0,151 
DAlfW!K O,t62 0,000 0,000 0,010 O,l'tS 0,000 0,000 0,000 0,061 0,000 O,OZJ O,OZl 
DEIITSCHUNO ts,736 1,171 0,091 0,000 7,061 0,016 1,138 O,ODO 10,660 1,520 0,000 0,072 
ELW 1,Ut 0,000 0,000 1,363 0,000 0,000 0,000 0,000 0,969 !,807 0.000 O,HO 
ESPANA 1,059 0,000 0,001 0,039 0,996 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OZJ 0,000 0,000 
rJWtCE lt,1:63 o,5te 0,717 t,111 1,479 0,693 0,000 O,OlO 4,016 0,1:80 0,000 t,199 
IRELAND 1,IJ2 0,000 0,000 0,000 0,117 0,034 0,000 0,000 0,061 O,&M 0,000 1,306 
ITALIA 19,90,\ O,OZO 0,000 0,586 37,Z?S 0,716 0,000 0,000 0,000 1,165 0,000 0,111: 
NEIIERLAND 16,0'6 1,ua 0,051: t,714 J,78t 0,129 1,002 0,081 6,664 0,000 0,048 O,t58 
POR1UGAL 6,139 0,061 0,000 0,003 0,966 4,912 0,019 0,000 0,171 0,000 0,000 0,000 
LtlITEI KIIGDOII 13,410 0,011 0,000 O,U9 0,638 0,064 0,799 0,000 10,838 0,708 0,193 0,000 
CAIIAIIY ISLA 1,091 0,000 0,000 O,OSt 0,000 1,381 0,000 0,000 0,718 O,OOZ 0,071: 0,166 
ICELAND 0,057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,02.5 0,000 0,000 O,OJZ 
HORHAY 0,611: 0,000 0,565 0,000 0,007 0,000 0,020 0,000 0,019 0,001 0,000 0,000 
SNEDEN 0,601 0,017 0,015 0,000 0,217 0,000 0,000 0,000 0,01:0 O,JJI: 0,000 0,000 
rINLAND o,n1 0,000 O,OM 0,000 O,OJl 0,000 0,000 0,000 0,650 0,017 0,000 0,001 
SWITZERLAND 7,201 0,111 0,000 J,410 0,924. 1,002 0,304 0,000 1,24'7 O,lll 0,000 0,017 
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TA!IAKI LtlY[RA.'lllElTET I TOBACCO I ROUGH I TABAC 15RUTI 
I lH PRDDllCT&EIIIatT DER lllUNZI I lH PRCOUtT WEIGHT Of TlfE eAUNCE SHEET I !EN POmS DE PRIIIUIT DU BIL.AHi 
TOTAL UEBVBLfU DAll1ARK DEUTllCHL.IHD ELLAS ESPANA FRANCE IREL.IHD ITAW NfDERLAIII PORTlJGAL �. KllllDCII 
1000 T 
AUSTRIA 4,686 0,000 0,000 0,645 1,315 0.493 0.000 0.000 t,15t 0.011 0.010 0,000 
ANDORRA 1,717 0,505 0,000 o.� 0,000 0,000 1,llt 0,000 0,000 0,016 0,000 0,000 
IIALTA 5,942 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,793 0,149 0,000 0,000 
YIJGOSLAVV. 1,679 0,000 0,000 0,179 1,,..74 11695 0,000 0,000 1,631 0,000 0,000 0,000 
TUI.KfT o.oa, 0,000 0,000 0,000 0,089 0,000 o,oco 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 
SOVIET -D 0,056 0.000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,056 0,000 0.000 0,000 
GERIWI DEii. t,835 0,000 0,000 0,000 1.111 0,000 0,000 0,000 1,691 D,026 D,000 0,000 
POLAHD 1,JH 0,000 0,000 0,000 0,941 0,5a2 0,000 0,000 0.100 0,000 0,000 0,000 
CZEOIO,LOVA J,663 0,000 D,000 0,000 1,70Z 0,000 0,000 0,000 1,961 0.000 0,000 0,000 
IIUIIGART 1,761 0,000 0,000 0,156 0,531 0,000 0,000 0,000 5,074 0,000 0,000 0,000 
euLGARIA 25,885 0,000 0,000 0,757 5,135 0,000 0,094 0,000 19,179 0,000 0,000 O,OZO 
Al.eANlA 26,2'6 0,000 0,000 0,000 5,571 0,000 0,000 0,000 20.111 0,000 0,000 0,000 
lllROCCO J,860 0,000 0,000 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 J,560 0,000 0,000 0,000 
ALGERIA 13,191 0,000 0,000 0,000 7,275 0,000 o,aoo o,aoo 5,916 0,000 0,000 0,000 
=sIA 1,693 0,010 0,000 0,000 1,084 0.015 0,000 1,000 0,584 0,000 0,000 0,000 
LieTA 1,5Z1 0,000 0,000 0,000 0,650 0,000 0,000 0,000 0,871 0,000 0,000 0,000 
EGTPT 15,ZM 0,497 0,000 0,049 t,768 1,32. 0,11Z 0,000 10,524 0,010 0,000 0,000 
IIALI 0,105 0,000 0,000 0,000 0,111 0,034 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 
BURKIHA FAS 0,325 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,265 0,000 0,000 0,030 
CHAD 0,057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,026 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 
CAPE VERDE 0,059 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0S9 0,000 
SENEGAL 1,581 O,Jlt3 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OS1 0,000 1,187 0,000 0,000 0,000 
GAIIIIA 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 
SUINEA 0,048 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, o,,a 0,000 0,000 0,000 
SIERRA LECH 0,025 D,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,023 
lVORT COAST 1,624 0,091 0,000 0,000 0,027 0,000 0,4S4 0,000 1,0St 0,000 0,000 0,000 
SHANA 0,038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,034 O,OQI\ 0,000 0.000 
NIGERIA o.S59 0,000 0,000 0,000 0,188 0,000 0,000 0,000 O, I.Sa 0,000 0.000 O,ZlJ 
CAIIEROCH 0,164 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,112 
CENTR.AFRIC 0,340 0,141 0,000 0,000 0,013 0,000 0,070 0,000 0,116 0,000 0,000 0,000 
COIIGO 0,523 o,no 0,000 0,000 0,000 0,000 0,17J 0,000 o,ua 0,001 0,000 0,000 
ZAIRE 0,143 0,006 0,000 0.000 0,054 0,000 0,000 0,000 o,oe1 0,000 0,000 0,000 
RIWl>A 0,259 0,000 0,000 0,000 O,UJ O,DOO 0,049 0,000 0,087 0,000 0,000 0,000 
ETlfIOPIA 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 
SCIIALIA 0,108 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,108 0,000 0,000 0,000 
KfNTA 0,076 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05Z 0,000 0,000 0,000 0,000 0,024 
IIOZAlt!IU 0,240 D,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,102 0,000 0,138 0,000 
IIAOAS.,CAR 0,149 0,000 0,000 0,000 0,000 0,064 0,000 0,000 0,085 0,000 0,000 0,000 
IIA\JRITIUS 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 a,ooo 0,007 
ZileABNE 1,147 0,000 0,000 o,aoo 0,000 1,147 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
USA 26,14' 1,tss O,OJI 4,114 U,767 0,000 0,455 0,000 6,201 0,297 0,000 0,021 
CANADA 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
GREEHL.IHD 0,004 O,ODO 0,0� 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
PANAIIA 0,065 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,064 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 
CUBA t,- 0,000 0,000 0,431 0,027 0,006 0,000 0,000 2,452 0,028 0,000 0,000 
DCIIINICAH R 0,198 0,000 0,000 0,000 0,198 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
JAIIAICA 0,205 0,000 0,000 O,OOD D,000 0.000 0,000 0,000 0,205 0,000 0,000 0,000 
eAR!IADO, 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,009 
SURIHAII 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIRAZIL 0,003 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
QIILf 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,010 
URUGUAT 0,614 0,094 0,000 0,035 0,063 0,160 0,000 0,000 0,15Z 0,010 0,000 0,000 
CYPRUS o,soa 0,000 0,000 0,000 O,OZ7 0,000 0,000 0,000 0.02, 0,000 0,000 0,455 
LfllAH0H 1,668 0,584 0,000 0,000 0,310 0,000 0,000 0,000 0,134 0,000 0,640 0,000 
IRAQ 1,137 0,637 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ISRAEL o,aoz 0,000 0,000 0,000 0,743 0,000 0,000 0,000 0,059 0,000 0,000 0,000 
JORDAN 0,071 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,071 0,000 0,000 0,000 
!1,1.1'.'7 '"-'"! 0-ft� 01 Mn 11,n,,n ,,noe 0,(1Dr'I o.oon 0�001) O,CCD 0,0¾ o,0no 0.000 0.000 
SOUTH Tfl1fll 0,151 0,�6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,065 0.000 0,000 0,COO 
PAKISTAN 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOD 0,000 0,000 0,001 
llllIA o,ooz 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 o,00z 0,000 0,000 
11.UIGLAOESH 0,107 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,107 
SRI LAIIKA 0,331 0,043 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,Z7Z 0,000 0,000 
I!CJOIIESIA 1,171 0,003 0,000 0,000 D,632 0,000 0,000 0,000 0,634 0,006 0,000 0,000 
IIALATSIA 0,050 O,OOZ 0,000 0,000 0,029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 0,001 
SIHGAl'DRE 0,097 0,000 0,000 0,000 0,077 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020 0,000 0,000 
AtILIPPlHES ,..,081 0,160 0,000 0,000 0,•\23 0,000 0,000 0,000 O,Ml 0,000 J,357 0,000 
01IHA 1,360 0,000 0,000 0,000 0,360 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
SllUTII IIOIIEA 0,963 0,000 0,000 0,000 0,940 0,000 0,000 0,000 0,000 0,02' 0,000 0,000 
JAPAN 4,777 0,001 0,000 0,000 J,511 0,000 0,000 0,000 1,264 0,000 o,oco 0,000 
TAINAN 0,030 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
lfDIIG KONG 0,046 0,011 0,000 0,000 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 O,Ol't 0,000 0,000 
AUSTRALIA 0,677 0,000 0,000 0,000 0,615 0,000 0,000 0,000 0,062 0,000 0,000 0,000 
PAPUA H.GUI D,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 
AUST.OCUNI 0,026 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,026 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NEW ZEAL.IHD 0,079 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,079 0,000 0,000 
SOUIOI ISL 0,123 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,lH 0,000 0,000 0,000 
SECRET CIUt 1,246 0,000 0,000 0,000 D,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,246 0,000 0,000 
90 
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EINFt.NA Il1POATS Il1POATATIONS 
..,ALD 1157,87Z 11,793 11,101 lt18,09't 0,061 11,164 lH,054 11,715 19,0H 67,601 D,Z66 171,573 
INTRA EUA-ll 901,916 11,"4 11,195 J9a,1t70 o,on a,za, Z'tlt,989 11,705 18,966 19,986 0,266 174,186 
EXTRA EUA-ll 155,956 0,9't9 0,108 19,624 O,MO 1,078 84,065 0,010 0,060 47,615 0,000 98,387 
UHL/BLEU 136,171 0,000 0,109 39,601 0,000 0,653 aa,na 0,009 1,UJ 1,956 0,000 1,660 
DAIIIARK O,ZJ3 0,000 0,000 O,ltS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,106 0,000 O,OOZ 
DEUTSCH UICI 1:,707 o,oza 0,1:29 0,000 o,on 0,000 0,901 O,OOlt 0,350 1,011 0,000 0,151 
ELLAS 0,560 0,000 0,000 o,ssa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 
ESPANA 195,936 1,077 1,927 62,3" 0,000 0,000 61,340 D,875 5,671 lJ,409 0,1:45 411,048 
FIWCE Z0,71S Z,026 0,085 15,030 0,000 O,ltS4 0,000 O,OJO 1,151 1,036 0,000 0,901 
IREUICI 1,064 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,063 
ITALIA Z1,U8 0,603 0,027 11,ltlS 0,000 0,006 8,837 0,017 0,000 0,052 0,000 0,151 
NEDEAUICI 117,587 8,085 10,811: 269,140 0,000 7,151 81,603 7,15'1 9,541 0,000 0,021 122,080 
POATUGAL ··- 0,025 0,000 0,129 0,000 0,022 0,136 0,000 0,000 0,048 0,000 O,lta 
t.NITED ICIHGll0l1 5,349 0,000 0,006 0,115 0,000 0,000 0,244 J,616 0,000 1,158 0,000 0,000 
CANARY ISLA 150,061 0,441 0,016 1,011. 0,000 5,061 0,1:21 0,030 0,039 46,490 0,000 96,751 
CEUTA Alll n 0,1H 0,000 0,000 0,00ft 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,U.Z 0,000 0,000 
SWEDEN 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
FINWI> 0,013 0,000 D,000 0,011 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SIIITZEAUICI 0,017 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,007 0,000 0,003 0,00Z 0,000 0,000 
AUSTAli O,oZS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,016 0,000 0,000 0,000 
YIJGOSLAYli 0,093 0,000 0,000 D,093 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
TURKEY 1:,172 0,02Z 0,011: 1,858 O,Ot\O 0,000 0,099 0,000 0,000 0,081 0,000 
0,160 
POUICI 0,612 0,000 0,000 0,618 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOlt 0,000 0,000 
ltl.t,'G.UI'( 0,1:55 0,000 0,000 0,255 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
AOIUNIA ,.,,11 0,000 0,000 4,313 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
BULU.RIA 0,171 0,000 0,011 0,166 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
At.aANIA 1,671 0,000 0,000 1,671 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ll)RQCCO 91,874 0,1:ZO 0,019 7,1J6 0,000 0,000 83,289 0,000 0,000 0,435 0,000 0,775 
ALGERIA O,OH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,021: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
llJIIISIA 0,095 0,039 0,000 O,OU 0,000 0,000 O,MJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
HYPT 0,091 0,000 0,001 0,007 0,000 0,000 0,039 0,000 0,001 O,Olt7 o,aoo 0,000 
IIALI 0,001: 0,000 0,000 0,000 o,ooa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001: 
SENEGAL 0,1:46 0,060 0,000 0,061 0,000 0,000 0,11:1: 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 
GUINEA 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,021 0,000 D,000 0,000 0,000 0,000 
KENYA o,oeo 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,077 
IIAUAITIUS 0,051: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05& 0,000 0,000 
ZA!tll.l 0,013 0,000 0,000 D,002 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 
Zill!Ael!E 0,005 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOJ 
USA 0,088 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,077 0,000 0,010 
CUATDU.U. 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 o,oot 
D011INICAN I O,OH 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,009 0,000 0,006 
VEHUUELA O,MJ 0,000 0,000 o,o.za 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
fCWJlOA 0,038 0,000 D,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
atILE 0,015 0,003 0,000 0,010 0,000 o,ooz 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CYPRUS 0,066 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,065 
IRAN 0,005 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ISRAEL J,454 0,160 ··- 1:,189 0,000 0,001 0,157 0,000 0,000 0,266 0,000 0,511 
JORDAN 0,006 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 
SAUII AIWII O,OJl O,OOtt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,018 0,000 0,003 
KIM.UT 0,002 0,000 0,000 o,ooz 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
THAIUICI O,OM 0,000 0,0DO O,OOI\ 0,000 0,000 0,000 01000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Nnfi V..,,1.,i,C, D,Oot o,11no a,ooo O,OC'IO O,DOIJ o.no1 0,1100 o,aeo a.on D,000 0,000 o.oao 
STORES,PAOY 0,011 0,000 0,000 o,oao 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
AUSFUIA l!lCPOATS l!lCPOATATIONS 
..,ALD 1005,1:10 141,459 1,911 Z,417 0,925 1:30,615 1:5,0lt 1,na 1:1:,914 171,JSS 1,631 1,745 
INTRA EUA-11 910,641 139,664 0,103 1,867 0,499 ZOl:,907 19,174 1,na Z0,118 118,766 0,191 1,7311 
EXTRA EUA-ll M,569 1,795 1,809 0,550 O,ltH 17,708 5,83& 0,000 1:,796 SZ,589 1,047 0,011 
UEBL/BLEU 11,134 D,000 0,000 0,011: O,OZO 1,687 1:,1:77 0,000 0,86& 8,1.11 0,059 0,000 
DAHIV.AK 13,680 0,039 0,000 O,t49 0,001 1:,311 0,031 0,000 0,034 11,014 0,000 0,000 
DEUTSCHUICI ltll:,140 44,3Z6 0,099 0,000 0,417 69,746 131662 0,000 10,952 171,477 0,109 0,35Z 
ELLAS 0,055 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0.54 0,000 0,000 
ESPANA 8,109 0,583 0,000 0,000 0,000 0,000 0,421 0,000 0,013 7,170 O,OH 0,000 
FIWCI 1:31,SOl 87,899 0,000 0,67ft 0,000 M,78 0,000 0,000 a,ou 10,104 0,11a 0,179 
IREUICI 11,891 O,OOJ 0,000 0,000 0,000 1,064 0,001 0,000 0,002 7,301 0,000 3,524 
ITALIA 19,419 Z,111: 0,000 O,Z7J 0,000 6,162 1,11:lt 0,000 0,000 9,!148 0,000 0,000 
NEDERUICI Zl,469 1,951 o,ooz 0,658 0,056 17,075 o,aa1 0,000 0,032 0,000 0,135 1,679 
PORTUGAL 0,470 0,000 0,000 0,000 0,000 0,417 0,000 0,000 0,000 0,051 0,000 0,000 
t.tlITED KINCDal 175,669 1,650 o,ooz 0,001 0,00. 49,160 0,777 1,118 0,175 11:Z,134 O,lltl 0,000 
CANAAT ISLA 0,159 0,000 0,000 0,000 0,000 0,093 0,000 0,000 O,Oltl 0,0U 0,000 0,000 
CEUTA AND n 0,1:76 0,000 0,000 0,000 0,000 0,1:76 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ICELAND 0,1Z6 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,119 0,000 0,000 
FAROE ISLH O,MJ 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
NORWAY 6,381 0,000 0,002 0,008 0,000 3,858 0,000 0,000 0,005 Z,508 0,000 0,000 
SIIEDEH za,n1 0,001 1,766 0,01' 0,000 6,181 0,03ft 0,000 o,ooa 19,745 o,,az 0,000 
FIHW1> 8,614 0,000 0,000 0,000 0,000 4,546 0,000 0,000 O,OD1 4,087 0,000 0,000 
SWITZER UNI 1:7,181 1,1:64 0,000 O,OOJ 0,000 a,111 o\,395 0,000 1,91J 10,835 0,000 0,000 
AUSTRIA 15,US D,031 0,000 0,356 0,000 1,100 0,999 0,000 0,5U 10,093 0,000 0,000 
ANDORRA 0,653 0,000 0,000 0,000 0,000 O,Hl O,OZJ 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 
steRALTAA 0,1:60 0,000 D,000 0,000 0,000 0,118 O,OOtt 0,000 0,000 0,138 0,000 0,000 
IIALTA 0,011: 0,000 o,ooa 0,000 O,Olt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
YUGOSLAYli 0,006 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 
SOVIrT t.NIO 0,011 0,000 0,000 0,001 O,OJO 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 
CERIWI DEii. 0,01:7 0,000 0,000 0,000 0,001 0,008 0,000 0,000 0,001 0,017 0,000 0,000 
POUICI 0,062 0,000 0,000 O,OOi\ 0,001: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,037 0,019 0,000 
CZEatOSLOVA 0,161: 0,000 0,000 O,lltJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,019 0,000 0,000 0,000 
III.IIGAAT 0,006 0,000 D,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 
A011ANIA O,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001: 0,000 0,000 
BULGARIA 0,031: 0,000 0,000 0,000 O,OZ9 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOJ 0,000 
0,000 
ALBANIA 0,041: 0,000 0,000 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,026 0,000 0,000 
IIOAOCCO 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 D,000 0,000 
ALGERIA 0,013 0,000 D,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,00I 0,000 0,000 
Tt.tlISIA 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 0,000 0,000 
fGYPT O,OOlt 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIAUAITANIA O,Oto 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,017 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 
CHAD 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,ooz 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SENEGAL 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
SUINEA 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 '0,000 0,000 0,000 0,000 
LIBERIA 0,005 0,000 0,000 0,000 O,OOJ 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOZ 0,000 0,000 
OA8CII 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ANGOLA 0,055 0,011: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,043 0,000 
DJIBDUTI 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SEYCHELLES 0,018 0,000 0,000 0,000 0,01& 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIDZAKIIQUI 0,001 0,000 D,000 0,000 0,000 0,000 o,oco 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 
REUNIOH O,OOJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
USA J,677 0,474 0,000 0,000 0,000 O,OH 0,049 0,000 0,11:1 J,011 0,000 0,000 
CANADA O,Mt O,OOJ 0,000 0,000 0,000 0,075 0,11:'t 0,000 o,oza O,Jll: 0,000 0,000 
CAEENUICI O,Oto 0,000 0,001 0,000 0,000 0,019 0,000 D,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
HON!IUAAS 0,004 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
PAIW1.l 0,045 0,000 0,000 0,000 O,OltS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
c:ueA 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 D,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IWWIAS 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
GUADELOUPE 0,099 0,000 0,000 0,000 0,000 0,019 0,080 D,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
D011INICA O,OOtt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 
IWITINIQUI 0,077 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,077 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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TOTAL UEIIL.1111.EU GANW!K DEllTXIIUND ELI.AS ESPANA fl!AICE IRELAND ITALIA NEDERLAND POIITUG.lL UN. KIIIGDCII 
1000 T 
EINIUIR DIPORTS IIIPORTAn<J<S 
NDRLD 094,050 1J9,J98 43,061 IH,165 60,796 JZ,HI J16,4DZ H,075 440,066 271,168 0,335 74Z,65Z 
INTRA EUR-11 1974,99J 135,1.M 45,449 468,441 H,763 30,139 07,MZ 19,920 195,693 244,051 0,301 557,UJ 
EXTRA EUR-11 619,Q57 ··- Z,619 M,4M •o,OJJ 1,086 19,160 0,155 144,373 27,110 0,034 lM,819 
UEIIL.1111.EU JD, .. OZ O,OOD O,OJZ 17,S7J O,Ha O,OH 8,057 0,254 0,7DJ 1:,783 0,000 0,KZ 
GANW!K 1,775 o,ua D,ODO 0,713 0,000 O,M6 0,012 0,010 o,sat 0,190 0,000 0,09'\ 
GE\ITS0IUND 41:,00Z l,ZlO 7,366 0,000 0,134 O,llt 1,455 0,336 13,Hl 11,795 0,009 1,90ft 
ELUS 710,705 9,711 Z,798 .. 5,615 0,000 0,000 64,989 7,81Z 141:,578 lH,999 0,000 330,003 
ESPANA lCZ,161 O, .. lZ t,:IM 19,927 O,ltOZ 0,000 l9,H9 O,DJZ 30,984 6,873 0,009 21:,099 
fl!AICE 15,371: 3,843 0,031 s,na 0,016 J,JH 0,000 0,16t 0,764 1,U.I: O,OZ4 Z,731 
IRELAND 0,139 0,01 .. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,1:25 
ITAUA 711,460 10,477 6,309 351,951 11,162 0,1.lZ 11:Z,116 4,187 0,000 93,657 0,075 103,594 
NEDERLAND 113,491 JZ,686 5,164 11,901 0,171 0,�6 JZ,735 0,587 3,137 0,000 0,151 H,aoa 
PORTUGAL 148,411 t,461 U,SOI 11,091 0,314 tt,105 6,115 1,Z69 0,000 1Z,7ZO 0,000 71,433 
UNITED KIHGIICII U,571 0,210 1,950 4,331 O,ZZI: J,HI 1,114 1,171 3,544 7,919 O,OJZ 0,000 
CANAIIY ISLA 1,721 0,000 O,OCIO 0,000 0,000 1,7U 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ICELAND 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 
NORMAY 0,168 0,000 0,000 O,OOD 0,000 O,lta 0,000 0,000 0,000 0,00ft O,OY+ 0,000 
SWEDEN 0,171 0,016 O,lZl 0,000 0,000 o,oa. 0,028 0,000 0,000 0,000 0,000 o,ooz 
FINI.ANO O,OU 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,022: 0,000 0,000 
SNITZERUND ,z,aa, 0,19Z 0,000 0,4oz 0,255 0,000 0,1Z9 0,000 0,000 0,136 0,000 91,775 
AUSTRIA 0,845 0,00. 0,1:76 0,011 0,000 0,01, 0,000 0,000 0,09Z 0,000 0,000 0,"1 
YUGOSLAVIA 1,010 0,000 0,000 1,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
TURK!T 256,148 0,007 0,45Z JJ, 106 0,000 o,otz 1,457 0,000 144,965 11,035 0,000 57,434 
SOVIET uaG 43,711 0,000 0,000 1,035 11,119 0,000 0,584 0,000 Z7,173 1,796 0,000 0,000 
POUND 1,091 0,000 0,000 0,000 1,741 0,000 0,000 0,000 0,000 O,lta 0,000 0,1n 
CZEOtOSLOYA 0,6Z6 1,195 0,331 13,ltSZ ... ,,, 0,000 0,000 0,000 :S,183 0,577 0,000 0,494 
HUNGARl' 37,o\&4 1,146 0,167 1,720 0,000 0,000 0,!87 0,000 15,509 10,716 0,000 6,939 
ROIIANIA 0,170 0,000 0,000 0,170 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 
IIULSARU 31,100 0,000 0,000 0,000 H,lU D,000 0,128 0,000 8,734 o,zao 0,000 1,770 
ALIIANIA 1,0za 0,000 0,000 0,000 0,016 0,000 1,011: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIOl!0CCO 13,979 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,979 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
TUNISIA 6,515 0,000 0,0oz 0,000 0,000 0,076 6,ltJ7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
E;TPT 1,651 0,000 0,108 0,000 0,143 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CAIIEROON 1,561 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,561 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
USA llt,69Z 0,038 0,000 0,325 O,OOZ 0,000 0,533 0,000 o,•n 0,095 0,000 13,136 
CANAGA 0,108 0,108 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIEXICO 0,169 0,000 0,000 O,OOi\ 0,000 0,01• 0,066 0,000 0,0.!5 0,000 0,000 0,000 
IIIIAUL 0,106 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ,.ooz 0.000 0,071 0,000 0,000 0,026 
AKDITINA 0,197 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,0!7 0,170 0,000 0,000 
LEBANON 0,014 0,000 0,000 O,OOZ 0,000 0,000 0,001 0,000 0.000 0,011 o,ooa 0,000 
SYRIA 8,SZO 0,000 0,000 O,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 a,sia 0,000 0,000 0,000 
ISRAEL 43,611 0,136 0,421 0,451 0,000 0,017 21,849 0,155 0,000 1,106 0,000 U,473 
JORDAN za,s,o 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,560 0,000 0,000 0,000 
SAlllI ARABI 1,366 0.000 0,000 0,000 0,876 0,000 0,000 0,000 0,490 0,000 0,000 0,000 
U.A.EIIIRATE O,Otlt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,0Z4 0,000 0,000 
THAILAND 0,105 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,103 0,000 0,000 o,ooz 0,000 0,000 
MALAYSIA 0,011 O,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
PHIUPPINES 0,033 0,000 0,033 O,OCIO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
OtINA 1.zo, 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,ZOJ 0,000 0,000 0,000 
HDIG KON& 0,1:93 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,193 0,000 0,000 0,000 
AUSTRALIA 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 
AUSFlltR EXPORTS !XPORTAnONS 
NDRLG 4Z95,J93 JZ,597 1,679 19,J71 1H6,8U JU,145 JJ,67Z 0,211 1703,Ul 141,9H 683,961 35,664 
INTRA EUR-ll ZJJ7,"9 31,196 0,797 16,324 9JJ,119 160,167 19,69Z o,za1 84Z,41Z ua,a,, 167,JM Z6,SJ1 
EXTRA EUR-ll 1954,244 1,101 1,881 J,0.7 JJJ,703 zoz,ne lJ,NO 0,000 160,819 U,ON- Sll,577 9,133 
UEIIL.1111.EU 149,605 0,000 0,070 4,561 9,041 0,506 4,964 0,000 aa,961 34,116 7,028 0,257 
GANW!K IJ,"5 0,108 0.000 1,103 1,164 1,07' 0,158 0,000 10,•oa Z,659 16,1"4 o,zzs 
GEUTSCIIUND 111,lltl 1:1,776 0,361 0,000 .... ,1, 19,SM z,ast O,ODO J4J,Z6J ZS,704 lZ,191 4,61:0 
ELUS Z0,747 0,371 0,000 O,SZZ 0,000 1,sr- O,OJ6 0,000 17,46J 0,17J 0,360 0,246 
HP.ANA 31,069 0,016 0,096 0,168 t,S08 0,000 1:,90.1 0,000 O,ltH 0,780 ZZ, 060 3,125 
fl!AICE JZl:,UZ 6,957 0,000 0,774- N,874 1:6,519 0,000 0,000 1•1,195 35,569 10,571 1,111 
IRELAND li\,671 0,31:0 o,ooa 0,310 4,101 0,379 O,Ztl 0,000 Z,953 0,5U 1,023 lt,731 
ITALIA 151,430 0,165 0,000 6,SSJ 171,614 65,671 1,171 0,000 0.000 1:,lSZ O,Z7Z J,ats 
NEDERLAND UZ,113 1,137 0,168 10,121 133,640 9,611 4,335 0,000 93,433 0,000 Zl,ZOJ 7,651 
PORTU&.\L 1,603 0,000 0,006 0,000 0,000 a,w o,ooz 0,000 0,078 o,zoo 0,000 0,031 
UIITEG KIIGGClll 687,136 O,Jlt5 0,084 0,809 419,101 H,164 1,051 o,za1 -·- H,911 65,831 0,000 
CAIIART ISLA Zl,554 1,000 0,160 O,OJO 1,000 Z0,909 0,000 0,000 0,254 0.011: 0,145 0,1)114 
CEUTA AND H 1,a.50 0,000 0,000 0,000 t,000 1,711 0,000 0,000 0,109 0,000 0,000 0,010 
ICELAND 0,101 0,018 0,306 0,007 1,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,0.J 0,000 0,42Z 
URDE ISLES O,OH 0,000 O,Ml 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,ooz 
NORIIAT Ja,lt71 O,J14 0,857 0,148 1,000 5,170 0,000 0,000 Z,514 O,JSZ 21,910 0,076 
SNEIIEN .. 5,444, 0,15Z 0,447 0,4U 1,000 6,557 O,Z65 O,OCIO 4,NZ 1,650 H,347 0,616 
FINLAND 11,121 0,011: 0,016 O,JOI 1,000 1,178 0,017 0,000 1,811: 1,691 5,149 0, .... 
SNITURLAID 61,701 0,H7 0,000 1,066 .,,57 7,675 1,lt76 0,000 36,890 Z,367 5,735 o,eoa 
AUSTRIA M,7K 0,066 0,000 0,607 1,171 4,HJ 0,000 0,000 1 .. ,0,0 O,tea 1J,5a9 0,!69 
ANDORRA 0,716 0,000 0,000 0,000 1,000 0,705 o,oss 0,000 0,00! 0,000 0,000 O,OZ4 
8IIIRALTAR 0,303 0,000 0,000 0,000 0,000 0,160 0,000 0,000 0,016 0,000 0,000 0,127 
YAnCAN CIT O,OJZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 a,ooo 0,000 O,OJZ 0,000 0,000 0,000 
MALTA 6,J7Z 0,000 0,000 0,000 1,611 0,000 o,oo. 0,000 0,721 o,ooz 0,000 0,02.6 
YUGOSLAVIA 3,IZlt 1,000 0,000 0,194 J,367 O,OOZ 0,000 0,000 O,Z15 0,031 0,000 0,010 
TURKEY 0,04-7 0,114 0,000 0,000 0,000 0,000 0,017 0,000 0,000 0,016 0,000 0,000 
SOVIET uaG Z:11,443 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,000 211,4!0 o,ooz 
5ERNAII GEN. O,ZJS O,Zll 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OZO 0,000 0,000 
POUND 0,076 0,004 0,0oz: o,ooz 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,068 0,000 0,000 
CZEOtOSLOYA 1,397 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000 O,OZ6 0,000 0,000 o,eoa 0,000 0,550 
HIMIART 0,01)11. 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 
IDIANL\ O,lU 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09Z 0,036 0,000 0,000 
IIULIIARIA 7,562 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,HZ 0,000 0,000 0,000 
IIORDCCO Z,1t6 0,000 0,000 0,000 0,000 1,998 o,00z 0,000 0,11" O,OlZ 0,000 0,000 
AWRIA Z16,1Z5 0,000 0,000 0,000 71,057 51,161 0,006 0,000 93,500 0,000 0,000 0,000 
TUNISIA 4,086 0,000 0,000 0,000 0,000 4,080 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 o,ooz 
LIIIYA 2811865 0,000 0,000 0,000 114,025 0,000 0,289 0,000 167,513 0,026 0,000 O,OlZ 
E;TPT 77,87t 0,005 0,000 0,000 7Z,J65 0,0.9 o,ooz 0,000 1,ltSl 0,000 0,000 0,000 
IUCIAII 10,269 0,000 0,000 0,000 10,Z57 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OlZ 
IIAURITANIA 6,071 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 6,071 0,000 0,000 0,000 
NAU lZ,609 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,105 0,000 lZ,504 0,000 0,000 0,000 
BURKINA PAS 3,310 o,ooz 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 J,301 0,000 0,000 0,000 
NIC!R 4,397 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,000 4,JeS 0,000 0,000 0,000 
aw, 1,858 0,000 ,.ooo 0,000 0,000 0,000 0,014 0,000 1,844 0,000 0,000 0,000 
CAP!! YERllE o, .. 19 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,439 0,000 
SENEGAL 8,U7 o,ooz 0,000 0,000 6,766 0,000 0,038 0,000 0,•\13 0,002 1,666 0.000 
GA111IA ZJ,JO. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ZJ,ZSl 0,015 0,000 0,038 
IIUINU IIISS 1,176 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,300 0,000 0,076 0,000 
W1NEA tl,941 0,134 0,000 0,000 0,000 0,000 O,Zte 0,000 Zl,549 0,000 0,000 0,000 
SIERRA LEON 3,ltta 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,482 0,000 0,000 0,016 
LIIIERL\ 3,568 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 J,563 0,000 0,000 0,000 
IVORY co.uT 39,149 0,036 0,000 0,000 0,000 0,000 1,464 0,000 37,613 0,026 0,340 0,000 - 1,e.56 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,1zz 0,000 0,000 0,034 
TOCO 16,IOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,161 0,000 16,637 0,000 0,000 0,00. 
BENIN 17,010 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,M7 0.000 16,663 0,000 0.000 0,000 
NIGERIA J,585 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,248 0,000 J,Z97 0,000 0,000 O,MO 
CAIIEROON 17,794 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 1,183 0,000 15,6DZ 0.000 o.aoo 0,000 
CEHTR.AfUC 1,JlJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11t9 0,000 1,lM 0,000 0,000 0,000 
l!qtJ'AT .lilUINE O,JO. 0,000 O,DOO 0,000 0,000 O,OZl 0,000 0,000 o,zaJ 0,000 0,000 0,000 
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Ss Ta1E, PRIN 0,257 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,018 0,000 0,109 0,000 0,130 0,000 
GABON 6,746 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,966 D,000 s,nz 0,00. 0,000 0,000 
au.a 4,107 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 0,096 0,000 4,009 0,001: 0,000 0,000 
ZAJRE 34,956 0,069 0,000 0,000 1,033 0,000 0,000 0,000 31,850 0,000 0,000 0,004, 
RHAIIIA 0,009 0,002 0,000 D,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 
BURIHII 0,118 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,lH 0,001 0,000 0,000 
ANGOLA 7,576 0,000 D,000 0,000 0,000 4,735 0,151 O,OCO 0,656 0,248 1,786 0,000 
ETHIOPIA 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OO't 
DJIBCUTI 7,0t6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,Oltl 0,000 6,9e5 0,000 0,000 0,000 
S0!1ALIA 0,712 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,710 0,00Z 0,000 0,000 
KENYA O,t56 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o.ua 0,000 0,000 0,021 
UGAIIJA O,O&tt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0S4 0,000 0,000 0,000 
TANZANIA O,lt7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,175 0,000 0,000 0,021: 
SEYO!ELLES 0,27Z 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,076 0,000 0,196 0,000 0,000 0,000 
IICZAl1BIQUE O,llJ O,OOZ o,oco 0,000 0,000 0,027 0,000 0,000 0,000 0,000 0,094 0,000 
IIADAGASCAR 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
REl.KIIJI 0,816 0,00. 0,000 0,000 0,000 D,000 0,772 0,000 0,038 0,00Z 0,000 0,000 
11AUIUTIUS 0,110 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,052 0,000 0,054 0,000 0,000 0,000 
CCJIICROS 1,492 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,612 0,000 o,aao 0,000 0,000 0,000 
IIAYOTTI O,llt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,lZZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ZAIIIIA 0,-19 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,i\13 0,000 0,000 0,006 
IIALAIII O,OM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 
USA 96,610 0,000 0,000 0,000 1,595 4a,511 0,016 0,000 1,010 0,111 38,352 0,013 
CANADA M,06t 0,000 0,000 o,ooa 1,787 7,690 0,000 0,000 Z,590 0,000 41,961 0,026 
GREENLAND 0,027 0,000 0,027 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIEXICO 0,51' 0,000 0,000 0,000 0,000 0,459 0,000 0,000 0,055 0,000 0,000 0,000 
W.lTEl1AU 0,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,136 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
BEUZI 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,000 
HCHIURAS 0,029 0,000 0,000 0,000 O,OZ9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
EL SALVADOR 0,113 0,000 0,000 0,000 0,000 O,lJJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CCSTA RICA 1,172 0,000 0,000 O,OOD 0,000 1,369 0,000 D,000 0,003 0,000 0,000 0,000 
PAIWIA 0,090 0,000 0,000 0,000 O,MZ O,MJ 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 
CUBA 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
HAITI 1,1!6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,1!6 0,000 
BAHAIIAS O,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
OIIIIINICAN I O,OlJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 0,013 0,000 0,000 0,000 
QJACELOUPE 1,106 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 1,on 0,000 o,oez 0,000 0,000 0,000 
ANTIGUA,BAR 0,!71 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,tU 0,000 0,033 0,026 
IIARTINIQUE 1,093 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,09J 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CAYHAN ISL£ 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,040 
JAIIAICA O,Z79 0,000 0,000 0,000 0,170 0,109 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ST VINCENT O,OOJ 0,000 0,000 0,000 0,003 O,OCO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
aARBAIICS 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,000 
TRINIDAD, TO 2,219 0,000 0,000 O,lZS 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOJ 0,000 2,091 0,000 
GRENADA O,MJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,043 0,000 - 0,021!1 0,000 0,000 0,000 0,000 o.o�o 0,000 0,000 0,000 0,000 o,oze 0,000 
NL ANTILLES D,l&J 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,004 O,OOZ 0,167 0,000 
COLCltllA O,ZSS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,255 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SURDWI 0,942 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,174 0,768 0,000 0,000 
fl,QJIAHA 0,7U 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,7Z4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ECUADOR 3,954 0,000 0,000 0,000 0,000 0,108 0,000 0,000 0,000 0,000 J,426 0,000 
BIUZIL 0,011 O,OOt 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
fALKLA!II IS 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,014 
CYPRUS 0,725 0,000 0,002 0,000 o,te2 0,017 0,000 0,000 0,032 O,OH 0,000 0,370 
LEBANON 4,944 0,000 0,000 0,004 3,689 0,000 0,019 0,000 1,071 0,002 0,000 0,060 
SYRIA 1,089 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 1,on 0,000 0,000 0,002 
IRAQ 77,555 0,000 0,000 0,001: 0,452 0,000 O,COO 0,000 77,079 0,000 0,000 0,022 
IP..•� 4,3!P fJ,ftt'tl O,Ol'., IJ,OH O,(lnn 0,(lftf'I o,ttno n�cuu, .. �-., 0,000 0.000 0.000 
ISRAEL i\,24lt O,Oo<t 0,000 0,000 1,751 0,125 0,000 0,000 2,0lZ 0,000 0,33Z 0,000 
JORDAN 0,40 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,391 0,000 0,000 0,03t 
SA\III ARABI 104,176 0,000 0,002 0,006 1,0J6 0,106 0,056 0,000 90,ZOS O,ZJ2 10,349 2,l.M 
ICUHAIT 71,311 0,000 0,000 O,Oll 0,000 10,794 0,000 0,000 ta,939 0,048 30,650 0,868 
BAHRAIN J,536 0,000 0,000 0,000 t,078 0,011 0,000 0,000 1,062 0,021 0,000 0,3" 
11,lTAR 1,717 0,000 0,000 0,000 1,561 0,000 O,Oll 0,000 0,091 o,ooa 0,000 0,085 
U.A,EIIIRATE J2,S5t O,OOZ 0,000 O,Oll 4,455 0,087 O,OU 0,000 27,058 0,002 0,170 0,744 
0IIAN 6,M6 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OH 0,000 0,000 6,o\98 0,004 0,000 0,322 
NCR'TH YEIIEN 15,112 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,107 0,005 0,000 0,000 
SWTH YEIIEN •,ru 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 4,tZl 0,000 0,000 0,000 
PAKISTAN o,ooe 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,ooa 
INDIA 0,771 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,771 0,000 0,000 0,000 
THAILAIII 6,583 0,000 0,000 0,000 5,707 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,&76 0,000 
ltllctlESJA 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,031 0,000 0,000 
HALAYSIA 0,199 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,1!5 0,000 0,7111, 0,000 
el!l.tlEI O,OOtt 0,000 D,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 
SIHGAPORE 4,181 0,000 0,004 0,000 O,J16 0,196 0,000 0,000 2,791 0,000 0.11• 0,159 
PHILIPPINES J,07� 0,000 0,000 0,000 0,000 0,029 0,000 0,000 0,000 0,000 J,015 0,011 
SOUTH KOREA 13,971 0,000 O,OU 0,032 0,000 1,039 0,000 0,000 0,000 0,000 lt,167 0,022 
JAPAN 101,399 0,000 0,000 D,OOZ 1",857 16,167 0,025 0,000 J,738 0,000 66,544 0,0%6 
HctlG KlJN6 J,864 0,000 0,000 0,000 0,000 0,051 0,000 0,000 2,041 0,000 1,656 0,116 
11ACAO 0,099 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,099 0,000 
AUSTRALIA 16,552 0,000 0,000 0,017 0,925 J,951 0,006 0,000 5,230 0,000 6,265 0,159 
NEM ZEALA!II 1,711 0,000 0,000 0,000 0,._.2 0,060 0,000 0,000 O,UO 0,000 0,941 O,OSO 
N. CAL£DCIII O,MO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,026 0,75t 0,000 0,062 0,000 0,000 0,000 
N,Z, OCEAIII 0,109 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,109 0,000 0,000 0,000 
FR. POL YNESI O,HJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,ZOl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,032 
STORES, PROV 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,016 0,000 0,000 0,000 
NOT DETER!11 O,J31 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,325 0,000 0,000 0,000 
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EINFlltR lllPORTS ll1PORTAnllN9 
IIIRLD 1907,o\29 20\,916 105,450 851,474 i\,lt6 6,i\09 SM,979 14,396 9Z,596 211,933 191,905 649,2'11 
INTRA EUR-ll 1753,863 199,!25 M,7o\5 780,306 3,7t6 1,137 170,"0 13,994 91,8U 207,930 181,923 600,511 
EXTRA EUR-ll 153,566 1,691 6,705 71,169 0,400 1,271, 14,339 0,404 0,776 4,003 0,082 48,7H 
UEBL/BLEU 21,403 0,000 0,215 5,191: 0,015 0,000 3,253 0,035 o.- 10,898 0,019 1,732 
DAll1ARK 3,575 0,018 0,000 t,440 0,000 0,011 0,283 D,000 0,018 0,007 0,000 0,798 
DEUncHUND Zot,761 '·"o 14,695 0,000 0,191 0,111 1,827 1,735 1,075 ZS, 037 0,053 151,597 
ELUS 128,266 4,173 D,Ma 11,650 0,000 0,004 33,087 0,009 40,453 0,910 Z6,U0 0,911 
ESPANA 289,159 9,718 9,179 37,o\37 0,112 0,000 10,001 1,409 1,295 38,131 127,676 54,1:00 
FIWCE 926,813 140,49't 59,861 301,825 1,354 2,195 0,000 e,too 40,383 108,107 0,534 Z63,8H 
IRELAND 0,115 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,036 0,000 0,000 0,001 0,000 0,11a 
ITALU 1068,451 11:,12'1 6,342 399,670 1,411 0,190 479,170 1,739 0,000 16,7!1 17,325 113,756 
NEDERLAND 1,3oz 1,510 0,365 1,180 0,010 0,130 D,731 0,007 0,051 0,000 0,005 Z,293 
PORTUGAL 101,843 15,69' 7,003 9,aJ.a 0,599 1,669 40,t14 0,129 7,772 7,668 0,000 11,177 
LNITED KDGl011 3,974 0,034 0,037 0,0M 0,033 0,827 1,038 0,731 0,711 ·0,4"8 0,001 0,000 
CAN.lllT ISLA 0,0U 0,000 0,000 0,000 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CEUTA AND n 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,027 0,000 
ICELAND 0,004- 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOJ 0,001 0,000 0,000 0,000 O,CIC10 0,000 
IIIRWAY 0,023 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 o,ooa 
SNEDEN 0,090 O,OOJ 0,000 0,001 0,000 0,000 0,067 0,000 0,000 0,000 0,000 0,019 
FINLAND 0,029 0,000 0,000 0,000 D,000 O,DOO 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OlZ 
SNlTZERUND 1,077 0,077 0,003 0,62ft 0,000 0,019 0,256 D,000 0,037 0,017 o,oza 0,016 
AUSTRIA J,190 O,lOZ 0,018 2,911 0,007 0,071 0,030 0,001 O,OU 0,045 0,001 0,075 
-«IRRA 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CiieRALTAR O,OU 0,04-1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
nALTA 0,016 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 
N.OSLAVli 46,829 0,14! O,l.Sa J3, 2as 0,000 0,002 0,226 0,006 0,539 O,tsO 0,000 12,221 
'IIJRKEY 1,110 0,034 0,026 o,aa1 0,000 o,oao 0,176 0,000 0,000 0,030 0,000 0,057 
SOVIET llllO J,460 0,080 0,014 3,177 0,000 0,000 0,04-7 0,000 0,050 0,078 0,000 0,014 
C!RIIAN DEii. 0,004- 0,000 O,OOJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
CZECJt09LOYA 0,02" 0,000 0,000 0,010 0,000 o,oco 0,000 0,000 0,000 0,013 0,000 0,001 
HUNGARY 15,639 0,178 0,073 11,773 0,024 0,000 0,136 0,016 o,o:sa 0,142 0,000 Z,259 
R0IIAHli 9,667 0,000 0,135 a,931 0,010 0,000 o,osa 0,002 0,000 0,305 0,000 0,225 
BULGARIA D,571 0,687 0,327 6,441 0,001 0,001 o,ooa 0,000 0,003 1,69'+ 0,000 li\,409 
ALIANli O,OZO 0,000 0,000 0,000 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
110ROCCO 4,052 0,099 0,009 0,013 0,000 0,002 3,929 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ALGERIA 7,204 0,445 0,025 0,206 0,000 0,000 6,445 0,000 0,000 0,075 0,000 O,Olle 
TLNISIA 3,095 2,687 0,001 0,059 0,000 0,000 1,14a 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
EGYPT 0,002 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
NIGERIA 0,029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,029 
CABai 0,003 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 
ANGOLA 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,ooz 
ETHIOPIA 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
RELNIDH 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
IIAURlTlUS O,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0oz 
ZUIBAllllE 0,010 0,000 0,004- 0,001 0,000 D,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 
SWAZILAND 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
USA 7,294 0,213 2,068 D,"4 o,ooa 0,039 0,595 0,117 0,053 0,132 0,026 J,159 
CAIIAIIA 0,191 0,004 0,003 D,DZl 0,016 0,011 0,132 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 
IIEXlCD 0,233 0,000 D,004 0,016 0,000 0,039 0,150 0,000 0,000 O,Oto 0,000 0,004-
IIDNDURA9 0,004- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 
COSTA RICA o,ooa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
DAIIA:'IAS 0,001 a.cc: o.cco 0,0:10 o,o,c O,CO'! t',OCC (",fl'!!C o.:.:l'.I o. :c, a,oeo fl',001 
AHTIGW.,BAR 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 
IIARTINIQUE 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
TRINIDAD I TO 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 
CUYANA 0,001 0,000 0,0DO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,oao 0,000 0,000 0,001 
PERU 0,004- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 
BRAZIL 0,049 0,000 0,036 O,Oat 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 
CHILI 4,Z.10 0,165 1,390 0,115 0,000 0,961 0,316 0,010 0,006 o,oe5 0,000 1,162 
PARAGUAY 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
URUGUAY 0,002 0,000 O,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ilGENnNA 1,71J 0,161 1,049 0,495 0,000 O,OM 0,115 0,000 0,011 0,41J 0,000 0,054 
CYPRUS 6,lJZ. 0,0to 0,109 O,i\H 0,196 0,000 0,009 0,002 0,000 0,009 0,000 5,261 
LEeAHOH 0,173 O,OOo\ 0,000 0,010 0,000 0,000 0,171 0,002 0,000 0,000 0,000 0,1185 
ISRAEL 0,438 0,018 0,024 0,090 0,001 0,006 0,076 0,001 0,004 0,039 0,000 0,179 
U.A.EIIIRATI 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,007 
lll>IA 0,045 0,000 0,000 0,000 01000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 o.-
BHUTAN O,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 
IURltA 0,089 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,089 
SINGAPORE 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 D,001 
PHILIPPINES 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,014 
CHINA 0,316 0,073 0,016 0,071 0,000 0,000 0,061 0,000 0,000 0,034 0,000 0,061 
JAPAN 0,040 0,004 0,000 0,002 0,000 0,000 0,03J 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
AUSTRALU 9,726 0,0!0 1,192 0,102 0,009 0,005 0,067 0,%46 0,004 0,613 0,000 7,468 
NEIi ZEALAIII 1,347 0,000 0,000 O,OOJ 0,000 0,000 0,004 0,001 0,000 0,005 0,000 1,J34 
VAIIIATU o,ooa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 
NJT DETER!a 0,060 0,03t 0,000 0,000 o,ooa 0,000 0,014 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 
SECII. EUR 1 0,015 0,000 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
AUSFUIR EXPORTS V<l'IIRTATIIINS 
IIIRLD 4208,016 11,124 J,772 zea,,u 108,944 Slt7,071 1636,962 0,180 1"41,171 4,061 157,521 8,186 
INTRA EUR-ll Haa,atta 11,o\48 2,110 200,956 92,108 taa,630 1156,606 0,144 1129,389 J,6JZ 97,345 5,680 
EXTRA EUR-ll 1219,161 0,076 0,962 87,660 U,736 tsa,441 480,356 0,036 311,789 0,430 60,176 2,506 
U!BL/BLEU 235,678 0,000 0,000 6,345 4,639 8,876 174,661 0,000 ZJ,a99 1,432 U,777 0,049 
DANIIARK 110,279 0,110 0,000 9,191 0,474 10,610 76,171: 0,000 6,J4J 0,037 6,667 0,074 
DEUTSCHUND 843,005 0,279 2,036 0,000 to,457 36,869 381,455 0,000 390,ZH 0,63J 10,014 1,038 
ELUS 3,576 0,000 0,000 0,1SJ 0,000 0,091 1,604 0,000 1,344 0,000 D,344 0,040 
ESPANA 7,40tt 0,000 0,000 0,130 0,004 D,000 2,033 0,000 2,462 0,033 1,801 0,941 
FIWCE 60$,950 0,359 O,DZJ 2,173 16,947 e,n, 0,000 0,088 543,198 0,346 3J,115 0,895 
J:R!LAIC) 17,97& 0,017 O,Oll 1,961 0,009 1,6H 11,190 0,000 1,759 0,000 0,642 0,758 
ITALIA n,374 0,017 0,000 0,986 17,596 1,344 J9,01J 0,000 0,000 0,036 7,i\74 1,008 
NEDERLAND 237,608 10,563 O,DOZ 24,970 0,746 37,916 139,332 0,002 15,717 0,000 7,489 0,871 
POIITUCAL 171,729 0,000 0,005 0,055 20,539 lJlt,176 0,500 0,000 23,444 O,OOtt 0,000 0,006 
LNITED klHG11011 671,173 0,073 0,711 154,890 0,797 48,350 330,246 0,054 lt0,999 1,111 14,0ZI 0,000 
CAN.lllT ISLA 40,979 0,000 0,000 0,037 0,000 39,870 0,082 0,000 0,034 0,000 0,956 0,000 
CEUTA AND n 4,155 0,000 0,000 0,000 o,oao 4,077 0,00J 0,000 0,068 0,000 0,007 0,000 
ICELAND 1,17J 0,001 0,000 0,1n O,OOD 0,120 0,595 0,000 0,206 0,000 0,057 0,017 
FAROE ISLES 0,067 0,000 0,017 0,017 0,000 0,000 0,001 0,000 0,026 o.ooz 0,004 0,000 
IIIRWAY 11:,645 0,000 0,006 5,991 0,065 4,7oz 10,071 0,000 1,117 0,000 0,664 0,001: 
SNEIIEN 79,381 0,001 O,OZt 9,ua 0,511 21,433 34,708 0,000 10,931: 0,002 1,495 0,019 
FINLAND 13,990 0,000 0,003 1,484 o,za1 1,340 7,334 0,000 1,04-1 0,000 0,47o\ O,OZ7 
SNlTZERUND 176,879 0,003 0,000 1,5'+6 1,946 35,771 7J,o\71 0,0DO 16,231 0,011 7,83' o,oz.s 
AUSTRIA 15,137 0,000 0,000 0,1:24 0,607 1,167 1,443 0,000 17,517 O,CIOl 0,176 0,001: 
Atl)ORRA 1,345 D,000 0,000 0,006 0,000 .. ,611 0,523 0,000 0,034 0,000 0,171 0,000 
CIBULTAII 0,461 0,000 0,000 0,047 0,000 O,ts7 o,oze D,000 0,023 0,000 0,054 0,052 
VATICAH CIT 0,069 0,000 0,000 0,000 0,000 0,008 0,000 0,000 0,059 0,000 0,001: 0,000 
tlA.LTA O,!IH 0,000 0,000 0,03J 0,014 0,030 0,154 0,000 O,Ul 0,000 0,02' O,OZJ 
YUG09LAVli 0,377 0,000 0,000 o,uz. 0,017 0,0ZZ. 0,069 0,000 O,lOJ 0,001 o,ou 0,000 
TURKl!Y 0,103 0,000 0,000 0,008 0,001 0,001 0,070 0,000 O,OlJ 0,000 0,000 0,010 
SOVIET LNID 0,425 0,000 0,000 0,023 0,001 0,007 0,220 0,001 0,1i\O 0,000 0,025 o,ooa 
CE21AN DEii. .16,749 0,000 0,004 0,000 e,520 23,230 19,J07 0,000 1,688 0,000 0,000 0,000 
POUND 11,690 0,000 0,344 7,55J 0,014 8,614 1,575 o,oao 2,324 0,243 O,CU O,ODZ 
CZECNOSLOYA 0,131 0,000 0,000 0,011 0,000 0,600 0,080 0,000 0,1!6 0,000 0,004 0,000 
tMIGARY ··- 0,000 0,000 0,123 0,000 4,406 0,022 0,000 0,535 0,000 0,000 0,002 
R0IIAHli 0,027 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,011 0,000 0,014 0,000 0,000 0,000 
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BUUWIIA 0,057 0,000 0,000 0,003 0,001 0,000 0,045 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000 
AUIANli O,OOZ 0,000 0,000 0,000 D,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 
IIDROCCO o,zeo 0,000 0,000 O,DOO 0,000 O,OtJ 0,!36 0,000 0,005 0,000 0,016 0,000 
ALGERIA 0,035 0,000 0,000 0,000 D,000 0,000 0,033 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 
TUNISIA 0,035 0,000 0,000 0,000 D,000 0,002 0,027 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 
EGYPT O,tsa 0,000 0,000 0,004 0,001 o,ooa O,t13 0,000 O,OU 0,000 0,000 0,011 
SlllAN 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 O,DOO 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IWJIIITANIA 0,076 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,075 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 
11.lLl O,Z03 0,000 0,000 o,oao 0,000 0,133 0,070 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
BURKINA FAS 0,246 0,000 0,000 0,000 0,000 0,113 0,13.t 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 
NIGER O,'t76 0,000 0,000 0,000 0,000 0,280 0,170 0,000 0,018 0,000 0,007 0,001 
aw, 0,16! 0,000 0,000 0,000 0,000 0,105 0,057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CAPE VERDE 1:,110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0.000 0,000 0,000 0.000 Z,Z07 0,000 
SENEGAL 6,728 0,000 0,000 0,000 0,000 4,47' 1,178 0,000 1,076 0,000 0,000 0,000 
G.WIU 0,115 0,000 0,000 0,001 0,000 0,018 0,057 0,000 0,001 0,000 0,015 o,on 
&UINEA BISS 1,578 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020 o,ooz 0,000 0,004 0,000 1,552 0,000 
CUINU 0,7DZ 0,001 0,000 0,000 0,000 o,sn 0,111 0,000 0,010 0,000 0,002 0,001 
SIERRA LEDN 0,121: 0,000 0,000 0,002 0,000 0,013 O,OM 0,000 0,002 0,000 O,OZ4 0,017 
LIBERIA 0,26! 0,000 0,000 0,025 0,003 0,04.t 0,15lt 0,000 0,017 0,018 D,000 0,003 
IVORY COAST 40,018 0,006 0,000 0,001 0,000 1.0,488 1,733 0,000 17,790 0,000 0,000 0,000 
GHANA O,llJ 0,000 0,000 0,005 0,000 O,OH O,M3 0,000 0,011 0,000 O,OlJ O,OZS 
TOGO t,355 0,000 0,000 O,Ote 0,000 1,418 0,179 0,000 0,016 0,000 O,Ol't 0,000 
MNIN 1,540 0,000 0,000 0,000 0,000 1,124 0,379 0,000 0,011 0,000 0,020 0,000 
NIGERIA J,tlJ 0,001 0,000 l:,O'tO 0,000 o,3sa 0,500 0,000 O,Z01 0,000 0,070 O,O'tl 
CAIIEROON J,'t96 0,000 0,000 0,000 0,000 1,1:31 1,197 0,000 0,003 0,000 0,065 0,000 
CENTR.AFRIC t,SU 0,000 0,000 0,000 0,000 1,639 0,107 0,000 0,716 0,000 0,051 0,000 
EQUAT. GUlNE 7,36! 0,000 0,000 0,000 0,000 7,358 0,002 0,000 0,001: 0,000 0,000 0,000 
S. T011!,PRIN 0,836 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 O,DOO 0,000 0,000 0,83/t 0,000 
5AIIDN 10,930 0,000 0,000 0,000 0,000 7,027 1,311 0,000 2,5a9 0,000 0,002 0,000 
COtlGO 4,578 0,001 0,000 0,000 0,000 J,Ml o,t79 0,000 1,zt7 0,000 0,021 0,000 
ZAIRE 0,476 0,033 0,000 0,001 0,009 0,013 0,282 0,000 0,006 0,000 0,13.t 0,000 
-A 0,131: 0,001 0,000 0,007 0,000 O,OCO 0,059 0,000 0,010 0,014 O,Ml 0,000 
BURIHII 0,179 0,000 0,000 0,000 o,ooa 0,108 0,037 0,000 0,000 0,000 0,026 0,000 
ST. HELENA 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 
AISGOLA 28,577 0,010 0,000 0,009 0,000 9,71t 0,100 0,000 0,088 0,006 11,651: 0,000 
ETHIOPIA 0,074 0,000 o,aoo 0,008 0,000 0,003 0,037 0,000 0,026 0,000 0,000 0,000 
DJIBOUTI 0,685 0,000 0,000 0,000 0,000 0,340 0,34't 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 
sot1AUA 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 
KENYA 0,909 0,000 0,000 0,0"7 0,001 0,095 0,388 0,000 O,ZZO 0,000 0,093 0,065 
UG»llA o,osa 0,001 0,000 0,000 0,000 0,043 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,007 
TANZANIA 0,113 0,000 0,000 0,001 0,000 0,020 0,07! 0.000 0,017 O,OH 0,021 0,000 
SEYOIELLES 0,071 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 o,os8 a,ooo 0,008 0,000 0,000 0,005 
B.I.O.T. 0,003 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 o,aoo 0,000 0,000 0,000 
IIDZAt1BIQUE 1,sao 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 1,S71 0,000 
IWIAGASCAII 0,058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
REUNION e,uo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,!30 8,039 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
IWJIIITIUS O,Z77 0,000 0,000 0,006 0,000 0,009 O,ZS3 0,000 0,000 0,000 0,007 0,002 
cotl)RQS 0,17Z 0,000 0,000 0,000 0,000 0,040 o,nz 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
11.lYDTTI 0,354' 0,000 0,000 0,000 0,000 0,029 0,]ts 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ZAIIBIA 0,076 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,014 0,000 O,OOZ 0,000 0,029 0,031 
Zl111ABWI! 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 
11.lUIII 0,078 0,000 0,000 0,014 0,000 0,001 O,OJJ o,oao o,o°' 0,000 0,009 0,017 
IIOTSWAHA 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OM 
USA 319,171 0,003 0,003 Z0,697 1,6M 22,asz 119,855 0,034 HZ,175 o,ooa 11,169 0,771. 
CANADA 135,039 0,003 0,000 11,167 t,101 8,631 90,119 0,000 zo,01• 0,00! Z,7!5 0,176 
GREENUND 0,56! 0,000 0,561 0,000 0,000 0,000 O,COl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
9.PIERRE,111 0,25& 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,246 0,000 0,011 0,000 0,001 0,000 
�f.�CO 9,19'1 0,(101) o.aoo 4,109 0,000 t,121 ,.�,., 0,000 o,n, O,C!,o O,lttl 0,001 
BERIUlA 1,025 0,000 0,000 0,138 0,000 0,033 0,64Z 0,000 0,148 0,000 0,034 0,030 
CUATE11AU. 0,371 0,000 0,000 0,017 0,000 0,131 0,163 0,000 0,041 0,000 0,016 0,003 
BELIZE 0,082 0,000 0,000 0,014 0,000 0,00% O,OU 0,000 0,000 0,000 O,OlZ 0,005 
HIHlURAS O,ZZ4 0,000 0,000 o,ooa 0,000 0,071: 0,077 0,000 0,057 0,000 0,009 0,001 
EL SALVADOR 0,1t5 0,000 0,000 0,017 0,000 0,036 0,046 0,000 0,004 0,000 O,OZZ 0,000 
NICARAGUA 0,015 0,001 0,000 0,009 0,000 0,003 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
COSTA RICA 0,410 0,000 0,000 0, 1154 0,000 0,079 0,11:3 0,000 0,191 0,000 0,033 0,000 
PANAll.l 0,796 0,000 0,000 0,069 D,012 0,166 O,!M 0,000 o,oez 0,000 0,07& 0,001 
ANGUILLA O,DSZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OSl 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 
CUBA 0,373 0,000 0,000 D,009 0,000 0,308 0,016 0,000 0,037 0,00D 0,002: 0,001 
ST .atRISTOP 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00a 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 
HAITI 0,!37 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,224 0,000 O,Olt 0,000 0,000 0,000 
BAIWIAS 0,906 0,000 0,000 0,191 0,000 0,069 0,467 0,000 0,15J 0,000 0,003 O,OtJ 
TVRKS,CAJ.CO 0,061 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,061 0,000 0,000 o,oao 0,000 0,000 
DDl11NICJ.N R 0,930 0,000 0,000 0,016 0,000 0,580 0,158 0,000 0,157 0,000 0,019 0,000 
VIRGIN ISLE 0,360 0,000 0,000 0,010 0,000 O,Ol\5 O,ZZO 0,000 0,059 0,002 0,014 0,010 
GUI.DEUIUPE 11,ZOS 0,000 0,000 0,000 0,000 O,lM 10,981 0,000 0,043 D,000 0,000 1,000 
ANTIGUA,BAR 0,335 0,000 0,000 0,003 0,000 0,028 0,£40 0,000 0,034 0,000 0,003 O,OZ7 
DD11INICA 0,02:ft. 0,000 O,ODD 0,001 0,000 0,011 O,OOI\ 0,000 0,005 0,000 0,003 0,000 
BR.YIRG.ISL 0,161 0,000 0,000 0,007 0,000 O,OM O,lJJ 0,000 0,010 0,000 0,003 0,005 
11.lRTlNIQUE S,579 0,000 0,000 0,003 0,000 O,ZZ4 1,339 0,000 0,006 0,000 0,007 0,000 
CAYIIAN ISLE 0,16't 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,135 0,000 0,019 0,000 0,002 0,001 
JAIIAICA 0,783 0,000 0,000 0,!2:1: 0,000 0,015 0,!57 0,000 o,tH 0,004 0,006 0,017 
ST LUCIA 0,134 0,000 0,000 0,007 0,000 0,006 0,118 0,000 0,000 0,000 O,OOJ 0,000 
ST VINCENT O,lOZ 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,098 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 
BARBADOS 0,531 0,000 0,000 O,O't7 0,000 0,038 0,32.5 0,000 0,031 0,000 O,Olt 0,071 
TRINIDAD• TO 0,198 0,001 0,000 0,039 0,000 0,011 0,063 0,000 0,059 0,000 0,007 0,018 
SRDW>A 0,036 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,017 0,000 0,009 0,000 0,003 0,001 
ARUBA O,ZU 0,000 0,000 0,00Z 0,000 0,030 O,Hl 0,000 0,033 0,00J 0,014 0,000 
NL ANTILLES 1,180 0,000 0,000 0,030 0,000 O,D6 0,7H 0,000 0,118 0,009 0,056 0,005 
COLOtllIA 0,146 o,oao 0,000 0,003 0,000 0,101 0,028 0,000 0,010 0,000 0,004 0,000 
VENEZUELA Z,630 D,000 0,000 0,061 0,001 0,897 1,037 0,000 0,30S 0,000 0,310 0,019 
wtAHA 0,01! 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SURIIWI 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,03! 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 
FR. GUIANA 1,251 0,000 0,000 0,000 0,000 0,193 Z,056 0,000 O,OOZ 0,000 0,000 0,000 
ECUADOR 0,189 0,000 0,000 O,M7 0,000 0,037 0,061 0,000 O,CIZ9 0,000 0,015 0,000 
PERU o,0oa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OM 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 
BRAZIL 7,724 D,000 0,000 3,t3Z 0,005 0,l't7 1,517 0,000 0,802 0,000 1,996 o,ou 
atILE 0,302 0,000 0,000 0,£49 0,000 0,041: 0,009 0,000 0,000 0,000 0,001: 0,000 
IIOLlYIA 0,025 0,000 0,000 0,013 0,000 O,OU 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
PARAGUAY 0,289 0,000 0,000 0,046 0,000 0,064 0,118 0,000 O,OD 0,000 0,038 0,000 
URUGUAY 0,098 0,000 0,000 0,005 0,000 0,029 0,055 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 
ARGENTINA O,lM 0,000 0,000 o,ooa 0,001 0,003 o,oa.t 0,000 0,003 0,001 0,000 0,006 
FALKUICI IS 0,026 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,025 
CYPRUS 0,369 0,000 0,000 0,020 0,05.t o.ooa 0,163 0,000 o,093 0,000 0,032 0,011 
I.E8ANOII O,'t14 0,000 0,000 O,OD't 0,000 0,031: O,J't5 0,000 0,009 0,000 0,021: 0,00.t 
SYRIA 0,035 0,000 0,000 0,011: 0,000 0,000 0,019 0,000 0,002 0,000 0,000 0,001 
IR.lll 0,069 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,028 0,000 0,010 0,000 0,031 0,000 
IRAN 0,0°' 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 O,OO't 
ISRAEL 0,339 0,000 0,000 O,OZS 0,000 0,006 0,1"4 0,000 0,050 0,000 0,111 0,003 
JORDAN 0,130 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,108 0,000 o,0oa 0,000 0,007 0,000 
SAUJI AR.I.BI 0,053 0,000 0,000 0,009 0,019 0,000 O,ON 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 
l<UIAIT 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOJ 
IWIRAIN 0,382 0,000 0,000 0,026 0,001 0,005 O,.tU 0,000 0,034 0,000 O,OlZ 0,081: 
IIATAR 0,016 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,008 
U.A.EnIRATt: l,OZ5 0,000 0,000 •• 1154 0,000 0,014 0,754 0,000 0,063 0,001 o.- 0,095 
Dl1AN 0,1•'1 0,000 0,000 O,OK 0,000 0,004 0,09Z 0,000 0,003 0,000 0,005 O,OlJ 
SOUTH YEl!EN 0,002 0,000 0,000 O,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
PAKISTAN O,OS3 0,000 0,000 0,005 0,000 0,007 0,033 0,000 0,003 0,000 0,000 D,005 
INDIA o,•oo 0,000 0,000 0,065 0,000 0,005 D,1:18 0,000 0,016 0,000 0,017 0,079 
BANGLADESH o,osa 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,039 0,000 0,014 0,000 0,002 0,000 
IV.I.DIVES 0,050 0,000 0,000 0,001 o.aoo 0,000 0,023 0,000 0,025 0,000 0,001 0,000 
SRI Wl<A 0,137 0,000 0,000 0,012 0,000 0,000 0,109 0,000 0,006 0,000 o,ooa 0,002 
NEPAL 0,039 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OJJ 0,000 O,OO't 0,000 0,000 0,001: 
8URl1A 0,001 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 
TNAIUICI 1,791 0,000 0,001 0,053 0,000 0,028 1,360 0,000 0,143 0,002 0,17& O,OZ6 
Yil!THAft D,053 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,0'3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
INDDNESU 0,36% 0,000 0,000 0,014 0,000 0,000 O,Jll 0,000 o,ozs O,OD5 0,007 0,000 
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OELSAATEN u.-FR. :SOJA OLEA&.S.+fRUITS' SOYA MANS &R. ET FR. OLEAG. I SOJA 
IIH PROOLIClSENiatT DER BILIHZI IIH PROOUCT WEIGHT Of THE BALANCE SffffTI !EH POIDS DE PRODUIT DU IILANI 
TOTAL UEDLIIIUU D.1111ARK DfUTsatLAIII ELUS ESPANA FRANCE IREUN> ITALIA HEDERUN> PORTUGAL UH. KINGl>OII 
1DDD T 
!INFlllA D1POl!TS It1PORTATICNS 
IIORLD 11375,114 UJD,864 69,617 ts38,e61 l:11,M7 tlH,798 256,184 10,188 726,773 2959,386 723,317 619,979 
INTRA EUR-lZ 307,666 49,361 J,749 1Z8,D7Z J,985 4,554 31,ZOS Z,363 6,6M 9,811 O,D27 67,845 
EXTRA EUR-12 11067,Ma lDal,503 6.5,868 2410,749 to7,66Z llZS,244 224,979 7,8ll 7to,079 2948,575 723,HO SSZ,034 
UEDLIIILEU 29,Sez 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 U,980 0,000 0,000 ,.,674- 0,001 1,927 
DAll'IARK 0,428 0,001 D,DDD a,aez 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,345 0,000 0,000 
DEUTsatLAIIJ J,ZH 0,04-9 1,853 0,000 0,002 0,050 0,195 o,aaa 0,677 0,397 0,000 0,006 
ELUS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
!SPANA 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 
FRANCE 34,257 5,368 0,000 15,109 0,020 Z,781 D,000 0,000 6,001 4,395 0,018 0,559 
lRfUN> 0,115 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,315 
ITALIA 5,143 0,000 0,000 1,094 3,961 0,071 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
HEDERUN> ZJZ,377 43,482 1,841 111,706 D,OOZ 0,000 7,977 Z,279 0,010 0,000 0,001 65,039 
PORTUGAL 1,645 a.coo O,ODD 0,000 0,000 1,645 01000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
UO:TED KIN6DOII 0,683 0,461 0,015 0,081 0,000 0,000 0,036 D,084 0,006 0,000 0,000 o,aoo 
Sll[llfff O,MJ 0,000 0,643 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01000 0,000 0,000 
SIIITZEALAIIJ 0,028 0,000 0,006 0,014, 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,ooe 0.000 0.000 
AIJSTAI4 0,433 0,000 0,000 0,393 0,000 0,000 0,039 0,000 D,002 0,000 0,000 0,000 
'IURKEY 0,006 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOD 
11\HlART 0,797 0,0H 0,000 0,020 0,000 0,000 0,160 0,000 0,548 0,046 0,000 0,000 
BUL&AAli t,87t 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 t,87Z 0,000 0,000 D,000 
IIOROCCO 0,01.5 0,000 0,000 O,ODO 0,000 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NI&fAIA 6,657 1,470 0,000 Z,038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,149 0,000 0,000 - S9U,081 445,997 64,149 1415,810 157,736 1252,192 183,389 6,275 289,763 1453,130 312,635 330,965 
CANADA 50,419 0,000 0,014 0,687 16,4,. 0,107 6,ZZ6 0,000 4,639 1,817 18,934 0,641 
EL SALVADOR 0,001 0,000 0,000 0,000 O,OCO 0,001 0,000 D,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
AHTIGUA,e>.R 0,695 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,695 
BA.YIA&.ISL 0,026 0,000 0,000 0,000 D,000 0,026 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
BRAZIL 3421,229 34-7,Yt7 0,000 622,379 0,000 512,508 3Z,l56 0,500 339,591 1092,837 314,151 159,560 
otll! 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00s 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
BOLIVIA 49,926 10,700 0,000 14,551 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Zlt,675 0,000 0,000 
PARAGUAY 1086,064 115,464- o,aoo 146,976 0,000 358,519 1,500 0,000 30,,.18 tsS,&67 29,47& lt7,8ltZ 
UllUGUAY 65,440 3,773 0,000 1,6"4 0,000 0,000 0.000 0,000 o,aoo 14,931 48,092 0,000 
ARGENTINA •64,SH 56,650 0,000 z04,es2 J3,50Z 1,780 1,059 1,050 5Z,Z26 101,114 0,000 u. 1.96 
1SRA[L 0,002 0,000 0,000 o,ooz 0,000 0,000 0,000 o,oco 0,000 0,000 0,000 0,000 
It1JIA 1,001 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
THAIUN> 0,106 0,000 0,003 0,006 0,000 0,096 D,ODD 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
CAl'llOOIA 1,400 0,000 0,000 1,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
otIHA 0,268 0,017 0,013 0,000 o,ao0 0,000 O,UO 0,000 0,000 D,000 0,000 0,01& 
SOUTH KORIA 0,006 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
JAPAN 0,009 O,OOZ 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 
TAIIIAH 0,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 o,oao 0,020 0,000 0,000 0,012 
HCIIG KOH& O,OOZ D,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 0,000 0,000 0,000 0,002 
HOT DETEml 0,086 0,060 01000 0,000 a,ooo 0,000 0,026 0,000 o,aoo 0,000 0,000 0,000 
AUSIUIA EXPORTS txPORTATIONS 
IIORLD HJ,642 ts,010 0,747 3,887 0,000 0,003 34,7te3 0,369 5,68Z 172,374 0,000 0,827 
INTRA EUR-lZ ZJJ,100 24,960 0,345 1,433 0,000 0,003 34,386 0,369 5,364 165,593 0,000 0,647 
EXTRA EUR-lZ 10,542 0,050 0,402 Z,454 o,aoo O,OCO 0,357 0,000 0,318 6,781 0,000 0,180 
UE8VBLEU 45,&Zl 0,000 0,000 0,036 0,000 0,000 5,lt!l 0,000 0,000 39,MZ D,000 0,422 
D.1111ARK J,654 0,000 0,000 o,uz 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 J,510 0,000 O,OlZ 
DEUTsatLAHD 111,tel 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 15,052 0,000 1,097 95,030 0,000 0,100 
ELUS 4,164 0,000 0,000 o,oaz 0,000 a.aaa 0,020 0,000 ,.,142 0,000 o,oco D,000 
E!PAIU. 3,600 0,000 0,000 0,056 0,000 0,000 3,433 0,000 0,084 0,027 0,000 0,000 
FRANC! 32,821 1:3,937 0,000 O,Z24 0,000 0,000 0,000 0,000 0,041 a,se2 0,000 0,037 
lREUN> 2,820 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,759 0,000 0,061 
ITALIA 6,144 0,000 0,000 0,629 0,000 D,000 5,SOJ 0,000 0,000 0,006 0,000 0,006 
HEDERWI> 5,674 0,671 0,345 0,3tJ 0,000 0,000 4,JH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 
PORTUGAL O,DZ3 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOJ 0,017 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 
UIITED KIIIGDOII 17,098 D,350 0,000 0,031 0,000 0,000 0,614 0,369 0,000 15,734 0,000 o,aoo 
ICEUN> 0,319 0,000 D,315 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
HOl!!4AY 0,066 0,000 0,003 0,041 0,000 0,000 0,000 D,000 0,000 0,017 0,000 0.005 
SWEDEN 4,641 0,000 0,084 0,7Z3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 J,726 0,000 0,108 
fIHUN> 1,90& D,000 D,000 D,Dta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,aao 0,000 0,000 
SIIITZERLAIIJ 0,910 0,000 0,000 0,090 0,000 o,oao 0,039 0,000 0,147 0,625 0,000 0,009 
AUSTRIA 1,903 0,000 0,000 1,543 0,000 0,000 O,OC4 0,000 0,000 0,356 0,000 0,000 
SOVIET uao 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 
POUN> 0,1oz 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,102 o,ooa 0,000 
CZEotOSLOYA O,OZI 0,000 0,000 O,OZI 0,000 0,000 D,000 O,OOD 0,000 0,000 o.aoo 0,000 
HUGARY 0,004 0,000 D,000 0,003 0,000 0,000 0.000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 
ALll.tfflA 0,139 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,139 D,000 0,000 0,000 
IIOl!OCCO o,otz 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SENEGAL 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,DOZ 0,000 O,OOZ 0,000 0,000 o,o,o 
CAIIEROON D,114 D,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,26' 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
KENYA o,oso 0,000 0,000 D,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 
USA 0,043 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,01& 0,000 0,007 D,018 0,000 0,000 
CANADA 0,034 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,021 0,000 O,OlJ 0,000 0,000 0,000 
GUAD[LOUP! 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIARTIHIQUE 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
TRINIDAD I TO 0,001 0,000 0,000 0,000 D,ODO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
FA. GUIANA 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
AR&fHTIHA O,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOZ o,aoo 0,000 0,000 0,000 o,oao 
CYPRUS 0,057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 0,000 0,000 0,054 0,000 0,003 
ISRAEL D,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 D,OOZ D,000 0,000 
U.A.EIIIRAT! 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 
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lUTAL UEBVBLEU D.111Wai: DEUTSQIL.111) ELLAS !SPANA FRANCE IRELANI ITALIA NEOERL.llll POIITUGAL IM. KIHGllOII 
1000 T 
EIIIFl.ltR ll1PORTS ll1PORTATIONS 
WORLD 5H,ll7 78,581 43,003 1!6,864 J,646 0,001 7J,300 14,068 1,349 49,545 0,018 11!,86! 
INTRA [Ull-11 463,604 76,607 4!,97! 113,455 1,585 O,CIOl 71,Ml 17,869 1,334 te,115 0,015 101,670 
EXTRA [Ull-ll 50,6!3 1,974 0,031 13,409 1,061 0,000 1,319 0,199 0,015 tl,430 0,003 11,19! 
UEBVBLEU 84,811 0,000 0,114 10,853 0,994 0,000 3J,t95 !,491 0,006 7,676 0,000 !9,38! 
D.111Wai: 0,1.50 0,000 0,000 O,!JO 0,000 o,oao o,aoo 0,000 o,oao 0,000 0,000 O,OZO 
DEUTSQIL.111) 100,079 6,013 37,9Slt 0,000 0,000 0,001 H,!47 0,050 8,036 l.0,0!9 0,000 1,749 
ELLAS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ESPANA 0,016 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 
FRANCE Zl,U. 0,390 0,038 1,600 0,000 0,000 0,000 1,005 0,070 0,027 0,000 18,024-
IREUND 0,830 0,067 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,12' 0,000 0,639 
ITALIA 1,924 O,OH 0,008 O,U.J 0,525 0,000 0,152 O,OOZ 0,000 0,193 0,000 0,795 
HEDERL.llll !46,946 70,109 4,845 100,548 1,066 0,000 16,t71 6,aaz 0,157 0,000 0,000 47,061 
PORTUGAL 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,0CO 
IMITEO KJIGDOII 7,593 0,002 0,013 0,000 0,000 0,000 0,009 7,439 0,065 0,065 0,000 0,000 
SNEOEH 0,059 0,001 O,Otl: 0,001 0,000 0,000 O,OJJ 0,000 O,OOZ 0,000 0,000 0,000 
FIHL.llll 0,100 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SIIITZERUICI 0,138 0,000 0,005 0,133 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
YUGO!ILAYIA t,009 0,000 0,000 !,009 0,000 0,000 O,ODD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IERHAH DEl1. 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,014 0,000 0,000 
SENEGAL 0,102: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,1oz 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
USA 1,405 0,857 0,004 0,001 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,510 0,000 0,017 
CANADA 0,399 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,398 
BRAZIL M,IM5 0,401 0,000 1,HO 0,000 0,000 0,784 0,199 0,000 1",SM 0,000 9,777 
CHILE 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 
ARGEHTIHA 9,869 0,715 0,000 t,175 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,1.79 0,000 0,000 
CYPRUS 1,045 0,000 0,000 0,000 1,045 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
l<lMAIT O,OU 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,021 0,000 0,000 
CHINA 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 
JAPAN 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000 
HaG KONG 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 
HOT DETERKI 0,00! 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOZ 0,000 0,000 0,000 
AUSFIIIR EXPORTS EXPORTATIONS 
WORLD 1156,91.5 188,889 1,979 143,601 21,587 190,677 55,116 0,717 7t,495 409,754 t4,811 7,t95 
INTRA [Ull-ll 488,711 87,445 0,039 115,914 0,000 !,'t66 17,666 0,717 J,!95 !M,tll O,OZ! 6,91J 
EXTRA EUR-ll 668,t14 101,444 l,MO 67,687 tl,587 1.U,tll 37,450 0,000 69,ZOO 155,5t7 Zlt,786 0,38! 
UEBVBLEU '10,433 0,000 0,000 7,768 0,000 0,000 0,311: 0,059 0,026 7t,!46 0,000 O,OOZ 
D.111Wai: 45,376 1,1"7 0,000 J&,192 0,000 0,000 O,OO't 0,001 o,oos S,325 0,000 0,001. 
DEUTSOIL.llll 115,JM l!,565 0,039 0,000 0,000 0,001 O,OltO 0,000 0,314 lOZ,355 0,000 o,ozo 
ELLAS t,490 0,199 0,000 O,OZJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,495 1,073 0,000 0,000 
ESPANA 0,119 O,OOZ 0,000 O,OS4 0,000 0,000 0,001 0,000 0,025 0,083 0,024 0,000 
FRANCI 71,8!" J0,16t 0,000 ZZ,541 0,000 0,000 0,000 0,000 !,40Z 16,719 0,000 0,000 
IREL.llll 17,000 1,Ht O,OCIO 0,057 0,000 0,000 l,895 0,000 0,000 6,106 0,000 6,680 
nAUA 8,749 0,103 0,000 e,141 0,000 0,000 0,047 0,000 0,000 0,381 0,000 0,070 
NEOERL.llll 40,775 7,1.97 0,000 33,140 0,000 0,000 0,000 0,093 0,005 0,000 0,001 0,139 
PORTUGAL 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
lMITEO l<lHl.l)OII 106,5t6 M,ooa 0,000 5,191 0,000 !,450 14,M7 0,564 O,OZJ 49,943 0,000 0,000 
CAIIAIIY ISLA 4,177 0,000 D,000 O,OZJ 0,000 3,919 0,000 0,000 0,000 0,335 0,000 0,000 
CEUTA AN> ft 0,1.19 0,000 0,000 0,000 0,000 D,194 0,000 0,000 0,000 0,017 0,000 0,000 
ICEL.llll 0,569 0,000 0,2"4 0,133 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,19Z 0,000 0,000 
PARDE ISLES 0,097 0,000 0,097 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
HO-Y 1,703 0,000 1,ZSl 0,!89 o,aoo 0,000 O,Ol.9 0,000 0,000 0,134 0,000 0,000 
SWEDEN 7J,80t IJ,llZ 0,215 18,145 0,000 0,000 0,003 0,000 0,055 1,570 0,000 0,001. 
FINL.llll 0,054 0,000 0,021 O,OZ7 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00J 
SIIITZERL.llll 1,001 o,t95 O,OOJ 1,381 0,000 0,000 0,00! 0,000 0,000 0,3to 0,000 0,000 
AUSTRIA 14,401 O,loa 0,000 14,194 0,000 0,000 0,000 0,000 O,Dlt5 O,OZ9 D,000 O,Otl 
AN>ORRA 0,034 O,OOI. 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OJ! 0,000 0,000 0,000 D,000 0,000 
HBRALTAII 0,00. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ltALTA 4,!17 0,710 0,000 0,000 0,011. t,!85 0,000 0,000 0,070 1,110 0,000 0,000 
YUGO!ILAYIA M,J70 3,100 0,000 0,947 0,000 3,060 0,000 0,000 17,561 9,001 0,000 0,000 
TURKrt 113,aa& J,000 0,000 5,750 1,000 75,645 J,150 0,000 16,650 ",693 0,000 0,000 
SOYIET lMJO !6,081 J,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,9t5 13,lH 1,031. 0,000 
POL.llll te,6H 11,350 0,000 5,t3Z 0,000 0,000 0,000 0,000 0,075 11,96! 0,007 0,000 
CZECHOSLOVA 0,028 0,028 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIUIGAIIY 0,076 0,000 0,000 0,076 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ROIIANIA 6,958 0,007 0,000 0,!11 0,000 J,590 0,000 0,000 3,150 0.000 0,000 0,000 
BULGARIA o,ea 0,000 0,000 0,102 0,186 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIOROCCO lZ,168 0,000 0,000 0,016 0,000 9,150 3,002 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 
ALGERIA 8,0D7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 0,000 !,007 0,000 0,000 0,000 
lUIISli 44,439 0,000 0,000 !,870 0,000 19,700 6,000 0,000 0,000 5,169 0,000 0,000 
LDYA 1,000 0,167 0,000 0,000 0,000 D,000 0,000 0,000 0,753 o,oeo 0,000 0,000 
EGYPT 0,253 0,000 0,000 0,153 0,000 0,000 O,OO't 0,000 0,000 0,096 0,000 0,000 
SUDAN 0,5"6 0,000 0,000 0,003 O,OOD 0,000 0,000 0,000 0,018 0,525 0,000 0,000 
IWJIIITANIA 1,lll. O,Ja6 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OJJ 0,000 0,000 0,703 0,000 0,000 
IIU1!KIHA FAS 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NIGER O,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CHAD O,�Zlt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,414 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SENEGAL 0,01.1. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,016 0,000 0,000 
C.t.llBIA O,t90 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,HO 0,000 0,000 
GUINEA 8155 0,66Z 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,109 0,453 0,000 
GUINEA 1,385 0,343 0,000 0,000 0,000 0..000 O,OZ9 D,000 0,000 1,013 D,000 0,000 
SURRA LECH O,Dt 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,213 0,000 0,000 
LD[RIA 0,110 0,000 0,003 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,101 0,000 0,000 
IVORY COAS7 0,0!7 O,Otl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 0,135 0,103 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,03t 0,000 0,000 
TOGO 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 O,CIOO 0,009 0,000 o,oao 0,000 0,000 0,000 
BEHIH O,OOtt 0,00! 0,000 0,000 0,000 0,000 o,oot 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NiliERlA 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,000 O,CM3 0,000 0,000 
CA11ERDCN 4,817 t,366 0,000 1,0l.7 0,000 0,000 0,779 o,oao 0,000 0,645 0,000 0,000 
CEHTR,AFRIC 0,337 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OCM 0,000 0,333 0,000 0,000 0,000 
EQUAT, SUIH! 0,0%1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,018 0,000 0,000 
GAl!OH 0,175 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,179 0,000 0,000 0,096 0,000 0,000 
COlGO O,OM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 O,OOD 0,000 0,911 0,000 0,000 
ZAIRE 0,074 0,074 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
RIWl)A o.- 0,000 0,000 0,315 0,000 0,000 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ANGOLA H,806 0,078 0,005 0,001 0,000 0,000 0,039 0,000 4,603 0,797 19,283 0,000 
ETHIOPIA O,t97 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,!97 0,000 0,000 0,000 
DJlllOJTI 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SOIIALIA 1,!lJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,t13 0,000 0,000 0,000 
KENYA 0,363 0,000 0,000 '0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,360 0,000 0,003 
UGANDA 0,007 0,000 0,000 D,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 
TAHZAIIIA 0,064 0,013 0,000 0,003 0,000 D,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o.-
IIDZAIIIIU 0,146 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,19.5 0,000 0,000 
IWlAGASCAJI s,aoo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,100 0,000 0,000 0,000 
RtutICN 1,3M 0,071 0,000 0,000 0,000 0,000 1,313 0,000 0,000 0,000 D,000 0,000 
IWJRITIUS 0,001 0,000 0,000 0,000 O,CIOO 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
COIIOROS 0,150 O,Otl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,1t9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IU.YO'n! 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,IM9 0,000 0,000 0,000 0,000 O,ODO 
USA 8,609 5,000 0,000 0,036 0,000 0,000 !,100 0,000 o,ooa 1,451 0,011 0,003 
CANADA 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,001 0,001 0,000 0,001 
S,PI!RRE,IIJ O,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
B[R!U)A 0,001. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOt 
HON)IJRAS 0,004 0,000 0,000 0,000 0,00. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
EL SALVADOR 0,019 0,000 0,000 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
COSTA RICA O,OZ1 0,000 0,000 O,OZl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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P.IIWV. 2,159 0.000 0,000 0,000 1,007 0,000 1,000 0,000 0,000 t,831 0,000 0,021 
CUIA 1,aJJ 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 D,000 0,000 1,716 1,M7 0,000 1,000 
HAITI J,MI 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,989 1,051 0,000 0,000 
I.IIW1AS 0,001 0,000 1,000 0,000 0,001 D,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
DIIIIINIC.llf I 0,45S 0,063 0,000 0,000 0,000 0,000 0,110 0,000 0,000 O,MI 0,000 0,000 
51WlELOUl'l 1,1\11 1,121 0,000 0,000 O,DOD 0,000 1,214 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 
BR.Yilll.lSL 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOZ 0,000 0,000 
IWITINIIIU! 0,511 ••••• 0,000 D,000 0,000 0,000 0,109 ••••• O,OOI 0,000 0,000 0,000 
JAIIAICA 0,375 0,000 D,000 0,107 0,000 0,000 0,000 D,000 0,000 O,t6& 0,000 0,000 
n YIIIC!NT 0,001 0,000 0,000 0,000 1,001 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIARBAD09 O,OM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,054 0,000 0,000 
NL ANTIWI 0, Ula 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,179 0,000 0,001 o,ooa 0,000 0,000 
COl.alllA O,OOJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOJ 0,000 0,000 
YEHEZU!U 1,270 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 J,DO 0,000 0,000 5,020 0,000 0,000 
alYANA 0,164 0,000 0,000 0,047 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,117 0,000 0,000 
!IUIIIIWI 4-,380 1,126 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 J,154 0,000 0,001 
PR. MANA 0,4-60 0,014- 0,000 0,000 0,000 0,000 '·"' 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
PERU 0,667 0,000 0,000 0,667 0,000 D,000 0,000 0,000 0,000 t,000 0,000 0,000 
OIILE 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,019 0,000 0,000 
CTPRUS lt,010 1,000 0,000 0,000 6,505 .,700 0,000 0,000 1,000 .. ,,. 0,000 0,109 
LtlAlat 28,Ht O,U.7 1,000 o,ou ,,010 11,00J t,too 0,000 7,504 1,4-0J o,aoo 0,000 
SYRIA 1,sa, 0,006 0,000 0,110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,171 0,000 0,000 
IRAN U,J61 0,01' 0,000 0,000 0,000 11,695 0,000 0,000 0,000 0,654 0,000 0,000 
ISRAEL t,451 O,Oll 0,000 0,000 0,000 0,457 0,000 1,000 0,002 1,971 0,000 0,000 
.J0R!WI J,fl7 0,361 0,000 0,000 0,795 2,000 0,000 0,000 0,000 0,774 0,000 0,000 
SALDI AIIAIII 7,11& 0,021 0,000 0,666 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 6,4-29 0,000 0,000 
ltuWAIT 1,692 O,tH 0,000 1,210 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,261 0,000 0,000 
IAHRAIN 0,108 t,OOS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,lOJ 0,000 0,000 
IIATAR O,OK 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,o°' 0,000 0,000 
U.A.El1lRATI U,'47 2,00t 0,000 o,,n 0,000 0,000 0,01, 0,000 0,000 9,959 0,000 0,000 
NORTH TE!mf 2,,00 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 
APmu.NinAN 0,152 0,000 0,000 0,15t 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 
PAXInAN 8,505 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 1,100 0,000 0,000 
IllllA 7,19,t 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,191 0,000 0,000 
I.IIGLADESII J0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 tt,000 0,000 0,000 
SRI LANKA 0,011 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,017 0,000 0,000 
NEPAL O,ltl 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 O,lU 0,000 0,000 
IIIIOIIISU O,UJ O,OZ9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,154 
IIAUYSU .,,u, 0,000 o,ooa 0,001 0,000 7,100 1,000 O,DOO 0,000 0,900 0,000 0,015 
Sill!aPORE 1J,t59 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 u,eu 0,000 0,000 
l'HIUPPJHES O,ltO 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,113 0,000 0,000 
OIIIIA '6,7'11 0,000 0,000 11,JeO 0,000 11,u, 6,951 D,000 0,000 11,lU O,CIOO D,000 
SOUTH KOREA 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 o,aoo 0,000 
JAPAN o,tt4 0,000 0,000 0,001 t,000 0,000 0,000 0,000 0,010 o,zn 0,000 0,000 
TAINAN O,OOJ 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,00J 0,000 0,000 
HON; KONG 1,051 0,000 0,000 1,05t 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
AUSTRALIA O,lU 0,000 0,101 O,OOt O,DOS 0,000 0,001 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 
AUST .OClANI 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,017 0,000 0,000 
HEN ZUUIII o,UJ 0,017 0,000 0,000 0,000 O,OOD 0,000 0,000 0,007 O,t09 0,000 0,000 
N. CALEDOHI O,SZl o,o.• 0,000 0,015 0,000 0,000 1,46t 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ltlRIBAn 0,400 0,400 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
FIJI •,tao 4-,480 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 
VA.'IJATU O,OJt 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OCO O,OJt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
PI.POLTHESI 0,676 0,091 0,000 0,000 0,000 0,000 0,564- 0,000 0,000 0,020 0,000 0,000 
STORES, PROV O,OSJ 0,000 0,000 0,000 O,M6 0,00\ 0,000 0,000 o,oos 0,000 0,000 0,000 
NOT omR!ll J,167 0,000 0,000 0,000 t,008 J,516 0,000 0,000 0,318 0,025 0,000 o,aoo 
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OELKUCHEII: SOJA Oll.CAKESI SOYA BEANS TlllJRTEAU)(I SOJA 
IIN PRCOlltTCEIIICIIT DU Ill.ANZ! I IN PllllDUCT WEIGHT OI' THE BALANCE SHEET I I EH POIDS DE PRll>UIT DU Ill.AHi 
TOTAL UEBL.IIIL!U D»IWIK DEUTSCHUIII ELLAS ESPANA fRAHCE IRELAID ITALIA HEl)£RI.AID PORTUGAL I.II. K1HGIIOII 
1000 T 
EIHflMR llll'ORTS 111PORTAnONS 
IIIRLD 11689,_ 719,197 llM,68] 1905,tlt H,na 1125,IOO UU,9'16 171,797 1oa1,n1 1056,708 95,401 1019,Jll 
INTRA EUll-11 1776,731 116,009 341,7&1 711,HJ U,104 61,469 541,550 150,141 H,071 74,191 0,045 709,69J 
EXTRA EUR•ll 1911,713 6JJ,taa 141,195 118J,OS6 k,434 1161:,731 t5a1,J96 11,549 1055,666 981,117 95,356 J19,6t5 
UEIIL.IIIL!U 737,711: 0,000 4,007 1,641 0,691 1,051 497,931 21,169 1,766 71,111 0,000 131,601 
D- 4,IZ6 0,000 0,000 l,JH 0,000 0,000 0,000 0,000 t,000 0,000 0,000 0,000 
DEIITSCHUIII Z51,l57 0,111 110,631 0,000 l,IJ4. 0,055 16,784 1,J1S 0,143 1,671 0,000 17,198 
ELLAS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ESPANA 1,067 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,001 0,000 0,000 O,Otl O,OI\I 0,000 
fRAHCE 6,169 0,779 O,OZI 0,036 0,000 J,051 O,OCO 0,000 t,119 0,261 0,000 0,000 
IRELAID 4,179 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,379 
ITAUA 6,719 1,000 0,000 0,000 6,701 0,000 O,C51 0,000 0,000 0,035 0,000 0,000 
NED!RLAID 16a4,0Z3 111,111 117,111 714,651 11,174 0,919 18,265 117,001 15,JJS 0,000 0,000 SSJ,741 
PORTUGAL 6J,J59 0,000 0,000 0,000 0,000 17,191 0,000 0,000 4,591 0,000 0,000 1,370 
UIITED K1HGIIOII 10,t60 0,007 O,OOJ 0,001 0,000 0,000 0,114 9,661 0,000 0,071 0,000 0,000 
NORWAY 11,171 0,000 lt,J69 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 e,ooo 0,000 0,000 
SIIITZERUIII 0,135 0,000 0,000 O,lM 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 
111.LTA 1,,ez 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,911 0,000 0,000 0,000 
YUSOSLAYIA 0,551 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,55& 0,000 0,000 0,000 
SOVIET 1.1110 1,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,020 
CERIWI DEii. 0,051 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,051 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
PDLAID 0,331 0,000 0,336 0,000 0,000 0,000 0,000 O,CIOO 0,000 0,000 0,000 0,000 
CZECHOSLOYA 0,079 0,000 1,000 0,079 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
BULSARL\ 1,ZOO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,aoo 0,000 0,000 0,000 1,IOO 
ALGERIA 0,978 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,.aa 0,000 0,000 0,490 0,000 0,000 
IWIIL\ Z,1%8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,SZI 0,000 0,000 0,000 
TOGO 0,650 0,000 0,650 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
USA IZ8,DteS 0,"'8 13,199 41,0M lJ,130 IZ,156 15,547 6,511 186,144 25,919 1,149 65,16& 
CANADA O,o\lJ 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,113 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 
S.PURR!,111 0,910 0,000 0,660 0,000 0,000 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
BELIZ! 0,500 O,OCIO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 
EL SALVADOR 1,400 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,400 0,000 0,000 
ECUADOR O,llJ 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 O,U15 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
PERU O,OZS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,025 o,coo 0,000 0,000 0,000 0,000 
BRAZIL 6150,117 167,410 J99,19Z 408,169 1,741 981,IM t45J,J49 16,0ta 577,661 S10,t4J 17,091 141,351 
at1LE 4,4%6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,0U 0,000 0,000 0,386 
DOL1VIA 4,097 1,000 0,000 1,111 0,000 0,000 0,000 0,000 1,971 1,000 0,000 0,000 
PARAGUAY H,llO 0,100 7,931 7,661 0,000 0,000 J,439 0,000 0,000 1,581 0,000 0,000 
URUGUAY 11,857 1,171 4,197 1,857 0,000 0,000 1,190 0,000 0,000 6,Z4Z 0,000 0,000 
ARGENTINA 1655,lU J61,J09 I09,614 Jl6,199 U,559 39,161 106,611 0,000 164,110 435,009 0,000 1,6JJ 
PALXWI) II 0,100 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 
STRIA 0,300 0,000 0,000 O,JOO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ISRAEL 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,450 0,000 0,000 
Dl)L\ 151,191 0,000 H,tJJ 0,000 0,000 81,657 0,000 0,000 6,771 0,176 0,000 0,157 
IWICLADESlt 0,510 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,110 
IHDONESL\ 1,554 0,000 0,000 0,119 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,0ts 0,000 0,000 
IIALATSL\ 0,150 0,000 0,000 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
PIIIUPPINES 1,Z61 1,000 0,41J 0,760 0,000 0,000 0,025 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 
atlNA 101,010 0,000 as,oz, 0,001 0,000 1,161 0,000 0,000 a,991 0,000 0,016 1,aoa 
JAfAH o,e10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 t,000 0,000 O,IJO 
TAIIIAH 0,005 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 
IIQCIUllC 0,006 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 O,OOS 
AIJSfl.llR EXPORTS EXPORTATIONS 
IIIRLD 3541,JJO 814,640 J,454 716,119 14,111 11,113 10,249 4,655 17,641 1n1,ua IJ,906 J,67" 
INTRA EUll·ll 1751,IK 73&,957 3,190 354,IM 0,000 a,us 1,171 4,655 6,833 1573,6!1 60,061 J,619 
EXTRA EUll·ll 784,106 71,68] 0,164 401,111 H,111 1,9tl 4,'71 0,000 10,IOI IOO,OJO u,aJa O,MS 
UEIII..IBL!U 118,066 0,000 0,000 0,134 0,000 0,000 ··- 0,000 0,000 117,196 0,000 0,051 
D- 4Jl,69& J,776 0,000 J15,4K 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 111,491 0,000 0,000 
DEVTSCIIUIII 715,JJl 7,406 1,510 0,000 0,000 0,000 t,18Z 0,000 0,000 705,161 0,000 0,000 
ELLAS 14,450 0,004 0,000 1,49Z 0,000 0,000 0,000 0,000 6,750 10,104 0,000 0,000 
ESPANA 60,941 0,991 0,000 0,030 0,000 0,000 2,435 0,000 0,000 J,JM M,079 0,014 
fRAHCI 11:9,717 466,713 0,000 17,337 0,000 8,111 0,000 0,000 O,O'l9 16,917 0,000 0,571 
1REUIII 44,264 11,071 0,710 1,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ll,940 0,000 1,416 
ITALIA k,719 1,057 0,000 0,196 0,000 0,001 1,096 0,000 -0,000 ll,744 4,619 0,016 
NEDERUIII 61,tSJ ,1,taa 0,000 1,198 0,000 o.on 0,074 0,000 0,034 0,000 0,000 0,131 
PORTUGAL 0,068 1,000 0,000 0,000 0,000 0,045 0,000 0,000 0,000 1,0tJ 0,000 0,000 
I.IIITED IC1NGllal 741,1:95 151,_ 0,000 17,ta7 0,000 0,000 0,000 4,655 a,ooo 160,JJ9 1,170 0,000 
CANARY ISLA 0,7t7 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OIJ 0,774 0,000 
ICEUIII 1,161 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,.161 0,000 0,000 
fAROE ISLES 0,161 ,.ooo 0,041 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,lto O,OCIO 0,000 
NORWAY 1.1es 1,0M 0,000 0,004- 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,717 0,000 0,000 
SllEIIEH JJ,SZl 1,000 0,111 U,197 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,JOZ 0,000 0,000 
flNLAID o,oa, 1,064 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,016 
SlUTZERUIII 6,4"1 1,163 0,000 1,719 0,000 0,000 0,015 D,000 0,037 6,099 0,000 o,ooa 
AUSTRIA 4to,HI 1,se6 0,000 109,964 0,000 0,000 0,000 0,000 0,164 107,448 0,000 0,000 
IIALTA lt,081 0,000 1,000 t,111 0,000 0,000 0,000 0,000 1,621 6,M9 1,100 0,000 
YU&OSLAYIA 35,708 0,000 0,000 10,IH 1,567 0,000 1,000 0,000 1:J,621 0,000 0,000 0,000 
TURXIT 7,153 0,000 0,000 6,W 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,010 0,000 0,000 
SOVIET 1.1110 4,991 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,993 0,000 0,000 
5EIIIIAN DEii. 1,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,010 0,000 0,000 
POI.AID 10,167 0,000 0,000 11,111 0,000 0,000 0,000 1,000 0,149 U,905 0,000 1,000 
CZECHOSLOYA 14,4n 0,000 0,000 14,4n 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
111.tll.ART '·"1 t,lto 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 O,OZ1 0,000 0,000 
IIULSARL\ O,OZS 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OZI 0,000 0,000 
AL.BANIA t,117 0,000 0,000 0,000 O,too 0,000 1,000 0,000 9,017 0,000 0,000 0,000 
IIDRIICCO O,OZS 1,HI 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
AL5ERIA o,uo ,,tao 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
LIBYA 46,tt7 11,996 0,000 0,000 10,933 t,665 1,000 0,000 10, 70J 0,000 0,000 0,000 
E5TPT 11,114 1,117 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,917 0,000 
CAPI VERDE 0,106 0,419 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,077 0,000 
CU1NEA 0,01, 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,119 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 
IVORT COAST 0,146 0,146 1,000 ,.ooo 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
GHANA 1,IU 1,1M 0,000 0,016 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,610 0,000 0,000 
TOGO l,IJ6 1,036 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
BENIN 1,0]6 1,036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 1,000 
N15ERIA 1,019 1,017 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 
CA11ER0CII 1,960 1,9t5 0,000 0,017 0,000 0,000 0,011 O,OCIO 0,000 0,000 0,000 0,000 
CADOH O,lta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,eza 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 0,144 1,140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 
ZAIRE 1,036 1,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOI 0,000 0,000 0,000 0,000 
ETHIOPIA .. , .. 0,000 0,000 0,600 o,oco 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
KENYA O,M9 O,M9 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 
IIDZAIIIIIIUE 0,051 0,051 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 
REI.IIIOII 0,200 O,IOO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
113A 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,070 0,000 0,000 
CANADA J,971 1,671 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,JOO 0,000 0,000 
tw:n 0,001 1,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
tlW.DELOUl'E 1,0U 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IWITIIIIIIUE 1,995 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,995 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
8ARIWIOS 1,016 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,016 
••• CU1ANA 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OU 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ECUADOR O,OOJ 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IRAZIL 0,016 0,000 0,000 0,000 O,OC!O 0,000 0,036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ARGEHTIHA O,IJO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OJD 0,000 0,000 
CYPRUS I0,668 1,411 0,000 0,000 1,199 O,Z60 0,000 0,000 O,DOO J,09J 0,000 0,00] 
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IWIIClK IWIIOC IIANIDC 
IIN PROOll(nlEIIICIIT DER BILAHZI IIH PRODUCT NEIGIIT OF TI!£ IIAUIICE Sl!EETI I EH POIDS DE PRODUIT DU BIi.AN I 
TOTAL UEBVBLEU DAINRK DEUTS01LAHD ELLAS ESPANA FRANCE IRELAIII ITALIA NEDERLAND PORTUGAL UH. KIHGDOH 
1000 T 
EIHF\JIR IIIPORTS I11P0RTATI0HS 
IIORLD 5688,7"3 971,595 53,001 1047,599 0,001 695,194 533,137 69,451 82,590 1636,552 588,490 11,133 
INTRA EUR-12 1232,997 476,576 34,501 474,324 0,001 0,000 89,Me 41,924 0,001 107,120 0,044 8,618 
EXTRA EUR-lt 4455,746 495,019 18,500 573,275 0,000 695,194 443,249 27,527 82,589 1529,432 588,446 2,515 
UEBVBLEU 165,281 0,000 0,000 7,725 0,000 0,000 55,137 1,518 0,000 100,901 0,000 0,000 
DANl1ARK 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
DEUTSOIUN> 27,358 0,000 tt,693 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,340 0,000 1,320 
ELLAS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o, 000 0,000 
ESPANA 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 
FRANCE 5,528 1,530 0,000 0,247 0,001 0,000 0,000 0,002 0,000 2,879 0,000 0,869 
IRELAl«I 0,099 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,099 
ITALIA 0,052 0,001 0,050 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIEDERUM> 1034,202 475,043 11,753 466,351 0,000 0,000 34,749 39,934 0,000 0,000 0,044 6,328 
PORTUGAL O,OO'I 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 
UNITED ICIHGOOH 0,472 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,470 0,000 0,000 0,000 0,000 
SWEDEN 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIALI 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0, 000 0,000 
IVORY COAST 0,057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
GHANA 0,134 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,126 
TOGO 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
BEHIH 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NI6ERIA O,OOlt 0,000 0,000 0,000 0,000 o, 000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOlt 
CAHEROOH 0,036 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
cotr.O 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
TlllZANIA 5,306 0,010 0,000 0,958 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,338 0,000 0,000 
IIALAIII 0,441 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,441 0,000 
USA 2,514 0,000 0,000 0,058 0,000 2,456 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CANADA 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 
COSTA RICA 0,108 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,047 0,000 0,058 
DOIIINICAN R 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
GUADELOUPE 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
DOHIHICA 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ST YIIICEHT 0,003 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SURIIWI 0,113 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,123 0,000 0,000 
8RAZIL 0,259 0,002 0,000 0,001 0,000 0,000 0,105 0,000 0,000 0,000 0,143 0,008 
CHILE 0,167 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,167 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CYPRUS 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 
JORDAN 0,300 0,000 o, 000 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o, oqo 0,000 0,000 
BAHRAIN 0,255 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,255 0,000 0,000 
PAKISTAN 0,002 0,000 o, 000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o, ooo 0,002 
IHDIA 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, 000 0,011 
BANGLADESH O, OOlt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, 000 0,004 
SRIUN<A 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,012 0,000 0,001 
TIIAILAl«I 3448,408 334,305 0,000 571,429 0,000 508,846 13,518 10,147 35,647 1432,447 539,793 l,276 
YIETHAII 29,522 4,337 0,000 0,000 0,000 0,000 25,185 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IHDOHESIA 782,976 151,360 18,500 0,497 0,000 183,770 224,257 17,380 46,942 92,201 48,069 0,000 
IIAUYSIA 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,on 
PHILIPPINES 12,377 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,377 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CHINA 171,657 0,000 0,000 0,028 0,000 O,UZ 171,507 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
S0llTll KOREA 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
JAPAN 0,006 o,OOlt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 o,aoo 0,000 0,000 
HClllG KONG 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
AUSFUHR EXPORTS EXPORT A TI CNS 
NORLD 1136,976 45,232 0,006 28,673 0,000 0,017 7,617 0,124 0,014 1054,944 O,OO'I 0,345 
INTRA EUR-lt 1136, 794 45,232 0,005 28,672 0,000 0,004 7,582 0,124 0,011 1054,944 0,003 0,217 
EXTRA EUR-12 O,lat 0,000 0,001 0,001 0,000 0,013 0,035 0,000 0,003 0,000 O, 001 0,128 
UEBVBLEU 453,393 0,000 O,OOlt 0,000 0,000 0,000 0,908 o, 000 0,005 452,480 0,001 0,000 
DAIIIIARK 39,748 0,000 0,000 25,483 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,255 0,000 0,010 
DEUTS01LAHD 478,807 1,368 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,006 477,423 0,000 0,000 
ELLAS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ESPANA 6,675 0,026 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,646 0,000 0,002 
FRANCE 63,494 34,066 0,000 0,000 0,000 O,OO'I 0,000 0,000 0,000 29,420 0,000 O,OOlt 
IREUM> 58,997 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,796 0,000 0,201 
ITALIA 0,010 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
HEDERLAHD 15,426 9,772 0,000 3,179 0,000 0,000 l,475 0,000 0,000 0, 000 0,000 0,000 
PORTUGAL O, 0lt4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,Olt't 0,000 0,000 
UNITED KIHGOOH to,195 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,189 O,U4 0,000 15,880 o,ooz 0,000 
CAllARY ISLA 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
HOllllAY 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 o, 000 0,000 0,000 0,003 0,000 O, 000 0,004 
SNEDEH 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O, 000 0,000 0,000 
!IIITZERLAHD 0,003 0,000 o, 000 0,001 0,000 0,000 0,000 O, 000 0,000 0, 000 0,001 0,001 
ZAIRE 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
USA 0,064 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,064 
CAHADA o,o<+6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, 000 0,046 
BELIZE 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,013 
100 
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NEBENERZEl.'611.DER IIJELLEREI BY-PRODUCTS OF Tit! IIILLING Ill)USTRY SOUS-PROOUITS DE �E\MRIES 
I IH PROOIJCT6EllI01T DER BIUHZI I IH PROOUCT WEIGHT OF THE BAUHCE SHEET> IEN POIOS OE PROOUIT DU BIL.AHi 
TOTAL UEBVlll.fU DAIIIARK D[UTSCIU.Alll ELI.AS ESPANA FRANCE IRELAlll ITALIA NEDERLAlll PORl\JGAL �. KINGODII 
1000 T 
ElNFUIR lllPORTS mPORTATlONS 
NORLD 961,256 167,131 lJ,711 56,350 0,001 1,646 17,565 125,429 114,157 195,197 0,006 166,93'\ 
INTRA EUR-U 856,643 14-9,036 lJ, 701 55,786 0,001 1:,646 9,155 116,255 ea,,n zat,504 0,006 132,090 
EXTRA fUR-U 104,6U 11,795 0,020 0,164 0,000 0,000 8,430 9,173 26,JK 6,393 0,000 14,844 
UEBVIILEU 57,126 0,000 0,019 1,t2ft 0,000 O,OOD 1,954 2,076 O,lOt 41,574 0,000 10,177 
DAIIIARK 61,SZ& 0,030 0,000 t0,60 0,000 0,010 o,coa 1,320 0,000 0,073 0,001 39,446 
DCIITllCIILAlll Ul,514 H,00 13,660 0,000 0,000 0,001 t,JlJ 13,166 6,975 194,85! 0,002 4,522 
ELI.AS 11,147 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,971 tD,175 0,000 O,ODO 0,000 
fSPAIIA o,aoo 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOD O,DOO 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 
FRANCE 171,550 71,MZ D,010 1:0,ess 0,000 l:,ltll: 0,000 46,esa 60,856 1te,e03 0.000 19,914-
IRELAlll 8,721 0,000 0,000 o,oor. 01000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 8,716 
ITALIA 0,771 0,006 0,002 0,1:24 0,000 0,000 0,�69 0,000 0,000 0,067 0,003 0,000 
NEOERLAlll 163,099 SS,UO 0,005 lt,632 0,000 0,000 4,409 41,115 0,353 0,000 0,000 lt9,315 
PORTUGAL O,ZH 0,000 0,000 0,000 0,000 O,UJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
=rm KIHGDDII 11,9" 0,465 0,005 O,Z07 0,001 0,000 O,OOZ 10,728 0,001 0,135 0,000 0,000 
IIORNAY 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SWEDEN 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 
FINLAlll 0,011 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
SlllTZERLAlll 0,497 0,000 0,000 0,00 o,aoo 0,000 0,001 0,000 o.- o,ooa 0,000 0,000 
AUSTRli O,OZ7 0,024 0,002 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
'IUGOSLAVIA O,W 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,885 0,000 0,000 0,000 
TURKEY 1,919 1,000 0,004, 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 t,985 0,000 0,000 0,000 
HLtlG.lRY o,o°' 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004, 0,000 0,000 0,000 
�SIA H,195 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,800 0,000 0,000 .,395 
:MIRY COAST 17,087 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,087 
TOGO 1,599 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 1.sa, 
USA 0,891 O,OZl 0,009 o,ooa 0,000 0,000 0,000 0,51:l 0,000 O,H7 0,000 0,071 
CANADA 0,104- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,1H 0,066 0,000 0,009 
COLIJIIIIA O,S71 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,571 
ECUADOR 0,010 0,000 0,000 o,ou 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CHILE t,7t1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Z,721 
URUGUAY 1,.34 1,176 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,058 0,000 0,000 
ARGtNTIHA 61,42.S 17,374 0,000 O,lt90 0,000 0,000 8,4ZO 8,637 1Z,U1 1,966 0,000 8,387 
LEB.UOC 0,004 0,000 0,004- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0C0 0,000 0,000 0,000 
llllIA 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 
CHINA O,OZJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,oao 0,000 o,on 0,000 0,000 
TAIIIAN o,oos 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
AUSTRALIA 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,017 
AUSFUIR EXPORTS EXPORTATIONS 
lllRLD 805,379 57,Ma 62,906 1114,tU 27,390 0,132 297,192 t,117 1,178 15J,Jl4 0,000 11,M6 
INTRA EUR-11 796,140 17,928 60,577 181,540 t7,390 0,000 HS,063 9,015 O,J69 151,817 0,000 11,4Z1 
EXTRA EUR-lt 9,t19 O,OZD t,329 t,686 0,000 0,131: t,U9 0,111 0,809 1,497 0,000 O,IZJ 
UEBVIILEU H9,95' 0,000 0,030 13,753 0,000 0,000 79,100 0,000 0,006 55,555 0,000 1,510 
DAh'IIARK 15,tsl 0,025 0.000 15,tOtt 0,000 0,000 0,036 0,000 0,000 0,008 0,000 0,008 
DEUTSCHLAIII sa,,os 1,154 Z0,557 0,000 0,015 0,000 H,660 0,000 0,!11 U,951 0,000 0,155 
ELI.AS 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 o,ooz 
ESPANA 1,"46 0,000 0,009 0,005 0,000 0,000 t,41Z 0,005 O,OCO 0,000 0,000 O,OU ,� ... ,..., 7,0C� ,.0194 O.OM 4.1/i� 0.000 a.ooa 0,001) a.ooo 0,082 0,.5J 0,000 0,015 
IRELAlll 1DZ,8ot 1,101 1,MO 0,000 J,000 0,000 46,165 0,000 G,OLO 41,36e 0,000 9,525 
ITALIA 95,819 0,005 0,700 7,3H 24,175 0,000 63,480 0,001 0,000 0,104 0,000 O,MZ 
NEOERLAlll H0,550 41,155 0,001 138,207 0,000 0,000 49,971 0,000 0,070 0,000 0,000 0,1lt6 
POJ!TUGAL 0,010 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
� KINGDOII nt,455 10,J� 37,614 Z,686 0,100 0,000 JO,H9 9,009 0,000 42,393 0,000 0,000 
CANARY ISLA O,lot 0,000 0,000 0,000 0,000 O,lot 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CEUTA Alll ft O,Ot3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ICELAlll 0,004- 0,000 0,001 D,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 
FAROE ISLES 0,018 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIORNAY 0,011 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SWEDEN t,JOZ 0,000 l:,tZJ 0,015 0,000 0,000 0,06t 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
SlllTZERLAlll t,930 0,000 0,000 0,1'11 01000 0,000 0,845 0,000 0,761 O,ltaJ 0,000 0,000 
AUSTRIA 1,714 0,000 0,000 1,7to 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0l't 0,000 0,000 0,000 
AlllORRA 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
�LTA O,OQl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
YU60SLAVIA 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CZECHDSL.0VA 0,00t 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOt 0,000 0,000 0,000 
111.tlGART 0,001 0,0CO 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
1UIISIA 0,008 0,000 0,000 0,000 OtOOO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CUIIIEA 1,171 1,000 0,000 0,050 0,000 0,000 1,Ul 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NIGERIA 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.016 
ZAIRE 0,001 1,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
TA.'IZANIA 0,003 0,000 O,OOJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
USA 0,493 0,000 1,071 0,035 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,385 
NL ANTILLES O,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
ISRAEL 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0!0 0,011 0,000 0,000 
U.A.EIURATE 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 
SDIGAPORf 0,088 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,088 0,000 0,000 0,000 0,000 
JAPAN o,ou 0,018 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00ft 0,000 0,000 0,000 
TAIIIAN 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ffllllG KONG 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
11.lCAD O,OZtt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OM 0,000 0,000 0,000 0,000 
AUSTRALIA O,MJ 0,000 0,000 O,OZ3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,Oto 
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NCIIEHEIIZEI.QI.DER ITAERKEIIERSTEWHI IT•PIICDUCTII Of fflE ITAJICII IIIIUSTIT SOUS-PRCDUITS D • A11ID0IIIERIES 
IIN Plllllll(l'&Da01T DEii 111.ANZI I IN Pl!IXIUCT NEIGNT Of ffl[ BALANCE S11£ETI I EH PDIDS DE PRCDUIT DU IIWII 
TDTAL UEIILIIILEU DAIIWIK D£I/T3Clt LAIIJ ELW ISP.IIIA FRANCE IRELAIIJ ITAW N£1J[ILAII) PDR'l\l&AL I.ti. KINGDCIII 
1000 T 
EINFIIIR DIPDIITS UIPDRTAn0HS 
lllRLD SUS,115 l79,007 101,en 164,0H O,l9S 4n,m 479,011 JU,550 U7,5ZJ ll71,068 544,99'1 356,345 
IHTRA EUR•ll 654,710 131,751 t7,t06 lta,989 1,000 0,000 64,lll ,,,ea1 u,tao 11,104 0,000 161,001 
EXTRA EUR•ll 4671,085 147,06 80,671 715,0Jl O,H5 477,138 4H,'86 447,661 401,NJ llH,964 544,994 195,344 
UEILIIILEU 71,454 0,000 4,JJ1 0,7U 0,000 0,000 35,7D't o,oo, 1,174- H,354 0,000 0,000 
DAIIIARIC 0,011 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
DEUTXIILAIIJ H,117 1,Joa 4,63t 0,000 o,aoo 0,000 O,lOI: 1,400 O,MJ 19,141 0,000 0,000 
ELW 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ESP.IIIA 14-,381 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 H,Jel 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
FRAIICI 11,J9J U,OH 0,1:1:9 10,959 0,000 0,000 0,000 0,000 9,569 r,6oa 0,000 0,000 
IRELAIIJ t,OM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OZJ 0,000 0,000 9,071 
ITAW O,SH 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 O,SZO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
N£11£RLAII) 464,JSJ 103,o\U 18,014- 117,t:14 0,000 0,000 11,631 o\6,6at 14,"47 0,000 0,000 151,930 
PDR1WAL o,on 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,on 0,000 0,000 0,000 
l.tlITED ltIH!aDQI 17,JM ,.ooo 0,000 0,000 0,000 0,000 1,19'1 15,799 0,401 0,000 0,000 0,000 
AUSTRIA J,l41 0,000 0,000 1,095 0,000 0,000 0,000 0,000 J,146 0,000 0,000 0,000 
TUSOSU.VV. 19,449 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19,"9 0,000 0,000 0,000 
SOVIET IJIIII O,Mt 1,000 0,000 0,000 0,000 O,OOIJ 0,000 0,000 O,OU 0,000 0,000 0,000 
lll.tlSJ.RT 48,806 1,000 0,000 19,196 0,000 0,000 0,000 0,000 Z.9,410 0,000 0,000 0,000 
IUI.SARLt. o,ttS 1,000 0,000 0,000 1,Z.95 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
USA 4437,361 133,10] n,7H 691,791 0,000 477,13a 40J,70S 431,115 349,196 11Ja,l60 144-,994 190,33] 
CAIIADA 16,006 0,000 0,000 0,019 0,000 0,000 0,000 U,Ha 0,000 0,689 O,ODO 0,000 
BRAZIL U,149 13,491 0,7DO e,w 0,000 0,000 1,4H 1,l50 0,000 44,904- 0,000 4,7l4 
URUal.lT l,779 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Z,779 0,000 0,000 
ARG£HrINA 58,UI 0,661 1,245 lJ,"41 0,000 0,000 J,l09 0,000 0,000 S6,JU 0,000 O,ZH 
CHINA O,OU 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,0%5 
AUSFU!JI EIPORTS EXPDRTAnlllS 
lllRLD 111'1,190 0,000 O,Ol' 16,16l 0,000 lJ,171 66,l07 t,171 0,183 ]67,024 o,OOl 30,751 
IHTRA EUll-ll 467,740 0,000 1,0ZZ 9,159 0,000 14,675 55,17l t,171 0,163 361,544 0,000 17,127 
EXTRA EUR-11 17,UO 0,000 0,001 7,001 1,000 0,197 10,"11 0,000 0,0!0 1,410 o,oor 11,631 
UEILIIILEU 131,155 0,000 0,000 O,U9 1,000 0,000 U,149 0,000 0,000 102,047 0,000 0,000 
DAIIWIK 11,taO 0,000 0,000 1,030 1,000 0,000 0,431 0,000 0,000 5,118 0,000 0,000 
DEUTXIILAIIJ 118,177 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 ll,OU 0,000 0,000 146,131 0,000 0,000 
ELW 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ESP.IIIA 0,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 O,too 0,000 0,000 o,oco 0,000 
FRANCE l7,S06 t,OOD O,DOO 0,000 t,000 1�,675 1,000 1,000 0,163 11,415 0,000 1,lU 
IRELAIII H,645 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,064- 0,000 15,501 
ITAW P,124- t,000 0,000 1,711 0,000 0,000 9,tll 1,000 0,000 14,138 O,D00 O,J6J 
N£11£RLAIIJ 1,961 1,000 0,000 J,U9 0,000 0,000 r,aoz 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
PORTUGAL 1:,100 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 z,aoo 0,000 0,000 
IIIITED ltIIII.D(II 76,091 e,ooo 0,009 0,000 0,000 0,000 1,MJ 9,171 0,000 65,060 0,000 0,000 
F.lRQ! ISLES ,,001 1,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIDRIIAT 4,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,04-7 0,000 0,000 O,otD 0,000 J,946 
SNEDDI 4,832 0,000 0,001 1,6M 0,000 0,000 0,MI 0,000 0,000 0,4JJ 0,000 1,654 
FIIIUIII 6,655 t,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,681 1,000 0,000 0,000 0,002 4,971. 
SIIITZERLAIIJ t,HJ t,000 0,000 o,uz 1,000 0,197 J,JeJ 0,000 0,000 4,181 0,000 0,600 
At'STl!tA J,275 o,oi,o O,OttO !5,4"7 O,ti')t, 0,Gtll t,fPI D.f!I" 0,000 0°577 o,ono D,000 
CUCIIOSLDYA O,S51 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,551 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIILIAIIJA 0,149 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,149 O,ODD 0,000 
CH.IIIA 0,6SO 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 O,DDO 0,650 
USA 0,011 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 
l1!XICO o,ozo 0,000 0,000 t,000 0,000 0,000 t,000 0,000 O,Oto 0,000 0,000 0,000 
BRAZIL 0,100 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 t,ODO 0,000 0,100 0,000 0,000 
ISRAEL 1,0Z7 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,00l 0,000 0,000 0,000 0,000 1,025 
IIIXIHESU 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,018 0,000 0,000 
IIAU.TSU ,.u, 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,412 0,000 0,000 0,000 0,000 0,774 
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NEBEHERZ£UGH.DER ZUOC!Rll[RST!LLIHI IT-PRIIJUCTS DI' TIIE SUGAI IHDU9TIIY SCUS-PRODUln D! SUCR[RlES 
IIN PROOLICTSENiotT DU IJUIIZI I IN PIIODUCT NEJGHT DI' TIIE IAI.AHCE SH[n I IEN POID9 DE PllCDUJT DU llUlf I 
TOTAL UOILIILEU DAIIWllt D£UT901UIII nw ESPANA flWICt IREUHD lTAW NED!RUIII POIITUGAL UN. KIIIGOOII 
lOOI T 
EINFl.t!I Jltl'OIITS Jltl'ORTAnOHS 
lllRLD 1256,519 4JZ,7H 45,061 41,ffl t,117 47,861 41,611 S9,!64 128,979 Ht,161 Z,SM 16,060 
INTRA EUR-11 771,,.,. 417,971 35,711 IZ,671 1,000 o,,n 41,0M JJ,UZ 6,779 117,t97 0,146 7J,Ma 
EXTRA EUR-11 47t,02" 15,HI t,J09 19,JlJ 0,117 tZ,l&J 0,518 H,011 UZ,HD 111,164 1,J4a 11,711 
UOILIILEU 40,010 0,000 0,350 O,Z6J 0,000 0,000 1,750 1,785 0,000 18,JH 0,000 ,,uo 
DAIIWllt 8,873 1,000 0.000 o,,oe 0,000 4,HJ 0,000 1,137 0,000 0,000 0,000 1,595 
D£UT901UIII 110,884 1,433 27,141 0,000 1,000 0,000 0,705 0,000 0,000 71,9"5 0,000 t,659 
ELW 18,751 0,000 t,000 0,000 1,000 17,134 0,000 0,000 1,217 0,000 0,000 0,000 
ESPANA 29,749 t,356 1,147 1,99" 0,000 0,000 3,538 1,631 1,841 5,584 1,146 11,191 
fl!AIICE 1111,396 111,885 1,000 1,111 1,100 1,731 t,000 0,000 0,125 lJ,531 0,000 0,000 
IR[UIII 4,191 t,aoo 0,000 t,tOI 1,000 0,000 ,,ooo 0,000 0,100 0,000 1,000 4,191 
ITAW 11,195 J,111 0,000 0,181 1,000 1,000 17,HI 0,000 0,000 1,000 0,000 19,673 
NEDERUICI tsa,065 tol, 719 1,851 '·"' 0,000 1,17t 1,749 8,610 lt695 0.000 0,000 17,418 
PORTUGAL 0,000 0,000 1,000 0,000 ,.ooo 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 
UNIT£D KJll6D0II 17,161 0,000 4,161 1,331 1,000 0,000 ···" 16,170 1,0H 1,573 ,.ooo 0,000 
110-Y 1,7t7 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,110 0,,11 
SNEOEH 0,602 0,000 O,IOl 0,036 1,000 1,000 o,eoo 0,000 t,179 1,180 O,OOD 0,006 
flHUHD t,111 0,000 0,000 ••••• 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 t,110 
AUSTRIA U,5a7 1,000 1,144 1,135 0,000 0,000 0,000 ••••• u,zoe 0,000 0,000 0,000 
YUGOSLAYIA 14&,W 0,000 0,000 0,000 1,007 4,490 ••••• 0,000 lU,891 0,000 0,000 0,000 
POUICI 1,469 O,COO 1,"67 l,I06 0,000 0.000 1,000 o,aoo 0,000 0,000 0,000 1,1\7' 
CUCHOSLOYA 1,0H 0,000 ,,ooo e,ozz 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
HlllSARY 16,691 o.o�o 1,660 t,884 t,000 0,000 t,000 1,001 15,147 ••••• 0,000 1,000 
IICIIAHIA o,ott 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,Ozt 0,000 0,000 t,000 
IULll.UIIA 0,110 1,000 0,000 ..... 1,110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
110ROCCO O,DZ7 0,000 O,Ot7 0,000 1,000 0.000 O,OCO 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 
HYPT 10,0H 0,000 1,000 1,000 ,,ooo 1,979 0,000 0,000 18,061 ,.ooo 0,000 0,000 
USA 197,Z'tl 1,709 1,D5t 1,611 1,000 U,146 1,014 24,911 t,571 146,150 1,111 J,1"1 
CUIA 1,00t 1,000 t,ooo 0,000 0,100 O,Oot 0,000 1,000 0,000 0,000 t,000 0,000 
BRAZIL t,341 1,000 0,000 t,01' t,000 0,000 t,000 0,000 0,000 O,JJO 0,000 t,000 
AlliDITJHA t,358 0,000 0,000 0,000 0,000 t,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,JH 
atJHA 49,t66 11,419 6,738 t,OOI 1,000 1,566 0,5M 1,100 17,110 1\,10. 0,000 4,705 
AUSl'IIII IDCP0fl9 IDCPQflAnOHS 
lllRLD 608,177 JZ,730 7,MJ 7,0H 1,924 18,184 IJl,507 J,991 17,1111 159,529 0,000 9,515 
lH7RA EUR-11 193,061 11,no 1,119 7,0H 1,tK 17,1\97 130,1\00 3,991 lt,939 UJ,21\9 0,000 t,471 
EXTRA EUR-11 13,114 0,000 1,814 ,.ooo t,000 1,687 0,107 a,ooo 1\,189 6,180 0,000 0,137 
UCBLIILEU 416,107 1,001 1,000 0,1M 1,000 t,000 117,148 0,000 0,000 190,645 0,000 o,ozo 
DAIIIARlt 8,314 1,101 1,000 1,781 0,000 l,H7 0,000 t,000 Z,UO 1,934 0,000 t,000 
D£UTSCIIU1C1 19,300 ··- 1,141 ..... 1,000 l,tlt t,100 1,000 0,029 U,574 1,000 0,000 
ELW 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
[SPANA H,707 J,564 1,000 0,000 t,000 0,000 t,UJ 0,000 1,000 9,1:90 0,000 0,000 
fRAHCE n,1n 11,265 1,000 O,J97 t,000 3,851 0,000 1,000 1,909 4,J35 0,000 O,OlJ 
IREUICI 17,774 0,000 1,000 0,000 0,000 1,651 0,000 0,000 0,000 6,717 0,000 t,407 
ITAW 4,865 1,000 0.000 0,000 1,914 1,871 1,D5t 0,000 0,000 o,99a 0,000 O,Ot1 
HEDERUIII 1\5,917 16,0U J,197 4,651 0,000 7,a66 9,947 0,000 4,111 0,000 0,000 0,017 
PORTUGAL O,t4S 0,000 1,000 0,000 ,,ooo 0,11\5 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 
UNIT£D KDGDmt 46,0SJ l,JIO t,391 0,001 ,.ooo 7,e.55 ,.oao J,991 11,739 17,756 0,000 0,000 
CANARY ISLA 0,611 0.000 0,000 0,000 0,000 0,611 0,000 •• ,oo 0,000 0,000 0.000 0,000 
CEUTA AHD" 0,07' 0,000 0,000 0,000 1,000 0,176 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 
110-Y O,t4D t,000 O,NO 0,000 1,000 o,aoo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
9WEDEH 0,474 0,000 0,1\71\ 0,000 0,000 0.000 t,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 
flHUHD t,UI 0,000 1,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 1,010 0,000 0,000 
SIIITZERUIII 0,091 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,092 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
AUSTRIA 0,189 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11, 0,000 0,000 0,000 
LIBYA 0,550 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,550 0,000 1,000 
B.I.O.T. 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OZ7 
USA 1\,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1\,000 0,000 0,000 0,000 
&UADELDUP! 0,001 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IT VINCENT 0,011\ 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 t,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
!Atml AR.1111 1\,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OCIO 0,000 0,000 1\,700 0.000 0,000 




"1SCltfUTTER CCl1PCUII FEEDINGSTUFFS AL111£11TS Clll1POUS 
UN l'll00IJ(ISEJll01T DER BII.AHZI 11N P= WEIGHT OP nt£ IIALANC! SHEET I I EH PO IDS D! PRCOUIT DU III.All I 
TOTAL UEBVBLEU DAlf!ARK DEunotWII ELW ESPANA FRANCE IREUMI IT.t.LIA HEDERWII PORTUGAL ..i. KIHG0011 
1000 T 
EINFIIIR DIPORTS DIPORTATIDHS 
NORLD 809,726 101,9J9 30,lM 6411 931 17,474 19,H7 45,859 35,Jaa JJ,J74 JM,198 13,180 43,955 
INTRA EUR-lZ 798,540 100,71J ta,966 64,337 17,090 18,134 45,097 JS,JH Jl,460 393,499 13,083 39,933 
EXTRA EUR-lZ 11,186 1,IK 1,Jza 0,601 O,JM 111093 0,762 0,061 0,914 0,699 0,097 4,0ZI 
UEBVBLEU 64,DM D,000 611.\34 11,796 J,564- O,IH H,714 011076 O,MI H,867 111 151 1,tt16 
DAlflARK 1,804- 0,111 011000 1,773 0,871 0,036 011207 0,161 0,142 1,615 0,051 1,7Z5 
DMSCHWII 413,910 13,"9 U,980 0,000 J,6M 1,354 5,902 0,549 5,9zt 363,l&t 0,188 3,690 
ELI.AS 1,H6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1:,131 0,000 0,000 0,065 
ESPANA 10,151 o,on 0,006 0,000 0,19J 0,000 1,HZ 0,044 0,159 0,049 6,710 0,771 
FRANC! 51,979 5,559 0,102 7,397 1,577 1011 068 0,000 0,017 16,190 3,597 3,144 
3,128 
IREUMI 8,040 O,Oot 0,011 0,065 0,001 O,Oot O,OC11 0,000 0,0,1 O,lto 0,110 7,"6 
ITALIA 13,JJa 0,716 0,002 0,5.99 1:,493 1,488 4,JM 0,000 0,000 J,507 0,091 0,068 
HEOERUIII 164,158 79,907 3,908 Ja,165 11,509 1,J15 J,610 0,334 J,02.ft 0,000 1,173 19,SH 
P<>RT\IGAL 0,060 0,011 0,00Z 0,000 0,000 0,041 0,000 0,000 0,000 0,000 o,oco 0,006 
IMITED KIHG00l1 61, 7ZO 0,1n 1,411 J,152 1,189 1,306 6,047 34,041 4,058 5,ft61 0,465 0,000 
ICEUIII 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NORMAY 0,179 0,000 0,001 0,000 1,013 o,oaa 0,000 0,057 O,OlJ 0,005 0,000 O,OOZ 
SWEIIEN 0,191 0,000 0,025 0,004 0,000 D,OU 0,001 0,000 0,011 o,oaa 0,037 0,000 
fl'fUHD 0,1J9 0,000 0,096 011000 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 o.ooz 0,030 
SIIITZERUIII 0,1:11 O,OQS 0,000 0,037 0,006 0,010 1,014 0,000 0,059 0,049 D,021 0,00<\ 
Aln'TRIA 0,197 O,DIJO 0,008 0,166 0,000 0,000 0,000 O,OOZ D,009 0,001 0,010 0,000 
YUSOSUYIA 0,2M 0,000 0,000 0,000 0,018 0,190 0,000 0,000 o,ceo 0,000 0,000 0,000 
TUm<EY 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
&E- DEii. 0,559 0,000 0,449 0,000 0,000 0,075 0,010 0,000 0,000 O,Ot5 0,000 0,000 
POUNO 0,919 0,920 D,000 0,001 0,000 0,000 O,HO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CZECHOSLOYA 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
H\JtlGARY 0,£16 0,001 0,000 0,000 0,000 0,030 0,003 0,000 O,Ul 0,000 0,000 0,000 
11111.CARIA 0,101 0,000 0,000 0,005 0,000 0,197 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IYllRY COAST o.�64 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,464 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
US4 1,736 0,114 0,002 0,111 0,1'1 0,083 0,15J O,OOJ 0,!57 0,511 0,004 0,£50 
CAIIAOA 0,191 0,000 0,010 0,000 0,001 0,141 o,ooa 0,000 0,005 0,000 0,002 0,024 
IM'ANA 0,100 0,000 0,000 o,coo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,ZOD 
BRAZIL 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 0,000 0,000 
J.Jr.;ENTINA O,Ul 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OlZ 0,000 0,000 0,105 0,000 0,014 0,000 
CYPRLIS 0,140 0,000 0,000 0,000 0,140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ISRAEL O,t3J 0,000 0,000 0,163 0,061 O,COO 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ntAIUIII o\,251 0,000 0,736 0,016 0,000 011000 0,060 0,000 0,000 0,015 a.coo 3,411 
NAUYSIA O,OOJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0fINA 0,347 0,045 011000 0,081 0,000 0,195 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
JAPAN 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0.001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
TAIWAN O,O'ID O,OOZ 0,000 0,000 0,003 0,00ft 0,017 0,000 0,000 0,001 0,000 0,011 
HONG KONG 0,006 O,DCO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 011000 D,005 0,000 0,000 0,001 
AUSTRALIA o,oeo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,001 0,000 0,075 
NEll ZUUNO 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.001 
NOT DETERNl o,ua O,lta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
AUSF!IIR EXPORTS EXPORTATIDHS 
NORLD 1178,711 157,0ZS 91,365 550,1"t7 7,114 16,2Z9 n,sa, 1,192 t0,171 171,SJ7 1,404 124,075 
INTRA EUR-lZ 149,814 63,511 17,839 514,595 7,190 10,910 U,J71 1,051 15,390 145,HJ 0,435 l!,Z58 
tx'!'P ... '\ !l...'R·!.! Z.!8, :'?t 9!,$11 ?'l.,516 JS,!!;! tl',0%4 5,31' 0,!14 0,1'\1 SJJl.11 :n,%74 0,969 40.a,;-
UEBVBLEU 97,565 0,000 0,016 15,011 0,000 o.- 0,337 0,002 0,664 79,696 0,044 1,4e1 
DAHtURK 51,545 6,922 0,000 JJ,J!I 0,000 0,000 0,041 O,DIJ 0,051 4,510 0,001 6,665 
DEunotUNII 61,'t6J 11,.\79 1,69Z 0,000 0,000 0,171 0,912 0,096 1,249 39,Jllt 0,000 6,471 
ELUS 9,99ft 1,573 0,541 1,820 1,000 0,006 O,Z06 0,007 t,035 1,080 0,000 Z,716 
ESPANA 26,191 O,Z33 7,109 1,106 J,130 0,000 7,HO 0,000 1,360 0,376 0,361 Z,803 
fRAIICI 53,fflt tl,UZ 0,451 7,171 0,000 1,906 0,000 0,004 6,IIZ 1,197 0,021 7,ltZO 
IREUIII 4J,5Z5 1,644 0,396 0,117 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ··- 0,000 40,624 
ITALIA 30,650 o,•91 0,137 6,9M J,316 1,777 1011716 0,057 0,000 J,195 0,000 3,967 
HEDERUMI 479,590 15,S'tS J,S11 443,371 0,039 0,050 1,450 0,559 J,531 0,000 0,000 10,517 
PORTIJG.lL 9,971 1,416 0,031 O,JM 0,000 6,IJJ O,JOO o,oaa 0,09a 0,517 0,000 0,544 
IMITED KIHG00l1 24,11:7 1,006 J,645 t,n9 0,005 O,HI 0,720 7,tll 0,111 7,314 o,ooa 0,000 
CA!Wn'ISU s.,01 0,061 J,075 o,ooa 1,000 1,454 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 
CEUTA AHi N O,UJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,15J 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ICEUMI 0,74S 0,000 0,311 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,117 0,000 0,174 
FAROE ISLES 0,9ZZ 0,000 0,911: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,010 
NO-Y 7,630 0,020 6,495 0,747 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,139 0,000 o,1ee 
SW£D£N 77,431 1,681 47,�6 6,6'7 0.000 0,046 0,000 0,007 D11 006 11,SJJ O,ODO 8,124 
flNUNO •• ,u 3,016 0,438 0,999 0,000 0,000 O,OOD o,oao 0,000 1,108 0,000 0,1'1 
SIIITZERUNO J,974 0,107 0,163 z,eo1 0,000 0,004 0.000 0,000 o,elft 0,000 0,000 0,085 
Aln'TRIA 1,t16 0,020 o.au 1,758 0,000 0,013 0,000 0,001 0,045 0,161 0,000 0,101 
AIIIORRA 1,059 0,000 0,000 0,000 0,000 1,036 0,000 0,000 0,021 0,000 0,000 0,000 
IIBRALTIJI 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 o,ooa 0,000 0,000 0,001 
NALTA 11193 0,009 0,770 0,1110 1,000 0,000 0,000 O,ODO 0,011 0,059 0,000 1,JZJ 
YUGDSUYIA 0,974 O,OJ7 0,000 0,334 0,000 0,000 0,000 0,000 o,361 o,n, 0,000 0,003 
TURKEY l,U9 O,H6 0,110 O,Jn 1,011 0,000 0,000 0,000 0,550 O,lt6 0,000 0,47J 
SOVIET IMIO 0,006 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
&E- DEN. 0,055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 O,OSS 
POWII 1,936 0,000 0,000 0,660 o,oao 0,001 0,000 0,000 O,UI 0,000 0,000 1,0ZJ 
CZ£0fDSLOYA 0,970 0,014 0,000 0,911 O,ODD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OJS 
HUIIGARY 1,736 0,00Z 0,000 1,J17 0,000 0,000 0,000 0,000 0,416 0,000 0,000 0,001 
R011ANIA 0,009 0,000 0,000 0,00& 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
BULGARIA 1,SJJ 0,000 0,000 0,116 0,003 0,34J 0,000 0,000 0,081 0,000 0,000 0,990 
ALBANIA 0,076 0,000 0,000 0,031 0,000 0,000 ,,ooo 0,000 0,016 0,020 0,000 0,000 
ltOROCCO 0,700 0,000 0,000 0,079 0,000 0,010 0,000 0,000 0,021 0,5Z9 0,000 0,060 
ALGERIA 0,946 0,100 0,000 011000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,ltta 
ruasIA 0,403 0 11055 0,000 0,131 0,000 0,026 0,000 0,000 0,17ft 0,010 o,oao 0,000 
LIBYA 7,Hl 1,S'tl 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,160 5,405 0,000 0,081 
EGYPT 11,Jltlt JS,n1 11,lJ38 O,ft93 0,000 0,105 0,000 0,000 0,199 3,Z07 o,ooa 1,071 
SIIIAN 1,332 O,HI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,103 1,121 0,000 0,016 
NAURITANU 0,705 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,705 0,000 0,000 
Ill.LI 0,01& 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OU 
CAPE VIAD! 0,451 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,lt53 0,000 
SENEGAL 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 
CIJINEABISS 0,10S 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,lCIS 0,000 
SURRA LE� 0,102: 0,060 0,000 0,000 01000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,MZ 
LI8£RIA 0,044 0,020 0,0ZI 0,001: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IYllRY COAST 0,011 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
GHANA O,Ja5 0,069 0,000 0,028 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011: 0,000 0,1:76 
TOCO 0,1" 0.11.a 01000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 011 000 D,060 
NIGERIA 0,4tl o.ou 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,029 0,016 0,000 D,304 
CANEll00N O,J61 0,137 0,000 0,004 0,000 o,uo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
UIJAT.GUIN! 0,091 0,000 0,000 0,000 011000 0,091 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
S. T0t1E ,PRIM o,ooz 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OU: 0,000 
CONGO 0,516 0,5Z6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 
ZAIRE o,otJ 0,007 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 0,000 0,004 
RIWC)A 0,003 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0.000 0,000 o,ooa 0,000 0,000 0.000 
ANCOU 0,375 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,J35 0,040 
ETIIIDPIA 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,oos 0,000 0,000 0,001 
DJI80UTI O,JOJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 O,JOO 
KENYA O,JZ3 0,0to 0,000 0,081 0,000 0,000 0,000 0,000 o,oa, 0,000 0,000 0,136 
I/SANDA O,JZl 0,176 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,CMI 
TANZANIA 0,49a 0,l'tl 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,03J 0,000 0,411 
ltOZAll!IQUE o,oaa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 
IIJ.OAGASCIJI 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
REI..NXCN 0,466 0,466 0,000 o,oao 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
11AURITIU, D,Da9 o,oaa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D,001 
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III,CUFIJTTIR Clll1l'O\HJFEEDIHG51\IFFS ALIIIEHTS Cllll'OSES 
I IN PRal1.ltT&EIII01T DER BILAHZI I IN PRIXIUCT IIEI&IIT OF THE IIAUNCE SHEET> I EN POIDS DE PROOUIT DU BIi.AiU 
TOTAL UEBL/BLEU DAIIIARK DWTIICHLAIII nus ESPANA FRANCE IREUNI ITALIA NEDERUNI PORl\JGAL 1.11. KlNGDC11 
1000 T 
ZAl1BIA 0,0'9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 � 0,305 0,000 0,000 0,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,045 
IIALAIII 0,025 0,000 D,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0ZJ 
USA 1,633 0,156 0,005 J,060 0,000 0,019 0,000 0,005 D,487 O,OIJ 0,003 1,855 
CANADA O,Hl 0,010 0,006 D,113 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,004 0,000 0,117 
GREENUNI 0,039 0,000 O,OJ9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
lllXICO 0,839 0,013 0,000 0,678 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,145 
BERIUlA 0,015 0,000 0,000 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 
5UATEJIALA 0,047 0,000 0,000 O,OJ7 0,000 0,009 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 
HOt«IURAS O,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 D,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 
EL SALVADOR 0,048 0,000 0,000 O,CM6 0,000 o,oot 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NICIJUGUA 0,021 0,000 0,000 o,oos 0,000 O,OH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
COSTA RICA 0,056 0,011 0,000 0,039 0,000 0,005 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 
PANAIIA 0,097 0,001 0,000 O,OH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,074 
DOIINICAH R 0,036 0,000 0,000 0,006 0,000 O,OZI 0,000 0,000 o,aoo 0,000 0,000 0,00!: 
GUADELOUPE 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,O'tO 0,000 0,000 0,000 0,000 01000 
8R.YIRG.ISL 0100! 0,000 01000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00!: 0,000 0,000 0,000 
JAIIAICA 0,118 0,000 0,000 0,074 01000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0•\J 0,000 0,001 
ST VINCENT O,OOS 01000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 
BARBADOS O,ln 0, I.Sa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 
TRINIDAD, TO 0,024 0,000 D,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,023 
NL AHTILL!S 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
COLOll!IA 0,057 O,ort9 0,000 0,003 0,000 0,00!: 0,000 0,000 0,000 o,oo:, 0,000 0,003 
VENEZIJELA 0,19Z 0,001 0,000 0,176 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00ft 0,000 0,000 0,011 
&UY.ANA O,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00!: 
SIJRIIWI 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 
FR.GUIANA o,ooa 0,000 0,000 0,000 01000 0,000 o,ooa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ECUADOR 0,3Z6 0,0!:5 0,000 0,118 0,000 o,osa 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,115 
PERU O,OM 0,001 0,000 0,091 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
BRAZIL 0,036 0,003 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 
QtIL! 0,927 0,1.M 0,000 0,764 0,000 0,005 0,000 0,001 0,003 0,000 0,000 0,0CO 
BOLIVIA 0,097 0,000 0,000 O,°" 0,000 0,001 0,000 0,000 0,05Z 0,000 0,000 0,000 
PARAGUAY O,J.Sl 0,000 0,000 0,1G6 0,000 0,000 0,000 0,000 ·0,045 0,000 o,a00 0,000 
URUGUAY O,Ia5 0,000 0,000 0,096 0,000 0,000 a,000 0,000 0,029 0,000 0,000 0,060 
ARGENTINA 0,195 0,028 0,000 O,Ul 0,000 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
fALXLAIIJ IS O,OJ.S 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 
CYPRUS 6,099 1,396 0,521 0,125 0,010 0,000 0,000 O,OOl o,ooa 0,355 0,000 J,681 
LEIIANCIN 0,7"8 0,"8 0,000 0,025 0,000 0,001 0,000 0,000 0,059 o,oaz 0,000 0,333 
SYRIA 11,037 16,099 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,529 0,370 0,000 it,040 
IRAQ 0,359 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,046 0,000 0,000 0,313 
IRAN 9,486 9,409 0,000 0,0"3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,024 
ISRAEL 1,715 0,003 0,00!: 3,337 0,000 0,039 0,165 0,000 0,144 1,029 0,000 0,996 
JOl!DAN 1,on J,775 1,80\ o,ooa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,006 0,000 l,"7 
SAUDI ARAIII 10,illl .,687 0,135 0,561 0,000 O,OZ6 0,000 0,000 o,oao 0,999 0,000 3,923 
KlllAIT 1,sza 3,253 0,000 0,009 0,000 o,oco 0,000 0,000 0,001 0,068 0,000 01197 
8ASRAIN O,ta6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,245 0,000 0,0,1 
IIATAR 0,035 o,coo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 
U.l.EIIIRATE 1,083 1,579 0,061 0,056 0,000 0,000 0,000 0,025 0,02• 0,065 0,000 0,t73 
DIIAN 0,420 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 O,OOZ 0,000 o,oos 0,000 o,1toa 
NORTH Yl!l1EN Z,ll6 1,llt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OM 0,000 0,000 0,000 
S0UT1I YEIIEN O,OOlt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 
PAXISTAN 0,773 0,011 0,000 0,499 0,000 0,012 0,000 0,000 0,000 0,100 0,000 0,161 
IJC)IJ. 0,1:68 0,00!: 0,000 0,198 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,068 
IIAHGLADESII 0,050 0,020 0,000 0,0!:7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 
SRI LAll<A 0,075 0,001 O,OOlt 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,026 0,000 0,000 0,034 
euRIIA 0,0!:I 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,Ozt 
lNAIUNI 1,773 o,oa7 0,010 0,139 0,000 0,019 0,000 0,000 o,ooz 0,16" 0,071 1,292 
nr)0'-lf9I.I t,11411 O,Df7 o.o,,o !,O<>I 0,000 0,000 0,000 0,000 o.o.n 0, 01� o. 000 01546 
IIALAYSIA 1,917 0,033 0,000 0,869 0,000 0,000 0,000 0,001 0,00!: D,216 0,000 0,796 
BRt.llEI 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 
SIIIGAPORE 0,697 0,06Z 0,000 D,lt08 0,000 D,005 0,000 0,000 D,055 O,C63 0,000 0,104 
PHILIPPINES 1,888 0,394 0,009 O,ZSZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05ft 0,570 0,000 D,609 
IDSlW O,OOZ o,oco D,000 O,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
OtINA 1,it76 0,004 0,000 1,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,096 0,000 0,156 
NORTH KOREA 0,654 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,65!: 
S0UT1I KOREA O,M'I 0,023 0,000 O,l.91 0,000 0,056 0,000 0,000 0,040 0,002 0,000 0,34Z 
JAPAN 1,113 0,09J 0,031 0,137 0,000 0,491 0,000 0,089 0,000 o,ooz 0,000 0,368 
TAIIIAN Z,Z55 0,115 0,036 O,SM 0,000 O,otO 0,000 0,000 0,191 o,:ne 0,000 0,609 
HONG KOHS 1,lZit 1,1!:7 O,OZ4 0,643 0,000 0,000 0,000 0,017 O,Oto 0,000 0,000 0,t9J 
AUSTRALIA 0,144 0,021 0,000 0,060 O,OQO 0,000 0,000 0,007 O,°" 0,000 0,000 O,Ut 
HEJi ZEALAIII 0,053 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 
N. CALEDONI 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOJ 0,000 0,000 0,000 
VANUATU 1,091 1,091 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NOT DETERltI 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SECRET COUN r,,u7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Z,437 0,000 0,000 
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VERSORGl.tGS8ILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AN D 'APPROVISI()tl,(EtlENT 
5200 PFLAHZLICIIE OELE u. FETIE IHSG. I VEGETABLE FATS AND DILS ITOTALI I GR. ET HUILES VEGETALES ITOTALl 
BUlll 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I HL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERll£HDBARE ERZEUG\116 USABLE PROOUCTIOH PRODUCTIOH UTILISABLE 
1985 71114 5453 483 70 1537 369 1395 699 1160 728 336 407 
1986 6968 • 5416 • 478 109 1583 459 1251 700 • 953 703 301 431 
1987 7920 • 6172 • 607 102 • 1749 358 1405 773 - • 1193 829 343 • 561 
1988 8274 • 6404 • 592 100 • 1792 439 1584 927 • - • 1027 868 286 • 659 
AUS ROHSTOFFEH IHLAEHDISCIIER HERKUHFT FR011 INDIGENOUS PRODUCTS A PARTIR DE PROO. D 'ORIG. INTER. 
1985 4173 • 3089 • 7 ZS 227 338 1024 474 845 8 58 245 • 
1986 '1107 • 3218 • 7 55 289 4Z5 826 • 580 • 673 4 53 150 • 
1987 't&83 • 3865 • 9 59 • 304 321 935 • 600 • - • 989 4 66 • 344 • 
1988 5767 • 9 75 • 454 389 1259 827 • - • 880 2 60 • 448 • 
AUS EINGEFUEHRTEN ROHSTDFFEH FRON IMPORTED PRODUCTS A PARTIR DE PROD. D'ORI6. IMPOR. 
1985 3011 • 2364 • 476 45 1310 31 371 225 315 720 278 162 • 
1986 2861 • 2198 • 471 54 1294 34 425 • 120 • 280 699 248 281 • 
1987 3037 • 2307 • 598 43 • 1445 37 470 • 173 • - • 204 825 277 • 217 • 
1988 2507 • 583 25 • 1338 50 3Z5 100 • - • 147 866 2Z6 • 211 • 
EIHFIJIR IIIPORTS IMPORTATIONS 
1985 2124 • 2206 335 91 876 5 70 734 61 735 756 19 675 
1986 2444 • 2497 • 411 109 1033 16 80 733 • 70 713 785 19 816 
1987 2349 • 2434 • 402 114 967 38 90 693 • 75 • 709 826 29 • 933 
1988 2369 • 427 146 • 998 65 69 701 • 80 • 658 799 37 • 771 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985 2062 242 59 320 4 438 54 324 265 356 
1986 2189 • 267 62 • 343 16 416 • 64 359 261 371 
1987 2323 • 250 68. 358 36 397 • 73 • 388 333 420 
IHTIIA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985 2233 • 242 • 59 • 323 • 4. 3 454 54 • 468 • 265 • 5 356 • 
1986 2341 • 268 62 344 16 15 431 • 64 468 262 6 405 
1987 2527 • ZSl 68 366 36 13 415 • 73 • 444 334 5 • 522 
1988 2382 • 271 85 • 424 45 7 430 • 75 • 365 302 6 • 372 
AUFKOlflEH : VERNENDUNG RESOURCES : USES RESSOURCES : EMPLOIS 
1985 9308 • 7659 818 161 2413 374 1465 1433 61 1895 1484 355 1082 
1986 9412 • 7913 • 889 218 2616 475 1331 1433 • 70 1666 1488 320 1247 
1987 10269 • 8606 • 1009 216 • 2716 396 1495 1466 • 75 • 1902 1655 372 • 1494 
1988 10643 • 1019 246 • 2790 504 1653 1628 • 80 • 1685 1667 323 • 1430 
AUSFUIIR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985 1935 • 1394 530 36 1139 86 584 487 2 229 892 128 55 
1986 1838 • 1450 • 572 60 1210 108 442 448. 3 282 874 98 82 
1987 2344 • 1766 • 637 49 1291 131 681 488 • 2. 269 1020 101 • 202 
1988 2334 • 631 80 • 1332 74 659 579 • 2. 238 949 48 • 124 
L\'TAA CUR-lo IHT�A El.:11··10 It!T�.•. £•JR-I? 
1985 391 27 756 42 • 190 2 42 659 32 
1986 425 38 • 805 56 • 198 • 3 57 606 57 
1987 470 27 • 804 79 204 • 2. 60 696 186 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985 391 • 27 • 758 • 42 • 155 190 2. 44 • 660 • 16 32 • 
1986 425 38 808 56 • 113 201 • 3 59 605 15 57 
1987 471 27 806 79 161 207 • 2. 60 698 31 • 186 
1988 424 37. 876 46 246 236 • 2. 72 681 15 • 66 
EHDBEST AND FINAL STOCKS STOCKS FINALS 
1985 57 181 122 779 92 71 
1986 64 198 696 110 75 
1987 100 193 837 109 95 
1988 99 216 741 152 91 
BESTAH!>SVERAEHDER\ltlG CHANGE IN STOCKS VARIATIOH DES STOCKS 
1985 329 360 14 54 23 •67 11 221 28 36 9 
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VERSORGWGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.All D'APPROVISIONHEMENT 
StoO PFLANZLICIIE CELE u. FETIE IHSG. I VEGETABLE FATS AND OILS non.LI / GR. ET HUILES VEGETALES (TOTAL) 
BLWU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D &R E f IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
BESTAHDSVERAENDERl.llG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1986 36 • 51 • 7 16 69 -'37 zo • -83 18 22 4 
1987 117 • 184 • 36 -5 -7 -97 - • - • 141 -1 30 • 20 
1988 86 • 65 • -1 - • 23 100 21 - • - • -96 43 - • -4 
IHLAHDSVERMEHDUH6 I IHSGESAl1T I TOTAL DOtlESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTAL£ 
1985 7044 5905 274 125 1220 265 948 935 59 1445 564 191 1018 
1986 7536 • 6411 • 310 158 1390 297 925 965 • 67 1467 596 200 1161 
1987 7807 • 6655 * 336 167 * 1430 271 911 978 * 73. 1492 636 241 * 1272 
1988 8223 * 6974 • 389 166 * 1435 330 974 1049 * 78 * 1542 675 275 * 1310 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985 49 * 40 * - • 0 40 9 - •
1986 41 * 32 • - • - • 0 32 9 - •
1987 74 • 62 * - • - • - • 62 12. - •
1988 45 * 30 • - • - • - • 0 30 15. - •
FUTIER ANIMAL FEED ALIMEHTATION ANIMALE 
1985 316 * 311,. 8 - • 46 31 10 33 188 • 
1986 406 • 384. 18 - • 49 30 * 1 16 49 tt 222 • 
1987 563 • 536 * 21 - • 37 30 * 3. 15 57 27. 373 *
1988 605 * 560 * 27 - • 41 30 • 5. 15 75 45 • 367 *
IHDUSTRIELLE VERHEHDUNG INDUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
1985 649 • 600 • 41 z. 285 7 40 110 5 76 74 9 - •
1986 789 • 735 * 43 1. 416 2 46 112 * 5 80 76 8 - •
1987 919 * 856 * 90 0. 467 1 48 125 • 7. 80 86 15 * - •
1988 938 * 858 * 99 0. 429 24 53 114 * 5. 80 107 27 * - •
VERARBEll\JlG PROCESSING TRANSFORl1ATI0H 
1985 1542 1463 171 42 505 35 so 113 11 54 326 Z9 206 
1986 1674 * 1573 • 194 41 513 32 74 123 * 12 60 337 Z7 261 
1987 1672 • 1575 * 171 41 502 34 70 123 * 13 • 60 33lt 27 * 297 
1988 1779 * 1671t • 200 41 * 515 34 74 135 * 18 • 60 348 31. 323 
HAHRUHGSVERBRAUCII HUl1AH CONSUHPTiotl CotlS01111ATIOH H\Jl1AIHE 
1985 4489 * 3487 * 54 81 * 384 223 858 682 43 1305 91 144 624 *
1986 4626 • 3687 * 55 116 • 412 263 805 700 • lt9 1311 103 134 678 • 
1987 4579 * 3626 * 54 126 * 424 236 793 700 * 50 • 1337 97 160 • 602 
1988 4856 • 3852 * 63 125 * 450 27Z 847 no• so. 1387 115 157 * 620 *
GRAD DER SEUISTVERSORSI.Ni 00 SELF-SUFFICIENCY 00 AUTO-APPROVISI0NHE11EHT I 7. I 
1985 59,Z • 52,3 * 2,6 20,0 18,6 127,5 108,0 50,7 58,5 1,4 30,4 24,1 • 
1986 54,5 • 50,2 * 2,3 34,8 20,8 143,l 89,3 • 60,1 • 45,9 0,7 26,5 12,9 *
1987 62,5 * 58,1 * 2,7 35,3 • 21,3 118,5 102,6 • 61,3 • - • 66,3 0,6 27,4 * 27,0 *
1988 70,l * 2,3 45,2 * 31,6 117,9 129,3 78,8 * - • 57,1 0,3 21,8 * 34,2 *
HAHRlllGSVERBRAUCII (KG/KOPF/ JAHR I HtltAH CONSUMPTION IK&/HEAD/YEARI COHS01111ATI0tl Hut1AINEIK6/TETE/AHI 
1985 13,9 • 12,8 * 5,3 15,8 • 6,3 22,lt 22,3 12,4 12,1 22,8 6,3 14,2 11,0 *
1986 14,3 • 13,5 * 5,4 22,7 * 6,7 26,4 20,8 12,6 • 13,8 tz,9 7,1 13,1 11,9 *
1987 14,l * 13,2 * 5,3 24,6 • 6,9 23,6 20,4 12,6 • 14,1 * 23,3 6,6 15,6 * 10,6 
1988 15,0 * 14,0 • 6,1 24,4 • 7,3 27,2 21,7 13,8 * llt,1 • 24,1 7,8 15,3 * 10,9 *
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VERSORS\.tlGSBIUHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AH D'APPROVISIOtlNEMENT 
5300 OELE u. FETTE v.L.AHDTIEREH I FATS+OILS: WO AHil1ALSITOTALI / GR. ET HUILES D 'ANIM. TERRESTRES 
BLNU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I HL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERIIEHDBARE ERZE�IG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985 2777 • 2434 l'tt 98 671 26 307 480 62 264 342 36 • 349 
1986 2877 • 2529 • 145 110 728 26 311 481 * 63 261 372 37 * 343 
1987 2979 • 2602 • 151 119 723 28 329 501 • 62 • 269 394 • 48 • 355 
1988 3087 • 2670 • 155 130 737 27 371 507 • M• 277 411 • 46 • 342 
AUS ROHSTOFFEH IHLAEt«IISCHER HERKUHFT FROl1 IltlIGEHOUS PRODUCTS A PARTIR DE PROO. D'ORIG. INTER. 
1985 2760 • 2418 * 127 98 654 25 304 * 459 60 238 340 36 * 343 
1986 2862 * 2514 • 129 110 715 26 301 • 459 * 62 * 227 368 37 • 336 
1987 2967 • 2590 • 136 119 707 27 323 • 478 • 58 • 235 390 • 48 * 351 
1988 3077 • 144 130 719 27 367 • 490 * 82 • 243 409 • 46 • 337 
AUS EIHGEFUEHRTEH ROHSTOFFEH FRON IMPORTED PRODUCTS A PARTIR DE PROO. D'ORIG. I11POR. 
1985 17 • 16 * 15 0 17 0 3. 21 2. 26 2 - • 6 
1986 15. 15" 16 13 0 10 * 22 • 1 " 34 4 - " 6 
1987 12 • 12. 15 16 1 6" 23 • 4 " 34 4" - • 4 
1988 10 * 11 18 0 4 • 17 * 2. 34 2. - • 5 
EIHFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
1985 560 • 475 183 25 200 13 75 105 . 15 91 359 12 • 408 
1986 614 • 435 • 162 19 183 13 164 122 • 16 98 373 17 • 379 
1987 554 • 340 • 171 20 169 17 215 141 • 8 • 106 297 • 13 • 349 
1988 535 • 190 18 166 11 206 138 * 21 * 108 307 7. 345 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985 924 130 17 77 12 78 15 61 265 355 
1986 930• 106 9 79 10 • 97 • 16 63 266 330 
1987 938 • 110 10 75 16 • 137 • 8 • 64. 209 • 309 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12. 
1985 926 • 130 • 17 • 77. 12. 22 • 80 • 15. 61 • 265 • 1 • 355 • 
1986 932 • 106 9 79 10 • 64 97 • 16 63 267 2 • 330 
1987 952 If 110 10 75 16 • 123 137 • 8 • 64 • 210• 4 • 309 
1988 982 • 130 18 79 11 • 120 129 • 21 • 65 • 204 5 • 3D4 
AUFKOlt'IEH = VERWENIUHG RESOURCES = USES RESSOURCES : El'IPLOIS 
1985 3337 • 2909 325 123 871 39 382 585 17 355 701 48 • 757 
1986 3491 • 2964 • 307 129 911 39 475 603 • 79 359 745 54 If 722 
1987 3533 • 2942 • 322 139 892 45 544 642 • 70 • 375 691 • 61 • 704 
1988 3622 • 345 148 903 38 577 645 • 105 • 385 718 • 53 • 687 
AUSFIIIR EXPORTS EXPORTATIOIIS 
1985 - • 134 59 283 0 2 141 47 55 129 0 • 76 
1986 - • - • 135 66 309 1 125 • 45 46 138 1. 66 
1987 - • 12. 140 49 302 1 1 130 • 52 • 60 146 • l • 70 
1988 - • 144 38 287 0 2 149 • 90 • 58 157 l • 56 
!!,JTR'- EUP.-10 TNTRA Fl111-l 0 tITTPA EUR-10 
1985 122 45 267 0 108 47 39 118 63 
1986 123 51 288 70 * 45 27 126 54 
1987 127 35 274 l 61 • 51 • 30 134 • 57 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985 122 * 45 * 267 • 0. 2. 125 • 47 * 44. 118 * - • 63 • 
1986 127 51 293 l 118 * 45 37 128 0. 54 
1987 137 35 285 1 1 117 • 51 * 57 138 • 0 • 57 
1988 130 38 266 0 l 138 • 90 • 50 * 149 0" 50 
EltlBEST AND FINAL STOCKS STOCKS FINALS 
1985 2 18 23 
1986 2 16 18 
1987 2 22 18 
1988 2 29 15 
BESTAHDSVERAENIENIG atAHGE IH STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985 12 • 3 -o 9 -3 - If 6 
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VERSORG!H.S8ILANZ SUPPLY BAUNCE SHEET BIL.AH D'APPR0VISIOHHEl1EHT 
5300 DEL£ u. FETTE v.LAN>TIEREN I FATS+OILS1 LAN> ANil1ALS1TOTALI / 6R. ET HUILES D'ANIN.TERRESTRES 
BUIIJ 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
BESTAt1lSVERAENDEIUl6 CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1986 51 • -8. -o -1 59 - • -2 - • -5 
1987 123 • 5 • 0 118 - • - • 6 - • -1 
1988 140 • 4. 0 136 - • - • 7 - • -3 
INLAN>SVERWElllUNG I INSGESAlfT I TOTAL D011ESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
1985 3324 • 2905 191 64 588 38 371 444 30 300 575 48 • 675 
1986 3442 • 2973 • 172 64 602 40 416 478 • 34 313 609 53. 661 
1987 3410 • 2925 • 182 90 590 44 425 512 • 18 • 315 539 60 • 635 
1988 3482 • 2991 • 201 110 616 38 439 496 • 15. 327 554 52 • 634 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985 -24 • -24 -24 - •
1986 -38. -38 • - • -38 - • - •
1987 -40 • -40 • - • - • -40 - • - •
1988 -36 • -36 • - • - • -36 - • - •
FUTTER AHil1AL FEED ALil1EHTATIOH AHil1ALE 
1985 826 • 711 • 59 117 115 140 21 35 289 - • 50 • 
1986 882 • 763 • 57 118 119 145 • 26 36 331 - • 50 • 
1987 845 • 726 • 55 130 119 167 • 10 • 36 278 - • 50 • 
1988 828 • 707 • 56 122 121 160 • 7. 41 271 - • 50 • 
INDUSTRIELL! VERWEllllllG INDUSTRIAL USES USAGES INDUSTRIELS 
1985 495 • 405 10 46 127 6 85 71 0 35 86 5. 24 
1986 557 • 419 • 8 51 138 6 125 80 • 0 37 91 13. 8 
1987 550 • 412 • 7 71 113 6 128 90 • 0 • 37 80 10 • 8 
1988 599 • 457 • 8 81 147 6 132 81 • 0. 42 86 10 • 6. 
VERARBEIT'lll6 PROCESSIIIG TRANSF01!t1ATI0H 
1985 223 • 142 38 9 5 54 3 4 32 27 • 51 
1986 188 • 108 • 16 9 6 53 3 • 4 21 27 • 49 
1987 195 1t 111 • 29 9 3 57 5. 4. 10 27 • 51 
1988 213 • 121 • 37 9 4 64 5 • 4. 14 28 • 48 
IWIR\IIGSVERBRAUCH IIUl1AN COHSUl1PTION C0NSOl1l1A TION HUl1AIHE 
1985 1803 • 1670 • 84 9 339 32 117 230 4 230 192 16 • 550 • 
1986 1853 • 1721 • 91 4 340 34 119 250 • 4 240 204 13. 554 • 
1987 1860 • 1716 • 91 10 344 38 121 250 • 4 • 242 211 u• 526 • 
1988 1878 • 1742 • 100 20 343 32 122 250 • 4. 244 219 14 • 530 • 
GRAD DER SELBSTVERSORGUHG IX I SELF-SUFFICIENCY 11.1 AUTO-APPROVISI0HHEl1ENT IX I 
1985 83,0 • 83,2 • 66,5 153,l 111,2 65,8 81,9 • 103,4 200,0 79,3 59,1 75,0 • 50,8 
1986 83,1 • 84,6 • 75,0 171,9 118,8 65,0 72,4 • 96,0 • 182,4 • 72,5 60,4 69,8 • 50,8 
1987 87,0 • 88,5 • 74,7 132,2 119,8 61,4 76,0 • 93,4 • 322,2 • 74,6 72,4 • 80,0 • 55,3 
1988 88,4 • 71,6 118,2 116,7 71,1 83,6 • 98,8 • 546,7 • 74,3 73,8 • 88,5 • 53,2 
IWIR\IIGSVERBRAUCH I KS/KOPF/ JAHR I Hll1AH CONSUl1PTI0H IKS/IIEAO/YEARI CONSOtt1A TIOH HUl1AIHEI KS/TETE/ AN I 
1985 5,6 • 6,1 • 8,2 1,8 5,6 3,2 3,0 4,2 1,1 4,0 13,2 1,6 • 9,7 • 
1986 5,7 • 6,3 • 8,9 0,8 5,6 3,4 3,1 4,5 • 1,1 4,2 14,0 1,3 • 9,8 • 
1987 5,7 • 6,2 • 8,9 2,0 5,6 3,8 3,1 4,5 • 1,1 • 4,2 14,4 2,2 • 9,2 • 
1988 5,8 • 6,3 • 9,7 3,9 5,6 3,2 3,1 4,5 • 1,1 • 4,2 14,8 1,4 • 9,3 • 
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VERSORGUIGS8IUNZ SUPPLY BALAHCE SHEET BILAN D'APPROVISIOlllEl1ENT 
5400 OELE u.FETTE v.SEEnEREH IHSG. I FATS+OILS•NARIHE ANIMALS ITDTALI / 6R. ET HUILES D 'AHINAUX NARIHS 
BLWU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D 6R E F IRL I HL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERIIEHDBARE ERZEUGIJNG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985 137 • 122 94 10 12. 4 4 0 3 10 
1986 1'10 • 127 103 8 11. 'I 'I 0 2 8 
1987 152 • 1'11 • 116 8 9. 4. 4. 0 z. 9 
19M 137 • 126 • 104 7 8. 'I. 4. 0 3 • 7 
AUS ROHSTOFFEH IHLAEHDISCIIER HERKl.tlfT FRON IHDI6ENOUS PRODUCTS A PARTIR DE PROD, D'ORI6. INTER, 
1985 137 • 122 • 94. 10 12 • 4 4 0 3 10 • 
1986 140 • 127 • 103 • 8 11. 'I 'I 0 2 8. 
1987 152 • 141 • 116 • 8 9. 'I. 'I. 0 2. 9. 
19M 137 • 104 • 7 8. 'I. 'I. 0 3. 7. 
AUS EIN6EFUEHRTEH ROHSTOFFEH FRON VIPORTED PRODUCTS A PARnR DE PROD. D'ORIG. INPOR. 
1985 - • - • - • - • - •
1986 - • - • - • - • - •
1987 - • - • - • - • - • - • - • - •
19M - • - • - • - • - • - •
EIHFUHR Il1PORTS I11PORTA TIONS 
1985 760 • 751 51 24 289 D 7. 72 9 16 271 5 276 
1986 517 • 510 34 20 197 0 10 • 37 8 10 191 3 177 
1987 561 • 546 • 37 35 156 0 19 • 40 • 9. 13 188 l II 205 
1988 489 • 27 30 149 1 27 II 23 • 1. 16 171 l. 164 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985 257 28 21 53 0 49 9 13 '16 38 
1986 164 8 17 37 0 27 8 9 34 2ft 
1987 137 • 7 17 30 0 24 • 9. 13 20 17 
INTRA EUR-lZ INTRA fUR-12 INTRA EUR-12 
1985 260 • 28. 21 • 54 • 0. - • 49 • 9 13 • 46 • 2 38. 
1986 170 • 8 17 37 0 2. 27 8 9 34 3 25 
1987 142 • 7 17 30 0 4. 24 • 9. 13 20 0 • 18 
19M 121 • 2 17 41 l t. z. l. 16 21 l. 17 
"UFKIH1EH = VERWEHD\H3 RESOURCES = USES RESSOURCES = El1PLOI9 
1985 897 • 873 51 118 299 0 19 • 76 13 16 271 8 286 
1986 657 • 637 34 123 205 0 21. 41 lZ 10 191 5 185 
1987 713 • 687 • 37 151 164 0 28 • 44• 13. 13 188 3 • 214 
1988 626 • 27 134 156 1 35 • 27 • 5. 16 171 4 • 171 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985 75 • 65 1 59 146 10 • 13 t 0 96 3 5 
1986 83 • 85 0 61 97 2. 10 5 0 69 2 7 
1987 70 • 71 • l 38 76 2. 11. 5 • 0 69 2. II 
1988 102 • 1 46 63 z. 14 • 5. 3 84 3 • 2 
T!ITR•. [U!'.,. !I! T"'1"'1A F.•IR-10 INTRA EUR-10 
1985 l 52 102 13 2 0 85 4 
1986 0 43 63 9 5 0 54 5 
1987 1 27 49 10 • 5 • 0 46 6 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-lZ INTRA EUR-12 
1985 1. 52 • 1oz • - • 2. 13 • 2. 0 II 85 II 2 4 II 
1986 0 43 6J t. 9 5 0 54 2 s 
1987 1 28 49 1. 11. 5. 0 46 2. 6 
19M 1 16 6 1. 14 • 5. 2 68 3. 1 
EHDBESTAHD FINAL STOCKS STOCKS FINALS 
1985 3 46 21 42 
1986 3 44 20 22 
1987 4 35 24 16 
1988 7 37 21 12 
BESTAHDSVERAEHDERUtlG CHANGE IH STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985 -14 • -8 -o -3 -7. 3 l l -9 
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VERSOR6t.tl6S8IWIZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D'APPROVISIO!t-lENENT 
S400 OELE u,FETTE v,SEETIEREH IHSG, I F.t.TS+OILS:NARIHE AHINALS ITOTAL I / GR, ET HUILES D 'ANINAUX NARIHS 
BOO 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
BEST AHDSVERADIIERUIG CHANGE IN STOCKS V.t.RIATION DES STOCKS 
19&6 -16 • -26 -o -z 9. -1 -3 l -20 
1987 2. -10 • 1 -9 13 • - • - • 4 -1. -6 
1988 11 • -2 • 3 2 1J. - • - • -3 - • -4
INL.AlllSVERWEtl>lJIG I IHS6ESAKT I TOTAL DOl1ESTIC USES UTILIS.t.TIOH INTERIEURE TOTALE 
1985 835 • 815 50 59 156 0 16 • 62 8 16 174 4 290 
19&6 590 • 578 34 62 110 0 10 • 31 8 10 125 2 198 
1987 642 • 627 • 35 113 97 0 1J. 33 • 8. 13 llS 2. 213 
1988 513 • 492 • 23 88 91 1 20. lJ. - • lJ 90 l. 173 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985 15. 15 • - • 15 0 - •
19&6 15 • 15 • - • 15 0 - •
19&7 9 • 9. - • - • - • 9 - • - •
1988 -2. -2 • - • - • - • -2 - • - •
FUTTER AHINAL FEED ALINENTATIOH AHil'IALE 
19&5 97 • 97 • 7 20 - • 20 so. 
1986 25. 25 • 3 13 9 - •
1987 23. 23 • 5 8 - • - • - • 10 - • - •
1988 18 • 18 • 4 8 - • - • - • 6 - • - •
IHDUSTRIELLE VERWEHDUNG DllUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
1985 196 • 194 • 1 J3 65 0 2. 32 14 4 0 45 • 
1986 139 • 129 • l 39 44 0 10 16 8 2 0 19 • 
1987 217 • 206 • 90 39 0 11. 17 • - • 10 4 - • 46 • 
1988 192 • 172 • 65 40 1 20. 6 • - • 10 6 - • 44. 
VERARBEITUHG PROCESSING TRAHSFORNATIOH 
1985 524 • 506 42 26 71 14 • 30 8 134 4 195 
1986 409 407 30 23 53 15 8 99 t 179 
1987 390 • 386 • 30 23 50 2. 16 • 8. 92 2 • 167 
1988 302 • 301 • 19 23 43 - • 7 • - • 80 1 • 129 
IWIIMlGSVERBRAUCH IIUl1AH COHSUNPTIOH COHS01111ATIOH HU11AINE 
1985 3. 3 • - • 2 1 - •
1986 2. 2 • 2 - •
1987 3. 3 • - • - • - • 3 - • - •
1988 3 • 3. - • - • - • 3 - • - •
GRAD DER SELBSTVERSORGt.tlG I Y. l SELF-SUFFICIENCY 17.l AUTO-APPROVISIONHENENT I Y. l 
1985 16,4 • 15,0 • 159,3 • 6,4 75,0 • 6,5 50,0 0,6 75,0 3,4 • 
1986 23,7 • 22,0 • 166,l • 7,3 110,0 • 12,9 50,0 1,0 100,0 4,0 • 
19&7 23,7 • 22,5 • 102,7 • 8,2 69,Z • lZ,1 • 50,0 • 0,8 100,0 • 4,2 • 
1988 26,7 • 118,Z • 7,7 40,0 • 30,11 • 400,0 • 0,8 300, 0 • 4,0 • 
NAHIMIGSVERBRAUCH I KG/KOPF/ JAHR l HUNAN CONSUtlPTIOH I KS/HEAD/YEAR I C0HS01111ATI0H HUNAINEIKG/TETE/AHI 
1985 0,0 • 0,0 • - • 0,0 0,1 - •
1986 0,0 • o,o. 0,0 - •
1987 0,0 • o,o. - • - • - • 0,1 - • - •
1988 o,o • o,o. - • - • - • 0,1 - • - •
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VERS0R6\.tl6S8I LANZ SUPPLY BALAHCE SHEET BILAH D 'APPROVISIOlfiEl1EHT 
5500 HERGEST .HAHRUHGSFETTE u.-OELE I PREPARED FATS Atll OILS ITOTALI / GR. ET HUILES PREPAREES ITOTALl 
BUii.i 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
LIEBL 
1000 T 
VERWEHDBARE ERZEUGl.tlG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985 2286 2110 251 77 582 35 118 146 22 54 492 58 451 
1986 2270 2088 240 73 574 32 126 139 24 60 457 56 489 
1987 2258 • 2073 • 230 73 556 34 129 144 • 25. 60 436 56 • 515 
1988 2294 • 2097 • 256 73 562 34 137 147 • 22 • 60 442 60 • 501 
EINFUHR IIIPORTS 111PORT A TI OHS 
1985 2. - • 17 33 18 2 69 5 12 54 0 58 • 
19!16 - • - • 21 0 27 2 0 68 5 12 39 0 58. 
1987 - • - • 15 0 18 1 73. 5. 16 22 0 • 48 • 
1988 - • 13 9 2 0 77 • 7. 17 17 0. 49 • 
IHTRA EUR-10 IHTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985 266 • 17 33 18 69 5 12 54 58 • 
1986 232 • 21 0 27 2 68 5 12 39 58 • 
1987 198: 15 0 18 1 73 • 5 • 16 22 48 • 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985 266 • 17 • - • 33 • 18. 0. 69 • 5 12 54 • 0 58 • 
1986 232 • 21 0 27 2 0 68 5 12 39 0 58. 
1987 198: 15 0 18 1 73 • 5 • 16 22 0. 48. 
1988 191 • 13 9 2 0 77 * 7 • 17 17 0. 49 • 
AUFKOttlEH : VERMEHD® RESOURCES : USES RESSOURCES = El1PLOIS 
1985 2288 * 2110 • 268 77 615 53 120 215 27 66 546 58 509 • 
1986 2270 • 2088 * 261 73 601 34 126 207 29 72 "96• 56 547 • 
1987 2258 : 2073 245 73 574 35 129 217 • 30 • 76 458 56 • 563 • 
1938 2294 • 269 73 571 36 137 2t4. 29 • 77 459 60 • 550 • 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
19!35 218 • 217 • 97 10 82 0 0 6 3 0 270 1 15 • 
1986 180 • 180 • 86 12 61 0 0 6 6 0 229 0 12 • 
1987 169 : 168 82 10 56 0 0 4. 7. 0 193 1 • 14 : 
1988 186 • 100 10 52 0 0 12 • 5. 0 179 1. 18 *
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985 97 7 78 0 4 3 0 122 5 • 
1986 85 9 55 0 4 6 0 118 6 • 
1987 79 9 51 0 1. 7. 0 102 11 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985 97 • 7. 78 • 0. - • 4 • 3. 0. 122 • 0 5 • 
1986 85 9 55 0 0 4 6 0 119 0 6 • 
1987 79 9 51 0 1. 7 • 0 103 0. 11 : 
1988 95 7 46 0 0 10 • 5. 0 108 0. 8 • 
BEST A.'l!lS'IEl!AEHDEt!'.lNG CHAt�E IN ST!JCKS V�!IJ.lTI!!N OES STOC'Y.'I 
1985 8. 6 • 1 -2 2 5 2 - •
1986 2. 1. -o 4 -1 -2 1 - •
1987 -3. -3. 0 -1 - • - • -2 - •
1988 -2. -2 • 1 0 - • - • -3 - •
INLAHDSVERHEHJUHG I IHS6ESAl1T I TOTAL D011ESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
1985 2062 * 1887 • 170 67 535 53 120 207 24 66 271 55 494 • 
1986 2090 • 1909 • 175 61 536 34 126 203 24 72 269 55 535 • 
1987 2092 : 1908 : 163 63 519 35 129 213 • 23 • 76 267 55 • 549 : 
1988 2110 • 1914 • 168 63 519 36 137 212 • 24 • 77 283 59 • 532 • 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985 0 0 
1986 0 0 
1987 - • - • - • - • - •
1988 2. z. - • - • 2 - •
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YERS0R61.t1GS8ILAHZ SUPPLl' BAUNCE SHEET BIUII D'APPROYISIONIIEMENT 
5500 HERSEST.twlRUHGSFETTE u.-OELE I PREPARED FATS AND OILS ITDTALI / GR. ET HUILES PREPAREES ITOTALI 
BLNU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p 
UEBL 
1000 T 
FUTTER AHil1AL FEED ALIMElfTATION AHI11ALE 
1985 32 32 32 
1986 36 36 36 
1987 33 • 33. - • - • 33 - •
1988 37 • 37 • - • - • 37 - •
tw1RUl6SVERBRAUCH HUl1AH CCHSU1PTIOH COHS01111A TIOH HUl1AINE 
1985 2030 • 1855 • 170 67 535 53 120 207 24 66 239 55 494 • 
1986 2054 • 1873 • 175 61 536 34 126 203 24 72 233 55 535 • 
1987 2059 I 1875 : 163 63 519 35 129 213 • 23. 76 234 55 • 549 : 
1988 2071 • 1875 • 168 63 519 36 137 212 • 24 • 77 244 59 • 532 • 
GRAD DER SELBSTYERSORG\JNG 1:r.1 SELf-SUFFICIEHCl' I 7.1 AUTO-APPROYISIONNEMEHT ( Y. I 
1985 110,9 • 111,8 • 147,6 114,9 108,8 66,0 98,3 70,5 91,7 81,8 181,5 105,5 91,3 • 
1986 108,6 • 109,4 • 137,1 119,7 107,1 94,1 100,0 68,5 100,0 83,3 169,9 101,8 91,4 • 
1987 107,9 : 108,6 : 141,1 115,9 107,1 97,1 100,0 67,6 • 108,7 • 78,9 163,3 101,8 • 93,8 : 
1988 108,7 • 109,6 • 152,4 115,9 108,3 94,4 100,0 69,3 • 91,7 • 77,9 156,2. 101,7 • 94,2 • 
1WtRltl6SYERBRAUCH I KG/KOPF/JAHR I H\11.t.H CONSU1PTIOH (K&/HEAD/l'EARI COl1S01111ATI0N HU11AIHE (KS/TETE/AH I 
1985 6,3 • 6,8 • 16,6 13,1 8,8 5,3 3,1 3,8 6,8 1,2 16,5 5,4 8,7 • 
1986 6,4 • 6,8 • 17,1 11,9 8,8 3,4 3,3 3,7 6,8 1,3 16,0 5,4 9,4 • 
1987 6,4 : 6,8 • 15,9 12,3 8,5 3,5 3,3 3,8 • 6,5 • 1,3 16,0 5,4 • 9,6 : 
1988 6,4 • 6,8 • 16,4 12,3 8,4 3,6 3,5 3,8 • 6,8 • 1,3 16,5 5,7 • 9,3 • 
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VERSORGtllGS8IUNZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AH D 'APPROVISiotlHEHENT 
5531 IIARGARIHE<ROHFETT> / HARGARIHE ( WEIGHT OF FAT> / HARGARIHE (HGB) 
BLNU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D 6R E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERWEtllB.tJIE ERZEU6UHG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985 1519 1417 149 7l 412 20 52 137 15 30 245 50 336 
1986 1553 1449 143 70 423 20 56 133 19 36 228 48 377 
1987 1555 • 1450 • 159 70 407 21 58 138 • 20 • 36 199 47 • 400 
1988 1555 • 1442 • 160 70 411 22 62 141 • 17 • 36 195 51 • 390 
EIHFLtlR IHPORTS I ti PORT ATIOHS 
1985 2. - • 14 22 1 2 53 4 8 4 0 45 • 
1986 - • - • 16 0 15 1 0 51 4 9 4 0 46 • 
1987 - • - • 11 0 9 l 51 • 4. 11 5 0. 37 • 
1988 - • 11 6 1 53 • 4. 13 6 0. 37 • 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985 151 • 14 22 1 53 4 8 4 45 • 
1986 146 • 16 0 15 1 51 4 9 4 46 • 
1987 129 • 11 0 9 1 51 • 4 • 11 5 37 • 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985 151 • 14 • - • 22 • l. 0. 53 • 4 8 4. 0 45 • 
1986 146 • 16 0 15 1 0 51 4 9 4 0 46 • 
1987 129• 11 0 9 1 51 • 4 • 11 5 0. 37 • 
1988 131 • 11 6 1 53 • 4. 11 6 0. 37 • 
AUfKOl'IIEH = VERWEtllUG RESOURCES = USES RESSOURCES = El1PL0IS 
1985 1521 • 1417 • 163 7l 434 Zl 54 190 19 38 249 50 381 • 
1986 1553 • 1449 • 159 70 438 21 56 184 23 45 232 48 423 • 
1987 1555 • 1450 • 170 70 416 22 58 189 • 24 • 47 204 47 • 437 • 
1988 1555 • 171 70 417 23 62 194 • 21 • 49 201 51 • 427 • 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985 28 • 27 • 52 10 19 0 0 3 2 0 86 l 6. 
1986 25 • 25 • 51 12 19 0 0 4 5 0 73 0 7. 
1987 31. 30 • 58 10 21 0 0 4 • 6. 0 51 1. 9 " 
1988 23 • 56 10 tt 0 0 4. 5. 0 49 1. 7 • 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985 52 7 18 2 2 0 60 4 • 
1986 51 9 17 2 5 0 55 4 • 
1987 57 9 18 0 l. 6. 0 35 9 • 
IHTRA EUR-lZ INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985 52 • 7 • 18 • - • - • 2 • 2. 0. 60 • 0 4 • 
1986 51 9 17 2 5 0 56 0 4. 
1987 57 9 18 0 l. 6. 0 35 0. 9 • 
1988 56 7 19 2. 5. 0 35 0. 4. 
:\CST A!lll'.lvt:l.lWO[ l!U,,'6 CUJ:ttCE ,:�: !T'Jr.Y.9 Yf !'!AH!lH !lf! �TN'."'.!' 
1985 4• 2. 1 -2 2 l 2 - •
1986 2" l. -o 2 -1 1 - •
1987 -2. -2. 0 - • - • -2 - •
1988 0. 0. 1 0 - • - • -1 - •
IHLAtllSVERWEtllUHG ( IHSGESAl1T > TOTAL DOHESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1985 1488 • 1387 • 110 63 417 21 54 184 17 38 162 47 375 • 
1986 1526 • 1423 • 108 58 417 21 56 181 18 45 159 47 416 • 
1987 1526 • 1422 • 112 60 395 22 58 185 • 18 • 47 155 46 • 428 • 
1988 1533 • 1421 • 114 60 395 24 62 190 • 16 • 49 153 50 !I 420 • 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985 0 0 
1986 0 0 
1987 - • - • - • - • - •
1988 2 • 2. - • - • 2 - •
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VERSOR6Ut1SS8IUHZ SUPPLY BALAIICE SHEET BIi.AH D'APPROVISIDttlEIIEHT 
5531 IIARGARIHEIROIFETTI I IIARGARIHE l WEIGHT OF FA Tl / MARGARINE l 11GB I 
Bu«J 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D &R E F IRL I HL p UK 
UEBL 
1000 T 
FUTTER AHil1AL FEED ALil1EHTATIOH AHil1ALE 
1985 
1986 
1987 - • - • - • - • - •
1988 - • - • - • - • - •
HAHRlllGSVERBRAUCH HUl1AH COHSUMPTIOH COHS01111ATIOH HUl'IAIHE 
1985 1488 • 1387 • 110 6] 417 21 54 lM 17 38 162 47 375 • 
1986 1526 • 1423 • 108 58 417 21 56 181 18 45 159 47 416 • 
1987 1526 • 1422 • llZ 60 395 22 58 185 • 18 • 47 155 46 • 428 • 
1988 1531 • 1419 • 114 60 395 24 62 190 • 16 • 49 151 50 • 420 • 
&RAD DER SELBSTVERSOR&l.llG 00 SELF-SUFFICIENCY (1.1 AUT0-APPR0VISIDNNEl1EHT 11. I 
1985 lOZ,1 • 102,2 • 135,5 115,9 98,8 95,2 96,3 74,5 88,2 78,9 151,2 106,4 89,6 • 
1986 101,8 • 101,8 • 132,4 120,7 101,4 95,2 100,0 73,5 105,6 80,0 143,4 102,1 90,6 • 
1987 101,9 • 102,0 • 142,0 116,7 103,0 95,5 100,0 74,6 • 111,1 • 76,6 128,'i 102,2 • 93,5 • 
1988 101,4 • 101,5 • 140,4 116,7 104,1 91,7 100,0 74,2 • 106,3 • 73,5 127,S 102,0 • 92,9 • 
HAHIUIGSVERBRAUCH lK&/KOPF/JAHRJ HIRIAH COHSl.t1PTIOH (K&/HEAD/YEARJ COHS01111ATIOH HU11AIHEIK6/TETE/AHI 
198S '1,6. S,l • 10,8 12,3 6,8 2,1 1,'1 3,3 4,8 0,7 11,2 4,6 6,6 • 
1986 4,7 • S,2 • 10,6 11,3 6,8 2,1 1,4 3,3 5,1 0,8 10,9 4,6 7,3 • 
1987 4,7 • 5,2 • 10,9 11,7 6,S 2,2 1,5 3,3 • 5,1 • 0,8 10,6 4,5 • 7,5 • 
1988 4,7 • S,2 • 11,1 11,7 6,4 2,4 1,6 3,'i. 4,5 • 0,9 10,2 '1,9. 7,4 • 
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VERSORGl.tl65BIWIZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AH D 'APPROVI5IDNNEHENT 
5541 »llERE GEHIESS8ARE FETTE I ROHFETT I I Dll!ERS PREP.FATS AM> DILS 111.F. I / A\1TRES GRAillSES ALIH. PREP. IHGBI 
BUAJ 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UC 
UEBL 
1000 T 
YERIIENDBARE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985 767 693 102 4 170 15 66 9 7 24 247 8 115 
1986 717 639 97 3 151 12 70 6 5 24 229 8 112 
1987 703 ti 623 • 71 3 149 13 71 6. 5. 24 237 9 t1 115 
19a8 739 • 655 ti 96 3 151 12 75 6 t1 5 • 2'l 247 9. 111 
EINFUIR IMPORTS Il1PORT ATIONS 
1985 0. - • 3 11 17 16 l 4 50 13 • 
1986 - • - • 5 12 1 17 l 3 35 12. 
1987 -o : -o 4 0 9 22 • 1. 5 17 0. 11 • 
1988 - • 2 3 l 0 24 • 3. 4 11 - • 12 • 
INTRA EUR•lO INTRA EUR-10 INTRA EUR•lO 
1985 115 • 3 11 17 16 l 4 50 13 • 
1986 86 • 5 12 1 17 1 3 35 12 • 
1987 69 : 4 0 9 22 • 1. 5 17 11 • 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985 115 • 3 • - • 11. 17 • - • 16 • 1 4 50 • 13 • 
1986 86 • 5 12 1 17 l 3 35 12 • 
1987 69 : 4 0 9 22 • 1. 5 17 0. 11 " 
1988 60 • 2 3 1 0 24 • 3" 4 11 - • 12 • 
AUFK01111EH :r YERIIENDl.t!G RESOURCES = USES RESSOURCES : EHPLOIS 
1985 767 • 693 • 105 4 181 32 66 25 8 28 297 8 128 • 
1986 717 • 639 • 102 3 163 13 70 23 6 27 264 8 12'+ • 
1987 703 : 623 75 3 158 13 71 28 • 6. 29 25'l 9 • 126 • 
1988 739 • 98 3 154 13 75 30 • 8. 28 258 9. 123 • 
AUSFUIR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985 190 • 190 • 45 63 3 1 18'l 9 • 
1986 155 • 155 • 35 42 2 1 156 5 • 
1987 138 : 138 24 35 0 - • 1. 0 142 - • 5 : 
19SS 163 • 44 30 8. - • 130 - • 11 • 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985 45 60 0 2 1 62 1 • 
1986 34 38 0 2 l 63 2 • 
1987 22 33 - • 1 • 0 67 2 I 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-U INTRA EUR• 12 
1985 45 • - • 60 • 0 • - • 2. l • - • 62 • 1. 
1986 34 38 0 0 t 1 63 2 • 
1987 22 33 - • l • 0 68 - • 2 : 
1988 39 27 0 0 8. - • 73 - • 4 • 
lltS'l'I.NCS\'£1!AE!IDER'Jtl!1 O!At!Sf IN STOCl(S VARI4TJON DE'I !IT!r.K'I 
1985 4 • 4 • 4 - •
1986 - • - • 2 -2 - •
1987 -1. -1. -1 - • - • - •
19a8 -2. -z • - • - • -z - •
INLAM>SYERIIE� I INSGESAKT I TOTAL DOl'IESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1985 574 tt 500 • 60 4 118 32 66 23 7 28 109 8 119 • 
1986 564 • 4!6 • 67 3 119 13 70 22 6 27 110 8 119 • 
1987 566 : 4!6 I 51 3 124 13 71 28 ti 5 • 29 112 9 • 121 : 
19a8 577 • 493 • 54 3 124 12 75 22. 8. 28 130 9. 112 • 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985 
1986 
1987 - • - • - • - • - •
19a8 - • - • - • - • - •
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VERSORG\JNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIUH D'APPR0VISIONNEl1EHT 
5541 A!IIERE GEHIESSBARE FETTEIROIIFETTI I OlllERS PREP.FATS A!ll OILS 01.F. I / AUTRES GRAISSES ALil1. PREP.111GBI 
Bl.MU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p 
UEBL 
1000 T 
FUTTER AHitlAL FEED ALIHEHTATION AHitlALE 
1985 32 3t 32 
1986 36 36 36 
1987 33 • 33. - • - • 33 - •
1988 37 • 37 • - • - • 37 - •
NAIIRUlGSVERBRAUCII ll\l1AH CONSU1PTION CONS01111ATION H\Jl1AINE 
1985 542 • 468 • 60 4 118 32 66 u 7 28 77 8 119 • 
1986 528 • 450 • 67 3 119 13 70 22 6 27 74 8 119 • 
1987 533: 453 I 51 3 124 13 71 28 • 5. 29 79 9. 121 : 
1988 540 • 456 • 54 3 124 12 75 22 • 8. 28 93 9. 112 • 
GRAD DER SELBSTVERSOl!GIJlG (1.1 SELF-SUFFICIENCY (1.1 AUTO-APPROVISIOHNEHEHT ( r. I 
1985 133,6 • 138,6 • 170,0 100,0 144,1 46,9 100,0 39,1 100,0 85,7 226,6 100,0 96,6 • 
1986 127,1 • 131,5 • 144,8 100,0 126,9 92,3 100,0 27,3 83,3 88,9 208,2 100,0 94,1 • 
1987 124,Z : 128,2 : 139,2 100,0 120,2 100,0 100,0 21,4 • 100,0 • 82,8 211,6 100,0 • 95,0 I 
1988 128,1 • 132,9 • 177,8 100,0 121,8 100,0 100,0 27,3 • 62,5 • 85,7 190,0 100,0 • 99,1 • 
NAIIRUlGSVERBRAUCII (KS/KOPF/ JAHR I HUt1AH CONSUl1PTIOH I KG/HEAD/YEAR I COHSOl'l1ATI0N H\Jl1AIHEIK6/TETE/AHI 
1985 1,7 • 1,7 * 5,9 0,8 1,9 3,2 1,7 0,4 2,0 0,5 5,3 0,8 2,1 • 
1986 1,6 * 1,6 • 6,5 0,6 1,9 1,3 1,8 0,4 1,7 0,5 5,1 O,S 2,1 *
1987 1,6 : 1,6 I 5,0 0,6 2,0 1,3 1,8 0,5 • 1,4 • 0,5 5,4 0,9 • 2,1 : 
1988 1,7 • 1,7 * 5,3 0,6 2,0 1,2 1,9 0,4 • 2,3 • 0,5 6,3 0,9 • 2,0 • 
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VERSORGt.tlGSBI LANZ SUPPLY BALAHCE SHEET BIi.AH D 'APPROVISI011HEl1EKT 
5900 FETTE u.OELE IHSGESANT I FATS All> OILS ITOTALI / GRAISSES ET HUILES <TOTAL) 
BUAi 
EUR lZ EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERWEll)BARE ERZEUGUIG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985 10098 • aoo9 6£5 262 221a 395 1714 • 1143 66 1424 1070 375 • 766 
1946 9945 • 4072 • 623 322 2319 485 1573 • 1185 • 67 1214 1075 340 • 782 
1987 11051 • 8915 • 758 337 • 2480 386 1743 • 1278 • 66 • 1462 1223 • 393 • 925 
1948 11498 • 9UO • 747 334 • 2536 466 1963 • 1438 • 84• 1304 1279 • 335 • 1008 
AUS RDHSTOFFEN IHLAEHDISCHER HERK�FT FRON ItllIGEHOUS PRODUCTS A PARTIR DE PROD. D'ORIG. INTER. 
1945 7070 • 5629 • 134 217 • an 363 1340 • 937 64 1083 344 97 • 598 • 
1986 7109 • 5459 • 136 268 • 1012 451 1138 • 1043 • 66 • 900 372 92 • 494 • 
1987 8002 • 6596 • 145 294 • 1019 348 1267 • 1082 • 62 • 1224 394 • 116 • 704 • 
1984 8981 • 153 309 • 1180 416 1634 • 1321 • 86 • 1123 411 • 109 • 792 • 
AUS EIHGEFUEHRTEN ROHSTOFFEH FRON I11PORTED PRODUCTS A PARTIR DE PROD. D'ORIG. IIIPOR. 
1985 3028 • 2380 • 491 45 • 1327 31 374 • 246 2. 341 722 278 • 168 • 
1986 2876 • 2213 • 487 54. 1307 34 435 • 142 • l. 314 703 248 • 287 • 
1987 3049 • 2319 • 613 43 • 1461 38 476 • 196 • 4 • 238 829 • 277 • 221 • 
1984 t.517 • 594 ts. 1356 50 329 • 117 • 2. 181 868 • 226 • 216 • 
EINFIIIR Il1PORTS IIIPORTATIOHS 
1985 3337 • 3346 • 546 140 1398 36 154. 980 90 854 1440 36 • 1417 • 
1966 3464 • 3396 • 628 144 1440 31 t.54. 960 • 99 433 1388 39 • 1430 • 
1987 3350 : 3320 6Z5 169 1310 56 324 • 947 • 97 • 844 1333 • 43 • 1535 • 
1988 3289 • 657 194 • 1322 79 302 • 939 • 109 • 799 1294 45 • 1329 • 
INTRA EUR-10 IKTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985 3595 • 417 97 483 34 634 43 410 630 807 • 
1986 3561 • 402 84• 486 28 • 608 • 93 473 600 783 • 
1987 3596 : 382 95 • 481 53 • 631 • 95 • 481 • 584 • 794 • 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985 3794 • 417 • 97 • 487 • 34. Z5. 652 • 83 • 554 • 630• 8. 807 • 
1986 3786 • 403 88 487 28 • 81 • 623 • 93 552 602 11 • 818 • 
1987 3934 : 3a3 95 489 53 • 140 • 649 • 95 • 537 • 586 • 9 • 897 • 
1988 3780 • 416 120 • 553 59 • 129 • 638 • 104 • 463 • 544 12 • 742 • 
AUFKOlflEH: VERNElll\JHG RESOURCES = USES RESSOURCES: EIIPLOIS 
1985 13435 • 11355 • 1211 402 3616 431 1868 • 2163 156 2278 t.510 411 • 2183 • 
1986 13449 • 11468 • lt.51 470 3759 516 1827 • 2145 • 166 2047 2463 379 • 2212 • 
1987 14401 : 12235 13a3 506 • 3790 442 2067 • 2225 • 163 • 2306 2556 • 436 • 2460 • 
1988 14787 • 1404 5za • 3858 545 2265 • 2377 • 197 • 2103 2573 • 380 • 2337 • 
AUSF\IIR EXPORTS EXPORT A TI OHS 
1985 2119 • 1590 • 762 164 1650 86 596 • 647 54 284 1387 132 • 151 • 
1986 1990 • 1669 • 793 199 1677 108 445 • 589 • 59 328 1310 101 • 167 • 
1987 2469 : 2017 860 146 1725 132 684 • 633 • 66 • 329 1428 • 105 • 294 : 
1984 t.518 • 876 174 • 1734 74 663 • 754 • 102 • 299 1369 53 • 200 • 
tMTP.A CUl!-10 't!>IT!!A -f.UP-].O UITDJ. _EIJll-10_ 
1985 611 131 1203 42 • 315 54 81 984 104 • 
1966 633 141 • 1211 56 • 281 • 59 84 904 122 • 
1987 677 98 • 1178 80 276 • 65 • 90 978 • 260 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985 611 • 131 • 1205 • 42 • 159 • 312 • 54. 88. 985 • 18 • 104 • 
1966 637 141 1219 56 • 116 • 332 • 59 96 909 17 • 122 • 
1987 688 99 1191 80 163 • 336 • 65 • 117 985 • 33 • 260 : 
1968 650 98 • 1194 46 Z48 • 398 • 102 • lZ't. 1006 18 • 125 • 
BEST All>SVERAEHDE Rl.tl6 CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985 335 • 361 • 15 49 Z3 -65 • 13 3 221 31 39 • 6 • 
1986 73 • 18 • 7 -1 18 69 31. 19 • -1 -83 11 Z4 • -Zl • 
1987 1?39 • 176 • 37 -15 -7 34 • - • - • 141 7 29 • 13 
1984 235 • 65 • 3 - • 25 100 170 • - • - • -96 "" - • -11 
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V£RSORGUNGS8IUNZ SUPPLY ,BALANCE SHEET BIi.AH D'APPROVISIONNEHEHT 
5900 FETTE u.OELE IHSGESAl1T I FATS Atll OILS <TOTAL! / GRAISSES ET HUILES ITOTALI 
BUI.I 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
IHLAHDSVERHEHDIIIG I IHSGESAl'IT l TOTAL D011ESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TDTALE 
1985 10979 • 9402 • 434 238 1917 321 1337 • 1502 99 1773 1092 240 • 2026 • 
1986 11386 • 9781 • 451 272 2064 339 1351 • 1537 • 108 1802 1142 254 • 2066 • 
1987 11693 : 10042 : 486 360 • 2080 316 1349 • 1592 • 97 • 1836 1121 302 • 21511: 
1988 12034 • 10274 • 525 354 • 2099 371 1433 • 1623 • 95 • 1899 1160 3Z7. 2143 • 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985 40 • 31. - • - • 0 31 9. - • 
1986 18 • 9 • - • - • - • 0 9 9 • - •
1987 43 • 31 • - • - • - • - • 31 12 • - •
1988 9. -6. - • - • - • - • 0 -6 15. - •
FUTTER ANI11AL FEED ALIHEHTATIOH ANIMAL£ 
1985 1271 • 1156 • 74 - • 183 115 • 171 21 45 374 - • t8S. 
1986 1349 • 1208 • 78 - • 180 119 175 • 27 52 424 22 • 272 • 
1987 11164 • 1318 • 81 - • 175 119 • 197 • 13. 51 378 27 • 423 • 
1988 1488 • 1322 • 87 - • 171 121 • 190 • 12 • 56 389 45 • 417 • 
ItllUSTRIELLE VERWEHDUllG ItllUSTRIAL USES USAGES ItllUSTRIELS 
1985 1340 • 1199 • 52 81 • 477 13 127 • 213 5 125 164 111 • 69 • 
1986 1485 • 1283 • 52 91 • 598 8 181 208 • 5 125 169 21. 27 • 
1987 1686 • 1474 • 97 161 • 619 7 187 • 232 • 7. 127 170 25 • 54. 
1988 1729 • 1487 • 107 146 • 616 31 205 • 201 • 5 • 132 199 37 • 50 • 
HAHRUllGMRBRAUCH HUl'IAH COOSUl1PTIOH C011S01111A TIOH HUl'IAIHE 
1985 8328 • 7016 • 308 157 • 1257 308 1095 • 1119 72 1603 523 217 • 1669 • 
1986 8534 • 7281 • 321 181 • 1286 331 1051 1154 • 76 1625 540 202 • 1767 • 
1987 8500 : 7219 : 308 199 • 1286 309 1043 • 1163 • 77 • 1658 542 238 • 1677 : 
1988 8808 • 7471 • 331 208 • 1312 340 1107 • 123Z • 78 • 1711 578 230 • 1681 • 
GRAD DER SELBSTVERSORSUHG llO SELF-SUFFICIENCY 17.1 AUTO•APPR0VISI0HHEl1EHT I 7.1 
1985 64,4 • 59,9 • 30,9 91,2 • 46,5 113,1 100,2 • 62,4 64,6 61,1 31,9 40,4 • 29,5 • 
1986 62,4 • 59,9 • 30,1 98,5 • 49,0 133,0 84,2 • 67,9 • 61,1 • 50,0 32,6 36,2 • 23,9 • 
1987 68,4 : 65,7 29,8 81,6 • 49,0 110,1 93,9 • 68,0 • 63,9 • 66,7 35,1 • 38,4 • 32,7 : 
1988 74,6 • I 29,1 87,3 • 56,2 112,2 114,0 • 81,4 • 90,5 • 59,1 35,4 • 33,3 • 36,9 • 
tWIRUllGSVERBRA.UCH I KG/KOPF/ JAHR I HUl1AH COHSUl1PTIOH IKG/HEAD/YEARI CONS01111ATI0H HUl1AIHE1K6/TETE/AHI 
1985 25,9 • 25,7 • 30,l 30,7 • 20,6 31,0 28,11 • 20,3 20,3 28,1 36,1 21,11 • 29,5 • 
1986 26,11 • 26,6 • 31,11 35,11 • £1,1 33,2 27,2 20,8 • 21,5 28,11 37,1 19,8 • 31,1 • 
1987 26,3 I 26,3 : 30,l 38,9 • 21,0 30,9 26,9 • 20,9 • 21,7 • 28,9 37,0 23,2 • 29,5 I 
1988 27,1 • 27,1 • 32,3 40,5 • 21,4 34,0 28,4 • 22,1 • 22,0 • 29,8 39,2 22,4 • 29,5 • 
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r;;J Clasificacion de las publi­
� caciones de Eurostat 
TEMA 
OJ Estadlstlcas generates (azul oscuro) 
[]) Economla y flnanzas (vloleta) 
[]) PoblaciOn y condiclones soclales (amarillo) 
I]) Energia e lndustria (azul claro) 
[] Agricultura, sllvlcultura y pesca (verde) 
l!l Comerclo exterior (rojo) 
[] Servicios y transportes (naranja) 
[!) Medio amblente (turquesa) 




@I Cuentas, encuestas y estadlstlcas 
@I Estudlos y anallsls 
[!) Metodos 
[!) Estadlstlcas rapldas 
� Klassifikation af u Eurostats publikationer 
EMNE 
OJ Almena statlstikker (morkebla) 
[]) 0konoml og flnanser (violet) 
[]) Befolknlng og soclale forhold (gul) 
I]) Energl og lndustri (bla) 
[] Landbrug, skovbrug og fiskeri (gron) 
l!l Udenrigshandel (rod) 
[] Tjenesteydelser og transport (orange) 
[!) Mlljo (turkls) 




@I Regnskaber, tmlllnger og statlstikker 
@I Undersogelser og analyser 
[!) Metoder 
[!) Ekspresoverslgter 
rn;J Gliederung der Veroffent­
EJ lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
OJ Allgemelne Statlstlk (Dunkelblau) 
[]) Wirtschaft und Flnanzen (Violett) 
[]) BevOlkerung und sozlale Bedlngungen (Gelb) 
I]) Energle und lndustrie (Blau) 
[] Land- und Forstwlrtschaft, Flscherel (GrOn) 
l!l AuBenhandel (Rot) 
[] Dlenstlelstungen und Verkehr (Orange) 
[!) Umwelt (TOrkls) 




@I Konten, Erhebungen und Statlstiken 
@l Studlen und Analysen 
[!) Methoden 
[!) Schnellberichte 
r;;;;i Ta�1vo,.mon rc.>v '5nµoo1&u· u o&c.>v rn.; Eurostat 
8EMA 
[j] rcv1Ktc; OTOTIOTIKtc; (j!o8u 1,mAc) 
[]) OIKOVOf.110 KOi !lnµoo1ovoµ1K6 (j!10Acrl) 
[]) n>.n8uoµ6c; Ko1 Ko1vc.>v1Ktc; ouv8nKcc; (Klrp1vo) 
I]) Evtpyc10 KOi p1oµnxovlo (µnAc) 
(ID rcc.>pyfo, !56on KOi 0A1cfo (np601vo) 
[]] E�c.>TCPIK6 cµn6p10 (K6KKIVO) 
[] Ynnpcolcc; KOi µcrocpoptc; (noproKoAI) 
[!) ncp166Mov (TOUPKOU60 




@I /\oyop1ooµol, tpcuvcc; KOi OTOTIOTIKtc; 
@I McAtrcc; KOi ov0Auoc1c; 
[!) Mt80!101 
[E) Toxcfcc; OTOTIOTIKtc; 
r;;;J Classification of Eurostat u publications 
THEME 
OJ General statistics (midnight blue) 
[]) Economy and finance (violet) 
[]) Population and social conditions (yellow) 
I]) Energy and Industry (blue) 
[] Agriculture, forestry and fisheries (green) 
l!l Foreign trade (red) 
[] Services and transport (orange) 
[!) Environment (turquoise) 
CID Miscellaneous (brown) 
SERIES 
� Yearbooks 
[ID Short-tenn trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
@I Studies and analyses 
[!) Methods 
[!) Rapid reports 
r;;i Classification des publica­
LJ tions de l'Eurostat 
THtiME 
OJ Statlstlques generales (bleu null) 
[]) £conomle et finances (violet) 
[]) Population et conditions soclales Uaune) 
I]) £nergle et lndustrie (bleu) 
[] Agriculture, sylvlculture et p&che (vert) 
[]] Commerce exterteur (rouge) 
[] Services et transports (orange) 
[!) Environnement (turquoise) 




@I Comptes, enquetes et statlstiques 
@l £tudes et analyses 
[!) Methodes 
[!) Statlstlques rapldes 
r.:;i Classificazione delle pubbli­
L...'....:...J cazioni dell'Eurostat 
TEMA 
OJ Statlstiche generall (blu) 
[]) Economla e flnanze (viola) 
[]) Popolazlone e condlzlonl soclall (glallo) 
I]) Energia e lndustria (azzurro) 
[] Agrlcoltura, foreste e pesca (verde) 
l!l Commerclo estero (rosso) 
[] Servlzl e trasporti (aranclone) 
[!) Amblente (turchese) 
CID Divers! (marrone) 
SERIE 
� Annuari 
00 Tendenze conglunturall 
@I Conti, lndaglnl e statlstiche 
@I Studl e anallsl 
[!) Melodi 
[!) Note raplde 
r.:;i Classificatie van de publi· 
LJ katies van Eurostat 
ONDERWERP 
OJ Algemene statlstlek (donkerblauw) 
[]) Economle en flnanclen (paars) 
[]) Bevolklng en soclale voorwaarden (geel) 
I]) Energle en lndustrie (blauw) 
[] Landbouw, bosbouw en vlsserij (groan) 
l!l Bultenlandse handel (rood) 
[] Dlensten en vervoer (oranje) 
[!) Milieu (lurkools) 




@I Rekenlngen, enquetes en statistleken 
@l Studies en analyses 
[!) Methoden 
[!) Spoedberichten 
r;;;i Classifica4tAo das publi-
0 ca�es do Eurostat 
TEMA 
OJ Estatlstlcas gerals (azul escuro) 
[]) Economla e flnan,;:as (vloleta) 
[]) Popula,;:ao e condlt;:Oes socials (amarelo) 
I]) Energia e lndustria (azul) 
[] Agricultura, sllvlcultura e pesca (verde) 
l!l Comercio extemo (vennelho) 
[] Servl,;:os e transportes (laranja) 
[!) Amblente (turquesa) 




@I Contas, lnqueritos e estatlstlcas 
@I Estudos e anallses 
[!) Metodos 
[!) Estallsticas rapldas 
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